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I L L M O . S E Ñ O R . 
AS defdichadas, y ridiculas moralidades, que manchar* L los pliegos de' efte tofco Libro , no fon culto pro-porcionado para que fe abriguen a la íbmbra de 
las prodigíofas, y devotifsimas tareas en que dichofamen-
te fe ocupa el eftudio , la virtud, y la dilatada contem-
plación de V.S.Í. La deípreciable feftividad de mis locu-
ciones tampoco es ofrenda oportuna para dedicarfe a un 
Varón Apoftolíco, a quien las experiencias del acierto, 
y las folicitudes del zelo venerable facaron del retiro de 
lii Celda para la doctrina, ia cultura, ei exemplo , y eí 
focorro de las muchas almas, que pueblan eífe fdicifsimo 
Obifpado. Bien conozco, que es oíTadia ofrecer las im-
pertinencias inútiles de mis defvaríados argumentos, a quien 
como V. S. I. trata las ocioíldades, los efpeelaculos, y las 
diveríiones del mundo con aborrecimiento generofo : pe-
ro las Angulares honras ,que debo a la piedad de V.S. í. 
y la implacable aníia de poner en el publico alguna feñal 
de mi gratitud, y fervidumbre, me han precipitado á ha-
cer culto de la necedad, voto de la relaxacion, obíequio 
de la mifería, y victima de las locuras defgraciadas. Mu-
chas veces defmayé en los propoíitos de facrifícar á V. S. í. 
mis trabajofas producciones; pero contemplando la benig-
nidad de V. S. I, y ajuftando cuentas con mi obligación, 
y mi fortuna , hallé íiempre, que me tendría mas con-
veniencia j mas honra ? y mejor efperanza paífar por el 
S * cha-i 
character de oíTado, que por el infamé renomore de de-
fagradecido. 
No obftante las dcfventuras, y debilidades de efte ía-
crifício , y los poderofos miedos de mi veneración , eípe-
ro , que el agrado "de V. S. I. ha de aceptar, y recoger 
las reverentes fatigas de mi humildifsimo cortejo ; porque 
la defdicha de mi juicio, y la defnudéz de la obra , fo-
lo por pobre , merecen infinito con V. S. í. y en fu ne-
cefsidad llevan la mas fegura recomendación-, y una vez, 
que arriben a befar fus pies, confeguiran la ventura,"y 
la abundancia , que todos los pobres de eíla dichofa par-
te de la Andalucía-, pues como vocea la publicidad ale-
gre , y admirada, ya no los hai, defde que V . S. I. fue 
á fer fu Padre, fu Obifpo , y fu Paftor. Vivo con éíle 
confuelo , y con la confianza de que V. S. I. ha de per? 
donar los errores, las barbaridades, y los defenfados de 
eñe rudo Tomo; que yo quedo furriamente vano,yper-
fuadido a que el acierto de efta fola hoja , emmendara to-
dos fus defectos *, y yo lograré con la gloria de mi elec-
ción, y la piedad de V.S. I. los aplaufos, eítiroaciones, 
y fortunas, que hafta ahora han fido impofsibles a mi nu-
men , mi pluma, y mi trabajo. Nueftro Señor guarde a 
V. S. I. muchos años, como defeo , y nos importa. Sala-
manca , y Febrero 24. de 1743. 
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B. L. P. de V. S. I. fu rendidifsimo Siervo, 
El Dott. D. Diego de Torres Villarroel, 
i 
rAL LECTOR , COMO DIOS ME LO ENVIARE , MALO, 
ó bueno , jufto , ó pecador , [ano , o moribundo , £á¿ »o 
/o/ afquerofo de cuerpos , »i conciencias agenas. 
A habrás oído decir, Lectora fecas, (que eíTo dé 
difcreto, ni te lo dixe nunca, ni lo oirás de mi 
boca) que en uno de los Reinos Eftrangeros fe 
fe pufo a un Tratante en la cabeza vender Diablos, co-
mo fi fueran Guacamayas, 6 Micos de Tolü. Efte , di-
cen , que guió la requa camino de el Infierno con una 
tropa de Alguaciles ,Efcribanos , Médicos , y Alcaldes * que 
iban ázia alia , y habiendo cargado, fe vino a la Feria, 
y vendió todo el empleo de Diablura, y ahun fe repar-
tieron algunos moxicones entre los mercantes. Lo mifmo 
executaron otros Mercaderes a fu imitación , y hoi fe ef-
tan defpachando Demonios por cientos, y Satanafes por 
grueílas, por todo el mundo , con mas crédito, que íi 
fueran Medallas de Roma. A mi , pues, fe me ha plan-
tado en el efeaparate de los feííos, vender mis fueños, 
mis delirios, y mis modorras, y no íiendo eftas tan ma-
las como los Demonios, creo, que te las he de vender 
bien vendidas, y mas quando tu perverfa inclinación echa 
el tiempo al muladar de el ocio , y tu curiofa necedad 
avoga por mi bolíillo contra el tuyo , como me lo han 
hecho creer mis antecedentes difparaíes. Defde hoi em-
piezo a foñar j ten paciencia, ó ahórcate: que yo no he 
de perder mi fueño, porque tu me murmures los letar-
gos. Con Don Francifco de Quevedo me facó mi fanta-
sía por eíTa Corte a ver los disfraces de efte figlo, y jun-
tos hemos notado la alteración de fu tiempo , al que hoi 
gozamos. Si te parece mal, poco cuidado me dará tu de-
fa-
/azon ; conteníate, y no feas tan mentecato, que le pagues 
ios azotes al Verdugo : que yo no puedo defearte mas cafti-
go , que es, que tu paciencia, me vengue de tu morda-
cidad. Siete veces fono el iníigne Quevedo, como veras 
en el primer lomo de fus obras, con que á mi, que foi 
mas abutardado de efpiritu , me toca dormir , y foñar mas. 
En la relación de lo foñado me excederá Quevedo , pero a 
foncar, no le cederé a él, ni a quantos harán , y caban. 
Yo te Mamara Pió , Benévolo , Difcreto ,y Pruden-
te Ledor, pero es enfeñarte a malas adulaciones •, y eres 
tan íimple , que lo habías de creer ; como que el miedo, 
y la cortesía eran los que me obligaban a tratarte de ef* 
te modo. Qué cofa mas fácil, que prefentarte el nombre 
de Difcreto , porque tu me volvieras el de Erudito ? Que 
es lo que fucede entre los que leen s y eferiben, afeitan-
dofe unos a otros *, pero es locura , porque yo nunca voi tras 
sus alabanzas, íino tras tu dinero. Suéltalo , y mas que 
me quemes en eftatua , dando al fuego mi papel. Conten-
íate con lo Ledor en pelo , que lo Difcreto no lo has de 
ver en mi pluma, ni en mi lengua, porque yo no eftoi 
acoftumbrado a. mentir , y nafta, que muera te hé de apor-
rear con mis verdades. Lo mas que puedo hacer por ti, 
es , darte una raceta , para que te lo llamen otros. Es efta: 
Lo primero has de llamar Madamas a todas las mugeres, 
hafta las Cocineras, y Mozas ele Cántaro : Luego lee la 
Cartilla de el Chichífvéo, que es el Alcorán de los Ga-
lanes Hefpañoles, cuyo primer charadter , en vez de Cbriftus% 
JES Satanás: Traslada, a tu memoria todo lo que en favor 
de él lian ciento los Poetas Luteranos, repítelo en toda 
ocaílon , y fígue aquellas inftrucciones. En concurriendo 
ron Señoras, affolealas bien, como íi fueras a hacer paf-
fas ; que con efto, quatro humaredas de incienfo corte-
sano , que te lo venderá qualquier Lifongero, los polvos 
de guando foñt yo lograr tal fortuna! Su poco de aque-
lio de Deidades, hincar las rodillas a cada inflante , hablar 
mucho , y alto, te llamaran Diícreto ; pero cree , que en 
la verdad te quedas un grandifsimo tonto. 
Si te determinas a leer, te advierto ,'que fea con 
alguna reflexión , mira no te quedes embobado como un 
falvaje en las pinturas de los mafcarones, que pongo en 
la primera entrada de las Vifitas ¡ cuélate mas adentro , y 
encontraras doctrina faludable para conocer ; y huir los vi-
cios de efta edad: íi afsi lo haces, te hará buen provecho 
la leclura, Dios permita, que afsi fuceda ; pero lo temo 
mucho, porque te he vifto leer, regularmente con mala 
intención, y íolo andas á caza de mofeas, y te metes en 
cenfurar el eftilo , y las voces , fin haber taludado la Gra-
mática Caftellana. Si quieres morder lo eícrito , aprehen-
de hablar primero, y luego a eferibir , y entonces feran 
racionales tus reparos *, pero fino íabes hablar con otro 
1 artificio, que el que te enfeño tu Madre , o el Ama ,que 
•te dio la teta, no entres el ocico en mis Sueños, porque 
• puede fer, que falgas eícaldado. Diostedé vida , para que 
me pagues mis falvajadas, y mormura lo que tu quiíieres, 
que yo quedo burlándome de verte metido a Corrector de 
Authores, y Libros, y dando voto deciísivo en lo que 
no entiendes, ni puedes executar. Coníuelate con que yo 
eítoi certifsimamente creyendo, que lo que tu ee^fúres, 
y lo que yo he eferito, todo es un envoltorio de maja-
derías -, y fi llego a fofpechar ,. que hai algo bueno , mas 
me inclinaré a que es lo que yo propongo , que lo que 
tu arguyes: porque efta efía didado con reflexión , y con 
fano juicio ^  y lo que tu íueles decir , es arrojado de el 
delirio, de la embidia , y de tu mala coftumbre. Vale 3 
Seor Leyente , halla otro Prologo , que quiza íera peor, 
que el que íe acaba aquL 
Sueños Morales 
PREÁMBULO A L S U E N O . 
La hectica llama de un 
viudo candil , que 
ahunque es un mo-
cofo, ha días , que padece 
achaques de caduco , depi-
laciones , y gota, males vie-
jos en candil de Aftrologo, 
«que como eftudia á luz mas 
derecha , tiene mal cuidada 
•la torcida , eftube anoche 
aguantando ia mecha, y eno-
jando a los parpados , que 
los quiero fobre las niñas de 
mis ojos, por brujulear las 
dicciones de un curiólo li-
bro , que ha mefes, que le 
doi mi lado , porque me 
defpierta elfueño \ y por mas 
que porfiaba a vencer con 
mi atención los efperezos de 
ja mugrienta luz , pudo mas 
fu flaqueza , que mi cons-
tancia; pues en la palidez 
de fus congojas, fe defma-
yaron antes mis peftañas \ 
con que enferma la vifta, 
fe me quedó difunto el mi-
ramiento, Canfado , pues, y 
ahun medrofo , porque en-
tre boftezos de viviente , y 
boqueadas de agonizante, 
mas fufto me daba , que lu-
ces: por no levantarme de la 
cama á atizarlo ( que no es 
candil el mío , que fe pue-
de hacer cera , y pavilo de 
él) y lo principal , porque 
no me atifvaíTe la camifa un 
Compañero , que fe acuefta 
en mi quarto, arrimé el pa-
pel a una filia , en donde 
defeanfan mis vellidos *, y co-
giendo una calceta, que fe 
columpiaba en uno de fus 
brazos , tiré dos azotes al 
aire , para que acabaffe de 
un foplo , vida, que propia-
mente es humo \ mas como 
guió el golpe mi ceguedad 
(mal prefumidaladiftancia) 
de el primer calcetazo, le 
prendilas narices al candil, 
y en el fuelo acabó de vo-
mitar toda la afquerofa her-
rina, y quedó tan fentido 
de el porrazo, que defpues 
que amaneció en mi poífa-
da, le vi moquear por to-
das fus coyunturas. Tirados 
todos, el libro en la filia, 
el candil por tierra , y yo 
en mi catre , enrofqué los 
te 
de el <D 
los lomos, didosfufpirosal 
aire , y eche de golpe la ca-
beza en la almohada , y al 
caer , íe enterraron la mi-
tad de las facciones , hafta 
medias narices; y como el 
dibuxo de las ancas, muslos, 
y furas, fe diftinguia fobre 
la manta, quedé un medio 
perfil, methamorforis, entre 
Galgo , y Aftrologo , que íi 
me hubiera vifto , fe horro-
rizara un San Antón. Sin fuf-
to de cofa de éíla vida , lla-
mé al fueño , y en el bre-
ve efpacio de íi viene , b no 
viene , me pintaba la coníi-
deracion depoítrado , ( válga-
me Dios , que acuerdo tan 
natural 1,) las parecidas imá-
genes, de cama , y fepultu-
ra ; muerte , y fueño , acre-
ditándome eíte-defengaño mi 
memoria , con aqueldifthy-
co de el Gran Nafan , que 
bien sé que es fuyo , pero 
no me acuerdo ahora en que 
Elegía lo coloco:. 
Stulte quid' ejl fomnm gélida 
. niji mertis ¿mago i 




oEl. Torres. i 
cuido, me facudí de cita 
melancona , coníiderando , 
que ahunque el fueño es 
muerte , era para mi enton-
ces el dormir media vida. 
Morir es preciíb ,. y éfta me-
moria , y conformidad , han 
podido quitarme el horror 
a éfta fantafma j y ii a mane-
cieííe en el íepuichro , me l i -
braba de Médicos, zupias, el 
candiion , y campanülorro , 
que fon ios prólogos del mo-
rir , y Alabarderos de el ago-
nizar , y daba un gran chaíco 
a los Sacriñanes: ahunque de 
éfta burla no fe efcaparaiijpor-
que juicamente me voi defpa-
vüando para fer difunto de 
gorra , y muerto petardifta-, y 
la Parrochia donde cayere, 
habrá de honrarme de mogo-
llón, b faltar ala mifericordia 
deventerrar a los muertos.Con 
éfte confuelo (proprio alivio 
de un genio perdulario ) y 
aquella melancolía ( natural 
avifo de nueftro frágil fér) 
fui perdiendo por inflantes 
el tacto de los ojos , y la 
viña de los otros tres ítn-
tidos s y medio ; y quando 
(a mi parecer) el difeurfo 
efiaba mas defpavilado j vie-
A ne 
z Sueños 
ne el fueño , y qué hace , da 
un foplo a la luz de la ra-
zón , y me dexó el alma a 
buenas noches, y a mi tan 
mortal , que íblo quatro ron-
quidos , unos por la boca, 
y otros por lo que no fe 
puede tomar en boca, eran 
afquerofo informe de mi vi-
talidad. Acortada él alma , y 
ligados los fentídos , a es-
condidas de las potencias, fe 
incorporo la fantasía , y con 
ella madrugaron tanbien otro 
millón de duendes, que fe 
acueftan en los defvanes de 
mi calvaría , y entre ellos fe 
movió tal bulla , que a nofer 
yo tan remolón de talentos, 
y tan modorro de fcntidos, 
me hubieran defvelado los 
mifmos arrullos, que me me-
cían la modorra.Entre las va-
rias figuras que fe abultaron 
en la oficina del fueño , fue 
la mas amable (ahunque a los 
principios mas horrible ) la 
que voi a facar a luz, y la 
eftofó la fantasía , con tales 
matices,que ahora que sé que 
no duermo, y que ciertamen-
te eftoi dictando lo que fo-
ñé entonces, eftoi por jurar, 




YO gozaba en el arreba-tamiento tyrano de el 
fueño todas las quie-
tudes que pueden hacer di-
chofo á un dormido: pero 
duró mui poco la fucefsion 
de mis tranquilidades; pues 
a breve rato , que eftaba en 
fu poder , fenti, que fe def-
cargaba fobre mis orejas una 
voz , entre ahullido , y tí-^ 
pie , defagradablemente de-
fentonada, á manera de aquel 
defapacible ruido , que re-
frita de el vuelco de un ta-
lego de calderilla , y que me 
repitió tres, ó quatro veces 
el campanudo apellido de 
Torres , Torres. Jefus mil ve-
ces l Creo por entonces, que 
defperté , y que había vifto 
que me eftaba eftorvando la 
refpiracion, echado de bru-
ces fobre mi almohada, un 
femblante, que calzaba fus 
veinte puntos de facciones, 
hinchadas con Ja violencia de 
la poftura •, las melenas, que 
parecían ramal de penitente, 
cabellos cilicios , entre púa, 
y pelote , fervian de limpia-
dera de mis barbas: por vi-
de el <DoB. 
gotcs tema dos mecheros de 
velón , y una pera como un 
rabo de cochino ,y tan lar-
ga, que le hacia rofeas en 
la golilla : los ojos entre vi-
drios , y fus antojos, y los 
mios, formaban tan aguda fu 
vifta,que me pareció, que me 
miraba con dos chuzos: el 
gefto tan abribonado , que 
partían a medias fu ceño , lo 
defpegado , y lo burlón. En 
fin, informaba fu femblante 
un efpiritu de los que los 
Gitanos llaman conchudos, 
que fon los que faben mas 
que ellos, y entienden to-
da la gramática parda , y ger-
ga pagiza del Caforre , Chay 
mifiorrb , y el Parnié , que es 
el Dios fobre todo de la Bri-
bia. Luego que me advirtió 
dcfvelado, retiró la eftatu--
ra á fu natural erección \ yo 
me incorporé , y elxregando-
me los ojos con los nudos 
de los dedos, me pareció, 
que entre medrofo , y dor-
mido, renqueando con las vo-
ces , con la pronunciación a 
gatas, y el idioma en clu-
quillas, le dixe: Sombra, fan-
tafma, ó bulto de los efpa-
cios imaginarios, pues no te 
Tenes. 3 
creo parto phyíico,ííno abor-
to de íu confufion , quien 
eres l Qué bufeas en mi , y 
en mi quarto l Recoge al co-
razón el aliento (me dixo ) 
fofsiegate , y no des tantos 
baibenes con las razones: 
abre eííos ojos, y mira , que 
foi Don Francifco de Que-
vedo y Villegas. Vén acá, Sa-
bio de los figlos, veneración 
mia ,-palmo de la esfera, pa-
dre de la verdad , graciofo, 
y prudente defpteciador de 
el mundo •, llégate , ahunque 
me chamufques *, abrázame, 
ahunque me tuedes •, ven, 
que ya folo tu nombre me 
ha borrado el horror á lo 
difunto. Eüos, y otros ta-
les extremos hice yo , pueí-
to en cruz, fobre la cama, 
y ahorcado de fus hombros, 
y volcándole a uno, y otro 
lado la cabeza, le besé mil 
veces los carrillos , y con la 
vinolencia de los columpios, 
nos quedamos fentados, él 
en una efquina, y yo en el 
medio de mi cama. Dime, 
Difcreto mío , le volví a de-
cir, no eftas ya en la Glo-
ria l Pues como dexas aque-
lla amabüifsima morada, por 
A z las 
4. Su i ¡íes 
Jas hediondeces de eñe íi-
glo ¡j Yo te craa eternamen-
te gozando las verdaderas di-
chas de ia Beatitud ; porque 
íi dice Dios, que el modo 
de conocer al Árbol Chriftia-
no racional, es por fu fru-
to : ¡Tiendo el que nos ¿cxi£-
te en tus Obras tan madu-
ro , tan dulce , tan fuave , 
tan florido, y tan incorrup-
tible , es feñal de que fuif-
tc dichofa planta de éfte 
mundo •, y quien en ia tier-
ra floreció tan myftico , y tan 
deíengañado, fe debe creer, 
que llegarían fus frutos al 
Cielo. Y no dudo , que fa-
biendo tanto, te fabrias fal-
var j y íi éfto lo errafte , to-
do lo perdiíte , y rióme de 
tus Obras, a, quien iiempre 
confeílaré la deuda de fer 
menos bruto. Defengañame, 
y dime por Dios , a qué vie-
nes ? Yo no te puedo qui-
tar la buena fee , que te he 
merecido •, pero tampoco te 
diré mi eftado , porque no 
tengo licencia para defenga-
ñarte. M i venida fabras en 
virtiéndote ; y afsi, recoge 
eíTos trebejos, que tan fm 
aliño tienes barajados, y vif-, 
-
mótales 
rete , que el tiempo es bre-
ve , y es precifo aprovechar-
lo , dixo Quevedo. junté to-
dos mis trapos encima de ia 
cama, y brujuleando la bo-
ca á una calceta , para em-
pezar a arroparme , le dixe: 
Perdona la curiofa imperti-
nencia , y mientras yo aca-
bo de venirme, refpondeme 
a una duda, que ha di as, 
que padezco , y defeo falir 
de ella. Dime , padecifte mu-
cho Purgatorio , por las fa-
tyras,, que dexafte eferitas? 
Porque verdaderamente, que 
eflán didladas con defenfa— 
do , y travefura,y con ellas 
enojarías a quantos fueron 
Coétanos en tu íiglo. El Pur-
gatorio (me dixo) lo paífé 
acá , porque viví deíterradd 
muchos mefes*, prefo muchos 
anos', pobre , y enfermo to-
da la vida; yéfta continua* 
da perfecucion , fue por la 
paga de otros vicios, no por 
el que preguntas •, y ahun-
que parece en mis Obras , 
que traté con defprecio los 
trabajos, debes faber , que 
me imprefsionaron rrsil me-
lancolías , que fueron el fo-
mento de fas dosapoftémas 
que; 
de ü 'Do¿i. 
que me quitaron la.vida cu 
Vilianueva de los Infantes, 
en donde fe eftán acabando 
de podrir las frías cenizas de 
éfta ( ahora aparente ) orga-
nización j y eífa pregunta , es 
necedad que la haga un hom-
bre Chriftiano 5 porque fi fa-
bes, que hafta de las bue-
nas obras hemos de fer re-
íidenciados, ya podras pre-
fumir lo rigorofo de la cuen-
ta ; y folo puede difculpar 
tu ignorancia el buen defeo, 
que te mueve a falir. de al-
gunos efcrupulos, de que te 
coníidero acofado j y afsi, 
como tus fatyras* no miren 
a mas objeto , que el vicio 
común , éfto mas fera fer-
mon , que defenvoltura j mas 
íera buena platica , que de-
fahogo. Eícribe do&rinas, y 
fea en el eftilo a que fe aco-
modare mejor tu natural. Te 
aconfejo , que no gaftes di-
buxos en tu locución , que 
la defnudez es el trage mas 
galán de los defengaños, no 
caftíga , ni corrige el ceño, 
ni la rigidez , una coftumbre 
, relajada: el defprecio ha cor-
rido a muchos pecados j a la 
moralidad no la puede def-
• 
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lucir k> fcftívo de Lis voces: 
en la feveridad de la plati-
ca , y en el fobrccejo de las 
razones, ordinariamente ha-
lla el güilo ( eílragado de la 
malicia ) efpinas, que le pun-
zan : lo defabrido , no es 
eífencia de el defegaño: con 
el cebo de lo deleitable , fe 
introduce mejor el pafto de 
lo útil. A mi eíiilo califica-
ron los necios con el infa-
me nombre de mordacidad*, 
ílendo afsi, que mis inven-
tivas nunca tuvieron particu-
lar deftino, folo las arrem-
pujé a la general corrección 
de los deíbrdenes, y abufos. 
Yo defcribi con invención fef-
tiva en el fueño de las cala-
veras , el dia de el Judo Fi-
nal. En el Entrometido de la 
Dueña, y el Soplón , pinté 
el Infierno , y los pecados, 
que alia os arraftran •, fi lo 
hubiera copiado con la plu-
ma , que pide el argumento, 
horrorizaría con la imagen; 
la platica terrible, mas efpan-
ta , que convoca j mas aífuf-
ta , que mueve •, y a lo amar-
go de las verdades, es pre-
eifo aconfitarlas , para que 
perdido el primer afeo, feati 
defc 
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defpues medicina. En aquel cefsitas ? Tu folo puedes ir , 
linage de agudeza , entre los que no te has de perder : vén, 
moiivos que facaban la rifa , y acompáñame , me refpon-
hice que eícuchaííen los gri- dio enojado un poco, y no 
tos que defpiertan la memo- quieras faber mas de mi. Lle-
na j y finalmente, falga al ta- gamos al umbral de la puerta, 
blado del mundo la verdad , y parando allí un inflante , 
y fea en el adorno que quiíie- mientras elegía camino , y 
res. calle por donde empezar las 
Pufo fin alaconverfacion Vifitas, le dixe yo. Amigo 
de efte aíTumpto, dexandome difunto, lo que has de ver en 
confolado en mi pena, y libre efte íiglo, es, adelantado el 
de los efcrupulos, que me fe- vicio ,y la necedad. En tu 
guian continuamente la con- tiempo había un hombre fo-
ciencia; y habiéndome vefti- berbio , otro luxuriofo , otro 
do , reparé mas en el que tra- ladrón, y otro mohatrero , y 
hia el venerable difunto, y le ahora en cada uno vive de 
'dixe : Yo no quifiera falir por afsiento la luxuria , la fober-
la Corte contigo en eífe trage, bia, y la avaricia , y cada vi-
porque nos efperan los chi- viente es una galera de mal-
flidos, y la grita de los que dades; pero también es cier-
nos vean, porque ya íolo en to , que fe acabaron dos caf-
los entremefes fe vén las goli- tas, que florecieron en tu era, 
lias; y afsi, por ahora ponte las mas peftilentes que pifa! 
uno de mis venidos, cortan- ban el mundo, y apenaban el 
dolé con efto los motivos a la Infierno ; ya no hai Dueñas 
irrifsion que nos amenaza. No ni hallaras un grano de efta 
te dé cuidado, me refpondió, maldita femilla, y ha algunos 
que mi figura folo a tus ojos años que fe acabo la femente-
fe concede , y a todo mortal ra: tampoco hai Hypocritas, 
efta negada j y afsi, acompa- monederos falfos de la virtud' 
ñame íin miedo a regiftrar a y fantidad. Con que no hai 
la Corte: Don Francifco , le Dueñas, ni Hypocritas en tu 
dixe, a mi, para qué me ne- íiglo í ^dixo Quevedo) No 
Ami-
de el Don, 
Amigo, refpondi, ya no fe de-
xan guardar las doncellas, ni 
haiquien afeite ayunos, ni 
difciplinas, pues haíla las apa-
riencias de virtuoíbs ha abor-
recido los hombres •, ahora fe 
hace adorno de la deftem-
planza , gala de el vicio , y 
pompa de la difolucion. Va-
mos marchando , dixo el di-
funto , que tengo vivas aníias 
de examinar tantas noveda-
des , como me prometen tus 
myfterios. 
VISION, r VISITA 
primera. 
LOS BARBEROS. 
POR el Caballero de Gra-cia arriba íbamos los 
dos , y a poco trecho 
fe nos colgó de las orejas un 
fonido entre acento de rabel, 
y dexo de rebuzno, y á veces 
tan rabiofo , que pareció ma-
hullo , concebido en canicu-
lares de luguria gatefca. Quie 
toca tan defapacible , dixo 
Quevedo l A la fazon que 
llegamos a una tienda de bar-
rer cachetes , y defplumar 
gargueros; vuefte la cara , le 
. 
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refpondi, Sabio mío , a eífe 
zaguán •, volviaiosla uno, y 
otro , y divifamos por la me-
dia puerta , que dexaba libre 
una cortina de olán gallego, 
eftampada 'a nubarrones de 
aceite , y mugre , a un mo-
zuelo femimacho , mas rapa-
do , que fotana de Sopón ; 
mas relamido , que plato de 
dulce en poder de Pages , en 
medio de ruedas de amolar; 
filias defpellejadas , vancos, 
efcalfadores, vacias, deman-
das, redomas, paños fucios, 
y moharraches. Eftaba fema-
do en el {ilion de pelar entre* 
cejos, íirviendole de caval-
gadura uno de los muslos al 
otro , y aíTerrandole las cuer-
das á un violin , con tal def-
confuelo , que parecía falir el 
son de entre agallas de burro 
melancólico: Vés aquí, le di-
xe á Quevedo , éfte es el que 
tocaba antes, que es un apré-
diz de bafurero de barbas, 
fregón de róftros, y defmon-
tador de traferos lanudos:Ef-
to es cofa nueva f( dixo el 
muerto fábio ) defde ahora 
empiezo a defeubrir la alte-
ración de las cofas de mi íi-
glo. Los ratos que vacaban 
los 
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los aprendices de Barbero, 
tañían quatro paífacalles en 
una vihuela. Otras novedades 
de mayor nota iras defeu-
briendo en el prolijo difeuríb 
de citas Vííitas, que te han 
de fufpender mas la admira-
ción , le refpondi: eíío que 
tu dices, difunto de mi alma, 
era en tiempo que fe ufaban 
doncellas, entonces acudían 
las barbas al fonido de las vi-
huelas , y ahora fe convocan 
á los que eftan afelpados de 
carrillos, al reclamo délos 
rabeles; éfto no es cofa dig-
na-- de reparo, y íí hemos de 
parar la vifta , y la atención 
en menudencias tan ridiculas, 
no faldras deMadrid en vein-
te íiglos. Caminemos adelan-
te, que yt hallaras noveda-
des mas defentonadas, y laf-
timofas, y ellas mifmas te han 
de reñir las advertencias, y 
Satyras,que eferibifte con-
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LOS PELUCAS , Y MILI-
tares andrajofos. 
TRepamos toda la calle, y ahun no habíamos 
doblado la cfquina, 
quando dimos de ojos con un 
Perillán vitela , limado de 
carnes, el pellejo vellido a 
raíz de la oíTatüra, caudalofo 
de zancas, con una carrera de 
pefcuezo , alma de callejón, 
efpiritu en garrocha r palian-
te de cordel, y aprendiz de 
linea : echaba por piernas dos 
liítones de hueíTo , masfegui-
dos que el Alcorán ; cara bui-
da , y amolada en riecefsidad; 
mas angofto , que el camino 
de la virtud \ mas hambrien-
to , que un noviciado : era 
el buen fantafma , un ayu-
no con fombrero, una dieta 
con pies , un defmayo con 
barbas, y una carencia con 
calzones; unas veces parecía 
el cuello baxón , y otras ca-
labaza : tan hundido de ojos, 
que juzgué , que me mira-
ba por bucina; cada refpira-
cion trahia á las ancas dos 
bof-
cíe el (Docl. 
boftezos : todo era indicio 
de eftómago en pena , de tri-
pas en vacante , y de ham-
breon defcomunal. Pifaba con 
dos bainas de cuchillo de 
monte , en vez de zapatos, 
con fus roturas, y enrejados, 
como que trah\a los pies en 
jaula j amortajábanle las pier-
nas unas mediecillas de fol-
fa , falpicadas de puntos', unas 
veces, con los bugeros fobre 
las canillas, me parecían flau-
tas ; otras, fe me reprefen-
taban por cada una un gi-
gote de pierna ; todas eran 
faltos, carreras, y galopes: 
por otras partes fe miraba taa 
raro fu texido , que llegué á 
entender, que había vidrie-
ras de lana \ trahia en torno 
de los muslos unos talegos 
indicados de calzones, lie—, 
nos de grietas, repulgos, chir-
los , ciefcalabraduras, y cica-
trices ; por las entrepiernas 
fe defmoronaban en hilachos, 
rapacejos, remiendos dislo-
cados, y otras campanillas ; 
y entre todas fe defcolgaba 
un chifguete de camifon , en 
ademan de ojeador de Panele-
ro , jafpeado de cámaras de 
pulgas. Era de ver la cafar 
Torres. 9 
quilla negra a faltos, y par-
da a falpicones; un bofque 
de andrajos por forro ; late-
la entretenida de parches, y 
reparada de emplaftos \ tan 
graíienta , que por cada pe-
lo deílilaba iechones, y mo-
queaba enjundias •, venanfe 
ahorcando de ella, en la par-
te que correíponde á el pe-
cho, feis, 6 íiete botones, me-
dio defollados, cuyos ojales 
iban corriendo la poíla de un 
rafgón hafta la efpalda j fu 
poco ele efpadin , montado 
á la gurupa 5 una tortilla de 
fombrero medio ahogada en 
el fobaco , y una peluca de 
barbas de zalea , rizada a pe-
llizcos , y compuefta á bofe-
tones. Eftraña figura , dixo 
Quevedo: Válgame Dios! No 
fuera bueno , que eñe hom-
bre echaíTe una capa a fu deí-
nudez , y no que va por me-
dio de la Corte , íiguiendo 
la oftentativa de el infeliz ef-
tado de fu fuerte, y hacien-
do gala de no traherla l Bue-
no fuera , le refpondi; pe-
ro advierte , que femejantes 
figurones fe mueren por cor-
tar la pobreza a la moneda, 
y- viven contentos con-andar-
B de-
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dcfarrapados al ufo. Como fea 
trage Militar , ahunque fe 
forme de las tripas de ceíta 
de Maulero , no lo truecan 
por la mejor capa: Eítos, 
nunca fe ponen el fombreri-
Uo por no machucar la pe-
luca , ahunque el Sol los cha-
muíque. Varios he vifto,di-
xo Quevedo , que andan con 
cabellera poftiza. Dime : Se 
ha hecho mal contagiofo el 
encalvecer í O qué motiva no 
traher los mas la natural co-
rona de fu cabello ? No , Sa-
bio mió, refpondi ; lo que 
ha paííado á fer achaque con-
tagiofo > es la necia locura 
de los Cortefanos ; no han 
encalvecido de pelo, fino de 
juicio. Ingratos a la natura-
leza que los adorna , defe-
chan fus favores: cortanfe el 
pelo con que los hermofeo 
la madre común > no folo 
atenta a la confervacion , fi-
no á la hermofura de fus vi-
vientes. No hai Ave , que fe 
demude de fus plumas, por 
veftir las agenas. No hai ár-
bol , que fin fentimiento fe 
defpoje de fus hojas. No hai 
bruto , que no viva conten-
to con fu pelo. Los focorros 
Morales 
de el arte , fon honeftos , fin 
ofenfas de el natural •, y es in-
fundible agravio acufarle ala 
naturaleza defeuidos, quan-
do fe defveló en providen-
cias : yo efpero, que fe han 
de introducir los anteojos 
por moda ; que las piernas 
de palo, las han de traher 
por ufo , y las muletas por 
adorno. Oh tiempos! Oh cof-
tumbres 1 ( exclamo Queve-
do ) en mi figlo eran las pe-
lucas indicios de calvo , 6 
foípechas de tiíiofo •, ya creo, 
que en el tuyo ha dilatado 
fu imperio la mentira; per-
fuadome a que hoi fe vive 
con mas artificio que enton-
ces. Juiciofamente hablas, 
( acudj yo ) ningún figlo .ha 
revofado mas embuftes; por-
que has de entender, que nos 
anegamos en Saftres., llue-
ven Zapateros, hai langofta 
de Letrados, y a enxambres 
andan los Agentes, Escriba-
nos , y Relatores : defpues de 
éfto, todos eftudian en pa-
recer lo que no fon; pero 
vamos adelante , Difcreto 
mió , confirmaras en lo 
que vieres tu didta-
fíien juiciofo. 
• VI-
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VISIÓN , r visir A 
tercera. 
PUESTOS DE ROSOL1ES, 
Miftelas, y Aguardientes. 
IBA Quevedo, fin mover las peftañas ,repaífando 
tiendas , ojeando ta-
blillas, y coníiruyendo la def-
quadernada greguería de ofi-
cios , que hai en la Red de 
San Luis •, y a veces mira-
ba con un ceño tan defa-
gradable , que mas terrible 
íe hacia con lo airado , que 
con lo difunto : yo también 
marchaba a fu izquierda, con-
fufo, y atolondrado el cele-
bro de difcurrir el motivo , 
la ocaíion , y el modo de ve-
nirfe Quevedo á la Corte ; 
porque íi era para faber el 
orden, ó confuíion de íu po-
lítica , y los eftragos de fu 
República, fin canfarfe en pafc 
fearla , lo pudiera ver defde 
fu manfion. Para informar á 
los Bienaventurados ? Ocio-
fa venida. Para avergonzar a 
los miferables precitos , de 
que hai hombres en la car-
rera de la falvacion tan ma-
los como ellos \ Efcufada di-
ligencia , pues unos, y otros 
. Turres. n 
fe lo tienen fabido. Creo , 
que íi el difunto no me lla-
ma , que me defpierta la ba-
tahola de éfte difcurfo. Quan-
do yo marchaba regañando 
con éfte penfamiento , me ti-
ro la capa , y me díxo : 
Qué efpecie de retablos es 
éfta, que hé contado feis , 
ó fíete en éfta calle , que ni 
fon Boticas, Tabernas, ni Fi-
gones , y lo parecen todo ! 
Eftas, amigo muerto , le ref-
pondi, fon Reponerlas de vol-
car feífos •, Tiendas de hacer 
irrifsible la razón ; Lonjas de 
la embriaguez ; Oficinas en 
donde fe labran los tabardi-
llos , y calenturas ardientes; 
tablados en donde fe rifan 
las cólicas, y rehumas; puef-
tos para difponer muertes re-
pentinas ; y últimamente , Fe-
ria general, en donde con 
las apariencias de calor falu-
dabie 9 fe compran las practi-
cas recetas de enfermar , mo-
rir , y emborracharfe : repa-
ra , y las veras mas aísiftidas, 
que los Templos, y fon tan 
brutos los Cortefanos , que 
fe aporrean, y madrugan á 
morir unos antes que otros. 
En cada cafa de la Corte, 
Bz fe 
i z ,\vSu'enos 
íe deftina un apoíTcnto para 
embalíamar eílbs julepes, y 
jaiopes. Se ha hecho razón 
de eftado la borrachera } y 
paíía por Cortefano mon-
tes , y Político zafio , el que 
no hace proviííon abundan-
te de cffas zupias: éfte es el 
vicio , que fe feñorea mas de 
los hombres j coníidera tu , 
qual eftara el íefío de éftas 
gentes ahumado á toda ho-
ra de mírlelas, aguardientes, 
y rofolíes. Qué progreflbs f 
Qué refoluciones dará un ce-
lebro acalorado con éftas lum-
bres? Y qué difcuríbs hará 
un talento, agoviado con la 
pefadéz de eípiritus tan eftra-
Íi08 i Los mas juiciofos ufan 
destempladamente de éftos li-
cores , y les ha puefto la ra-
zón tan roma, la inteligen-
cia tan chata , el alma tan 
burda , y el juicio con tan-
tas lagañas, que creen , que 
ya vive generalmente en to-
dos moribundo el calor nati-
vo , y que no fe puede vi-
vir fin atizar los eftómagos 
con éfta maldita yefca. Inven-: 
cion ha íido de el Demonio,: 
para poftrar los ardores de 
los Caftellanos, el fuego de 
¡ 
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los Andaluces , los obítina» 
dos ardores de los Catala-
nes; y los rebeldes efpiritus 
de ios Valencianos: no con-
siguieron las fuerzas del Or-
be domar fus arrogancias, y 
ya los tiene poftrados con in-
famia la fuavidad de éfte ve-
neno. Qué Nerón invento 
tormentos tan diísimulados l 
Martyrios tan engañofos f Y 
tan malignas muertes i Ex-
clamó Quevedo : no lo pue-
do decir , le refpondi. Lo 
que es mas eftraño , no es 
que vivan acariciados de éfta 
goloíina , que al fin la gu-
la fe ha fenoréado del cau-
dal de nueftros fentidos, fi-
no esquíen ha íido podero-
fo de arrempujar una fed tan 
vehemente a nueftros gar-
gueros, é introducir un frío 
tan helado en los eftóma-
gos, que no hai garganta, 
que no fe empine , ni higa-
do , que no fe revuelva, al 
oír el nombre folo de éftos 
licores. Las miftélas, volvió 
a decir Quevedo , y toda éf-
ta cafta de vinos efpirituo-
íbs, y volátiles , los gafta^  
ban en mi íiglo los defau-
ciados por la medicina, y la, 
ná-
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naturaleza , aplicándolos a la 
nariz , para que por fus con-
ductos paffaflén a alentar ce-
lcbros deícaidos , y pulfos 
remolones, y hoi íé uía-mas 
que el agua. Válgame Dios! 
Si volviera á fer viviente, 
por no ver mundo tan bor-
racho , paffára la vida entre 
los brutos de los montes, 
que efta es compañía menos 
fiera, que la de un racional 
pretendiente a. beftíalidades 
por fus vicios, 
.: r ! ) PC • 
VISION, Y visir A 
quart#. 
• • 
LAS LIBRERÍAS, Y Li -
bros nuevos, 
. . . 
N efta converfacion íba-
mos , dirigiéndonos 
camino de el Confe-
jo , qúando al paíTar por jun-
to la puerta de una Libre-
ría, tirándole la capa a Don 
Francifco , le dixe : No hai 
que dar por ahora un paífo 
adelante, paremos un poco, 
que aquí efta una Tienda de 
Libreros, donde en breve ra-' 
to veras la incultura, y ne-
gligencia de las almas de efta 
, Torres. i ? 
infeliz edad. Parémonos en 
buena hora, me • rcfpondió, 
y puíimonos junto al umbral. 
Era el Mercader de Libros 
garrafal-' de narices, frondo-
so de cejas , con cagalutas 
de íagañofo , y prólogos de 
calvo; defcalabraba ios ojos 
a pedradas de fu horrible fi-
gura, añadiéndole la colera 
que tenia deformidades a. fu 
afpeclo : en ínfufion de con-
denado elfemblante, y el gef-
to de haber bebido efpiritus 
de Comitre , revueltos con 
quinta eíTencia de Demonios; 
decía valas, hablaba chuzos, 
y regoldaba vayonetas; ca-
da re fuello era un fartal de 
Diablos, una riílra de mal-
diciones , y una procefsion 
d£ juramentos, en un inflan-
te le vimos jurar toda la Le-
tanía, y la mitad de el Ka-
lcndario. Preguntóme Que-
vedo , qué tiene éfte, que dif-
mintiendofe hombre , efta ha-
ciendo las informaciones de 
furia, para fer moradorfem-
piterno de el Abyfmo l Afsi 
fe le caen de las manos a la 
razón las riendas, que tiene 
para moderar la bruta líber* 
tad de los afe&os ? Prefto 
ef-
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efcucharas, le refpondi, los gala de lo necio. Es pofsi-
motivos de fu impaciencia, ble, que han llegado los Li-
que femejantes truenos fe bros ( dixo el Sabio muer-
oyen todos losdias en laca- to) á juzgarfe por ladrones 
lie en que eftámos ; a éíta de el tiempo , enemigos del 
fazon profiguió el Mercader deleite , y cunados de el guf-
fu tempeítad , diciendo : Mal to , los que antes eran & 
haya el íiglo en que es poli- miliares de la vida , confe-
tica la necedad , y condición jeros de el juicio , piedras de 
de bien criado la ignoran— amolar de el difeurfo , jar-
cia : mal haya quien me acón- diñes de el ingenio , y efi 
fejó, que bufcaífe la vida 
en la farándula de los L i -
bros , defpues que los hom-
bres fe defeartaron de racio-
nales : en otro tiempo era la 
lección el pan de cada diaj 
empezaba el cariño á las le-
tras , defde los Principes, fu 
exemplar fegiúan los demás 
Caballeros, los pobres, y ple-
beyos , prometiendofe abri-
go en la eftimacion de los 
Nobles , y adinerados, des-
tinaban largos defvelos al ef-
tudío de las Artes, y Cien-
cias *, cayeron de el feno de 
la afición de los Príncipes, 
olvidaronfe las fatigas, domi-
nó la ociofidad , fubió a los 
thronos la rudeza , acabófe 
en todo la folicitud de ador-
nar el entendimiento de no 
caz arbitrio para defenojar un 
pobre fu fortuna ? Mas vale, 
le refpondi, en el arancel de 
un Principe, un Papagayo, 
que un Philofopho -, una Mo-
na , que un Mathematico ; 
un Mico , que un Letrado; 
un Mulo , que un Poeta: 
eítas tiendas herbian antes en 
todo genero de perfonas,ven-
dianfe los libros, continua-
bafe el comercio; hoi fe nos 
fale la vida por los ahuge-
ros de la hambre ; mal ha-
ya la edad tan bruta, íiglo 
irracional, yo tengo de abur-
rir lo Librero, y he de me-
terme^  a oficial de albardas, 
que ya el mundo es mui fre-
quente de pollinos. A éítas 
voces llegaban las quexas de 
el Mercader, al tiempo que 
ticias, y fe empezó a hacer Don Lrancifco me preguntó: 
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Es verdad lo que éfte hom- tural , mas faben las Cocine-
bre eíta gritando í Porque es ras, los Paitares, y las Hor-
cierto , que íi lo es , es in- télanos, que los Philofophos. 
famia de la Nación, y ahun Al fin , los ettantes de los Li-
de la naturaleza. En mi íi- bros, fon banquetes de po* 
glo empezó a declinar algo lilla, y refectorios de rato-
el eftudio de las letras ; pe- nes: tiempo llegara en que 
ro no faltaba algún favor en los echen al deívati de las 
los Señores, y lograban efti- antiguallas, a fer compañe-
macionlos eftudioíbs. Como, ros de los vigotes , de las 
íi es verdad ( le refpondi) calzas, y los guarda-infantes; 
no pone nada de fu caletre Según'loque dices, pregun-
en lo que le efeuchas, hoi tb Quevedo, no hai ya quien 
es moda el ignorar, es ufo eferiba. Ya quiíieramos ( le 
la barbaria , y las ferias de refpondi) que fe leyeíTe lo 
Caballero fon eferibir mal, que efta eferito. Los Hypo-
y difeurrir peor *, mas vale crates, ios Galenos, los Avi-
un tonto , rebutido en adu- cenas, los Ariítoteles, los Eu-
lador, un falvaje , forrado elides, y otros muchos , fe 
en charlatán , un camello, venden por arrobas a los 
ingerto en prefumptuofot, que Mantequerosréfta fortuna cor-
veinte refmas de Moretos, y ren los Principes , que a los 
Villaízanes. El latín ferá den- demás les íueie fuceder lo 
tro de pocos años, mas ra- proprio. En lo que toca a 
ro que el Griego,y fe ten- eferibir en nueftra edad, es 
dra por forzofo, que venga mas fácil que fer Medico; 
otro Antonio de Nebrixa , bufeando un titulo mozo, con 
que fue el Pelayo de la La- poca alteración de palabras, 
tinídad, Eífo de Rhetoriea y menos de difeurfos ; fe pue-
no fe uíá , porque dicen , de meter un mazca frenos, 
que nada tiene fuerza de per- a padre de un Libro ancia-
fuadir íino el dinero. De la no , y zurcirle la paternidad 
Divina Poéfía, fe perdieron a fu nombre , ahunque teñ-
ios rnoldes. De la ciencia na- ga el alma en cerro , y por 
def-
• \ 
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defvirgar la inteligencia. Iba prio con el Mercader de los 
a preguntarme Qiievedo ; pe- Libros, le pidió , íi tenia , 
ro a entrambos nos hizo vol- un Arte de Cocina \ Refpon-
el roftro el tropel de un dio , que íi : ajuftóle breve-
mente , íoltó el camueíío la 
moneda , y marcho , carga-» 
do de fu humanidad. Ghíi-
glo infeliz ! dixo Qiievedo, 
miren que Libros de Philo-
fophia Moral bufean los horr*-
ver 
hombre , que fe llego a los 
umbrales de la tienda, tan 
gordo , que venia fiendo ga-
napán de si mifmo , friíbn 
de piernas , harto de cara , 
y ahun ahito de los demás 
miembros; el roftro entre maf- bres para enriquecer el jui-
carón de Navio , fumidero de 
taberna, 6 efeotiilond©mof-
lo *, trahia en ella efculpido 
a Efquivias, y San Martin, 
boftezando bodegas, rcfollan-
¿o- toneles, con los ojos paf- cupifeencia , íino es un Arte 
fados por vino ; un tomate de embravecer el apetito con 
ció , para eftudiar el defen-
gaño, para dirigir las accio-
nes , para enfrenar las oíTa-
dias de la irafcible , y para 
las deftemplanzas de la con-
maduro por nariz ; un par 
de nalgas difeiplinadas por 
carrillos ; barba bruñida a. 
chorreones de zumo de"triar-
lo exquiíjto de los manja-
res , felicitándole efpuelas á 
la gula. EíTe Libro (añadí 
yo ) y otras recetas de ahi-
rano: un Puerco Efpin de ef- taríe, que andan manuícri-
topa por peluca , eípadin , y tas, tienen mas eftimacion , 
caíacon burdo , que caíi le que todos los Aphorifmos de 
iba aporreando los talones. Diogenes, y los Apotegmas 
Entro, pues, en la Tienda, de Plutarcho. A losquetie-
y yo le dixe a mi buen muer- nen por oficio rafear la far 
to , ten cuenta, Sabio' mío, 
con eñe mamarracho , oirás 
lo que viene pidiendo : Sa-
ludónos , no en Befpañol, 
ni en Francés, íino en bru-
to j y habiendo hecho, lo pro-
-
na de los paladares a los Ca-
thedraticos de fabores, pa-
rece que fe les cometió def-
poblar al mundo. Ellos fon 
los alcahuetes de las splope-
gias, y los granaderos de la 
aiuer-
de el ®oB. 
muerte *, mas hombres ha 
muerto el fuego, de las co-
cinas , que el de las campa-
ñas. Guia a otra parte, me 
dixo Don Franciíco , que de 
éíto.ya eíloi bien informado. 
FISIQN y T VISITA 
i . • quinta,, 
• . . . . 
LOS EMBUDISTAS, 
lIN perder paíTo, ni tro-
pezar figura, que nos 
cortaífe el hilo de cier-
to argumento , en que difcur-
riamos el difunto , y yo , lie-
gamos a la Platería. Entre la 
confuíion de los coches, fe 
nos iba ocultando uno , en 
que iba embainado un De-
monio en habito de hom-
bre , dos barriles de Zamo-
ra por carrillos: ahumado el 
roítro con incienfo'de infe-
lices : derramabanfele por los 
ojos malvasias, vinos de el 
Rin, y quanta efpecie de l i -
cores ha arraftrado á Hefpa-
ña la viciofa fed de nuefíros 
paladares -5 regoldando pollas, 
ventofeando perdices, todo 
cacochimio de manjares , y 
aplopeaico de bebidas. R<~ 
Torres. i 7 
conociólo Quevedo , y me 
dixo: Qué hombre es aquel 
tan hinchado de vanidad , 
que defpierta con fu afpec-
to el enojo de quantos le mi-
ran ? Efte ( acud\ yo) es Ju-
das de el valor de fus ami-
gos j Alquilador de fu con-
ciencia , como de muías á 
los ignorantes pretendientes; 
Gañan de embuftes ; Merca-
der de neeefsidades; Reven* 
dedor de méritos ; y final-
mente fu nombre proprio es 
Embudifta , que es el ulti-
mo afcenfo de las Ladrone-
ras. Explícame eífe oficio , me 
dixo Quevedo. Si haré j pero 
me has de dar palabra de ca-
llar como un muerto , y omi-
tir las gloífas, y repreguntas, 
que puede mover éfta noti-
cia. Sea en buen hora, me 
refpondlo. Y yo profegui : 
Viene un defgraciado perdí-
cío jiQ un perdulario , o un 
cuidadofo de fu hacienda á 
la Corte , con quatro papé-
íes , que llaman de Servicios 
(juzga por las letras , y las 
armas) encuentra , 6 lo di-
rigen los prácticos en la ne-
gociación a la oficina de uno 




ees de otro Aprendiz de em-
bulles , Andarín de trampas, 
y Arriero de ambiciones: 
prefenta fus papeles , y he-
cho cargo de fus defeos, le 
dice el Avariento : La pre-
teníion fe entablara; pero ha 
de hacer Vmd. antes un de-
poíito de mil pefos en par-
te fegura de la Jufticia , y 
para ganar a cierta perfona, 
fon precifos veinte doblones; 
y al Carretero de laftimas, 
que le ha conducido á Vd. 
a éíla Venta, le dará para 
refrefear -, y a mi , por aho-
ra , lo que fuere fu gufto , 
que en concluyendofe la de-
pendiencia hará Vmd, como 
Caballero j y tenga fee, que 
éfto lo hemos de lograr, 
ahunque falga por las picas 
de Flandes, que hai amigos, 
y éfte es el todo de las pre-
teníiones. Efta es, Señor Que-
vedo, la vida de eífe hom-
bre , y de otros infinitos en 
Madrid. Santigupfe D, Franr 
cifeo , y no me hablo una 
palabra, ni yo quife de-
cirle mas. 
Morales 
FISIÓN, Y VISITA 
fexta. 
LOS LETRADOS. 
NO bien habla vifto eí Reverendo Finado la 
Cafa de los Coníe--. 
jos, quando dixo : Efta Ca-
fa es nuevamente deftinada 
para los Tribunales, En te 
mifma habitación de los Re-
yes reíidia antes la Jufticia; 
éfto efta mui apartado de la 
Mageftad, jfi yo no he per-
dido la memoria de las ÍI-: 
tuaciones. Algunos años ha, 
que eftán aquí los Confejos, 
le refpondi; y pues hemos 
llegado con felicidad , entra, 
que las mifmas viíiones te in-
formaran el interior gobier-
no de efta ignorada Repú-
blica j y mientras tanto que 
fales, divertiré la impacien-
cia con el reconocimiento de 
los fárragos } que athefora 
aquí éfte Librero. jPues co-
mo va efto l No me guias 
tu, me dixo ei difunto ; a 
quien refppndl; Tu no ne* 
cefsitas Lazarillo , que te lle-
ve el cabeftro *, entra, pues 
lo puedes hacer, como por 
tu 
de el £>G 
tu cafa. Efte es miedo , me 
replicó: Si amigo , le res-
pondí. Pues quando yo era 
viviente , me replico , no tu-
be cobardia para decir las 
verdades a todo el mundo: 
Si has repaflado mis Obras, 
habrás vifto en muchos luga-
res , efpecialmente en la For-
tuna con feíTo , como argüí, 
y aconfejé a los malos Mi -
niftros •, y armado de el ef-
cudo de la verdad , me bur-
lé de las tyranias de los Pri-
bados. S i , amigo , le dixe; 
pero también vivifte prefo, 
defterrado , y aborrecido; y 
en todo tiempo te retirabas 
a. tus mayorazgos, que ahun-
que cortos , ya lograbas que 
te dieíTen con que entrete-
ner la vida ; y á toda ma-
la fortuna , por Caballero de 
Mogollón, te había de fuften-
tar tu Orden de Uclés; y yo 
no tengo mas paradero ,que 
un Prefidio , b una Portería. 
Mañana fe me antojara efcri-
bir éftas Viíitas, que vamos 
haciendo los dos, y fino las 
parlo con mucho difsimulo, 
y acertado refpeto , quando 
mejor libre , fera perder el 
tiempo, y el trabajo j y afsi, 
B. Torresv $f 
es lo mas feguro huir de ef-
tas contingencias3 que puede 
fuceder, que yo vea algo, 
que me haga hablar , y que 
me efcuche algún diablo fo-
plon , de tantos como alien-
tan aqui, y me haga una 
caufa en un abrir, y cerrar 
de ojos; entra tu hafta los 
últimos entreíijosde éfta ha-
bitación , y alia te las hayas: 
ahunque íi vale para con tu 
crédito mi informe , en reco-
nociendo eííos patios , que 
defde aqui fe regiftran, no 
tienes mas que ver •, porque 
el interior de éfta fabrica , la 
ocupan folo los Miniftros To-
gados , éftos viven fobrada-
mente pobres: harto he di-
cho para que conozcas fu vir-
tud , el trabajo es immenfo; 
la tarea infufrible ; el fueldo 
poco, y mal pagado : viven 
perfeguidos de embuttes •, fus 
orejas atormentadas de ahu-
llidos de miferables , y de 
mentiras de trampofos: a fus 
manos folo llegan horrores de 
delinquentes, quexas de plei-
teantes , defdichas de infe-
lices , y fu defcanfo es llo-
rar los trabajos proprios, y 
ágenos. En eíTos patios en-
C z con-
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contraras los fobornos , las 
trampas,, y a todas legales, 
los embudos, y la infolen-
te cafta de hombres, que fe 
ríen , corno fino hubiera eter-
nidad. Entró Quevedo , y á 
breves inflantes íaiió , y dixo: 
Nada he viflo , que no tocaf-
íe yo quando viviente ; éf-
ta. turba de Efcribanos, Agen-
tes ,, Procuradores, la miíma 
es, que en mi tiempo. Un 
efeandalo he vifto , por don-
de difeurro lo rencoroío, y 
lo divíío de las Repúblicas; 
éíle es la gran copia de Avo-
gados meñiques , y Legíílas 
motilones , que es tanta , que 
excede duplicado el numero 
de pleitos, y Litigantes j y 
ver que fon mas que losplei-
teantes, los Avogados, y que 
todos tengan que comer , y 
que gaftar , como Dios man-
da , yo no fé como fe pue-
de componer. Es tan abun-
da ate la farta de ellos en la 
Corte ( le dixe yo a Que-
vedo) que de qualquier va-
porcil!o, fe forma un Avo-
gado ; y el otro dia füceclió, 
oae cftando una carretada de x < 
troncos en el rincón de una 
Portería de un Convento % fe 
Mótales, 
empezaron a bullir , y a íe-
vantarfe f rodigioíamente por 
obra de algún Nigromántico^ 
íe ahorcaron-de una golilla, 
y fe rodearon una capa ta-
lar , y íalieron por la puer-
ta eítornudando párrafos, f 
eru¿tando citas, con notable 
admiración de los que alli e£ 
taban ; los quales los ílguie-
ron , viéndolos eníartar por 
las puertas del Confejo. Pro-
videncias notables han dado 
los Superiores Miniítros; pe-
ro no han confeguido aniqui-
lar éíra langofta : de cada una 
que defíierran, refucitan tres¿ 
o quatro , con que no tene-
mos efperanza de que fe de-
íaloje efta pefte , íino , que 
íea íltiandola por hambre , y 
vivimos algo confolados, por-
que ya empiezan a comerfe 
unos a otros. Lo que eftra-
ño también, dixo Quevedo, 
es, que los mas fon lampi-
ños; y en mi tiempo , era 
mas raro que el Fénix el Le-
trado fin barbas: es, que en-
tonces eran los otros los ra-
pados, porque los pelaban 
ellos, y ahora lo fomos todos, 
noíbtros, y ellos: porque es 
Úntala caterva,, que fe rapan 
unos 
de el (DoB 
unos a otros-, y por.elfo hier-
ve el mundo en diíccrdias*, 
porque eftos «míen c&n las 
pleitos, y las manotadasy y 
íi ellos no los buicatv ,' no-
fotros eftamos ya. tandifcre-
tos, que no fe los hemos 
•de llevar a cafa, y aquí fe 
vienen a zumbarlos perros, 
porque fu ¡ ganancia - es y que 
haya áhülüdos, gritería r^ gol-
pes , pendencias, y codicias; 
y en eífo de que fean ácí^-
barbados,mo te admires, por-
que no todos'los <qüe-'has 
vifto en el cepo de slos car-
tones ,*fon Letrados, que co-
mo en un tiempo venían las 
madres a- los niños , que def-
lechaban de Frallecitos , aho-
ra los viften de' Avogados, 
para que Dios les dé éfta vo-
cación , que hoi es focorri-
da , y fe han enfanchado las 
Leyes de éfta orden , y fe 
logra una vida acomodada. 
En tu tiempo no eran Le-
trados , ni pifaban eftas fo-
fas , hafta los quarenta años; 
y ahora , en cumpliendo los 
diez y feis , profeíían de pa-
traña ; y a los veinte , jubi-
lan en la Provincia de los 
embuíteros. Yo te diré eri lo 
, Torres. *#* 
que coáíifte fu eftudio , co-
mo quien ha vino fu forma-
ción ;€ii 4as' Efc-uelas. 
Éhtpa1 mi .tonto <§é eftos 
•en-un -Colegio, b-'Urriv-erf!-
dad, fe enjuaga cotí un bu> 
•che - de-Súmulas, fale hacien-
do un fylogií'mo ,'mas def-
figurado, que 'ayunante: hf-
4pocritáí,'indifpueftos festér;-
•minos de mal de cabeza ,y 
las premiíTas, diciendo: Que 
la concluíión ño es fu hija, 
«qrae ¡fe' la "echaron '-a. la puer-
ca* ;Sáíe*j- pues^  Diáleétieó efe 
fajbGficioriyy *ho ha1,Taluda-
do fus "Émbraíé^^yafe al Au-
la de jos Legiftas- aiganar eí 
año , y perder todo el tiem-
po j- engaña; *1t fú ipól#e^Pá1 
dfe-V perfuadie}id5léi!a que; ha 
mafticado la Inft iluta , y que 
ninguno frequenta mas a V i -
nio , y a Antonio í'ichardoj 
íiendo afsi, que- no atiende 
a otras Leyes, que las deet 
juego : envíale fu Padre la 
mefada, y él embida todo 
el reno a fus Condifcipulos, 
ó Conjugadores. Acercanfe 
las Carnestolendas , y hace 
proviíion de naranjas para ex-
primirlas fobre los pefcuezos 
de todo Ganapán , 6 Aldea-
no* 
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no, como ñ fueran pechu- reciben 
y con éfto, gas de Perdiz 
y colgarfe en toda fíeíta de 
Igleíia en la pila de el agua 
bendita (como cofa perdi-
da , 6 excomunión ) a reque-
brar cafadas, y caícar don-
ra avogar en Erra-
dos , los que fueran mejor 
recibidos para avogar en Ga-
leras. Vienen a la Corte , fe 
ajuftan la golilla, y enfan-
chan la conciencia , arraíga-
les la capa , y la codicia , 
celias, tiene a pocos años de almidonan, y eftiran la figu-
éfta defenvoltura quien le fir- ra , y afectando feveridad 
me el papel de cftudiofo, juiciofa, quieren parecer Ca-
habiendolc hecho de bufón, tones, los que fon Carto-
y taüren todo éfte tiempo. 
A l cabo de é l , fe quita una 
letra de Pajeante , y fe pone 
a Pajante :. fe va a la. cafa 
de otro , que tiene telares 
de éfte enredo litigiofo, hom-
bre á quien yá le hierbe el 
íeífo a borbollones de texer 
cmbuftes , y trahe la Beca 
hecha un farrapo en el Co-
legio de los Engaitadores: 
¡Vafe, como digo, á la ca-
fa de éfte y empieza a hacer 
peticiones mazorrales , dale 
fu Maeftro la llave de la prac-
tica , que es la llave maeftra 
nes: abren un quarto , que 
llaman eftudio , no teniendo 
otro eftudio , que encerrar 
quartos , lo llenan de juegos 
de Libros, y no vén mas l i -
bro , que el de el juego, y 
eftas fon las fatigas, que los 
enriquecen, fiendo el embuf-
te la mano , que les lleva el 
alimento a la boca de fu in-
terés. Yo no hé vifto el In-
fierno y pero lo difcurro ahi-
to ya de eftos Atunes, y los 
Demonios los recibirán con 
afeo ; porque la mucha abun-
dancia hace defprecíable la 
para abrir faltriqueras, con mercaduría. Dicen , que fon 
la qual dexan mas limpios á padres de las Leyes , y vi-
los Litigantes, que los que 
entran por el ahugero de San-
tiago , y éfta llaman PaíTan-
tía y mejor dixeran paífatiem-
poj y con eftos méritos fe 
ven íin leí: vocean , que to-
do fu eftudio fe ordena a ha-
llar la mente de el Princi-
pe ; íiendo afsi, que fe en-
camina á bufear la mentira. 
E l 
de el 0o#. Torres. *J 
El Fiel de Aftrea, lo kan con-
vertido en pefode regatón, 
porque a un párrafo mas fea-
cilio, que un Montañés, y 
ñus claro , que Poeta de pri-
mera tonfura , lo dexan con 
fus interpretaciones mas obf-
curo , que boca de Lobo , y 
lo vuelven en quadro de perí-
pedliva con lo baftardo de fu$ 
gloíTas *, coníiguiendo , que 
mirado por una parte fe def-
cubra en el un Ángel, y por 
otra un Diablo ; por aquí la 
Gloria, y por alia el Infier-
no. Son peores, que los Mé-
dicos, difunto de mi alma, 
que es la mayor ponderación, 
que puedo hacer. Eftos ya 
defahucían a algunos enfer-
mos y pero los Letrados, no 
hai exemplar , que defrau-
den a ningún pleiteante. Yo 
nunca quife pleitos, porque 
ninguno que avoga lo pier-
de , ni lo gana el que plei-
tea. En mi cafa no entraran 
Avogados, ni Gatos ; pues 
fiendo eftos últimos deftina-
dos á cazar ratones , no fe 
fabe quales fon mas perni-
ciofos enemigos, eftos que 
roen un arca > 6 los otros, 
que fucktv merendar la ees 
na j y lo mifmo fucede en-
tre el que dice, que es fu-
ya mi capa , y el Avogado, 
que me la defiende; pues en 
cafo de mucho favor, mi con-
trario me dexa la capa , $ 
el Avogado en camiía. 
VISION* T VISITA 
fept'ww, 
CHIMICOS, Y MÉDICOS. 
QUaíl no me atendía ya el muerto a mi in-
*" forme , porque lue-
go que reconoció , que efta-
bamos en la Plazuela de Pa-
lacio, fue grande el regoci-
jo , que fe aífomo a fu páli-
do femblante: tubimos otra 
alteración como la paíTada, fo-
bre íi yo había de entrar ; 
pero notando mi renitencia» 
el fe coló a ios patios, fubió ar-
riba , y falió brevemente otra 
yez.Hablo conmigo de ciertas 
cofas (que no es fácil á yo me 
acuerde de todo lo íoñado J 
y proíiguiendo fu converfa-! 
eion , y algunas preguntillas, 
le dixe ; Amigo, yo no en-
tiendo de eflb', tu vienes á 
reconocer los eatrefijos de la 
Cor-, 
Corte. Sea en hora buena, 
y regíftrala bendito de Dios: 
vivo , y muerro eres, y-fuif* 
te mas avilado que yo , y una 
vez,que tocas eftas materias, 
no necefsitas mi comento pai 
ra lu inteligencia>ni yo tam-
poco he menefter que tu me 
digas nada , pues vivo &H|Ma-
drid, y trato gentes , y me 
paíTeo ociofo. Iba' á refpon-
dpr Quevedo , y le cortoiajs 
razones un Eftudiante lanza, 
que vimos azia San G i l , cu-
ya catadura , ahunque vifta 
cíe lexosr, borrón mas ,~© me-
nos,, .era afsñ m ODS 
Embafado en f una fotana 
Aíinima , coíldo contra un 
rnanteo Cartujo , Hermitaño 
de mangas, hiermo de me-
días , y desolado de zapatos; 
vimos en la /dicha calle, ya¡ 
tomando la eiquina de San 
Juan , al dicho Colega, mas 
fbrvido que la Quinayy mas 
largo , que cura de bubofoj 
hombre íbga , ayuno de mo-
jetes jjdos naftas de Paleto 
por qukadas j ios ojos cani-
nos, y aupandofe por las ce-
jas a roerfe las comifurasde 
el celebro •; las narices, y los 
llocos colgando , deímaya-
Moralei 
das de neceísidad fobré los 
bezos, y ro\da6 de dos fau 
bañones Francefes ,, que te-
nían aposentados en las ven-
tanas. Era un verdadero país 
de la hambre , y copia vi-
va de el ayuno, porque pre-
dicaba carencias por todas 
fus coyunturas. Erre , le di-
ste a Qiievedo , es el efpec-
taculp mas rifible , y mas de£ 
preciable ,que hemos trope-
zado en toda la carrera de 
nueftras Viíitas : Repara en 
aquel vade fecum , hermo-
frodíta. de cartera , y bolfon^ 
pues, en él vienen liadas las 
executorías de fus embuftes, 
en varias recetas de hacer 
oro , y plata j éfte es Alque-
mifta , y Chimifta embuíle-
ro, de oficio •, y ahunque aho-
ra le vés tan arraftrado % pref7 
to le arraftrara un coche ; 
porque defengañado de que 
no fe defpachen los polvos 
aurifugos, ha dado principio 
á remendarTaludes, y a der-
ramar algunas hierbas., y va 
acreditandofe de MedicoNor-* 
deíte. Aquella mala catadu-
ra., y eftudiofodefaliño, tam-
bién es negociación , porque 
afsi .lleva la borla de myfter 
rio^ 
dé el !DoB, 
riofo,y va mintiédo,y predica-
do, q en aquel interior efta el 
agua de la vida, el pozo de la 
ciencia, y el jordan de las 
vidas. Tan apreciada eftá el 
Arte Medica , me pregunto 
Don Francifco , que éfte po-
dra llegar a valer por ella? 
S i , muerto mío , le refpon-
d i , íi como éfte echó ma-
no de los emplaftos Chimi-
eos, toma primero los em-
bulles Médicos, ya eftubiera 
en el auge de la exaltación, 
y a los clamores de Chimi-
co moderno, hubiera enfer-
mado medio Madrid de gen-
tes por llamarlo ; y es la cau-
fa , que en tu figlo no ha-
bía tantos enfermos , eran 
mas contenidos, menos glo-
tones , y mas fuertes los Cor-
tefanos ; refpiraban entonces 
el aire mas puro : hoi todos 
vivimos achacofos , y fomos 
habituales enfermos, además 
de la enfermedad de muer-
te , que nos íigue áddc el 
nacer. Oye ; unos fon enfer-
mos peftilentes *, y en éfte 
numero entramos rodos, por-
que de gálicos, y cólicos, 
es general la epidemia. En 
tu tiempo las. bubas defacre* 
MJ Tomo / / . 
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ditaban un linage, y hoi es 
deshonra no bufcar-las J unos 
las heredan , otros las hur-
tan, y los demás las com-
pran. El cólico, es ya quin-
ta qualidad en nueftra natu-
raleza j liendo indubitable , 
que en tu tiempo ignoraron 
ios Médicos éfte infulto. 
Otros enferman de nego-
ciación , por afectar can-
fancios , y mentir tareas ; 
eíios fon los Aífentiftas, Con-
tadores, Miniítros, y algu-
nos Frailes. Otros , y ef~ 
tos fon los mas locos, y mas 
incurables, enferman porque 
viene la Primavera , y el Oto-
ño : fe echan en la cama , lla-
man al Medico, y fe curan 
de las providencias de Dios. 
Locos, íi Dios ha difpuefto 
éfte temporal oportuno para 
el aumento de todo vivien-
te > por qué eréis, que a los 
hombres nos dexb en eíías ef-
taciones, fin mas remedio que 
las manos de el Phyíico 2 La 
Primavera , viene á dar vida, 
reconócelo en las plantas, y 
en los brutos, ya que á tí 
te ignoras tanto. Otros, y ef-
tos (fon los mas Señores, y 
todos los que lo quieren pa-
fi te-
-
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recer) enferman de deudas, 
y por no pagar fus trampas, 
fe huyen , fingiendo una me-
lancolía , a una Aldea , y def-
de allí hacen el coco a los 
acreedores. Las Damas, ma-
lean de melindre , y fe dexan 
romper las venas por quitar-
fe un poco de mas color , que 
fe les allomo a las mexillas. 
A todo éftelinage de enfer-
mos , los curan los Médicos, 
fangrandolos bien de todas 
partes: á los mas los echan 
de el mundo , y a otros de 
s i , y los remiten a los aires 
de Pinto , Leganés, y Bara-
jas \ y todas eftas Villas , que 
rodean la Corte , hierven en 
Chronicos necios, y enfermos 
mentecatos. El Arnedillo , el 
Saccdón , el Trillo , Fuente 
de el Toro , y Ledefma , es 
el Ceuta , y el Peñón de los 
defauciados j en donde pagan 
en el Preíidio de fus mine-
rales las inobediencias de la 
Botica. Nucfíros antojos, y 
deíordenes, han encaramado 
á la Medicina , donde no la 
pueden alcanzar, ni los que la 
profeífan \ y afsi, no hai en 
el mundo anímales mas india-
dos , con el viento de fu cien-
Morales 
cía , que eftos Albañiles de 
la falud ; íiendo afsi, que dan 
la muerte con un foplo de fu 
mifma ventolera , y fon Sa-
ludadores al rebés *, porque 
íi eftos trahen la Cruz de-
lante , que dan a befar a los 
que foplan; detras de eftos 
otros, viene la Cruz con que 
entierran a los que matan. 
Y viven tan tullidos de ra-
zón , y tan chatos de inte-
ligencia los Cortefanos, que 
les dan fus joyas, fus verti-
dos , y fus coches , porque 
les defmoronen la vitalidad. 
No hablo de la difereta Phi-
lofophia de lo Theorico , que 
éfta es buena , 6 es mala , y 
yo no entiendo de efíb: lo 
que noto , y aborrezco , es 
fu practica, y en éfta no me 
puedo engañar , pues me def-
mintieran los ojos. En fus 
juntas fucede , que uno vota 
purga , otro fangria , y otro 
cordial, y en el concurfo de 
eftos nebulones , fale una fen-
tencia , que regularmente es 
de muerte, y en fu tribunal 
logra el enfermo ver puef-
ta en difputa fu vida 
• 
que 
es lo rnifmo, que hacienda 
puefta en pleito. La queftion 
de 
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de los que concurren , es de 
tormento para la cabeza de 
el que yace , dándole de 
contado un dolor capital, y 
de prometido , una pena co-
mo el dolor , en caftigo de 
la necedad , que cometió el 
enfermo en llamarlos para 
guardar la vida, que esCon-
travando á los Guardas de 
Millones, que para zelar fu 
renta , ha pueíto en el mun-
do la muerte. Y tu no los 
llamas ? Me dixo Quevedo *, 
y le refpondi. Ahunque me 
ha dado la fortuna muchas 
coces, y ya ha empezado a 
defquadernarfe el libro de la 
vida , nunca he querido lia-
mar al Diablo , porque fo-
lo con el penfamiento fe me 
chamufea la melena , y todo 
me hiede a azufre ; ni tam-
poco al Medico, porque lue-
go que lo imagino , empie-
zo a horrorizarme , y me 
huele el cuerpo a cera, y la 
camifa á cerote. Para morir-
me , no he menefter a nin-
guno ; y ahunque nunca me 
hé muerto, lo juzgo por co-
fa fácil j y fi acafo los hu-
biera de llamar a los esfuer-
zos de el ufo, 6 infancias 
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de la necia piedad , nunca 
permitiera a muchos, fino a 
uno , y que fucile qualquie-
ra,porque qualquiera de ellos 
es qualquiera. 
. 
VISION, T VISITA 
céíava. 
LOS COMADRONES. 
ASsi venía yo converfan-do con mi compañe-
ro difunto , atravef-
fando la calle de Jacometren-
zo , con intención de enca-
minar nueftros paííos a la de 
Foncarral , para hacer una 
larga viíita en el Hofpicio; 
y en dicha calle , quaíi nos 
hubo de atrepellar un coche, 
en que venían embutidos dos, 
ó tres Phy fieos de Ingles (que 
la velocidad de el movimien-
to me perturbo el número) 
y apenas los vi , exclamé , 
diciendo : Dios te dé bue-
na hora, pobrecita, feas quien 
fueres! Su piedad te libre de 
las manotadas deeífosOíTos, 
de los arrepelones de elfos 
Tygres, y de las ocicadas de 
eífos Marranos. En qué an-
guftia confideras ai próximo, 
D z (di-
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( dixo Qucvedo) por cuya li-
bertad afsi gritas al Cíelo l 
.Es la peftilencía eífa gente, 
que has viíto l Es la ira de 
la tempeftad > 6 el efpiritu 
de la fornicación í Quaíi lo 
mifrao , le refpondi: porque 
eílbs que van arraítrados de 
aquel coche , fon Vendimia-
dores de vientres , Panele-
ros de úteros, Segadores de 
menílruos, lirones de pocil-
gas humanas, y Buzos de ori r 
nes, que empujando bagi-
nas, y haciendo alia a las 
tubas falopianas, entraña cha-
puzo por los que fe anegan 
en la profundidad de los rí-
ñones. No te entiendo, di-
so Don Francifco : pues fon, 
le volví a decir, rateros de 
la herramienta de parir, que 
han hurtado a las Comadres 
fus trebejos, y fe han alza-
do con fu oficio i que éfta 
facultad en la Corte, es her-
mofrodita, porque tiene ya 
macho , y hembra; y ya con 
las licencias de un fexo , y 
el deíeníado de el otro , fe 
entran por todas partes. Gen-
te tan fucia, y tan idiota* 
que no faben quantas fon 
cinco , ni tres, ní ahun uno, 
Morales 
porque no entienden de no-
nes , que toda fu arithmeti-
ca, es con las pares. Últi-
mamente , eítos ion faca ni-
ños , como faca muelas. Qué 
dices l- Otro hombre, no fien-
do el que la Igleíia le eli-
ge , llega a tocar la mas ef-
condida, y. delicada precio-
sidad de las bellezas Hefpa-
ñolas i dixo Quevedo; y pro-
íiguio fantiguandofe : Pues 
qué fe hizo aquel rubor que 
falpícaba de corales fus me-
gillas, a la mas leve iníi-
nuacion de un cortefano ren-
dimiento l Yace ya tan pá-
lido , que no bermejea á los 
golpes de tan afquerofo de-
facato i Donde fe huyo aquel 
melindre, aquel afeo a la l i -
bertad , que ahun la decen-
te fatisíaccion , les amarga-
ba en el oído l Y en fin , en 
donde para aquella entere-
za Chriftiana , aquel valor 
contra fu miímo natural, que 
antes fe determinaban a mo-
rir , que á defenvolverfe í Y 
en ellos, que fe hizo aquel 
cuidado j celo , y veneración 
a fus Efpofas, a quien cela-
ban de fus permifsiones! Yo 
no puedo creer, que fean 
m 
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tan infolcntes los Cortefanos. 
Eftos, que vivían ofendidos 
de la mas remota fofpecha, 
mortificados de fu propria 
imaginación, y cautelofos de 
el mas aufcnte defeo ! Eftos, 
que en cafandofe , querían 
repreíTar los infeparables pro-
greíTos al apetito común , y 
íé acatarraban a un íoplo de 
la general concupifciencia ! 
Eftos , que por añadir un 
triumpho al Templo del re-
cato , defpreciaban las vidas, 
y los bienes! Eftos han pa-
, rado en entregar fus compa-
ñeras al indecente informe 
de eíTos barbaros 1 Si Señor, 
le refpondi: Todo el noli me 
tangere de elfos Caballeros, 
vive hoi manofeado de elfos 
Mullidores de barrigas , A l -
bañiles de medio cuerpo aba-
xo , que traftejan a toda bro-
za, pues en las partes mas 
defendidas de la imaginación, 
han hecho panadizo para to-
das las tentaciones ; y de 
aquellas tablas nunca holla-
das de el defeo, han forma-
do folar a los fucios zanca-
jos de fus pulgares. Defde 
que yo v i , que los Peones 
de Cirugía encaramaron fus 
Torres. a 9 
verduguillos al bello de fu 
herrnofura , y defde que los 
Hefpañoles fe deslanaron el 
vigote , congeturé en lo que 
había de parar éfte dcfucllo: 
con que para m i , Señor I). 
Francifco , es foio califica-
ción , lo que para Vd. nove-
dad , é ignorancia. No eftra-
ño (dixo el fábio muerto ) 
que con la capa de eftilo , 
adorno de el ufo , y trage 
de la politica, fe haya infi-
cionado la Corte de eftag, y 
otras peftesj porque la corrup-
ción de la edad , el paííb fre-
quente a las Naciones, y el 
trato con las fedtas trabucan, 
y barajan los ufos , y cos-
tumbres provinciales, nos lle-
van unas, y nos dexan otras; 
y los vicios, y virtudes con-
tinuamente viven peregrinas 
por el mundo'; y con efpe-
cialidad, los Hefpañoles íiem-
pre fueron los Micos de la 
efpecie , todo lo quieren imi-
tar, viven con los ojos an-
tojadizos , y los güilos ava-
rientos ; y fin confultar a la 
razón , enamorados de las 
fuperficies, califican de me-
jorías las eftravagancias: lo 
que mas íiento , es, que vi-i 
^ a 9 
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van tan necios los maridos, 
que crean, que fin los re-
mos de eftos hombres no 
puedan defembarcar fus mu-
geres , quando defde que 
neto para Hefpaña la efpe-
cie humana los primeros far-
dos de la racionalidad, lle-
garon al puerto de otra mu-
ger. A Dios, que no quie-
ro ver mas Corte , habien-
do tocado tan notable extra-
vio de la pureza. Mui fo-
mero tienes el enojo, habien-
do quaíi noventa años que 
eftás muerto : no te vayas, 
que ahun te falta mucho que 
FISIÓN, Y VISITA 
novena* 
LOS POBRES DE EL 
Hofpicio. 
E Ste es el Hofpicio de los defauciados de la fuer-
te , de los incurables 
de la fortuna; aqui recoge 
la providencia politica , y 
chriftiana , a los que hie-
den en qualquiera parte , a 
donde los arraftra la necef-
íidad de detener la vida con 
el fuftento quotidiano. En-
tremos , y veras lo que fe 
admirar; y pues has venido agregó defpues de tu íiglo. 
a ver éfta bola de el mun-
do , ten paciencia, y dexa-
la rodar, que en marchando 
yo á tu efphera,íi acafo voi al 
mifmo lugar , veras como la 
dexo correr. Por éfta calle 
arriba hemos de fubir á la 
de Foncarrai, en cuyo extre-
mo has de ver lo que en tu 
tiempo fe empezó , y el au-
ge en que vive fu providen-
cia. Llegamos a la gran Ca-
fa de los Pobres de el Ave 
María , y le dixe a mi difcre-
to difunto , lo que vera el 
que quiíiere leer. 
• • 
Llegamos a la puerta , y el 
Portero tenia cara de haber 
almorzado agen jos, y vina-
gre : gruñónos un poco al 
entrar ; y ya en la cafa, vi-
mos a un hombre , machu-
cado a mogicones de los dias*, 
engullido en un faco nafta 
la nuez •, la frente , trepan-
do por el teftíiz^ no lepa-
raba hafta derramarfele , def-
de el cerro vertical , a las 
onduras de el colodrillo : íin 
un matorral de pelos en el 
campo de fu chola ; un cu-
lo de vacia por cafco; dos 
aven-
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aventadores por orejas, que 
parecían aftas ; defcabalado 
de ojos-, hombre aguja, con 
un tcftigo de vifta folamen-
te ; tan mocofo , que acudía 
á fonarle la pringue por mo-
mentos ; agachado de nari-
ces •, calvo de dentadura \ lu-
xuriofo de barbas j mas lar-
go , que colación de rico ; 
mas chupado, que un cara-
melo •, y tan fútil, y angof-
to , que parecía hilado. Efte 
( le dixe á Quevedo ) es uno 
de los Pobres que habitan 
éfta Cafa, a quien la nove-
dad de éíle íiglo pufo a la 
cola de fortuna. Efte enfe-
ñó mucho tiempo a formar 
fylogifmos de compaíTes, pa-
ra concluir qualquiera a fu 
contrario, de aquellos que ve-
rías muchas veces reducirfe 
á Ferio : Efte era Dialéctico 
de idas , Cathedratico de 
tajos , Doctor de rebefes (co-
mo lo fon algunos en de-
rechos ) Preceptor de mando-
bles , y Maeftro de defcala-
brarfe. A efte , una vez que 
eftaba batallando con un Dif-
cipulo de fu mifma efcuela, 
fe le entro el botón por uno 
de los ojales de la cara , crio 
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el Cuervo , y facble un ojo. 
Deípues de algunos días, pro-
íiguió dando lecciones, pa-
ra aporrearfe los cafcos, naf-
ta que fe aburrieron total-
mente las efpadas, y fe em-
pezaron a colgar de la cin-
ta diges con contera, mon-
dadientes con puño, y alfi-
leres con vaina. Hicieronfe 
armas comunes las aplopeg'ias, 
de plomo •, los cólicos , de 
munición ; los Médicos, de 
horqueta ; los Aphorifmos de 
Albacete •, con que al pobre 
Diablo fe le acabo éfte me-
dio de profeguir la vida , y 
defpues de haber enfadado 
al mundo con fu mifma ne-
cefsidad, paro en éfte Hof-
picio , que llaman de los Po-
bres. Válgame Dios \ ( acu-
dió Quevedo) que fe arrima-
ron las efpadas en Caftiila f 
que defpues de fer adorno, 
eran defenfa \ Si , Difcreto 
mió, (le refpondi ) ya ha 
muchos años , que en Cafti-
ila fe ufa mas de las copas. 
Paliamos adelante , a donde 
vimos una muger , marchi-
ta de pellejo , aceda de rof-
tro , y leona de catadura : cu-
briafe de una almilla de ter-
cio-: 
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ciopelo de albarda , y de un poco a poco la carnadura de 
brial tan verde , como los los muflos j a mi me pare-
que fe dio en el prado quien ció , que quena el buen Co-
ló trama. Al punto que la legial vaciar todo el cuerpo 
miro Quevedo , me pregun- por la bragueta. Efte ( dixe 
tó : Qué , también fe reco- a Quevedo ) bufeaba el co-
gen mugeres en éfta Cafa? mer a fabricar los cepos de 
Si , (le dixe) aqui veraspo- el trage que ya pudre , las 
pres, pobras , y pobretas j golillas, digo : tubo quatro 
gorronas de puchero en cin- reales en aquel tiempo : echó-
la , de las que íe arriendan fe éfte ufo al defvan de las 
en la Corte , para rafear far- antiguallas, con que fe que-
nofos de Venus, y defaho- do el pobre , capón de ofi-
gar luxurias Ralonas, por un ció , y rapado de tienda. Aqui 
zoquete de pan de munición, acudió Quevedo , y me di-
y un par de coces: a eftas xo. Es pofsible, que fe aca-
BO las prenden por gorronas, bó aquel trage , tan proprio 
fino por infelices. En la Puer- de la gravedad Hefpañola ? 
ta de el Sol , y por todas Si , (le refpondi ) y de tal 
las calles de Madrid , hai in- manera , que para reprefen-
numerables de fu mercancía, tar a Judas muí ridiculo el 
mas no de fu fortuna, que Jueves Santo , le cuelgan en 
andan a fu alvedrio , encor- algunas partes venido de go-
dando ingles como guitarras^ lilla. Ya tratamos de falir , 
por éfta que vés, fe habrán quando encótramos con otro 
dado mas unciones, que por Colegial. Era éfte muí con-
todos los guapos de ia Ma- cifo de cuerpo , mui laco-
carena, y todos los Ponces nico de eftatüra, fumula de 
de la Medicina. Vamos de hombre, y parva materia de 
aqui ( dixo Quevedo ) y á la humanidad : hambriento 
pocos paífos defeubrimos uno, de cara , tan menudo de fac-
mui arremangado de toga , ciones, que caíi las tema en 
con unos calzones charlata- polvos ; cabeza de títere , pe-
nes, que nos iban parlando lo de cofre , anguftiado de 
íren-
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frente , dos chifpas por ojos eftan acabando de podrir otro 
una berruga por nariz , y tan millón de viejos, vecinos a 
¡íumido de boca,q me pareció la mortaja ; cojos , mancos, 
•íbrverfe los labios-,él en ñn,éra y tullidos, partes iguales \ y 
hombre con raza de Mico. Eí- los mas con el fayo de. di-
teChifgarav\,dixeaQuevedo, funtos, a quienes mas que 
daba lecciones de faltar , era la providencia, los ha con-
Maeftro de mufica de moví- .elucido la muerte , apartan-
mientos, Director de pabanas, dolos de la carrera delavi-
y Solíifta de cabriolas : éfte da , para que no le eftorven 
defpues que fe tomaron de la veloz tarea de fegar las 
orin los bailes , que fe ufa- locas cervices , que prefu-
• ban en tu edad, caduco de men de robuftas : y ahí fe 
•hambre, fe arrimó alas mu- emmoecen acinados por ef-
letas de el Hofpicio. Tam- fos rincones, fin hacer me-
bien efla alteración ? pregun- moría de ellos, la mifma par-
tó Quevedo : Si , Sabio, le ca que los conduxo. Gra-
refpondi : Ahora fe ufan otras cías a Dios todo poderofó , 
.danzas, que fon fementeras que he vifto algún humo de 
de el cabronifmo. Si Dios me piedad Chriftiana , en ella 
da vida para acompañarte, Corte. Fundación catholica-
•ya lo veremos , que • difcul- mente politica es éfta , en 
paras entonces éfta defenfa- donde a los ociofos fe les da 
•dada locución , porque fon exercicio -3 a los pobres , fa-
unos bailes, efpecialmente en corro ; a los poftrados, afsif-
las Damas, mas afecluofos, tencia \ y a todo defvalido, 
•y mas blandos que fus la- univerfal confuelo. Poderofa 
grymas; con un arte de to- diferecion ha fido burlarlos 
camientos tan comunicables, eftragos a la neceísidad , fus 
y tan efpirituofos, que re- fuerzas al abatimiento , y fus 
fucitan la mas difunta con- enojos a la fortuna. Hofpital, 
cupifeencia. Aqui ya no hai Oratorio , Oficina , Palacio, 
cofa digna de notar , folo y ; Recolección de todo -de-
por eíTas .piezas adelante , fe famparado, es éfte ,feguntu 
-Tomo II. I i n . 
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informe, y mi viíita. Si, Que-
vedo , le dixe , aquí vive ref-
guardada la efpecie de mife-
rables en la tierra. Unos fe 
han venido , y a los mas los 
han apriíionado ; y de éfte 
modo, coníiguió el aftuto 
deívelo de el fabio Recauda-
dor limpiar la Corte de ba-
gamundos finos, y falfos; de 
pobres mentirofos, y verda-
deros , y de enfermos bue-
nos , y malos: y debe creer 
Vmd. que a los principios, 
que fe empezó á llenar de 
hombres éfta habitación , vi-
mos prácticamente , quanta 
idea de maldades nos pintó 
Vmd. embozada en fus bur-
las , en la vida del gran Ta-
caño. Pobre hubo , Señor D. 
Francifco , que defcalabraba 
con alaridos las orejas , ahu-
llando entre rabia , y lace-
ria : El no bai para ejle po-
bre , imagen de Cbrifto , algún 
focorro , a/si Dios los libre de 
tejiigos falfos , &c. Y quan-
do llegó el lance de reco-
gerlo , le encontraron acol-
chonado el capote de pefos 
Mexicanos. Otro , dexando-
fe cargar como tullido , gri-
tón á la puerta de un Tem-
Morales 
pío , defmoronandoie la ef-
quina, y aceptaba mas le-
tras , que el Genovés mas 
ambiciofo. Y otros, que ha-
ciendo a la noche alcahueta 
de fus embuítes, de dia co-
merciaban en tratos de tan 
copiofa ganancia, que podían 
hombrear con el mas gruef-
fo Mercader. A muchos atra-
pó la Jufticia ', y los mas, 
quando vieron tan defvela-
da la providencia , fe demu-
daron de lo pobre , y ya pa-
recieron con trage mas aco-
modado , y menos falaz. Tal 
era la abundancia de eftos 
infolentes mendigos , y fal-
fos pordioferos, que vendían, 
y empeñaban la palabra de 
Dios, y de fu Madre\ que 
las mas de las piedras de 
éfta Santa Cafa , fe coloca-
ron con los ocultos cauda-
les que los cogieron. Argu-
mento de éfta verdad , fue 
la violencia con que los arraf-
traron , y la pefadumbre con 
que hoi fe mantienen : pues 
íi verdaderamente fueran po-
bres , qué mas podían lograr, 
que encontraríe ricos de la 
noche a la mañana ? con ca-
ía puefta , Dodtor comido, 
Bar-
de el <Doft. 
Barbero pagado , mefa , y 
cama a todo tropo, fin ro-
dar calles, aporrear puertas, 
ni exponerfe á los empello-
nes , y ceños , con que re-
gularmente recibe el mas hu-
milde los andrajos. Y hai in-
finitos en éfta maníion de los 
malvados, y manidos , que 
fe dexáran cortar los brazos, 
y vaciar los ojos , por vol-
ver a la afquerofa fatiga de 
pobretones. No lo dudo, 
me dixo Quevedo , que la 
pobreza voluntaria , es el 
amancebamiento mas rebelde, 
que puede hallarfe en las paf-
íiones. En mi íiglo , fe po-
dían barrer los truanes que 
vivían dados a éfta raza de 
pereza. Efta es la mas fofpe-
chofa gente de las Repúbli-
cas y pues regularmente , los 
mendigos de dia , fon ladro-
nes de noche. Vamos , y 
vuelvo á decir , que es la 
mas chriftiana, y la mas in-
geniofa inventiva, que pue-
de darfe en Pueblo Catholi» 
co, éfta Fundación. 
Quafi tocábamos el um-
bral de la fegunda puerta, 
que hace frente á la calle , 
quando nos arrebato con la 
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vifta la curiofidad un viejo, 
que eftaba affentado en un 
poyo , ya tan torcido de ef-
tatüra , que la cabeza hom-
breaba con los hijares, con 
una corcoba piramidal , mas 
aguda , quefombrero de Ma-
ragato , 6 caperuza de dis-
ciplinante y con los cafeos 
mas lucios, que huevo de 
Aveftrüz j y tan calvo , que 
folo fe le brujuleaban qua-
tro pelos envergonzantes a 
raíz de el colodrillo , que le 
fervlan de vigoteras a los to-
lanos : podrido de quixadas, 
mohofo de bezos, moribun-
do de facciones , y tan di-
funto de femblante , que ef-
taba amenazando el dia dos 
de Noviembre. Efte , le di-
xe a Quevedo , mas parece 
de tu mundo, que del mío-, 
tu entenderás el idioma de 
los finados , arrímate á él , 
y en lengua de alma , pre-
gúntale quien es, b qué quie-
re : Llego Quevedo , y ha-
biéndolo faludado , é inqui-
rido , quien fue en el mun-
do el que eftaba ya quaíi á 
las once de la noche de la 
vida. Empujando las voces 
defde el eftómago, para que 
E z rom-
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rompicííen una valla de íle- venido a acabar de morir a 
mas , que le habían tapeado éíte Santo Hofpicio.Efte buen 
la boca , y goteando las pa- viejo cho'chea l Me pregun-
labras , dixo : Yo , Tenores, to Quevedo , y proíiouio:.-
en el tiempo que fe morían pues qué, han ceífado aque-
les hombres honrados, con líos clamores de la. campana, 
mas vanidad , fui ayudante que avifaa lo mortal a los 
de lagrymas, despertador de vivientes, y con fu lengua 
piden a gritos al concurfo 
Catholico oraciones, y. rue-
gos para que perdone la Ma-
geftad Divina los defeceos de 
íblloz'os, recuerdo de cala-
veras , y íilenciofo predica-
dor de muertes futuras , pues 
platica d con la muda un 
paño negro , parlaba a los las Almas Chriftianas i Tan 
ojos lo infalible de la éter- poco devotos ionios muer-
nidad-; movía la Mima , y tos de éfte íiglo , que man-
y defpertaba los letargos de dan arrojarfe a los fepulchros, 
Ja diftraccion , y recordaba 
el juicio final. Dieron los vi-
vientes en fifar a los dere-
chos parrochiales, y redon-
dear fe de funeral j muchos 
difeurriendo engañados, que 
fon moneda corriente para 
el Purgatorio , los bienes 
mundanos *, y con la faifa hu-
mildad de ahorro de pom-
pas , fe mandaron enterrar á 
obfeuras, entre gallos, y me-
dia noche, con que cayeron 
de el todo los alquileres de 
mis lutos. Comí la tercera 
parte de mis bayetas, y el 
íin folicitar , con la preferi-
da de fus cadáveres , las ora-
ciones de los que fe quedan? 
No es tanto , como dice ef-
fe viejo, refpondi yo a D. 
Francifco ; es verdad , que 
la locura de algunas gentes, 
ha dexado en los huellos la 
pompa funeral *, ya no hai 
aquellos bribones, enjutos de 
ojos, que folo íervian de ha-
cer riíibles las calaveras, y 
ridiculos los entierros •, ya no 
viven a obfeuras, ni en bo-
ca de noche las viudedades, 
ni hai aquellos ritos , quaíi 
reito íe acomodo en bragas, barbaros de tu fiólo. Ya fe 
ropillas, y zapatos j y me he paífan los muertos fin lloro 
nesj 
le el ©o& 
nes •, hoi los atraviefían en un 
coche , y fin mas compañía, 
que un pifador de hueífos, 
un par de Arrieros de d i -
funtos , y un folfifta de tum-. 
bas, los remiten a la Parro-
chia ; y al amanecer, 6 en-
tre las dos luces de la tarde, 
les regañan una Vigilia , y 
los deíaparecen en un mo-
mento , y aísi fe' entíerran 
los que paíTaron plaza de 
honrados en el mundo, La 
gente fuperior , como fon los 
Señores , hacen lo que fe les 
antoja, como íi fueran vivien-
tes *, y los Oficiales , y per, 
fonas pobres, que no cono-
cieron en vida a la vanidad, 
fe mandan clamorear, difpo-
ncn fu entierro con chriftia-
na reflexión , viíten fus es-
queletos con el Sagrado Sa-
yal de San Francifco , y fe 
colocan en donde puedan 
fer viftos , y encomendados; 
y con el devoto acompaña-
miento de Miniftros Ecleíiaf-
ticos, fon conducidos a los 
Templos, y van mudamen-
te predicando a cada vivien-
te fu paradero , y fu fin. 
Afsi iba yo informando al 
difcreto difunto, caminaiidQ 
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divertidos, y fin haber vuel-
to a hacer memoria del La-
tero, nos hallamos en la mitad 
de la calle de Foncarral, y 
parlandole yo , lo que no 
quiero decir ahora , llegamos 
a la calle de los Peligros, 
paífada ya la de Alcalá •; y, 
al entrar en la de el Prín-
cipe, nos arraftró los ojos la 
íiguiente figura, 




»ON fu maleta de rafe--
tan a las ancas de el 
. pefcuezo , venia por 
éfte camino un Mozo Puta, 
amolado en hembra, lambi-
do de gambas, muí bruñi-
das las enaguas de las ma-
nos ; mas foplado, que ore-
jas de Juez •, mas limpio, que 
bolfa de Poeta •, mas almido-
nado ., que roquete de Sacrif-
tan de Monjas •, y mas he-
narinado, que rata de mo-
lino : hambriento de vigo-
tes , eftofado de barbas, echa-
dos gn almíbar los mofletes; 
m 
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tan ahorcado de el corbatín, hierros, fe quebró , y reque-
que fe le adornaba el bazo bró nuevamente. Hubo aque-
a la vifta , imprimiendo un lio de los parienticos ejian , 
cofturón tan vermcjo en los que befan a Vfnd. los pies ¡y 
parpados, que los ojos pa- las Señoras lo ejlimaran mu-
redan íielíbs. Era , en fin , cho \ y por defpedida , la ge-
un monicaco de eftos, que neral de las Señoras de la 
crian en la Corte , como per- Corte a todo celivato, el A 
ros finos, con un vizcocho, Dios hijo mió , y marcho el 
y una almendra , repartido falvaje por la calle arriba 
en tres comidas. Venia, pues, apellado consideraciones con 
columpíandofe fobre los pul- la vanidad , que iba vertien-
gares, como Danzarin de ma- do de bien criado , y de her-
roma , con fus baibenes de mofo. Dime Torres, dixo mi 
borracho , ofendiendo las na- difunto, qué Mozo es éfte, 
rices de quantos le encon- y otros mil bagamundos, que 
traban, con fus untos , acei- he vifto rodar por eíía Cor-
tes , é incienfos. Parófe en 
Frente de un valcón , y mi 
difereto difunto fe quedó tam-
bién obfervandolo. Dio el tal 
Don Liquido dos palmaditas 
te í A eftos , refpondi yo , 
los crian fus Padres para Se-
cretarios de el Rei , y vie-
nen á parar en Verederos de 
tabaco , con dos reales y me-
á las guedejas cabrias de fu dio al dia de pré. Eftos gaf-
peluca ; facó un relox de tan tocador , y aceite de fu-
pinganillos , con que fe venia ciño, porque padecen males 
aporreando la ingle derecha, de madre ; gaftan polvos, la-
y luego la caxa de el taba- zos, lunares , y brazaletes, 
co ( y ü hubiera tenido mas 
cerca la cuchara, efearva dien-
tes , y el tenedor, también 
hubiera falido a plaza ) y to-
mó un polvo , foplado cin-
y todos los difsimulados afei-
tes de una Dama : fon ma-
chos defnudos , y hembras 
vertidos. Malogran los años, 
y el alma en eftas infolentes 
co, ó feis veces; y con una ocupaciones; y el oficio que 
Dama, que fe aífomó a fus vés, es el empleo de fu vi-
da, 
de el <DoB. 
da , porque acufan como in-
fame el trabajo, y el retiro: 
viven haciendo votos a la 
luxuria , y promenas a la for-
nicación ; y defpues de bien 
bañados en la defenvoltura, 
que has vifto en eífe men-
tecato , marchan por las ca-
lles de la Corte á chamuf-
car doncellas, y encender 
cafadas. Su paradero es la 
lonja de San Sebaftian , y el 
Atrio de la Victoria , en don-
de a una mifma hora encuen-
tran otros de fu calibre; y 
aquellos reverentes íitios, de-
dicados al Culto Divino , los 
hacen bodegón de infolen— 
cías , tiendas de el deferedi-
to , y campo de maldades: 
hacen a los nombres de el 
tamaño de fus eftaturas, y fe 
llaman Periquitos , Manue-
litos, Frazquitos •, y el que 
tiene el apellido acomodado 
para íifarle letras , le nom-
bran también con éfta reba-
xa. El gobierno, el eftado, 
la política , ni la ethíca , que 
fon los eftudios , y parolas 
útiles para inftruir en virtu-
des morales a un Joven bien 
nacido, ni las faludan fiquie-
ra: fus converfaciones era-
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piezan en las Señoras , me-
dian en las mugeres, y aca-
ban con las hembras *, y efto, 
cómo ? Señor Don Fancifco, 
fegandoles la honra, y ha-
ciéndolas tan fáciles de co-
ger , que cada uno de los 
que oyen, ya las cuentan 
triumphos de fus antojos. Ef-
ta es la vida de eftos fímples 
por la mañana : retiranfe a 
fus quartos, y vuelve éfta ta-
rea á la tarde , y al anoche-
cer los recogen fus Madres, 
porque no los echicen, ó no 
los acatharre el fereno •, los 
dias de fiefta los dan un real 
de plata, para que jueguen 
con fus Primas, y fe divier-
tan con los Señoritos de la 
Señora Doña Fulana , y paf-
fa de los treinta años un Bar-
bolo de eftos, y los defcal-
za , los efpulga, y los arro-
pa la criada; y no te digo 
mas por no emporcarte los 
oídos. No tanto *, pero mu-
cho de lo que me has con-
tado de efle Joven, paífaba 
en mi figlo con los que na-
cían de padres , medianamen-
te acomodados. El que me-
jor dirigía la crianza de fu 
hijo, era bufeandole un Maef-
tro 
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tro de danzar para quitarle 
la torpeza de los miembros, 
y arreglándole a pifar con 
arte el fuelo de un eftrado: 
A tal qual aleccionaban en la 
muílca i a otros , en faber 
domar a un bruto, que to-
das fon beliifsimas gracias, 
para defpues de bien intrui-
dos en el temor de Dios, 
y en la vida Chriítiana , que 
-éftá fe debe anteponer a la 
política , para defpues de ha-
ber affegurado un exercicio, 
que haga felices los años con 
las tareas. Pues oye , muer-
to mió , le dixe , ni ahun de 
eíías habilidades fe adornan, 
íi folo de la viciofa afemi-
nada compofturaque has vif-
•:to ; y &M% luego que mue-
len los padres, vienen a fu-
tnirfe en el podridero de los 
íruan'es;, y ; abunda tanto la 
Corte de eftós; perdularios, 
que no hai efquina, que no 
efté apuntalada de perdidos; 
y porque, me creas, mira azia 
aquella calle de el Principe 
el envoltorio de retales vi-
vientes , que aífoma por ella. 
Llegaban a éfte tiempo 
feís, ó fíete trapones , tan 
llenos de andrajos, que cá-
01? ! , 
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da uno parecía la calle de 
la Sal: uno venia pariendo 
un tarazón de camiía con 
fus pinceladas de chanfaina 
defcomida y mas fucio , y mas 
hediondo , que cocina frai-
lefca, en tiempo de Capitu-
lo : otro llevaba como gri-
llos los zapatos, ahorcados 
de la garganta de el pie ; y 
pendientes de la bragadura 
mas farrapos , que le 'cuel-
gan a la gaita de un Galle-
go: Otro trahia arrebañados 
los calzones , porque fe le 
huyo la bujeta. Otro , tan hu-
milde de caíaca , que venia 
befando el fanto fuelo con 
los quadriles : los mas con 
los fombreros machucados de 
copas, forvidos de candiles, 
y no por eífo faltos de acei-
te : a otros les fonaban los 
trebejos de los efpadines, co-
mo fonajas de Lazarillo de 
Gaitero. Todos, y cada uno 
era un molino de trapos, un 
almacén de grafa , un refec-
torio de piojos, y un de pro-
fundisde laceria: era , pues, 
un enxambre de la brivia, 
cortefanos montefes, que an-
dan a ojeo de boquirru-
bios , y á montería de rea-
les; 
de el Do 
les : pctardiftas, graduados 
en la Univerfidad de la per-
dición , y términos medios 
entre trampa, ylimofna.Ef-
tas fon , Quevedo mío , pro-
fegui yo , las confequencias 
de aquel antecedente .: eílos 
fon los lindos defnudos •, ti-
tos fueron , como aquel mo-
zo , pulidos, y aífeados, y 
los mas gallaron coche , y 
hoi ruedan en cochambre. 
El paradero de aquella crian-
za , es k prefente infelici-
dad : todos eftos han corri-
do ya las carabanas de los 
defefperados, y la pelota de 
los inútiles , y en todas par-
tes han apeftado con la cor-
rupción de fus coítumbres. 
Unos han íido Arrendadores 
de Sal , otros Tabaqueros, 
otros Criados de íilía de Se-
ñoras , Oficiales de Eftafeta, 
Alguaciles Mayores , y Co-
mifsioniítas; que fon las Pre-
bendas de ociofos, y exer-
cicios de olgazan tunante , 
que fe pone a lo que falie-
re ; y como habían criado ca-
llos los miembros con la pe-
reza , y la mala crianza , ja-
mas pudo , ni la necefsidad, 
ni el trabajo, domar lasre-
Tomo II, 
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bekuas de fu mal alecciona-
da juventud. Para un poco, 
dixe a Quevedo, y dexa que 
llegue aquel remiendo , que 
fe ha defcofido de el fartai; 
paramos, y vimos , que fe 
acercó a hablarnos, debaxo 
de un fombrero cornudo vez 
y media, un perillán , arre-
mangado de ozicos , y tan 
abierto de voceras , que pa-
reció que había puefto a pa-
rir la dentadura , hermana de 
el vigote j obtufo de quixa-
das, como calavera de gato, 
con dos dientes paralelos a 
la nariz , algo mayores que 
dos ajos ligrimos , jurando-
las de mordifeones a quan-
tos miraba ; fediento de ca-
mifa, hambreón de bragas, 
ocultando con un capote de 
barragan , ataraceado de ei 
tiempo , la carnadura de los 
corlados, que fe le alloma-
ba por los quarterones de el 
jubón. Llegó a hablarme, 
con acento entre moribun-
do , y necefsitado ; y quitán-
dome las motas de el veni-
do , me dixo , que nunca 
me había encontrado mas 
grueíTo , ni de mejor color, 
(íiendo la verdad, que to-
K da 
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da mi vida me he conocido nen a fumirfe en el efcoti-
mas enjuto , que cecina de llón de éftadefventura. Oye, 
Mono , y mas gualda , que que brevemente te informa-
el Diaquilón gomado ) pidió- re lo que fucede a los que 
me para comer aquel día , di- fe crian en éfta malvada ef-
le lo que pude, y fe fue, cuela de la ociofidad. 
dexandome dos remedios pa- Engañan con aquellos 
ra la deftüacion. Rara figu- aparatos de adorno , y de ri-
ra de hombre , dixo el di- queza auna familia, en don-
funto amigo, y eftraña car- de fe eftá criando devota-
rera de vida. Mas fuave es mente una Señora joven ; ó 
tirar de una pareja , que de- ya porque fe viíitan los pa-
:cir, déme un real ; preíte- dres de unos, y otros , ó por 
me un ochavo. Infeliz fuje- otro honefto motivo , fe in-
to , y fnjeto a tantos , que troduce el zamarro de el D. 
ha querido fu mala dirección Lindo , y afeitando modef-
poner fu comida en las ma- tias á la madre , y mintien-
nos agenas , hediendo a ro- do fufpiros a la hija , que ef-
dos, enojando , y avergon- to fe coníigue con dos afec-
zando a fu mifma eftru¿tura, tos de Calderón, que los tra-
capaz de empleos mas chrif- hen en la faltriquera , como 
tianos, mas focorridos, mas pifiólas, alcanzan parecer bien 
acomodados, y menos enfa- a la una, y a la otra. Los 
dofos. Advierte , le dixe a cafan los padres, ó fe cafan 
Que vedo , que éfte es una ellos: defcubrefe a pocos dias 
fiel copia de el paradero de fu pobre talento, y fu poco 
los almidonados. Aquel que caudal : hallanfe aburridos los 
vimos , ( de quien te hice Suegros, y el bribón , ahun-
mención entre los andrajo- que defcontento en el pu-
fos) mas cftirado, que pef- pilage , come, y calla, y re-
cuezo de ladrón en la hor- cibe con ceño los arrullos de 
ca , a pocos mefes vendrá a fu muger, hafta que fe mue-
fer otro dechado de la necef- ren los que le ponían la me-
fidad ; porque los mas. vie- fa. Queda entonces Señor 
de 
de el ©o& 
de si , y de fu muger , y en 
cortos dias la deftruye a ella, 
come lo heredado , y divier-
te la dote •, porque luego , 
que fe ve con dinero , va 
pagando los votos que ha-
bía hecho á la lafeivia, da 
fin a todo , y empieza el fal-
vaje inútil a idear pretenfio-
nes, y la inocente Efpofa a 
decir , que fu marido tiene 
poca fortuna *, y obligado de 
la hambre , fe mete por la 
primera rotura , que le abren 
los empeños. Regularmente 
fale de la Corte , hallafe im-
paciente fin la comedia , el 
paíTeo , la botillería , y el 
chocolate en la cafa del ve-
cino : y mal con el trabajo, 
maldice a fu muger , y la 
caftiga : fe aburre con fus 
confideraciones, y entre de-
íefperado , é iracundo , ha-
ce una trampa, y fe vuelve 
a Madrid a criar piojos , y 
a vivir rafgado, y fucio. Con-
ciertafe con la defverguen-
za, y fe cafa con el clefue-
Ho , y fale a bufear piado-
fos, y tiernos de corazón; 
conoce a todos por fas mo-
tes , y apellidos; fabe mejor 
que yo las fieftas de el Ka-
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lendario , y con éfta receta 
rueda por la Corte , dando 
dias, y enhorabuenas de años 
a todo yente , y viniente , y 
en éfta carrera dexa la vida 
en un Hofpicio , ó en un 
zaguán. Hallafe precifado el 
arruilador de tumbas a gor-
gearlo de valde j y la Parro-» 
chia a recibirlo de mogollón, 
y fon gorras en la vida , y 
en la muerte ; y habiendo 
vifto uno de eftos , tienes re-
paífados á los demás deéíla 
calaña gorrona , y alcurnia 
defvergonzada. Si no me lo 
dixeras tu , que te contem-
plo hombre practico , y ver-
dadero (exclamó Don Fran-
cifeo) no creyera, que po-
dían fer tan rudas, y tan cer-
riles las almas de eftas gen-
tes ! pues el mas apartado 
de la racionalidad , fabe pre-
furnír el miferable progreííb 
de fu vida , y el ceño de las 
adverfidades, y íe previene 
en los primeros años para la 
elección de un eftado catho-
lico , y menos infeliz : te af-
feguro, que efta mas efean-
dalofa la Corte , que en el 
tiempo que yo ( por la mí-
fericordia de Dios ) la def-
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fruté. Muchas imágenes pa-
recidas a efte, pero no tan-
tas, ní en tan rudo lienzo, 
había en mi tiempo: yo es-
cuchaba las quexas de fu for-
tuna , pero efcondkn las pe-
rezas de fu deforden : nun-
ca creí en defafortunados, que 
éíle nombre fe equivoca con 
Ja poltronería, y la huelga. 
No ha¿ fortuna , por loca que 
íea, que fe arroje a maltra-
tar una vida arreglada. En la 
primavera de fu íalud , para 
comer s y vertir, todos pue-
den ganar-, y concito , nin-
guno es pobre , ni mifera-
ble : fino lo configue , es 
porque fe lo eftorvan fas vi-
cios , no la. defdicha % la fuer-
te, ni la fortuna , que eftos 
fon efpantajos contra laChrif-
tiandad. Dios , que fe lo da 
a la hormiga, también fe lo 
dará al hombre , y mas tra-
bajándolo. Válgate Dios por 
mundo i Cada día te llevan 
las locuras de tus morado-
res mas violento al fin ; mien-
tras mas vida , menos cono-
cimiento I Mientras mas de-
fe ngaño s, me nos e m m ie nd a! 
Y a mas avífos , mas inconf-
tancias 1 Vamos, Torres, y 
Morales 
guia, donde fea tu volun-
tad. 
FISIÓN y T VISITA 
undécima. 
CORRAL DE COMEDÍAS, 
Poetas Lyricos, Cómicos, 
y Reprefentantes. 
SOLO el que fea practico en los fueños podra 
creer, y pintar la vi-
veza de los colores, y la gran-
deza de bultos, con que fa-
be el docto natural de ef-
pecies iluminar la oficina de 
el celebro para perfuadir co-
mo verdades las aéreas im-
prefsiones, que no tienen mas 
eífencia , que fer un vapor a 
veces tan maligno , que bur-
landofe de el alma, ofende 
la vitalidad con lo mifmo que 
efeogió la naturaleza para fu 
confervacion. Con tanta efi-
cacia me engaño el fueño, 
que jurara , que vi la calle 
de el Principe , y en ella á 
aquel Don Liquido, y la in-
feliz tropa de andrajofos, y 
que yo profegui , hablando 
con Quevedo 7 y me fea que-
dado en las orejas tan col-
r3e el (DoB. 
gado el metal de íu voz, 
que quaíi me parece , que íi 
oyera diferentes acentos, di-
xera qual era el mas pareci-
do al que yo ahun eítoi 
oyendo de mi difunto : Di-
xele, pues, ya que eftamos 
en ella calle , tan próxima a 
los Patios de Comedias, en-
traremos en uno , qne ahun-
que es temprano, no nos fal-
tara en que eftár divertidos: 
Pagué por los dos a la puer-
ta , pues para mi aprehenr 
íion j. Quevedo era tan de 
bulto como yo ; pero vol-
vióme el Cobrador la mitad, 
en que conocí fer cierta pa-
ra los otros fu inviílbilidad, 
y la buena condecía de aque-
lla gente. Señoreofe de el Pa-
tio Don Francifco , y vol-
viéndole a mi, dixo : Solo 
éfta República hé notado fin 
mudanza, baila que fea vi-
ciofa , para que fe fixe en las 
permanencias de la duración. 
Fita es la mifma plaza en 
donde fe corrieron las Obras 
de Lope , fe filvaron los par-
tos de Montalyan , y fe to-
rearon los abortos de los 
grandes ingenios, que flore-
cieron n^ mi era , y confi-
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dero anegado también eñe 
tiempo. Mal coníideras , le 
¿h^. a Quevedo , porque el-
fo de Poetas grandes, no es 
fruta de efte ligio. En lo ly-
rico fe ha perdido ya la ele-
gante cultura , y hermofa lo-
cución de el Gongora : las 
feftivas pimientas, y tus abun-
dantes faunas , quando igual-
mente veftias la pluma de Mo-
rarrilla , y de Toga , ya no 
hai quien las gufte, que el 
vulgo de ho¿ es múi afno, 
y fe alimenta de cardos, em-
bufidos de efpinas , y le pa-
recen lechugas. Ni hai quien 
fe caliente a la feliz lum-
bre de el Candámo. Han da-
do en decir algunos, que el 
delito de la Poesía en Hef-
paña , fue tener comercio con 
el defengaño , haber compra-
do algunas verdades en la tien-
da de la PhilofophiaMoral, 
tranfportarlas a la Corte , y 
ahunque las aconfitaron los 
Poetas, con todo elfo fe ofen-
dieron de la amargura , y ca-
yo la Poética de los Solios; 
pafsó a tratar con Pages, 
luego baxó a barrer los za-
guanes de los Señores, def-
pues apdubo de taberna en 
ta-, 
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taberna , y vino a depofitar que ya no hai Poetas de co-
fus huellos en el Carnero de roña, fino Legos. No arden 
un Hofpital. Sea éfta , 6 aque- los celebros con las dulces 
Ha la caufa de fu deftierro, borracheras de Apolo,porque 
crea Vmd. que en éfte mi- fon mas frequentes lasinfpi-
ferable íiglo efeuchan, los 
menos locos eííb de Poetas 
grandes , Doncellas honeftas, 
y Jueces defintereíTados, cu-
raciones de Baco. Los que 
nacen en éfte íiglo , llegan 
á las borras de la Poesía. 
Unos, ahun no eftrenadas las 
mo las paradoxas de el Phe- potencias de el alma , un 
nix. Ahora no fuenan íino es OíTo informe por ingenio, 
Cucos, y Zigarras, chirrean-
dp enfadofamente los oídos 
de los que efeucharon, aque-
llas Calandrias, y Ruifeño-
res. Toda la harmonía de ef-
te tiempo , es fonajas , pi-
tos de Capador , zambombas; 
y una bolfa de mendigo por 
memoria ; hiermos de toda 
noticia , y páramos de toda 
erudiccion, fin haber dado 
pincelada en el lienzo rafo 
de el entendimiento , fe pre-
fumen favorecidos de el na-
y en vez de Águilas Reales, tural, y fe predican Poetas 
le han vuelto baílardos Agui- á nativitate , y ponderan fu 
luchos. Ya no hai quien fu- facilidad con aquellos de los 
ba a la cumbre de el Pa!r-
nafo, que es monte de mu-
fas , y de dificultades , y fe 
les hace mui cuefta arriba. 
Los laureles T que antes fa-
llan deftinados" para ceñir las 
gloriofas fienes de los ínge 
Poetas nacen , Wc. Grandes 
fon las obras de la natura-
leza , pero yo he vifto mas 
cojos, ciegos , y mancos a 
nativitate, que Poetas. Otros, 
fe engullen los palotes de la 
erudiccion , que fon los pre-
niofos, coronando fus fudo- ceptos de la Gramática La 
res con los cercos de immor- tina; duermen abrazados con 
tal lozanía, hoi fe conten- Rengifo \ meten en el bu-
tan con hacer un papel de che quatro maulerias de el 
mete muertos en la Come- Theatro de los Diofes : fe 
día de los Efcabeches , por- aconfejan con Calepino de 
on-
de el Don 
once lenguas, y purgan de 
quando en quando un Ro-
mance con mas idiomas, que 
fuelen Tonar en una garita ; 
eftos efcribenCaftellano mef-
tizo. Otros hai (y de eftos 
es mas larga la generación, 
que la de Los cornudos) que 
defquartizan un Poema , ó 
ya tuyo, ó ya de ei Gon-
gora •, y hecho trozos lo me-
ten en fu expenfa , y poco 
a poco io trahen al banque-
te de fus efcritos, y paífa 
para los convidados plaza de 
gallina, que fe ha criado en 
el corral de cafa *, y eftos 
trahen Poesía poftiza como 
cabellera. Todos eftos fe gra-
dúan de Poetas Lyricos en 
la Univeríidad de el Vul-
go , íiendo los Doctores de 
el Clauftro un Saftre, un Za-
patero, y un Albañil; y quan-
do mas, un Boticario, un 
Medico , un Avogado , y un 
Theologo, dan íu parecer , 
como íi fueran las coplas 
confecciones, enfermedades, 
cafos de conciencia , y plei-
tos. 
De la Poés\a Cómica , 
ya fe perdieron los moldes, 
y los oficiales. Las Come-
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dias ya no las hacen los Poe-
tas, fino es los Muíicos, Hor-
telanos , y Carpinteros. Ya 
nadie bebe de la rica vena 
de el Calderón , manantial 
perenne de agudezas, cuya 
rara fluidez , dexó fufpeníbs 
los Terencios, y los Plau-
tos: ocaíionando lo corrien-
te de fus números, el que 
fe controvierta , íi efcribió 
fus jornadas en profa fonó-
ra, 6 en verfo defatado : 
ahora fe forve el cieno en 
que fe revuelcan los rena-
quajos de éfte íiglo. La Có-
mica , vive hoi mas abaxo 
de lareprefentacion. Toda la 
cafta de Poetas Villancique-
ros, que furtian de Coplas 
de Gil , y Menga las Navi-
dades , y los que efcribhn 
xacarandainas para ios Cie-
gos , fe han arrimado a los 
Cómicos , y fe ahogan los 
pobres en Poetas , oyendo 
continuamente fus rebuznos; 
y fino los confundiera la 
grave T y fonóra harmonía de 
la muíica moderna, fuera lo 
mifmo que efcuchar los ala-
ridos de la Tortura. Pero ya 
no íiente tanto el entendi-
miento éfte trato de cuerda, 
con 
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con la fufpenfion , que oca-
fíonan las bien heridas cuer-
das de lo harmónico ; ¿ef-
cuidafe el alma , y fe le in-
troducen losalhagosforafte-
ros. Válgame Dios S quando 
parece que fe corrige un vi-
cio , fe dilata mas , dixo 
Quevedo : y profiguió , aca-
baronfe con la cultura , los 
afeólos blandos, que embe-
lecaban los talentos, y def-
pertaban la impureza , que 
períuadian a amar, y men-
tir ; y han tomado fu lugar 
los alhagueños entrometidos 
defvelos de la dulzura muíi-
ca, con que han avivado mas 
á la república de las pafsio-
nes! Qué importa , que el 
eftilo carezca de lo agudo, 
íi á Ja harmonía le fobra lo 
penetrante ? Todo es Malo. 
Dime , mientras falen las gui-
tarras , qué mugeres fon ef-
tas, que ocupan la fila de 
eííe íitio , que llamáis cazue-
la ? EíTa , toda es gente hon-
rada, le refpondi: pocos años 
Jiá, afsiftian á eíía delante-
ra , las que hacían baratillo 
de la fuya. En qué opinión 
viven los Cómicos ? pregun-
to otra vez Quevedo : En 
Morales 
mala , refpondi *, porque el 
vulgo inadvertido no los re-
conoce , mas que por las pre-
ciíiones de fu deíenfado : los 
vé, como que fon otros hom-
bres , no como lo que ellos 
fon en s i , y por si, y gradúan 
por la viveza de la repre-
sentación , las aciones de el 
alma ; fin advertir, que con 
el arte , esfuerzan muchas 
veces al natural. Difcreta— 
mente ocupados viven eftos 
hombres: laUniveríidad mas 
completa de el Orbe , fon 
los theatros: quanto han fu-
dado gloriofamente los in-
genios mas fecundos de la 
Hefpaña , tanto tienen ellos 
en fu memoria, y fe hallan 
fabíos en toda cafta de eítu-
dios. El arte de huir los ef-
candalos, aquí fe enfeña : la 
ciencia de vencer con aire 
los duelos, aqui fe practica: 
la Philofophia de conocer vo-
luntades , aqui fe enfeña : la 
Lógica éngañofa de los ape-
titos , aqui fe defenvuelve : 
á la Rhetorica faifa del amor, 
aqui fe le reconocen fus fi-
guras : la política para prí-
bados, aqui fe demueftra : 
la humildad al yaifalio y aquí 
fe 
de el íDotl. 
fe le advierte: y en fin, en 
éíte theatro , fe regiftran los 
Temblantes al Vicio, y a la 
virtud , y prácticamente fe 
hacen vifibles , los modos 
de introducirfe en las cos-
tumbres. En nueftra volun-
tad efta , elegir la una , y 
aborrecer al otro. Los Có-
micos fon los Cathedraticos 
de éfta manifeftacion , y de-
mueftran á los apetitos, los 
órganos de el bien , y el 
mal: imprimen en los cora-
zones , lo que fin viveza les 
da el ingenio en la eferitu-
ra. Inftruldos de éfta doftri-
na , y prácticos Maeftros de 
éfta ciencia, viven mas apa-
rejados parafer buenos, que 
los ignorantes, que muchas 
vtecs los efeuchan , y los 
mofan. Sus tareas fon porfia-
das , fu eítudio, el mas ri-
gorofo , porque colocan en 
la memoria las voces , el fen-
tido, las acciones, el íitio, 
defde donde , y a quien lo 
han de decir , facando a los 
humores de fu natural pro-
peníion. Rencores acredita 
el fuave , alegrías el trifte , 
crueldades el piadofo, y nun-
ca ufan de fu genio ? fiem-
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pre mortificando al natural*, 
con que afsi , Sabio mió, 
digo , que es injufta la criíi 
de la necedad maliciofa , que 
fi:ele deducir fus nombres. 
La mayor infelicidad de el 
mundo coníifte , en que es 
mas critico el mas ignoran-
te : aquel juzga mas , que 
conoce menos : fiempre el 
vulgo , fue arbitrio irracio-
nal de todas las cofas: to-
das las pondera fin pefo , las 
mide fin medida , las nume-
ra fin regla j monftruo de 
muchas cabezas , y fin te-
ner alguna , mira por los an-
teojos de fu aprehenfion ^fm 
conocer las ultimas diferen-
cias , y fin la prolixidad de 
el examen ; acide fu tinie-
bla , quiere repartir luces , 
y conociendo las cofas de 
montón , y calificándolas á 
bulto , defata la lengua pa-
ra acufar lo inocente, y ca-
nonizar lo viciofo. Digolo, 
por las Cómicas , que fon 
tan deígraciadas , que át{-
pues de una larga tarea , ma-
yor que la que puede fo{-
tener la delicadeza cíe el fe-
xo , no logran buena opi-
nión , y viven manchadas de 
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h voz vulgar, fin que éfte 
juicio eftrive en fundamento 
alguno. La cultura , y ador-
no en ellas, no es reclamo 
de el galanteo , fino condi-
ción de fu exercicio. Salen 
ordinariamente, reprefentan»-
do una Princefa, una Rei-
na , en cuyo trage fe amar-
garla la atención mas honef-
ta , íi advirtieífe los defcui-
dos caféros ; fuera de que 
mas horas fuelen aconfejarfe 
con el efpejo otras muchas, 
que logran mejor fu cathe-
goria ; y en fu ornato , dan 
á entender el mifmo eftudio. 
Ni puede arguírfe fu livian-
dad , de el numero de los 
que las folicitan, y bufcan 
para feftejarlas; lo mifmo fu-
cede en todas las que fon 
adornadas de la hermofura, 
fin que por éfto las hermo-
fas, fean comunmente livia-
nas. Lo cierto es, que Ve-
nus , es enigma de las ta-
reas ; y que la ocioíidad , es 
fecunda madre de el vicio. 
Eítas mugeres , apenas tie-
nen rato de quietud ; á todo 
"fu tiempo , ion acreedores 
los exercicios de fu' eíludio; 
en enfayos prolijos , gaftan 
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la mañana J en atenta repre-
fentacion , la tarde ; y en pe-
fado eftudio , la noche; mor-
tificando la cabeza , y per-
diendo la garganta» Con que 
íin duda eftan mas ociofas. 
que ellas , las que van a 
oirías. Las municiones de que 
ufan, los que las feftejan, 
para poner en poíTefsion fus 
defeos, fon menos podero-
fas contra eftas. Ko les ©ca-
llona cuidado lo galán, lo 
cultamente vertido de un 
Mancebo , porque no vén 
fus ojos j otra cofa mas fo-
brada en fu Compañía. De 
las raterías de el enamora-
do fe burlan \ conceptos mas 
elevados, retienen en fu me-
moria, y efcuchan todos los 
dias. Las riquezas 3 no íes 
hacen ruido ; ninguna rom-
pe mas flecos de oro , ni 
deítroza mas encaxes, ni pi-
fa mejores piedras. Saben 
por fu exercicio , qué es fi-
neza , qué amor , qué odio, 
y qué fingimiento *, y defpre-
cian con facilidad, apetitos 
comunes, los que regularmen-
te abaten la fortaleza de las 
fencílleces. No digo , que 
no habrán tenido los thea-
tros 
de el í)oEi, 
tros algunas efcandalofas-, pe-
ro en qué parte no las hai { 
Y por los arrojos de una , 
no es jufto , que perezca el 
crédito de todas. En eftas, 
como viven levantadas de el 
íuelo dos varas mas que las 
otras mugeres , fon mas re-
parables fus acciones. Lo que 
en otras es corteíia , en ef-
tas infelices, es defuello. Lo 
que agaffajo en otras, en ef-
tas difolucion. Dexalo por 
Chrifto , ( me dixo Queve-
do ) que para predicar a ca-
da Cómica un Sermón de 
honras, vales un mundo. Ra-
ro eres en el aprehender. 
Contra todo el torrente de 
las perfonas , llevas tu jui-
cio , 6 tu locura. Tu no an-
dubiíte éfte camino i Le pre-
gunté yo. No fui tan loco, 
s refpondió, que me fatigafle 
en tales jornadas j nunca tra-
té en Comedias, ni con Re-
prefentantc:; ; pues le falto 
la mejor gala a tu entendi-
miento , le dixe , y al pun-
to falieron las guitarras; y 
mi difunto, habiendo oído 
en pie los primeros núme-
ros de una Área, fin poder 
futrir la necedad déla cora-
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poíicion Poética , marcho , y 
yo detras de él , y tan eno-
jado , que no me atreví a 
preguntarle fu parecer , en 
la moderna cultura de co-
plear. 
VISION, r VISITA 
duodécima. 
MÚSICAS , Y ESTRADOS. 
f"Tpíró Don Francifco , por 
I la calle de la Cruz 
abaxo , y yo figuien-
dolo, y fudando, por ganar-
le la ventaja , que me habla 
cogido, A la Puerta del Sol, 
llegué a emparejarme con 
mi difunto , y defmoronan-
do la efquina , que fube a 
la calle de las Carretas , vi-
mos un envoltorio de hom-
bres , mas alegres , que ei 
tamboril de Baco j mas lo-
cos , que un buen año ; mas 
ociofos , que el que tiene 
Beneficios Simples ; y mas 
retozones, que Afno , que 
efpera lluvia. Unos , eran 
aplaftados de geftos: las bo-
cas , que fe defvocaban a los 
oídos, rifas burlonas, bailán-
doles tarantelas los ojos ,.,y; 
G 1 za«; 
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zarabandas los 'Temblantes. 
Otros , mohínos de iifono-
mía, y zainos de guiñadu-
ras. Uno, fe reía a empujo-
nes , con mas falfedad , que 
el alma de Judas. Otro,-fe 
motaba de fu miímo compa-
ñero ', pues detras de ios ca-
riños , fe le bullían las bur-
las. Eftaban todos , dando 
íbirasde murmuración á qui-
tos veían, y defcompaffada-
inente hiriendo con la len-
gua , no la opinión , fino las 
figuras de los que paliaban 
la calle, no valiéndoles la 
confuíion de el coneurfo , pa-
ra ocultarfe de fu- fifga áef-
comunal. Todos eran joro-
bados de hijares, y enjfeña-
ban unas muefcas por ios lo-
mos , mas undidas , que al-
ma de condenado s y repa-
rando bien, advertí , que 
aquellas corcobas, eran fus 
pies , y fus manos. A uno 
fe le defcollaba un trapo \ er-
de por los pliegues de la xa-
bardiaa > y a otro fe íe re-
conocía un tarazón de flau-
ta , allomado por mala par-
te. Dixo Quevedo ; qué gen-
te -i Yo le refpon<U : ellos 
fon Alanos, que fe cuelgan 
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de las orejas, que hacen fu 
pcíb en el oído , y viven pen-
dientes de todos. Eítos ion 
Muíícos, ei coftado mas ale-
gre de los quatro que tie-
ne la locura. Aqui eftan de 
venta, efperando a alguno, 
que los llame á holgar, y 
darles el dinero. Eftos fon 
los que gozan las delicias de 
la Corte,y fus bieces.Hai mu-
ger, q vende las mantas , por 
dar dos pefos a uno , que íe 
toque el rabel, que éfte es eí 
inítrumento mas palpado. Los 
hombres ricos de Madrid, 
ion los Muíicos , los Médi-
cos , los Boticarios , y los 
Saílresj pero eftos fon los que 
hacen mas ruido en la Cor-
te. Apartófe uno de ellos de 
la tropa, y me dixo , que 
ü queria divertirme, que él 
erlaba cogido para uneftra-
do, que me llevaría a entre-
tener un poco. Comuniqué-
lo con mi difunto, y me man-
dó acetarle, que el guítaria 
también de informarle. Ref-
pondiie al Muíico , que fí, 
y tomamos los tres el por-
tante. En una cafa de La Par-
rochia de San Martin , de cu-
yos dueños M) me quiera 
acor-
He el, ®o[f 
acordar ahora , entramos los 
tres. Marchó el Muíico á fu 
Orqueíla , y yo, apenas to-
qué la alfombra, hincado de 
inojos, befé con las voces 
que me ha enfeñado la prac-
tica de las cortefañias, y el 
cmbion de los apetitos, los 
pies a las feñoras mugeres, 
que florecían el efírado. Sen-
teme en uno de los tabure-
tillos, en donde citaban ya 
kombres, y damas , y con 
la mas ociofa , empezaron á 
falirfe los delirios de mi lo-
cura , y las porfías de mis de-
feos. Seguía guftofo las ama-
bles dulzuras de la paróla , 
que ahunque no contengan 
mas difcrecion , que los fazo-
nados chifles de el fexo , fo-
bra para entretener , diver-
tir, y pafmar, íin acordar-
me de que llevaba por com-
pañero a un difunto, Efte , 
pues , ó porque me vio ena-
genado , ó porque quena in-
íormarfe, me llamó, y me 
dixo: No amigo Torres, a 
las chifpas de éíla lumbre, 
es predio encenderfe la yef-
ea de la fenfualidad : el fue-
go no fe ha de tomar tan 
cerca j éíla libertad i es ¡ríe 
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enfayando para el Inferno, 
y ponerfe en infufion de pre-
cito. Nada de quanto hé vif-
to , me ha enojado mu, que 
éíla confuíion , mezcla , l i -
bertad , y defenvoitura. En 
mi íiglo , la cierta feñal de 
correípondencia para el que 
había de fer marido , era 
permitirle pifar el borde de 
la alfombra. Efte era ya ei 
penúltimo favor, que reci-
bía, el que dentro de un 
quarto de hora fe habv;a de 
defpofar. Y es laílima, el que 
eftas Señoras malogren el 
buen exemplo de fus honef-
tos trages, con las enfanches, 
que dan a fu honeílidad. 
Bien parecen ahora las Da-
mas , viven limpias , ador-
nadas , y cubiertas ; que en 
rríi tiempo , a todas fe le re-
giftraban los quatro corlados, 
y la mas noble , fe precia-
ba de pechera. Todo es ma-
lo. Quando fe olvida un de-
forden , es para acordarfe de 
ciento. También hé repara-
do , profiguió mi muerto > 
que en éíta fala, no hai Ima-
gen alguna de Chriíto , de 
íü Madre, ni de otro San-
to } de los innumerables que 
m 
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viv^n eternamente en la com-
pañía de Dios. Las paredes 
defnudas, fin mas abrigo que 
effas cortinas, y íilletas. Per-
diófe la devoción, le dixe, 
y con ella el gnfto a la pin-
tura. Y Quevedo, proíiguió. 
Un quadro penitente , en-
frena al mas defvocado. Una 
efigie honefta, íirve de dcí-
pertador a la templanza. Y 
todas nos acuerdan los pre-
mios de la Chríftiana Reli-
gión. Ya en las piezas que 
íirven ai eftrado, no fe ufa 
mas adorno , que éíta def-
nudez , le dixe , en las an-
te-falas , fe nielen ahorcar 
algunas pinturas. Vén con-
migo a éfte recibimiento, y 
notaras la inclinación de los 
Hefpañoles , en los objetos, 
que tienen para divertir la 
vifta. Salimos a afuera , y en 
la pieza interior , había mul-
titud de papeles, y laminas 
de deshoneftos mamarrachos: 
Un hombre , vomitandofe ; 
otro', bebiendo; otro , mean-
do , un canelón , en que 
rodeando a una mefa, fe re-
gistraban varias figuras, fu-
mando , y engullendo : otro, 
en que fe reconocía un ga-
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lantéo , y una difolucion, y 
otras copias ridiculas , que 
movían mas á lo víciofo , 
que a la carcaxada. Eftos fon 
los Santos de devoción , que 
hallarás, objetos, que impa-
cientan la gula , avivan la 
deftemplanza, é irritan la fen-
fualidad. En el reconocimien-
to eftabamos de eftas efcan-
dalofas pinturas, yo con una 
vela en la mano, íirviendo 
de apuntador , y Quevedo 
pafmado , quando nos arre-
bató al oído , el mormullo 
de los violines , que pare-
cían petrales de cafcaveles, 
y jaulas de grillos. Ya em-
pieza el farao , le dixe a mi 
difunto , no pierdas la oca-
fíon, quedémonos arrimados 
a la puerta , que defde aquí 
verás la alteración de las di-
verfiones» Salió una Dama , 
coíida al lado de uno de los 
concurrentes , á bailar un 
minuete : yo no le quitaba 
ojo á Quevedo, él tragaba 
faliva , y fin querer afsiftir 
mas, fe levantó , y me dixo: 
Yo no quiero ver mas, haf-
ta aqui pudo llegar el defor-
den. Ni yo , defeo que lo 
veas , ni me hables palabra, 
re-
de el Do 
retirémonos a éfte rincón, 
que ahun te falta que los 
veas cenar \ pero fus valo-
nes , piden vífita a parte. 
VISIÓN, r VISITA 
decimaterciA* 
LAS COMIDAS, Y CENAS. 
ACabaron el baile ; dd-pidieronfe unos , y 
qucdaronfe otrosjlle-
gó el tiempo de cenar , fue-
ron requeridos los cfiados: 
con efto., entraron al pun-
to feis, 6 íiete Miniftros de 
la gula , auxiliares de la des-
templanza , terceros de Ja 
ahitera, y alcahuetes de la 
borrachez, Eftendieron fobre 
largas mefas, delicadifsimos 
manteles , diftribuyeron un 
haz de fervilletas, cuchillos, 
platos , cucharas, y tenedo-
res. Tocófe a degollar la ra-
zón , a desjarretar la falud, 
a defenvolver el recato , a 
efpolear la luxuria, y á de-
sarrebujar el fecreto. Senta-
ronfe todos , empezaron a 
venir enfaladas de todas Na-
ciones: engulleronfe yo huer-
to con aceite , y vinagre; 
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íiguiófe variedad de carnes; 
deíde aqui comenzó la hu-
mareda de los moftos a ce-
gar el juicio , y a dexar a 
tientas el alma. Tan impa-
ciente fe miraba la vorace 
dad de todos , que mas pa-
recía embeftir , que comer; 
cada dos bocados, eran co-
laterales de media azumbre^ 
tragaronfe a. la Extremadu-
ra, en jamones *, a Salaman-
ca , en pavos •, defpareciófe 
San Martin , a forvos *, y fe 
enjugó Lucena ahuches. Tan 
prefto quena la gula verter 
los platos en el vientre , que 
defechandp las diligencias de 
el mazcar, nos dieron a en-
tender , que fe podían for-
ver los perdigones , y be-
berfe las pollas. Corrían des-
guazados p.or los gaznates de 
las hembras, los ríos de Pe-
ralta ; Aqui fue , donde no 
pudo emmudecer Don Fran-
cifeo , y yolviendofe , me di-
xo : Éfte es el theatro don-
de me has repreíantado con 
mas viveza la corrupción de • 
las coftumbres de tu íiglo ; 
bafta el informe de éfte de-
fordenado banquete , para 
conocer el e&ado lamenta-
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ble de las cofas. Quando la fe introduce el defembarazo; 
moderación de las mugeres fe huye la vergüenza , que 
de Hefpaña , confmtió tan 
deftemplado deforden en el 
ufo de el vino ? Ya creo , 
que las hembras fon apofta- bios; fe les da libertad a 
tas de la honeftidad , quan- los ojos; fe afloxa la rien-
es la confervadora de el re-
cato ; fe entromete el reto-
zo ; fe defenfrenan los la-
do éfte licor es idolo de fus 
apetitos: en mi tiempo era 
agravio de la pureza , no di-
go beberlo , fino el defear-
lo. El nueftro es tan infe-
da á los afectos, y fe abre 
el camino a todo linage de 
immodeftia , liviandad , y de-
masía. Las miftélas , con la 
añagaza de la dulzura , em-
liz , le dixe al difunto, que pezaron a galantear el guf-
bendicen a Noé , tan afee- to de las mugeres ; pufieron-
tuofas las mugeres, como los 
hombres. En*nueftra era, los 
infantes fe crian á los pechos 
de las cubas : los jóvenes re-
lé buena cara a lo fuave de 
eftas confecciones ; habituá-
ronle a beber un traguito 
hoi , y otro mañana, hafta 
piten el vino , como el agua; que aquello que empezó por 
y las mugeres lo cuelan co- corta golofina, creció a de-
forden confiderable. Efto fu-
cede .entre cafadas , y don-, 
celias, fin alguna diverfidad; 
la mifma confufion aconte-
ce en todo genero de cofas» 
mo el chocolate: afsi (tac-
fenfrena el apetito ; afsi fon 
mas intenfos los ardores de 
la carne : Venus fe abriga 
con la manta de Baco ; y 
apenas fe vé concurfo de ef- porque ya no veras aquella 
tos , que no tenga defen 
volturas de fiefta bacanal.Con 
eñe licor , fe avienta el fue-
go de la luxuria ; ufanlo im 
loable demonftracion , que 
diftinguia a las doncellas de 
las cafadas : aquel exterior 
carader que teftiíicaba la in-
moderadamente las perfonas tacla limpieza de los penfa-
de uno , y otro fexo ; con mientos, con quien juraban 
él fe les anubla el juicio; conformidad fus acciones, fus 
íe defeompone Ja gravedad; palabras, y fus femblantes; 
0 
de el 0OCÍ, 
,ya no fe vé aquella caita de 
íblteras, que con fu com-
pofíura iban riñendo el l i -
bre eftilo de la villana ju-
ventud •, ahora fus ojos, íus 
ademanes., y movimientos, 
van íbnfacando desenfadadas 
exprefsiones , y reclamando 
indecentes folicitudes. En tu 
íiglo , a una feñora donce-
l l a , en qualquier viíita fe 
le dudaba la voz, hoi fe íien-
tan a preíidir un eftrado , y 
hablan a cantaros : antes , 
ahun para refponder a una 
cortefana atención , el rubor 
las emmudecia *, las fellaba 
el encogimiento. Converfa-
cion de boda , ni de novios, 
íe prohibió a fus labios, fe 
guardo íiempre de fus ore-
jas ; ahora , a la mas verde, 
y deshonefta lozanía refpon-
den fin mudar de color , ni 
de eftilo : al prefente hablan 
de las bodas con tal defue-
11o , como n fueran jubila-
das en el matrimonio : antes 
no hallaban la mano, ahun 
para dar felá a fu nrarido -y 
hoi es una cofa , que efta 
de valde (como lo hasvif-
to ) pues en qualquiera dan-
za , fe le hace váralo al que 
Tomo II. 
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la quiere. Efta es la deíver-
gonzada malicia de nueftra 
edad , difunto fábio •, y pa-
ra esforzar mas el juicio, 
atiende al paradero de efta 
cena. 
Ya era cada eftbmago 
una población de pechugas; 
una Provincia de tajadas; una 
defpenfa de lomos •, un hu-
mero de chorizos ; un empe-
drado de zoquetes ; y una 
balfa de replecciones. Comie-
ron con tal variedad , que 
tenían vientres podridos , co-
mo hollas ; quaíi fe efeucha-
ba el mormullo en los eftó-
magos, en que fe percibían 
los mendrugos, y las tajadas 
andar a mogicones fobre to-
mar afsiento , empujandofe 
unos a otros. Y en los mas 
los racimos, iban ginetesde 
ios mehollos , y caballeros 
en los cafeos: los vapores, 
eran inquiiinos de las cala-
veras ; en infuíion de moflo 
los fentidos, las almas em-
butidas en un lagar ; nadan-
do las fantasías en azumbres; 
alquilado el celebro a los 
disparates*, losfeííos amaña-
dos con uvas ; los difeurfos 
chorreando quartillos ; las 
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inteligencias vertiendo arro- ñofos de alma, que otro D. 
bas y las palabras hechas una Vendimia de los Comenfa-
íbpa de vino; mui almagra- les , por llevar á la boca 
dos de cachetes ; ardiendo .una íbpa de almíbar, fe ta-
las mexillas en refeoido de po un ojo. No por cito cef-
tonel; abochornados los ojos íaban las copas de el licor 
en eítios de viña \ encendí- blanco, tinto, y de otros 
das las orejas en canículas colores \ de fuerte, que ca-
de bodegón j y delirando los da uno de los perillanes, te-
caletres con tabardillos de ta- nvia una borrachera ramille-
berna. Uno de ellos fue á te. Defpues de varios dulces, 
defpavilar : tomo las tixeras, embutieron frutas de todas 
y mui tartamudo de moví»- eftaciones, llevando la reta-
mientos, balbuciente de ac- guardia las aceitunas , con 
ciones , y vizco de manos, que de nuevo fe impacien-
andubo media hora para ar- tó la fed ; acudió a acallar-
rancarle los mocos a la vela; Ja la variedad de miftélas, 
y no íiendo pofsible topar el copia de aguardientes , y 
pavílo, fe levantó de la íi- otras bebidas efpirituofas, con 
lia á pujos, y repitiendo fu que últimamente fe anoche-
folicitud, en vez de coger ció lo racional. Acabófe la 
el mechón ala vela , le pren- cena, y uno de los Señores 
dio á uno de fus compañe- Tarazanas, con el Vendabal 
ros las narices , dexandofe- de un regüeldo apagó una 
las de camino remendadas de las luces ; otro difparó 
de tizne : ímtió el compañe- mucha artillería de eftornu-
ro el eítrujon , y tapadas las dos occidentales •, éfte fe le-
potencias de los humos , fe vantó echando un borrón en 
moíqueó dos, ó tres veces, cada paífo , queriendo fbr-
diciendo á trompicones, y mar una cabriola, yendofe-
• articulando a remiendos: Ola, le los pies a Efquiviasa buf-
Scñores , no juguemos con car la cabeza , fe defcoñilla. 
las orejas. Eftaban tan pela- Aquel proíigue en bailar, y 
dos de razón, y tan laga- tropezando en el Atún de 
Tor-
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Torrente , le prenfan la ca- gloria de el alma , fon los 
ra con la barriga. Uno can- iueños, que enfeñan \ y en~ 
ta un rcfponfo , paitado por tretienen. Mucho fenti ha-
rofoli. Otro hace relinchar ber perdido los razonamien-
un rabel; finalmente , toda tos de el grave difunto , pues 
la fala era una zaurda de en el letargo lograba fus dif-
mamarrachos , un paftelón curios, y ya recordado, ío-
de cardos, y un archipiela- lo me acompaña la efcafa 
go de vómitos. luz de mis talentos. Mucho 
Con tanta viveza fe traf- me entriftecio no haber aca-
ladó a mi fantasía la copia bado de enfehar enlamif-
de tan ridiculo país , que ma modorra lo mas interior 
también me emborraché de de la Corte al aparecido Que-
rifa al ver tanto Atün , na- vedo : confuelame faber , 
dando en piélagos de vino; que yo duermo a menudo, 
fe me acaloró el celebro con y es mui pofsible, que vuel-
la apreheníion de el tufo , y va a íbñar , y que fea con 
de las carcajadas : y fueííe el miímo , y para entonces 
la dilatación de los movi— eftaré mas infíruido, para no 
miemos, que me defperta- detenerlo tanto ; por fin, , el 
ron un penofo dolor en las ultimo alivio de éfta pena, 
carrilleras, y coftillares , ó lo templaré contando mi fue?. 
que ya fubia menos podero- ño , que es el que habéis 
ía la virtud de los vapores leído , ó habéis okio leer', y 
a los órganos, en donde fe entre burlas de delirante , ó 
forman eftos prefumidos bul- veras de defpierto , fabed , 
tos*, b la criada , que entro que hablo con los viciofos, 
al miímo tiempo , yo def- tacaños, infolentes , embuf-
perté , y jamas con mayor teros, y ruines. Los buenos 
pefadumbre. Mas trifte, que fe harán malos , íl toman 
Canónigo rico al fon de las para si algo de efto. Los ma-/ 
canales de Marzo , quedé los feran buenos , íi corri-
defpues de haber cobrado dos de que fe faben fus cul-
mis potencias. Naíiifpeníion, pas, acuden con la emmien-
H i da 
, V 
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da a fus columbres. Cada vive íiempre la elección , 
uno tome lo que le toca, cogeré lo que me parezca, 
y á mi repártanme lo que y no lo queme arrempuja-
quiíieren , que ya efpero yo, ren j y afsi, á Dios, aun-
que fera mucho , y malo ; gos , hafta otro 
pero como en mi voluntad íiieño.. 
S E G U N D A S V I S I T A S D E T O R R E S , 
y Quevedo , por Madrid. 
XA LOS INSOLENTES , VERG ANTES , PICAROS , TONTOS, 
murmuradores de quanto no faben hacer , Prologo mcdo\ 
fiero mejor , que el que ellos merecen. 
• 
"A te 01 gritar a coraje tendido, entre tus Comadres, 
Compatriotas, y Camaradas , contra la invención 
de mis Vifítasl Ya te vi hecho Oráculo de Mozos 
de Muías, Fregonas , Salvajes , y carirredondos , garga-
jeando maldiciones, en ademan de votos decifsivos , fo-
bre lo enfermo , ó faludable , íucio , o jabelgado de mis 
planas! Ya te noté embidiofo , maldiciente , contrayendo 
á los individuos particulares lo que mi íincéridad carbó-
lica didtaba, como doctrina común •! Ya finalmente te atif-
vé, reclutando parciales de tu calaña , para añadirme el 
numero de los enemigos, y los defafeclos! Y lo que has 
coníéguido con tu rabia , embidia, y íblicitud , es nuevo 
motivo, para que me ria de t i ; mayor aííumpto , para 
que fea mas cacareado mi nombre , y hacer mas copíofo 
el numero de los Mercaderes de mis pataratas. Deíengaña-
te, que ni tu, ni todo el poder de los hombres, es ca-
paz de producir un refentimiento en mi efpiritu , ni una 
fufpeníion en mis alegrías. Yo vivo fin defeos, y fin obli-
ga-
rde el <DQ8. Tenes; éi 
gaciones ( entiéndelo como quifieres) y muí amante de lo 
que Dios me envía, fea bueno , 6 malo , agradable , ó 
defabrido. Advierte , pues, como fera pofsiblc , que tu ín-
fluxo perverfo pueda imprefsionar fus iras necias en el ef-
piritu de un mozo tan duro , tan deffafsido , y tan def-
vergonzado i Efto fe reduce , a que tu defde las conver-
faciones, y yo defde los Prólogos andaremos a mas Puta 
es ella : y ahunque dure la zambra , no imagines,que me 
he de efconder, que antes eftoi determinado a dexarme 
capar, que a deíTafsirme de la afición con que me entre-
tienen mis buenas, ó malas inventivas. Si mi locución es 
burda , ó política , mítica, 6 rhetorica , ya te he dicho, 
que no lo entiendes, ni citamos en el íiglo de los Que-
vedos , SoFifes, Calderones, y Gue varas , para que ha-
gas afcos de mi lenguaje-'En nueftra Hefpaña es mas ra-
ro , que el Phenix, el Efcritor , que habla con la Gramá-
tica de el país: yo la eftudié, y gracias a Dios conozco 
los barbarifmos de tu boca , y los difparates de tus ef-
crituras. Tu no puedes diítinguir los míos, íin paífar por 
eíta difciplina : tómala primero muí. a menudo, y ende-
fangrandote un poco de las heces de tu rudeza , te ha-
ras digno de que yo reíponda con feriedad a tus reparos; 
y nafta que afsi io executes, no efperes de mi mas aten-
ción , que defprecíos, carcajadas, befas, y burlas, 
Dicenme , que has dicho ( fea por afear mi inge-
nio , ó perfuadir tu inteligencia) que lo que hace Torres, 
qualquiera lo puede hacer. Borrico , hazlo tu , y encon-
traras fama , dinero , y libertad , que es el chilindron legiti-
mo de las felicidades. Quando hacia lo que tu, me moría 
de hambre, citaba desfarrapado , íin nombre, y con mu-
cha embidia , y laceria : y defpues que me pufe a Aftro-
logo, y me armé de Efcritor, gano mil pefos al año , dur-
miendo los once mefes, y defpertando el uno. Eítoi re-
dondeado de Corregimientos, Cathedras, Canongias , y. 
otras 
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otras maulas, que tienen efelavos, y malcontentos a los 
que las gozan. Vivo en el Pueblo, cuyaíltuacion , y ve-
cindad me entretiene , y alegra. Doi de comer a dos Ca-
ballos , y a un Mozo, que me fufren , me authorizan , 
y me íiguen á donde me conduce mi güito , ó mi ef-
parcimiento. Logro de veinte y ocho años oír por la Eu-
ropa un univerfal cacareo a mi nombre. Defean ver mi 
figura las gentes de buena condición , y guño ; y creen, 
que foi hombre de otra cafta, que los demás racionales, 
6 que tengo una cabeza, ó un par de brazos mas que los 
otros. Las mugeres hablan de Torres en fus eftrados con ale-
gría , y buena voluntad (y efto es lo que tu no puedes fufrir) 
y fuenan en fus bocas las Seguidillas de mis Pronofticos, y los 
juicios de mis Kalendarios. Tengo en Madrid treinta, ó qua-
renta hollas honradas todos los dias, y fus dueños me efperan, 
y reciben con deleite en fus mefas. Por los Lugares donde 
paíTo , ó me detengo , me bufean para fu Huefped regalado 
todos los Curas, Barberos, Sacriftanes , y los demás Senado-
res de Campiña. En la Corte me enfeñan a los forafteros, co-
mo íi fuera animal del África, Cuerpo Santo , Efcurial, ó Sa-
la de Embaxadores. Soi convidado a todas las fieftas, muíicas, 
danzas, y comilonas de las mas bañas Ciudades del Reino. Y 
en todas partes foi conocido ,y requebrado. Todo efto logro 
con lo que hago fulamente, haz tu lo mifmo, y faldras de ern-
bidia , y de andrajos \ pero no te dará en el ozico, que eres 
un loco , prefumido , fin difpoíicion , eñudio , ni ingenio, 
mas que para morder , cenfurar, y podrirte. Grita , grazna, y 
efpurrea maldiciones, fatyras, libelos, y defverguenzas, que 
yo te juro , que note he de quedar a deber nada , como te lo 
dirá el Papelito , que fe fígue : y advierte , que no he acaba-
do con éfte , que preño te daré en las barbas con otro, 6 tan 
malo , 6 peor. Dios te guarde , ó te quite del medio, que pa-
ra la falta que me haces, lo mifmo me da , que eñés en éfte 
mundo , que en el otro. 
de el DoSí. Torres, 
INTRODUCCIÓN AL SUENO. 
H 
«^  
SObre una tarima, en pelo, mas cerril, y mas reípin-
gona,que el potro déla jufti-
cia, me fenté ayer tarde a re-
pafíar las fobras de unos pin-
gajos de baca,que le hurté, el 
medio dia antecedente, a mi 
apetito regañón. Crucé los 
muslos, y de bruces fobre los 
brazos, doblé la cabeza enci-
ma de un hombro,folicitando 
con éfta poftura conciliar,íino 
los arrullos de el íueño , los 
cariños de la ftifpeníion *, pe-
ro a pocos inflantes me íén-
ti tan herido de los clavos, 
y adulones de la dura tari-
ma , como íi hubiera dado 
las nalgas a una difciplina 
de íangre, que éfta fortuna 
me promete mi profefsion, 
pues por fer en todo irregu-
lar , me tiene excomulgado 
á colchones, y fufpenfo de 
Tabanas , fin haber podido 
juntar en mi vida para un 
jergón de enrofearfe galgos, 
No podían mis pobres íén-
tidos emborracharfe en las 
tabernas de Morféo , ahun-
que lo folickaban a puto el 
poftre ; porque bebiendo las 
potencias azumbres de íueño, 
aguado con revoltofas in-
quietudes , folo fe íufpen- -
dian á trafquilones , y dor-
mitaban a falpicaduras. No 
eran capaces las conchas de 
mi paciencia , ni los callos 
de mi animalidad , de reíif-
tir los fuertes mordifeos de 
las tablas \ pero como no fe 
olvidaba el eftómago de re-
mitir al celebro algunos hu-
mos (laúdanos preciofos de 
toda impaciencia) al paífo, 
que fe elevaban , iban tem-
plando con fus huellas el do-
lor de las fobaduras, y es-
trujones , machacando la pe-
fadéz de la modorra, la mor-
dacidad de los defvelos. Fa-
tigado en la primera elec-
ción de mi quietud , eften-
di la eftatüra, y tiré la ca-
beza a una funda , que te-
nia facultades de almohada, 
que me pareció de lienzo de 
pared •, y fegun la afpereza 
de fu trato , pudo prefumir-
fe rellena de bellones de Eri-
zo , algodones de zarza, y 
de 
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de plumas de Puerco Efpin. roncando, empezb a formar 
Volcaba la humanidad de en las calles de mi calletre 
un lado á otro , buícando 
con varias poíituras de los 
miembros, cariños de cama 
mollar en aquel Pharaón de 
madera ; pero todo fue por-
uña procefsion de figuras, 
tan proprias, tan vivas , y 
tan ordenadas , que mas pa-
recieron obra de un difcre-
to cuidado , que pintura de 
fia , y no quietud ; brega, y una loca aprehenfion , y la 
no defcanfo •, trafiego de tri- fue colocando en la forma, 
pas, y de feífos, y no cal- que ira leyendo el que tu-
rna de fentidos, y vacación bieíle animo para tomar a 
de movimientos. Molido , en i pechos el azibar de eflas ver-
fin , como íi me hubieran dades. 
echado un compás de ace- w 
buche fobre los lomos, y ya SUENO. 
ocupada la cabidad del ce-
lebro de la materia fumofa 
( a pefar de el bataneo dé las 
tablas, y la tyrania de los 
vuelcos) a la dulce violen-
O me vi de bruces al 
bufete , engullendo 
tajadas de indivifibles 
tarazones de átomos, piflos 
cia de los arrullos, y la fa- de materia prima , y fubftan 
brofa pefadéz de los vapo- cías de accidentes, guifadas 
res, íe derribaron las pef- en un Platón rancio ^ por un 
tañas, fe tumbo el juicio , 
fe remato el fentimiento, 
hoyó la razón , y yo que-
dé como un bruto en los 
brazos de el fueño. La fan-
Cocinero de éfte íiglo , que 
fazona eftupendas vizcocha-* 
das para opilar feífos, y obf-
truir mehollos. Afsi mataba 
al hambre de mí curioíidad, 
tasia , como vive á efpera brindando con alguna impa-
dc eftos defcanfos, para de- ciencia a la memoria, para 
íarrebujar fus locuras, lúe- que a pefar de las bafeas, y 
go que íintió al entendímien- regüeldos de el defengaño , 
to divertido , a la voluntad tragafíe , y conímtieíTe en fti 
durmiendo , y a la memoria efpenfa lo caduco, de eftas 
ie el íDoci 
efpecies deílcidas, y lo cho-. 
cho de eftos licores repaf-
fados : (que a efto llaman 
eftudiar ) rebutir la cabeza 
de difparates anejos, y al que 
mas locuras hereda , a eíTe 
le canoniza de do£to la vul-
garidad. A ruegos de mi obli-
gación , y a inftancias de mi 
ocioíidad , fe iba forviendo 
vafos de ideas platónicas j y 
unas, por fu mayor pefadéz, 
fe colocaron hafta el eftó-
mago de la retentiva-, y otras, 
por mas flacas , y débiles, 
fe atollaron al primer cami-
no , y no pudieron paíTar de 
la primera región de éfta po-
tencia. Contemplábame yo 
en éfte deliquio , y en éfta 
alteración , con el efpiritu 
defainado en los afanes del 
fantaftico fueño , y con h 
humanidad llena de murria, 
por las fatigas de el letar-
go ; y afsi, por fortalecer a. 
uno , como por defeargar a 
la otra, me parece , que ti-
ré la mitad de la eftatura al 
refpaldo de la filia , y apre-
tando ios ojos, facudí a ef-
perezos. la mayor parte de la 
pefadumbre j pero al volver 
los brazos a fu natural dif-
Tomo II. 
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poficion , vi arrimado al «an-
to de el bufete al Venera-
ble Difunto , Maeftro , y ve-
neración de toda mi alma , 
DON FRANCISCO DE QUEVE-
D O . Dexé la filia, y abraza-
do con é l , le di mil gracias, 
porque volvía fegunda vez 
á honrarme. Pero , válgame 
Dios ! qué oculta , qué in-
compreheníible , y qué myf-
teriofa es la eftru&ura , y 
economía de éfta república 
racional 1 Lo digo , porque 
en éfta fazon me acordé ha-
ber fido burla todo el bul-
to de las Viílones panadas, 
y éfta memoria me hizo du-
dar lo que la fantasía me ef-
taba aconfejando viíible , y 
á un mifmo tiempo me ha-
llé fofpechofo , y perfuadi-
do , y el difeurfo , ahunque 
mortificado con la pereza de 
las funciones animales, for-
maba fus dudas, fus eviden-
cias y y fus progreílbs , con 
la mifma diferecion , que íi 
fe hallara la mente afsiftida 
de la vigilancia de los cin-
co talentos: pero fue tan co-
piofa la turba de vapores, 
que fe hizo parcial al vando 
de la fantasía ,que en fu con-
I fu-
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fufa multitud fe obfcureció 
aquella mínima luz efpiri-
tual f que velaba para mi de-
fengaño, y pafsó » en mi jui-
cio , como verdadera éfta fe-
gunda aparición de mi Di-
funto. Dexé con pena fus 
brazos , y mirándole con 
mas atención , le conocí me-
nos agradable , que en la 
primera Vifita \ y laftimofa-
mente ceñudo , por hallar-
me entretenido en la infruc-
tuofa dialéctica de los entes, 
con cariñofafeveridad me di-
xo : Qué loco , qué ciego, 
y qué engañado malogras ios 
dias! Menos quexofo vivie-
ra de ti el tiempo , fi lo 
gaftáras en el exercicio mas 
íérvil. De qué te aprovechan, 
para el gobierno de tu al-
ma , eífas fatigas ? Qué ver-
dades has reconocido de la 
repetición de eíTas lecciones? 
Mientras mas trabajas, mas 
pierdes 5 mientras mas lees, 
mas ignoras ; y folo te vas 
formando ganapán de deli-
rios'agenos, y creciendo pa-
ra mercader de efpecies ima-
ginarias , que ahunque las 
compran vueílras aprehensio-
nes , folo firvcn de malo* 
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grar el buen ufo de las cof-
tumbres. El exercicio de el 
Philofopho no fe encuentra 
en eííos Libros *, fu verdade-
ro empleo es, conocer las 
cofas divinas, y gobernar las 
humanas *, y á eítas dos pro-
porciones fe reduce lo con-
templantivo , y activo de la 
Philofophia. El buen Philo-
fopho ha de dirigir , tem-
plar , y refrenar fus actos, 
y afectos con fu prudencia; 
y hojeando en fu difeurfo, 
hallará la jufticia , la moral, 
domeítica, y regia difcipli-
na , que eftos fon los argu-
mentos en que ha de traba-
jar y y á eftos los hallara 
dentro de si ; y en la lec-
ción de los morales, y no 
en las fantafticas hojas de los 
foberbios, que con impru-
dente arrojo han intentado, 
fin conocerfe a s i , penetrar 
la oculta, y milagrofa ma-
gia de la naturaleza. Quie-
ro concederte , que fea utíl 
el eftudio que fatigas •, quien 
te ha perfuadido a que fa-
bes ? Porque leerlo que di-
xo Ariftoteles, no es faber , 
es repetir lo que él eferibió. 
Para acreditar , que de nada 
Je el T>oü, 
fe engendra nada , que el to-
do es mayor que fus partes , 
no es necefíario probarlo 
con la eícritura de el Phi-
loíopho : la lógica con que 
nacemos, es authoridad, que 
nos hace mayor fuerza. La 
noticia de que la corrupción 
de el uno es generación de el 
otro , fe viene a nueflro co-
nocimiento , quando fe acer-
ca el ufo déla racionalidad, 
y ahun vive en mantillas el 
entendimiento , y ya fe paf-
fea con alguna libertad por 
' el campo de eftas verdades: 
y fin que Ariftoteles fecan-
íara en dexarlo efcrito , fe 
lo fupiera difcurrir qualquie-
ra alma dócil. El entendi-
miento es el padre de las 
ciencias, y en fu cabidad ef-
conde las femillas de todas: 
éíte , fin la cultura de los Li -
bros , arguye , duda , y re-
fuelve, que eífa es fu con-
dición ; y dudarfela, es ajar-
le la efpiritualidad. Las Ar-
tes liberales, y mecánicas, 
las aprendemos de los hom-
bres , no de los Efpiritus. 
Ningún Ángel nos ha dexa-
do Axiomas Philofophicos , 
•Aphorifmos Médicos, ni Par-
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rafos Juriítas; cada hombre 
fe ha creído a si proprio los 
difcurfos : y los primeros, 
que eftudiaron , folo en la li-
brería de fu cabeza, leyeron 
las facultades, que hoi fon 
dulce tyrama de vueftras po-
tencias. Lo verdadero, lo en-
feña el alma *, lo dudólo, 
no es fabiduria : con que ef-
tos Libros, y los Maeítros 
que los explican , enfehan 
lo que no faben , y vofotros 
aprendéis íus ignorancias.To-
dos nacen Philofophos, Mé-
dicos , y Mathematicos \ y el 
que porfiare configo , halla-
ra en si todas las facultades, 
que hoi fon entretenimien-
to , porfia , y exercicio en 
las Eícuelas, y otras muchas, 
que ahun no ha defcubier-
to la diligencia de el huma-
no apetito : y hojeando con 
intención el libro viviente de 
la racionalidad , raftrearan 
quanto los mas hombres di-
funtos dixeron , y dexaron, 
y mucho de lo que no co-
nocieron. Eñe cuidado no 
es provecho, fino diíiraccionj 
el buen eftudio , fe logra en 
el exercicio de las virtudes. 
No hai doctrina mas útil / 
I \ 5¿s 
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que el aprehender a morir, 
y todos eftudiais en olvidar 
¿ib ciencia. Porfía contigo 
á amar la muerte, -y á te-
mer la vida. Sea tu cuida-
do el conocerte , procura fa-
ber derrengar a tus antojos, 
buíca las virtudes, y contem-
pla en fus divinas dualida-
des. Sean tus Cathedratícos 
los afligidos, los enfermos, 
los pobres, y los difuntos, 
que eftos aconfejan, y pre-
dican con la obra , los exem-
plare-s , y las experiencias. 
Y últimamente, aparta de ti 
ía prefumpcion, y la jgho.-
rancia de tus errados penfa-
míentos. Cada aíTumpto de 
los que te propongo, quie-
ren muchas vidas para fu con-
templación , y en fu eftudio 
bailaras provechoías verda-
des. Pues qué loco gaita los 
años en dudar inútilmente, 
quando puede con eviden-
cias ¡negables fer fábio , con 
fruto, de fu alma ? Dexa ne-
cedades , y laítimaíe de -los 
que fe priban en ella calla 
de letargo. Trata en difpo-
fier el ultimo viaje ala eter-
nidad , y no la contemples 
tan diñante, como tela acon-
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fe ja la engañofa ahfia de el 
vivir, que acafo podra fer, 
que me acompañes hoidcf-
de aqui al mundo indefecti-
ble , y que éfta fea la ulti-
ma pifada, que imprimasen 
fu fuelo. Si tienes algunos 
huefpedes malos en el alma, 
como la foberbia , el rencor, 
la codicia , la ingratitud, 
defalojalos , y en fu lugar 
recibe al deífafsimiento , y la 
humildad, y eftudia en con-
fervar eftos , y negarles la 
entrada a los otros, que íi 
efto haces, yo sé j¡ que no 
te fobraran las horas, para 
divertirlas en tan infrudfrio-
fa profefsion. La lección de 
los libros es mui loable , pa-
ra poner en movimiento las 
efpecies, que viven en el al-
ma como muertas, por la 
falta de la coníideracion ; pe-
ro éfta ha de fer en los mo-
rales , y myíticos-: Y pues te 
voceas .tan amante ele mis 
obras, pudieras acreditarlo, 
obedeciendo lo que te dexé 
a t i , y a los que defean fer 
fábios para Dios, en mi Cu-
na , "y Sepultura , Capitulo 
quinto , en donde (íinofne 
ío ha borrado algún Cenfor, 
u 
de el 2)b#. 
11 Oficial de Imprenta) de-
xé eferitas eftas palabras: En 
e/lo, como en las demás co-
fas, debes hacer juicio de los 
libros importantes. Ten de me-
moria , o por continua lección, 
los quatro Capítulos , en don' 
de por San Mafheo habla Chrif-
to , y repite muchas veces con-
tigo aquel Sermón de la pro-
pria Sabiduría , y por' fu glof-
fa , y comento. Pon tu cuida-
do en leer , y meditar las Epif 
tolas de San Pablo , DoBor 
de las Gentes; y no pajfes en 
ningún Capitulo adelante , pri-
mero que pojfeas fácilmente la 
fentencia por la meditación , 
que afsi es de provecho lo que 
fe lee , y de otra fuerte folo 
es entretenimiento ; y para ali-
viar con la variedad la mo-
lejlia de el efiudio , efeoge 
entre los libros que fe han efi 
crito , los que mas fe llegaren 
a la doctrina, y efiilo dicho, 
y léelos , que fin duda fon 
infinitos los difeurfos , que Hef-
paña debe en pocos años a la 
Religión de fus hijos. Efto di-
xe viviente , ya difunto mas 
desengañado ,1o vuelvo a re-
petir , y a aconfejar , y te 
ruego , que afsi lo hagas, pa-
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ra honra de Dios, y como-
didad tuya, y de el publico. 
Con las ultimas voces de cf-
tos faludables aviíos, fe que-
dó el fábio muerto , miran-
do á mi roftro con efpanto-
fo ctho , y tomando el l i -
bro en que yo leía , lo arro-
jo por la ventana , y detrás 
de él otra media docena , de 
los que paífan entre los Doc-
tores por útiles , provecho-
ios , y precifos; y luego que 
defembarazó la mefa, afsien-
dome la mano , me dixo : 
Vén , y guíame fegunda vez 
por la Corte, que esnecef-
íario mftruirmc en las nove-
dades de éfta República. Con-
fufo , convencido , y chrif-
tianaraente enojado con mis 
ignorancias, formando pro-
poíitos de no atravefíar los 
umbrales a eftas-fabricas de 
viento, bufqué prefurofo un 
capote, y liado en é l , me 
cosí a mi difunto , perfila-
diendome.a que fu contac-
to folo , podía formarme dif-
creto , doebo , y defengaña-
do. Baxamos la efcalera de 
mi poííada , y ya en la ca-
lle, le dixe : Efta es la Pla-
zuela de Santo Domingo, 
pa. 
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paragc defacreditado, no me-
nos , que la de la Cebada, 
y Antón Martin, en la efti-
macion de los hombres, que 
fe precian de amantes, apro-
vechadores de las horas , y 
de jurados enemigos de el 
ocio. Aquí fe paran muchos 
en fufpeníion eftéril , con-
fagrando a un inútil embe-
leío , ó á una infecunda cu-
rioíidad, mucha porción de 
el dia , que confumen en 
aífumptos impertinentes, en 
platicas prolixas, en cuida-
dos ágenos, en culpas pro-
prias, y murmuraciones con-
tinuas , olvidados de si mif-
mos, y fordo cada uno á 
Jos gritos de fu obligación. 
De eftas aulas de la morda-
cidad , clauftros de maledi-
cencia , theatros de atencio-
nes malignas, y ventanas de 
malicias atentas , eftá mui 
abundante la Corte ; y en 
ninguna era fueron mas fre-
quentados eftos íitios , que 
en la de ahora , porque nin-
guna ha llevado mejor co-
fecha de viciofos, poltrones, 
y maldicientes. Aqui derra-
man el tiempo, y folo íir-
ye de arraiírarlos acia la 
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muerte , y a la condenación, 
fin que den paífo en utili-
dad de aquellos , que fon 
pródigos de lo que habían 
de fer avaros. Por tanto , no 
quiero detenerme en éíla Pla-
zuela , pues no defeo pare-
cer de el corro de eftos ol-
gazanes. Vamos , difereto 
mió , acia éfta calle , por don-
de nos introduciremos ana-
cer fegundo regiftro de la 
baraja de la Corte , forman-
do fegundas conflderaciones 
en fus figuras. Vamos, pues, 
refpondió el fábio difunto, 
y diciendo, y haciendo , nos 
engolfamos en calles, y dif-
curfos. 
VISION, Y VISITA 
primera, 
LOS BOTICARIOS. 
N una moral, y prove-
chofa platica íbamos 
ponderando difereta-
mente Don Francifco, y yo 
lo fugitivo de el tiempo , y 
la perdida deplorable de fus 
horas, quando nos tiró de 
las orejas, y de la atención 
una confufa tropelía de vo-
cesy 
le el <D 
ees, que al fonido de el al-
mirez de un Boticario, da-
ban cinco , ó íeis perilla-
nes , de aquellos que fe ef-
tan amolando para Docto-
res. A otro lado eftaban go-
bernando la Monarchia tres 
politicos burdos, y prendién-
doles el Maeítro de los Phar-
macos defde una filia , la 
qual, fiendo folamente aco-
modada por la diligencia de 
fu Artífice , la hizo poltro-
na el vicio de fu dueño. Era 
éfte un puerco de la mana-
da de Epicuro , mas gordo, 
que vifta de ruin ; crafo, co-
mo fu ignorancia \ y hedion-
do , como zancajos de Mo-
za Gallega : era bárbaro de 
roftro , porque tema folicif-
mos en lugar de facciones, 
cara compuerta de difpara-
tes, y de tan horrible af-
petto , que podía fervir de 
molde para vaciar demonios. 
Efte (le dixe al fábio difun-
to ) que vés oprimiendo la 
filia, fue en otro tiempo el 
Jordán de folteras corruptas, 
monedero falfo de virgini-
dades , pintor de virgos de 
prefpectiva , y arquite¿to de 
doncelleces. Ya no fon tan 
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efcrupulofos los mas de los 
que fe meten a maridos;, 
pues como ya te he dicho 
en otra ocafion , no fe cal-
za honra ajuftada como an-
tes , ni eftan folieitos de fa-
ber , fi las mugeres han fi-
do corruptas antes de cafar-
fe , los que no viven cuida-
dofos de faber, fi fon adul-
teras defpues de cafadas. No 
examina el que quiere em-
maridar , fi la muger es ho-
nefta , recatada , y vergoña 
zofa, fino , fi trahe dinero, 
fi tiene chifte , fi fabe dan-
zar , fi habla con defeoco; 
y últimamente, fi obíerva el 
ritual de las modas. Mira, 
que cuidado tienen los hom-
bres de las leyes del pun-
donor ! Oh miferable figlo ! 
exclamó el difereto difunto; 
pero dime ( repitió) dexan-
do eíTe propoíito , que ya 
hemos tocado, en qué efta-
do fe halla éfta minifterial 
de la Medicina? Se ha da-
do providencia chriftiana pa-
ra que eílas oficinas eftén , 
como conviene , para la fa-
llid de los hombres ? Man-
tienen ahun la perniciofa cof-
tumbre de vender las con-
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fecciones ancianas, a las qaa-
les el tiempo las difminuyó 
la fuerza , y vigor medici-
nal ? Todavia, le refpondi, 
fe conferva eríe maliciofo , 
y viejo eftilo contra el bien 
univerfal de las gentes, fin 
que el amor a la falud , y 
a la vida , que es común á 
todos , lo haya arrancado 
de las Repúblicas, destinan-
do fe vero fuplicio , ó largo, 
y remoto deftierro a quan-
tos concurren a foftener, ó 
encubrir ( perfuadidos de el 
oro) un pecado tan perjudi-
cial al mundo. Lamentable 
negligencia es , y enemiga 
de la humanidad. No baña, 
que los hombres eflén ex-
paeños a las enfermedades, 
cuva maligna condición fo-
brepuja a todos los defve-
los, y aplicaciones de el Ar-
te } No baila , que oprimi-
do de fu achaque, llame el 
enfermo en fu íbcorro al 
Phyíico 5 que fuele proceder 
en fu curación con defcuidó, 
y no íin ignorancia , fino 
que pudiendo la medicina 
quebrantarle las fuerzas a la 
enfermedad ,'y fiendo cfta co-
nocida de la obfervacion de 
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el Medico , y recetando di-
ligente el medicamento , que 
conviene en determinada can-
tidad , y calidad , todavia 
en la malicia , 6 defcuidó de 
el Boticario , fe defvanecen 
los conatos de el Arte , fon 
burlados los juicios del Me-
dico , y las bien fundadas ef-
peranzas de el doliente , no 
hallando remedio en el re-
medio \ Grave defgracia ! ex-
clamó el fábio difunto , a lo 
que yo añadí: Eíía fed de 
el oro , es la revolvedora de 
el mundo j todo lo trabuca, 
y baraja j ella es la que echa 
á perder las leyes , que la pro-
videncia de los Sabios dexó, 
para el gobierno , y confer-
vacion de todos. Todo eftá 
bien difpuefto , todo prevé-» 
nido, todo tiene fu atajo 
en los eftablecimientos de la 
juílicia y pero triumpha el in-
terés , y tiene mas fequito, 
que la equidad. Mucho tiem-
po ha (como tufabes) cau-
telandofe la política de íe-
mejante mal, difpufo , que 
fe nombraran unos Infpedto-
res ele eftas Fabricas, a cu-
ya integridad , celo , y pref-
picacia, fiaron el que íiem-
pre 
h el 0otl 
pre eftubieífen proveídas de 
medicamentos de buena lei, 
y adividad; la mlfma dili-
gencia fe executa ahora y pe-
ro no alcanzan ellas difpo-
fíciones á deftmir los edifi-
cios de la malicia, infpira-
da de el interés; y como los 
Jueces fuelen ladearfe a la 
vanda. de los reos, también 
los remedios fe ponen de par-
te de las enfermedades. Entra 
el Veedor con ademan de ha-
cer juftkia ,. y emmendar la 
plana ; conoce el maliciofo 
defcuidó , ó cuidadofa mali-
cia de el Boticario ; media 
el ruego, la amulad , o la 
plata , y dexa el Veedor una 
tienda de venenos,, y vana-
ra, en vez de Botica. Siem-
pre han nadado los ligios en 
malos Médicos, é indignos 
Boticarios; pero en éíia era, 
es tan raro como el Phenix, 
el, que cuida- de nueílra fa-
lud j todos, aman el interés, 
y por hacer oro , venden 
fus conciencias mas va-




VISION , T VISITA 
fegunda, 
LOS COCINEROS. 
Afi me hubo de atro* 
pellar i al doblar la ef-
quina de el poíligo 
de San Martin, la prefura» 
ía violencia ,.y acelerado mo-
vimiento de un hombre , que 
venia precipitadamente foii-
cito á tomar la calle , que 
noíbtros dexabamos:. cierto, 
que pudo ocaíionar fu indif-
crecion el que tocaííe a re-
bato mi irafcible , y que tti-
be preñada.la lengua-, y qua-
íi con la barriga a la boca 
de mil razones,. para repre-
henderle fu necedad ; pero 
éfta mifraa me difuadió , y 
hube de ferenarme s Era el 
falvajemui.pleonafmo de ca-
beza , llevando fobre un cue-
llo ganapán , un protocim-
borrio > pordiofero de frente, 
de la que folo tema un reta-
zo j carcomido de. cejas ; ra-
tonado de peftañas j fus ojos 
tan alegres, que en fus mo-
vimientos fe efcuchaban fo-
lias , y fandangos ; ia vifta 
encharcada de moflo r de 
• 
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fuerte, que miraba por azum-
bres ; parecióme , que trahla 
el alma en remojo ; cada mi-
radura era un cohete, y ca-
da ojeo una chamusquina ; 
nariz de á folio, en ademan 
de porra de baquero ; los 
dientes tan anchos, y en tal 
difpoíicion, que no era pof-
íible hallarle baina en los la-
bios; trahia en el roftro abun-
dancia de granos , que co-
gió en la familiaridad de los 
racimos : finalmente, el bef-
tia era de tan horrible af-
pe¿k>, que hedía fu femblan-
té á quantos le miraban : cier-
to , que juzgué , que q.uan-
do le formó fu Artífice cita-
ba á obfeuras, ó que al tiem-
po de fu fabrica eftubo bor-
racha la naturaleza. Su tra-
ge era militar , y querk per-
fuadir , que lo era fu em-
pleo ; un bailón con fu pu-
ño de plata , que mas le iba 
firviendo de authoridad a la 
perfona , que de eftrivo a 
fu eftatüra. Encontrófe, pues, 
conmigo , y al hacerlo , me 
defembaileftó un olor a to-
da efpecia , engerto en un 
regüeldo. No dexó el íábio 
difunto de advertir ei ama-
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go de mi alteración , ni me-
nos quien era el que la pro-
ducía ; y tomando de aqui 
aíTa para profeguir nueftro 
coloquio , le dixe: Efte Ga-
mello,que inconfideradamen-
te camina , y me ha atrope-
llado , ofrece una novedad, 
que no debe huir de tu con-
íideracion ; aqui conocerás 
el deforden , y defeoncier-
to de éfte íiglo : Quien te 
parece, que es eíTe que vif-
te ? Oficial Militar me ha pa-
recido (refpondió el difere-
to) eftando a los informes 
del trage , y del bailón que 
lleva. En elfo coligiras (acu-
dí yo ) la confuíion en que 
vivimos, y la mezcolanza, 
que fe contiüa con reprehen-
íibJe tolerancia de la políti-
ca. Eífe, que juzgas miem-
bro honrofo de ía Repúbli-
ca Militar , es Maeítro de 
Capilla de la Gula, cuyo em-
pleo es poner los manjares 
en folfa de fabrofos •, es li-
fonjero de apetitos, y adu-
lador de vientres-, Saírre de 
guifados; y en fin . Piloto 
de cocina. Qué es lo que 
afirmas! Acudió con gefto de 
admirado el difunto j qué, - es 
de elfooB. Torres. y<¡ 
es Cocinero eííe que acaba- da de los Diablos, y n o á 
mos de ver con habito, é tan mas cerca de el fuego 
infignias de Soldado ? Acer- de la cocina, q del de los tizo-
ca de cffo, le reípondi, no nes del infierno. Todos, ó los 
tengas movimiento de duda, mas , llevan íWefpadines, 6 
es Cocinero, interpolado con bailones con empuñaduras de 
Ladrón : eftos , por lo co- plata , confundiéndole con 
mun , hacen caudal de diñe- los Militares. Permifsion def-
ro , y de culpas •, en las co- graciada ! pues lo que es dií-
cinas crecen el numero de tinción honrofa de un Ca-
los Gatos j las partes, que pitan, 6 de un Coronel, y 
llaman dcfpojos en los ani- premio de fus generofas ac-
males que fe deftrozan , fon ciones, lo lleva un hombre 
hacienda fuya, ó por coílum- defpreciable , y caíi de los 
bre, 6 por contrato ; pero excrementos de la Republi-
ellos eftudian otra anatho- ca. Eftos, en lugar de ef-
mia de Satanás ; a el todo padines, debieran llevar los 
de el ave le dan eífe nom- aíTadores , y afsi fe dtílin-
bre , y verdaderamente , que guiñan por el hierro •, y afsi, 
fe les ajufta , pues de todo como el Maeftro de feaar 
el animal defpojan al dueño, gargantas lleva en el fom-
Defpues de efto,para ven- brero la eícalera, que es uno 
der lo que hurtan, no tie- de los inftrumentosdefu ofi. 
nen mas taíTa, que fu inte- ció; los Cocineros , a imi-
rés j no hai mas aran.ce!, que tacion de fu importante po-, 
fu codicia: lo que me atre- litica , debieran llevar íu cal-
vo a decirte , es, que entre Sta , trayendo en el fombre-
los Maeftros de cocina, fon ro reprefentados los aílado-
virtuofos , y concienzudos res, y fartenes. Raro difpa-
los Figoneros, y losSaftres; rate.i acudió Don Francifco, 
fus cuerpos huelen aefpecía, y que merece la atención de 
y fus almas eílán oliendo a el que tiene poteftad pubii-
azufre j fobre fus conciencias ca , para corregir femejantes 
le eftercola toda la garulla- defordenes. 
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0 VISION y Y VISITA 
tercera* 
DE LOS AVAROS , USU-
reros, y Mohatreros, que 
preftan dinero fobre 
alhajas. 
"A habíamos baxado a. la 
calle ele el Carmen., 
quando deteniendo la 
humanidad fobre un palo, 
vimos á un hombre enjuto 9 
y -chupado., como canillad.e 
cementerio ; tan pilongo , y 
fucio;, que éx cara parecía 
eícarpin fudado ¿ ios ojos 
hambreones,, que fe íalían 
de el cafeo a tragar quanto 
miraban 4 y átíác ellos a las 
papadas, fe Je defmayaban 
unos pelos lacios 3 feguidos,, 
y mugrientos ;, como cabe-
llera de Indio j tanto, que 
juzgué ,, que tenia la cara 
con hábitos largos; las ma-
nos , no eran manos , íino 
d#s manojos de -vides,y.tan 
defígual -de quartos ? que ca-
da miembro predicaba fer 
de otro hombre VCQOIO íi le 
hubieran formado de retales 
de moribundos, héticos, thy-
íicos , y perláticos. Eftaba 
Morales 
forvido ele un capifayo, en-
tre ropilla , y valandran , rol-
do de los mefes, y apelma-
zado de pegotes de todo tra-
po , que mas era bruma, 
.carga , é irriíion , que abri-
go -y balona íabana , que le 
-íervia de mortaja al traga-
dero , almidonada de cerote, 
y mas fucia., que alma de 
Relator.; polainas de boto-
nes de a folio , y zapatos 
cormas con cornifa a lo mo-
runo ; goteaba de hora en 
hora un pallo ; fufpiraba a 
empujones, y alentaba a pu-
jos ; y ellas eran todas las 
feñas de viviente. Válgame 
Dios .! dixo Que ved o , que 
poca laftima fe deben los 
racionales unos a otros \ la 
compafsion, la eharidad , y 
el cariño á la efpecíe , pa-
rece que ha huido de las po-
blaciones políticas.: quantos 
verterán en necios ocios, y 
defoedenados vicios, 'cauda-
les foberbios? Y de tantos, 
no hai uno , que fe lleve á 
comer a íu caía a eíl'e po-
bre , que toda fu floxedad 
fer a hambre \ En una Cor-
te tan fecunda como éfta, 
es poca chriíuandad , que fe 
yeaa 
de el DoB. 
vean los pobres tan hambrien-
tos , y defnudos: que no ha-
ya tantas Muías, yferanaf-
íiftidos los menefterofos j que 
fe cierren las puertas a la 
ambición de las ropas deli-
cadas ; que fe atufe la gula 
de los cumplimientos ; que 
fe cercene el valor a las 
piedras, y puntas: que ahor-
quen los Perros de falda, 
Micos, Monos, y Papagayos; 
que vifta el hombre honra-
do la lana de el País , y be-
ba el vino de fu tierra ; que 
al picaro fe Í€ modere en el 
gafto de las granas, y fedas, 
y fe le quemen los pelos 
poftizos j y de éíla fuerte , 
todos vivirán mas acomoda-
dos a Dios, y a la natura-
leza. Dos codiciofos que fu-
fra un Pueblo, fobran á ha-
cer pobres mil vecinos. Dios 
envía al mundo lo prove-
cho/o , y lo precifo para fu 
aumento , y confervacion : la 
naturaleza, cada año hace co-
píofa provifion de frutos, y 
abrigos para fus vivientes, y 
no dexa vida quexofa ; a to-
das acude , y íiempre fe ef-
ta defvelando .en providen-
cias \ pues tome cada uno lo 
\rres: 11 
que necefsíta , y quedara pa-
ra los otros lo importante. 
Aprehendan los hombres de 
los brutos, que ninguno car-
ga con mas de lo que le to-
ca , y aprovecha. Como no 
ha de haber pobres -, íi amon-
tona el rico en fu cafa lo 
que no ha menefter , y con 
lo que dexa podrir en fus 
Defpenfas, pudiera fuítentar 
una familia ? Ahunque no hu-
biera Dios, charidad , mé-
rito , ni premio ; de ver-
güenza de ver la compafdon, 
fraternidad , y cariño , que 
fe tienen las beftias, unas a 
otras, debían los raciona-
les amarfe , focorrerfe , y 
unírfe mas los unos a los 
otros. Con endemoniados 
ojos eftá mirando el hijo pe-
recer a fu padre ; el herma-
no a la hermana $f el hom-
bre , al hombre •, y es cobar-
de tan v i l , que no fe atre-
ve a pribar de un antojo ne-
cio , para focorrer la conti-
nuada calamidad en fu pa-
dre , en fu hermano , y en 
fu amigo. 
Oh , difunto de mi al-
ma 1 que catholico reprehen-




abominable de los vicios! 
pero has de faber, que eíTe 
eíqueleto viviente, no es po-
bre, fino el mas fucio de 
los codiciofos , que fe re-
vuelcan en el lodazal de Lu-
cifer ; es penitente de el 
Diablo , y diciplinante de el 
Infierno , que ayuna todos 
los clias a fu condenación , 
y fe va inftruyendo de pre-
cito ; es gañan de necefsi-
dades agenas , enemigo de 
Dios, de si proprio , y de 
la naturaleza: tan maldito es, 
que por fu mano fe toma 
los tormentos, y caftiga a fu 
vicio con fu condición. El 
fe efconde el pan , y fe vif-
te de los retales defprecia-
dos de los Mauleros; es tan 
ruin , que quando efta en ca-
fa , fe baxa los calzones , y 
da las nalgas a los ladrillos, 
porque no fe le gafte el pa-
ño , no vé mas luz , que la 
de el Sol, y de mes á mes 
fe efcombra el roftro con 
unas tixeras, como íi fuera 
murta. Si efta fano , fe mal-
trata : íi enfermo, y dolien-
te , fe dexa morir fin mas me-
dicina , que la cuenta de lo 
que ahorra \ las felicidades 
Morales 
agenas, le encogen, le acon-
gojan , y martyrizan ; y las 
fuyas, folo le íirven de cf-
torvar los rincones de fu ca-
fa. Tiene éfte hombre dos, 
ó tres mil doblones enterra-
dos al pie de unas tablas, 
en donde fe recuefta, y otros 
tantos á ganancias forzofas, 
y todavía ignora el fabor a 
un eítófado de baca ; es la 
beftia mas horrible , que pa£ 
fea el mundo •, idolatra , ef-
clavo, y íiervo de lo que 
no le aprovecha mas , que 
de tenerlo roto , y defpre-
ciado. Setenta años han paf-
fado por é l , y efta amon-
tonando reales, como íi hoi 
empezara fu juventud , y co-
mo íi fupiera, que le habla 
de durar hafta la fin de el 
mundo ; y fe previene, co-
mo íino hubiera Dios, que 
focorre ; naturaleza , que 
ruega; y piedad común , que 
afsifte a toda neceísidad. 
Borracho, bruto , mañana te 
puedes morir , arrópate hoi: 
come un pollo , limpíate ef-
fa cara , prueba en dar al-
go a tu próximo , que pue-
de fer que te fepa mejor dis-
tribuir , que amontonar', lo-
gia 
rie el <D 
gra de el amor a los racio-
nales, y conoce fiquiera la 
imaginada felicidad del mun-
do j que fi te condenas, ef-
fe infierno menos tendrás en 
la vida. Dime , íalvaje , pa-
ra quien guardas í Para ti í 
No: porque tu careces de 
lo que efcondes, y de quien 
mas lo ocultas, es de ti pro-
prio. Para otros i Menos: 
porque íi a todos nos pu-
dieras facar el corazón, ya 
lo tubieramos enterrado con 
tus talegos. Pues necio, pa-
ra quien ahorras, guardas, 
y efcondes, con tal caítigo 
de tu cuerpo., y con tanto 
trabajo de tu alma ? Ni tu 
lo fabes , y nofotros lo ig-
noramos. Todos los peca-
dos fon dificultofos de huir, 
y mas difculpables, menos 
el de la codicia. La luxuria 
es un convidado perpetuo 
de la naturaleza , y fuele no 
bailar toda la consideración 
del infierno , la perdida de la 
gloria, ni otros empujones 
efpirituales para defpedirla 
de el alma , y ílempre que-
da defabrido, y enojado el 
natural, porque le quitamos 
un pedazo de fu ser. La gu-
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l a , vive con nucítra orga-
nización , y íiempre que le 
recateamos el deleite , efta 
ceñudo el apetito \ y en fin, 
todos los vicios , fon mas 
difculpables , que el de la 
codicia ; porque para no fer 
luxuriofo , foberbio , gulofo, 
é iracundo , necefsitamos ef-
tar ílempre en contienda , y 
remitiéndonos á nofotros mif» 
mos ; pero para no fer co-
diciofos, no bafta no eítu-
diarlo, que éfte vicio pide 
maña , eftudio , y ahun fuer-
za , para introducirfe en el 
hombre. Todos los vicios 
fon alhago engañofo de la 
naturaleza , pero éfte es con-
tra todas las naturalezas: el 
hombre no defea fer mal-
tratado , y la codicia mal-
trata al que la tiene, y fe 
falta a si por entretener a fu 
vicio. Perdona muerto de mi 
alma , la canfada moralidad 
con que te he detenido, que 
ya sé , que quando vivías, 
dexafte muí caftigada éfta ma-
la coftumbre en el fegundo 
Tomo de tus Obras •, pero 
¿eído. entonces ha cundido 
con mas defverguenza, man-
chando lo mas religiofo de 
Sueños Morales 
la efpecie racional. Yo me ñero, pues ahunque no vi-
he dexado arrebatar del co- va mas que media hora en 
rage con que miré íiempre el carcelage % el dueño ha 
á tales viciofos,. y prorrum- de pagar los quatro pefos., 
pi en las defatinadas verda- y mas un real de plata de ati-
ldes, que me has oído } y meato en cada real de a ocho, 
para que te informes mejor, y para las Animas dos quar-
efcucha, y notaras la altu- tos; con que por entrar, y 
ra en que fe ha encaramado falir la alhaja en la priíioa 
éfta torpeza , y la inchazon de el maldito , paga quatro 
que ha adquirido defde tu pefos, quatro reales de pía-
«dad ,, a eñe infeliz tiempo, ta , y ocho quartos > y íi la 
En cada Barrio, 6 en cada 
calle de la Corte , viven tres, 
o quatro de efíos infernales 
codiciofos Ufureros, y folo 
íirven de it paíTando a fu 
cafa todos los traítos de la 
^vecindad, con infolente cau-
tela ,. y capa de virtud , y 
remedio : en éfta forma. Lie-
ga el necefsitado de algún 
dinero a los umbrales, de ef-
te Gomia , y le pide quatro 
pefos preñados fobre unafor-
tija de diamantes , ü otra 
alhaja de quatripiicado va-
lor, que el eaipreftito ;. y 
como aífegura fu moneda el 
Ufurero , no repara en dar-
los , y quedafe cautiva en 
prenda fe detiene dos,. o tres 
mefes, por cada mes, fe le 
aumenta a cada pefo otro 
real de plata , y otros dos 
quartos ; con que a pocos 
di as. fe queda en la cautivi-
dad de el Ufurero , fin ad-
vitrio de el refcate. Tienen 
ellos hombres ,. y algunas 
mugeres > trato oculto de ta-
baco , y otras efpecies *, de 
modo , que compran de el 
Eftanco Real , 6 de algún 
fraude, tres , o quatro l i-
bras de tabaco % añaden de 
mierda de Chriftíanos, b de 
Cabras, porción , hafta ha-
cerlas feis; eftas las rebujan, 
y reparten en papelillos, que 
el Argel de fu ambición ; ya preítan ? y venden a la ve-
efta alhaja nunca fe vuelve cindad , y doblan dos veces 
a rejfcatar por el mifmo di- el dinero en cada libra, y 
de-
'de el DoB 
dedican fu ambición a otras 
indignidades odiofas de con-
tar. Licitas fon las ganan-
cias , quando fe aventuran 
los caudales > 6 quando hai 
calma en los lucros , y en 
otros caíbs: mas para eftos 
fines gozan las Cortes ,. y 
ios Pueblos , perfonas cono-
cidas, abonadas, de buen cau-
dal , y mediana conciencia, 
a quienes mantienen, y efti-
man los Monarchas por hom-
bres preciofos, y precitos en 
el buen gobierno •, y íin ti-
tos fujetos padecerían graves 
atraíTos los Comercios, efpe-
cialmente en la carrera de 
Indias ,,Roma , y otros Reír 
nos; pero éfte infame , y 
otros, fin aiithoridad de la 
Juftkia de la tierra, y eno-
jando, gravemente a la de el 
Cielo, hurtan,, y eftafan- á 
conciencia rota. Y lo mas 
lamentable es,- que los veo 
frequentes en los Templos; 
fe confieífan de quaíro en 
quatro días ; ayunan todo 
el año ; rezan cien Salves 
en Cruz , y docientas Ora-
ciones de el Sudario de bru-
ces fobre la tierra, y hacen 
otros exercicios r que mué-
Tomo II. 
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ven la embidia de el mas 
extático. Aih , Quevedo mío! 
No puedo hablar , que a po-
der, yo te inftruyera, y te 
llevara a donde vieras con 
ios ojos de la conñderación, 
lo horrorofo de éfte vicio : 
folo tefc diré , que fe ha en-
trado por las puertas mas re-
ligiofas, y que las condi-
ciones , y feñales , que nos 
ha dexado laTheoiogia Mo-
ral , para conocer el fcm-
blante interior de la ufura, 
ya no nos defengaña-, por-
que íe ha mudado tanto el 
roftro , que ya es impofsi-
ble averiguarle la cafta: yo 
la veo rodar las Calles,,Pla-
zas , Pórticos , Recoleccio-
nes , y Retiros •,. unas veces, 
con cara.de empreftito;- otras, 
con faz de íbcorro , Temblan-
te de donación ,. agaífajo , 
regalo, niñería , limofna , y 
otras carántulas, y todos fe 
confieflan , y fe mueren, y 
por acá quedamos mui fa-
tisfechos de la falvacion. Yo 
veo hurtar mucho , y reftii-
tuirfe nada y ni he logrado 
ver un muerto , que vuelva 
a pagar fus hurtos , ni fus 
trampas á los que fe que-: 
L dan 
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dan por acá , ni a ningún 
vivo, que en la hora de fu 
muerte , ni en los dias de fu 
vida, haga almoneda de fus 
embuftes, y reparta los que 
llaman fus bienes a quien los 
eftafó; y regularmente los 
reparte de modo , que ílem-
pre vienen a tocarle al Dia-
blo. Es ciertifsimo , que de 
éfte modo , y otras mil ma-
neras , fe hurta fin temor de 
Dios, de la muerte , ni de 
la vida. Mucha codicia , ufu-
ra , y ambición , fe paíTea-
ba por mi íiglo, dixo Que-
vedo , pero no tan defver-
gozadamente, ni era tampo-
co de éfta tan maldita , tan 
baxa , ni tan pobretona caf-
ta ; pero ahora parece j que 
han llegado los hombres, 
por fer codiciofos , á ferio 
de las miferias, y defdichas; 
pues qué mas defgracia , que 
la de eífe infeliz , que an-
da bufcando fu condenación 
en quartos de tabaco 1 
En la encrucijada de la 
Puerta del Sol, paró el gra-
ve difunto , volviendo la vif-
ta á todas partes, afsicomo 
repaflando la confuía trope-
lía de hombres , y brutos, 
Moraler 
que van, vienen, y fe que-
dan en aquel fitio ; y al ca-
bo de una larga fufpeníion, 
me dixo : Sin duda , que ef-
tá la Corte mas poderofa , 
mas rica, y mas alegre , que 
en mi íiglo j porque lo ga-
lano , fobrefaliente , y cofto-
fo dolos trages; la muche-
dumbre de los coches, y la 
multitud de gentes raciona-
les , acreditan la plenitud, é 
hinchazón de fu poder. Yo 
te inítruyera con bailantes 
noticias a cerca de el argu-
mento, que has apuntado, 
le dixe yo , íi eftubieramos 
en lugar menos publico \ pe-
ro eftoi medrofo de que hai 
por aquí muchas orejas , y 
lo que yo tema que infor-
marte , corre peligro en que 
lo fepa quien me puede ha-
cer algún daño: lo que yo 
puedo decirte , porque lo fa-
be todo el mundo , es, que 
es ciertifsimo , que nunca 
fue mas feliz la Corte , que 
en éfte íiglo \ tanto, que pa-
ra quitar los efcandalofos de-
fordenes de fu íbberbia , po-
der , y fumptuoíidad , fe ha-
lló precifado el fabio, y te-
mido Monarcha, que hoi nos 
go-
de el ©ofí. 
gobierna , a arrojar de Ma-
drid la plata , el oro , los 
coches, las telas, los enca-
jes , y las piedras, por Prag-
mática, expedida quatro años 
ha. Las Raílreras, y Melo-
neras, veftian los finiísimos 
bordados, que en tu tiem-
po fe fabricaban para el cul-
to de Templos , é Imáge-
nes. En tu edad , todos an-
dabais venidos de Réquiem; 
no conocifteis la purpura , íi-
no es en las Períonas Rea-
les ; y yo la he vifto en los 
Zapateros, y Safíres. Nun- * 
ca falió la Corte de capa de 
raja j y con lo que en tu 
tiempo fe venían los Princi-
pes , no hai ahora para arro-
par a un Cocinero. En quan-
to a coches, creo, que te-
nemos ahora feis mil mas, 
que en tu tiempo \ porque 
entonces no había paífado á 
los Oficios mecánicos, y aho-
ra fe lo han añadido los Mé-
dicos, Letrados, Relatores> 
Agentes, Comadrones , Ci-
rujanos , Maeftros de Obras, 
Pintores, y algunos Herre-
ros. A todos eftos, lo mas 
que fe les permitía era un 
Jaco; y el que ganaba pa-
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ra una Muía, y un Galopín, 
era el hombre rico de la 
profefsion. En quanto a ale-
gría , jamas hubo tanta en 
la Corte 5 aqui no fe hace 
otra cofa , que bailar , y ta-
ñer ; quatro mil Múdeos 
mas tiene hoi Madrid , que 
los que pagaban en la era 
que tu eras viviente ; aho-
ra á el que fabe ferrar en 
un rabel, le dan mil duca-
dos de falario ; y a los que 
cantan lo que no fe les en-
tiende , dos mil ; abundan 
las calles, las cafas , y los 
Templos, en chirimías, vio-
lines, flautas, cuernos , cla-
rines, y tymbales; instrumen-
tos , que nj los habrás oído 
nombrar. En tu tiempo , á 
las viíitas de boda las agaf-
fagaban con aloja , y fupli-
caciones; hoi, todo es for-
vetes, auroras, aguas de freir-
ías, guindas, cerezas, y otras 
extracciones , y golofinas. 
Los falarios, en todo lina-
ge de firvientes, fon al do-
ble crecidos, que en tu tiem-
po ; en las Oficinas, a los 
que íaben leer, y efcribir, y 
bafta firmar , los dan cin-
quenta mil, treinta mil , 6 
L 2, do-
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doce mil reales de fueldo; 
y en fin, amigo , éíta edad 
en la Corte, foto es mala, 
para ios Criados de los Se-
ñores , que elfos les han car-
comido los falarios; pero á 
los demás, a todos les ío-
bra para coche , viíitas, gor-
ronas, y unificas , y otros 
defordenes. Toda éfta abun-
dancia , es hija de la uni-
verfál carencia de el reíto 
de la Hefpaña. A qualqule-
ra Pueblo que vieras, cono-
cerías al punto fu TOÍferia^ 
en ellos fudan , y trabajan , 
para mantener álqs ociólos 
Cortefanos, y á los que lla-
man Políticos,. Al rabo de 
una reja anda cpíido todo 
el día eldefventurado Labra-
dor ; y el premio de ím con-
gojas , es cenar unas raigas 
de febo por la noche , y 
veítir un íayal monftruofo, 
que mas le martyriza, que 
lo cubre ; y el día de ma-
yor holgura, come un tara-
zón de Chivo ,, eícaldado en 
a^ua. Los caudales de las V i -
Has ? Aldeas , y Ciudades, 
todos vienen en requas ala 
Corte: aqui, todo fe con-
íamQf y alia, quedan coa-
T Morales 
fumidos; aquí, aplopeg\as; 
y alia., hambre ; aqui, jo-
yas , y galas; y allá , def-
nudez ; y porque vivan dc{-
perdiciando en carrozas, y 
glotonerías , y embelecos, 
quatro premmidos,foberbios, 
yambiciofos, dexan perecer, 
y remar a todo un mundo 
de pobres ChriíVianos. De-
xémos por ahora éfte aífump-
lo , que pide mas difufa lo-
cución, é informe, y vena 
donde yo te guiare , veras 
otra de las monftruoíidades, 
dignas de compafsion ; y 
créeme, que me he alegra-
do , que hayas venido a ver-
me fegunda vez , folo por 
comunicar con tu jufta ad-
vertencia el efeandaio de las 





Ubiamos las efcalerillas 
de S. Phelipe el Real, 
y en medio de fu lon-
ja g, vi un montón de Dia-
blos como hombres ,y ledí-
xe 
de el (Do 
xe a mi difunto: Acércate, 
y períignate , que éfte cor-
ro de vifíones, es un buru-
jón de Demonios , que íb-
lo íirven de atizar almas, en-
cender conciencias , foplar 
créditos, y defaliñar linages. 
Son Efcritores de éfte figlo, 
que a un mifmo tiempo tiz-
nan la blancura al papel, y 
la* fama de los aplicados: y 
por decir una fatyra fría, no 
les peía de quitar una hon-
ra en caliente. Era el uno 
un Clerizonte, entre tinto , 
y ventiofeno; gañan de fi-
fonomia, y panarra de fac-
ciones ', con un roftro plafta, 
a manera de boñiga picada 
de efcarabajos', tan trompi-
cado de grietas , y efpini-
llas, que nos pareció figu-
ra de Caftillo , cagada de 
mofeas •, los ojos de cochi-
no , arremangados al teftüzj 
defcubria entre el cuello , y 
las agallas, un par de me-
chinales, que parlaban la bue-
na cafta de fus obras ; los 
caicos fin cobertera , y con 
hambre de entierro' •, hom-
bre a medio podrir j tan ve-
cino a lo viejo ., como a lo 
cadáver y padecía diarrea en, 
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los feííosjcamaras en la mcho-
llada , y defeonciertos en la 
cabeza ; pues por todos los 
ojos de culo de fu cara , fe 
le derramaba el podre en ce-
ra , lagañas , y mocos ; y 
acudía de quandoen quando 
a limpiarfe las narices con 
el dedo índice, que era'tan. 
amufeo 3 y tan gordo , que 
entendí, que afilaba en ellas 
el muflo de un Negro \ efta-
ba devanado en una fopa-
landa llena de gotas de ce-
ra , que prefumi, que le ha-
bían falido viruelas al ha-
bito largo •, y tan raido , que 
el piojo que falla á revol-
earte á la loba, fe defgua-
zaba, como fi corriera pa-, 
tines. Efte ,le dixe á mi apa-
recido muerto , es Apoftol 
defeartado ; tubo fortuna de 
entrar en baraja en una bue-
na Compañía; y él fue tal> 
que no le pudo fufrir un 
Jefus, y fus extravagancias 
corrieron tanto la polla a la 
declinación , que en pocos 
dias vino a parar al fupino 
de Expello, Gaftó buena ro- ,$ 
pa, y ya fus actos le han 
trahido a aquellos malos ha-, 
bitos. Vivo exemplo es de la 
8 6 Sueños 
poca duración, y engreimien-
to de la humana foberbia ; 
pues muchas veces fe íoñó 
Confejero Efpiritual de Prin-
cipe, y ahun fe trataba pa-
ra Oidor de conciencias Rea-
íes , y ha parado en Oficial 
de MiíTas, y Harriero de Di-
funtos ', fe defayuna con el 
Qu¡ Lazarum refucitajli ; ce-
na en los mortoríos, y vive 
enfadando á los vivos , y á 
los muertos. Canfóle éfta 
íánta tarea , porque nunca 
permanecen en el buen fu-
eejjb las fantasías poco mor-
tificadas a la jufta obedien-
cia ; y ahora fe ha metido a 
Tratante de Satyras, Carte-
lero de Pafquines, y fe ha 
metido a Efcritor, como á 
Tendero; porque tenia zur-
cidos á la cabeza algunos re-
tazos de Marcial , tal qual 
guiñapo de Francifco el de 
la Cuchilla , y unos remien-
dos de Juan Barclayo. Pare-
cióle fobrada tela , y empe-
zó a tirar tajos, y rebefesj 
viftio de fu puño algunos in-
genios , y a. mi me corto un 
buen fayo j pero conocien-
do los de buen gufto fu ma-
la tixera, le efcupieron la 
Morales 
obra, y fe le ha condena-
do a remendón de Xaca-
ras, y ropavegcro de Ro-
mances •, y vive tan ¿cícf^ 
perado } que fe teme , que 
pare en donde el otro Apof-
tol de la otra Compañía, 
Notable defgracia de talen-
tos ! dixo Don Francifco ! 
Muchos conocí en mi era de 
éfla caita , que fu eftudio fue 
hablar mal, y efcribirpeor, 
ignorando de todo lo que 
hablaban , y efcribian j y 
quando paííé de éfte mun-
do , al que ya no me pue-
de faltar , los vi llorando laf-
timofamente en el fuego. Oh 
almas rudas, que folo íé exer-
citan en difcurrir contra fu 
próximo ! Tan pobres eftán 
las ciencias, que no tienen 
Caudal para mantener la fan-
tasia de un ociofo ? Tan per-
fectos fois los hombres, que 
íabeis ya toda la Philofophía 
Moral \ Si fuera cierto, fe-
ria otfa gloria el mundo ; 
pero es la laftima , que fe 
mantienen mozos los defor-
denes viejos, y cada día con 
nuevo calor para engendrar 
ofenfas. Hombre , eres apli-
cado á di£tar , y defeas ern-
bria-
de el $>0. 
briagarte con el humo del 
aplauío l Trabaja en los en-
tes naturales , aplícate á la 
inquificion de fus virtudes, 
y contemplar fus provechos, 
que ahunque es eftudio va-
no , no toca en la linea de 
lo ofeníivo. Quieres elevar 
tu capacidad ? Sean tu me-
ditación las verdades Theo. 
lógicas , y venera la Sabi-
duría de la Fe, elevado en 
fus glorioíbs argumentos, 
que yo te aíTeguro, que ahun-
que vivas nafta el dia de el 
Juicio , o mas alia ele el vi-
vir , te han de faltar los 
dias para aprehender. Para 
explicar fe bien , quien te per-
fuade a que es precifo ha-
blar mal i Tu chriftiana obli-
gación, es amar á los que 
anteriormente fe aplicaron , 
ó al tiempo que te fatigan 
los mifmos aííumptos. Si el 
que eferibe es indocto , él 
no es culpable en la capaci-
dad , que éfte es don re-
partido de la providencia, 
que á unos da mas , y á 
otros menos; lo que no le 
puedes negar , y ahun de-
bes agradecer, es fu traba-
jo i y éfta virtud , es dig-
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na de veneración. Eíludia 
inventando , que éfta es glo-
ria de el juicio , y honra 
de el efpiritu : defeonten-
tarfe de las doctrinas , es de-
monftracion de almas rebel-
des, y de potencias vanas, 
y prefumptuofas. Una Ver-
dulera , replica con un Doc-
tor : una mugercilla con fus 
dicterios , triumpha de un 
Philofopho j mira que eftu-
dio tan grave es el que te 
arraftra , que lo exercitan 
las Verduleras , y las mas 
íimples íirvientes. La arro-
gada de eferibir contra otro, 
es la mas altiva , y endemo-
niada perfuafion , que pue-
de inducir Lucifer : qué va-
nidad tan facrilega , prefu-
mir de docto , quando la 
tierra no da otro fruto , que 
ignorancias, y errores! Cien-
cia , y alegría, fon alhajas 
de el Cielo, que no las he-
mos vifto por acá.., ni las po-
dra poífeer ningún vivien-
te ; fon dones que guarda 
Dios para el bueno, y folo 
fe las da en fu prefencia : 
los defterrados de fu Patria 
Celeftial, no gozamos mas 
fabiduria, que la que nqsfinr 
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gimos unos a otros \ ni otro fu exaltación, y que tusdoc-
contento , que el que la tal- trinas fon abrazadas de to-
faria de el mundo nos per- dos ( que es impofsible.) Di-
fuade. En lo que íaleefcri- me ahora : Que te hizo la 
to al publico , encontraras aplicación de el otro , para 
lo bueno > y lo no bueno ; defmedrarle fus fatigas , y 
medita bien antes de fen- deslucirle fus trabajos \ Si el 
tenciar : lo bueno > eftima- argumento , las voces , tas 
lo , y éntralo en tu memo- ideas, o las difeurfos , no 
ría; y lo que no te pare- fueren amables a las relí-
.cjere recomendable ,.difsimu- gíofas catholicascoftumbres? 
la, 6 difeulpalo j que íl el Reí tiene' Hefpaña , Confe-
eíludio que pones en bur- jos, Minifttos ,. y Doctores, 
larlo , lo aplicas a defender- pagados para la reviíion de 
l o , tal vez hallara la buena las Efcrituras,y Libros; ef-
diiigencia de tu intención tos han de fer los rigorofos 
falud able agrado en lo que Fifcales de las Obras ja t i , 
eftabas deípreciando ceñudo, ni te pertenece , ni apro-
Defdkhado loco es el que de- vecha j en ellos, es religión 
tiiea fu juicio a la anathomia la cenfura , y en ti , delito: 
de ios defeuidos, que tal vez y ya que tu inclinación ( que 
los hace quien los nota ;por- no es buena, fana , ni ín-
que fu dañada intención, ó geniofa) te arraftre a refu-
íu necedad, no le dexan en- tar las doctrinas de los juf-
tender lo que eftudia: para tamente entendidos, pregun-
advertir faltas, el mas necio to ; ha de fer íiempre hi-
es doilo :. para eferibir fin- riendo mas a la eítiraacion, 
ellas, ninguno ha fidofábio, que a la opinión ?Bien pue-
pí lo ferá. Yo quiero lifon- des, fin acordarte de fu nom-
jear a tu prefumpcion , y bre, ni coftumbres , acon-
concederla la viaoria , y el fejar lo opuefto de fu ef~ 
• triumpho de el que hicifte crito , que éíle linage de con-
tu contrario, fin mas moti- trariedad , es ufado , ahun-
'yo , que la peíad timbre de que es peligrofoj porque le 
le el T>o 
minoras la fama, le atraífas 
la honra , le aventuras el 
caudal, que diftribuyó . en 
fus imprefsiones, y le pier-
des el que podría ganar con 
el crédito de fus tareas. 
Pues qué Catholico , por no 
diíguftar al necio antojo de 
fu íoberbia, atropeila las fa-
mas , los créditos, y los in-
te reífes , de quien, no le hi-
zo daho í. Aih , Quevedo 
mío ! ( le dixe al difunto) 
para toda eífa adveríidad tu-
bieratnos tolerancia J ; fi de las 
femillas, que nos vierten en 
éfte figlo, cogiéramos algún 
fruto de ¿ana doctrina ,;buen 
exemplo ,. o varia cienciav9 
que afsi templáramos el do-
lor de la fatyra > con el de-
leite de la ingenioíidad: con 
menos nos contentáramos-,. 
con un eftilo Gafteliano cor-
riente y pero es la laíiima,, 
que la cofecha toda , fon 
blasfemias, rencores-, y ma-
los tratamientos. Los que hoi 
vivimos , no tenemos a quien 
imitar, fino á. quien fufrir: 
la imitación es perniciofa ; 
porque el. Alphabeto , que 
nos han mofírado en las im-
prefsiones, es un Calepino^ 
Tomo II. 
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que folo enfeña el lenguaje 
de las defenvoituras : la dif-
culpable emulación en la vir-
tud de la ciencia,. ninguno 
la conoce, folo fe embidian 
la mordacidad en la efcritu-
ra ; y al mas defenvuelto , 
locuaz , y prefumido , lo ju-
ra dolto la vulgaridad , por-
que vivimos entre barbaros; 
y porque no prefumas, que 
éfte informe puede fer hijo 
de mi enojo r 6 de mi tor-
cida pafsion •,. fin perder de 
los ojos la prefente turba, 
has de íatisfacerte de mi 
verdad-
riSION, T VISITA 
quinta-.. 
D E L O S , ESCRITORES 
Anónimos,. que tiran la-
piedra , y efconden 
la mano,. 
irnos otro paífo para 
coger mas enfrenta 
otro de los Ingenios Hugono-
tes. Dimos de ojos con* un Es-
critor Liorna , que efcribe en 
laleique quiere, y fierapre es 
en la de el Diablo : era un 
hombre barrigón , que mm 
M. chos 
o o Slíenos 
chos le tienen por Dioge-
nes, y es la tinaja ; chato, 
peludo , y tan gotofo de ca-
chetes , que las facciones las 
tema embolfadas en los mor-
rillos ; y la carne repartida 
en vandos de burojones, 
corcobas, mendrugos, y zo-
quetes j y tan hydropicos, 
que el mas hético era como 
una breva de pino j cara-
vandujo, con fus tizonazos 
de cagalar; tan preñada de 
pefcuezo , que eftaba con la 
nuez á la boca i y defde la 
gorja á los hombros , era 
todo cara. Era el buen pa-
draftro un padre vegiguero, 
defpertador de las carcaja-
das , fufta de las viíitas, y 
muerte de las meriendas •, era 
tan pegajofo de humores, qué 
eftaba íudando albondigui-
llas , y carnero verde ; y fe-
gun lo falto de refpiracion, 
parecía recién llegado al cor-
ro •, y por entre dos dien-
tes , como dos almendru-
cos , eícupio una tormenta 
de necedades , y un turbión 
de locuras. También éfte Pa-
dre Cerneftolendas (le dixe 
al difunto ) es Efcritor Bo-
targa , y faie ai tablado de 
Morales 
el mundo con fus fatyrillas, 
xacaras, entremefes, y def-
compoíturas de la perfona-, 
defde el veftuario tira chu-
zos , rebujada la cabeza con 
la cortina de lo Anónimo, 
y arroja peñafeos de blasfe-
mias contra todos los que 
falen, y fobrefalen , y fal-
ga lo que faliere. Válgate 
Dios, qué torpeza 1 dixo el 
fabio difunto : de los retira-
dos a las Recolecciones, hai 
quien viva (o le dexen vi-
vir ) entregado a tan abo-
minables tareas , faltando a 
Dios, a si, y a fu próximo, 
ran exquiíitamente l Los que 
profeífan la perfuafion catho-
lica; la alabanza de Dios , 
y de fus Santos', y el buen 
gobierno en fu milagrofa doc-
trina , hablan de efcandali-
zar con culpas , que ahun 
la authoridad comunicada 
por Jefu Chrifto , no puede 
abfolver fin la diligencia de 
la retractación ? No es pofsi-
ble , ni lo quiero creer. Yo 
íi (le dixe al muerto) por-
que éfte , y otros de fu ca-
libre, me han dado en la 
honra latigazos de muerte, 
y le han levantado los bo-
llos 
de el ®cH. 
líos tan altos a mi eítima-
cion \ y debaxo de la ca-
rántula de lo Anónimo, han 
zurrado el crédito a todo 
pobre. En tu íiglo , íabio de 
mi alma, y en los paliados, 
íe honraban gloriofamente 
los Ingenios, marcando fus 
Obras con fu nombre : afsi 
lo hizo San Auguftin , San 
Gregorio , San Ambroíio , 
Santo Thomas, San Alber-
to , y los mas Santos Padres 
de la Igleíia •, y defendien-
do de la hidalguía de las 
virtudes catholicas,a la no-
bleza de los nacimientos, los 
Reyes , los Emperadores, 
Cardenales, Arzobifpos,Obif-
pos ; y Dodores, todos tra-
bajaron para colocar fu nom-
bre , contentando a fus fa-
tigas prefentes, con la me-
moria de lo futuro ; y ape-
tecían mas verle imprefíb por 
cabeza de un Tratado , que 
efeulpido en la dureza de 
los bronces. En tu íiglo, y 
en los anteriores, no fe co-
nocía Libro fin Author ; y 
los eferitos de las edades paf-
fadas, todos tienen lo pri-
mero el nombre de el Inge-
nio , y defpues, el aííump-
Torres. $> t 
to, ó el tratado : pues hol 
en la Corte hai pefte de Li-
bros fin nombre *, y fi le dan 
alguno , es fingido , 6 ufan 
de una anagrama dificulto-
fo. Barbaros, fi la obra es 
buena, es hurto infolente ty-
ranizarle el nombre j fi es 
mala, por ningún motivo 
la debes hacer , ni imprimir* 
El Libro bueno , ha de en-
gendrar dos cariños, el de 
Dios, y el de el próximo; 
pues quien fino un Atheiíla 
fe negara a exercitar en fu 
nombre la alabanza de Dios, 
y de fus hijos ? Si dice al-
guno, que es vanidad , me-
cánica , ambición , defeo de 
el aura popular, ü otro vi-
cio , es blasfemo , é irreve-
rente , pues maltrata, y abo-
mina de ios Apodóles, y San-
tos Padres de la Igleíia *, en 
cuyas Efcrituras veneramos, 
tanto el nombre que puíie-
ron , como la doctrina que 
nesdexaron. Los Anónimos,' 
parece que hacen eíludio en 
defpreciar la obediencia chrif-
tiana, puespaífan atrepellan-
do los Decretos de el Sumo 
Pontífice de la igleíia , que 
tiene expedidas, y mil veces 
M i rer 
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revalidadas infinitas Bulas , 
excomulgando con Cenfura 
refervada a fu Santa Sede, 
a los Authores, que impri-
men fus Obras fin poner en 
ellas fu nombre verdadero; 
y nos manda con juila ad-
vertencia, firmar los efcri-
tos •, para que ninguno , con-
fiado en no fer defcubier-
tp , efcriba fatyras, ni vier-
ta dicterios contra la Reli-
gión , el Rei , ó fus Vasa-
llos. Tan idiotas fon ( difun-
to de mi alma) que eftan 
perfuadidos , a que ocul-
tando la mano , no defca-
labra la piedra j y efcondien-
áo la pluma , no fe tizna la 
conciencia , y arrojan can-
tos , y bodoques, detras de 
la muralla de lo Anónimo, 
y fe llevan de calles la fa-
lud, la fama , y la honra de 
el trabajador Chriftiano rque 
vive atento a la cultura, y 
fruto de las buenas letras. 
Oh vergüenza defvergonza-
da ! exclamo Quevedo , tie-
nen rubor de que fe vea fu • 
nombre en la fatyra, y no 
£t avergüenzan de efcribir, 
lo que no fe atreven a fir-
mar 3 ni a defender: por ce-
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barfe en la delectación del 
delito , no quieren confef-
far el pecado ; por no ex-
poner fu opinión , aborre-
cen fu conciencia : los La-
drones , para alegrar fe con 
el robo , fe efeonden en el 
lugar mas oculto ; no es el 
temor el que los retira , fi-
no el defeo de la compla-
cencia ,é infame alegría : afst 
los Anónimos, para lograr 
cumplido deleite en losdic-
térios, bufean la boca mas 
negra, y la pluma mas te-
nebrofa , y ahun de si quie-
ren efeonder la ofenfa : en 
la ocultación de el nombre, 
confieíTan temor al mundo, 
y poca reverencia al Cielo; 
y por no enojar la condi-
ción de ios hombres, atro-
pellan por la ira de Dios: 
ahora acabaras de dar'ere-
dito á mis verdades en la 
pintura de eífa Viíion , que 
eíta a la derecha de éfta, 
que nos es precifo 
defpreciar. 
íf) 
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fexta. 
D E U N S A T Y R I C O , 
que defcubre iinages, y 
levanta teftimonios. 
Staba entre la gurulla-
da de Ingenios un ef-
tantigua, tan ordeña-
do de mofletes, que los car-
rillos eran dos tetas de Dia-
blo }, tan chuzo defde las íie-
nes a la barba , que el mi-
tro parecía capuz Portugués, 
o nefga de canúfa de Aldea-
na ; todo embadurnado de 
grietas, berrugas , y vigo-
res ; hendido á chirlos, ra-
jaduras , y ahugeros \ y tan 
oradado de las viruelas, que 
fu cara nos pareció la re-
Kilia de un ConfeíTonario : 
conocimos fer Letrado , por-
que tenia fu argolla de en-
grudo a los gañotes \ y efta-
ba arrebujado en una capa 
talar, que fojamente dexa-
ba reconocer los pies, que 
eran tan disformes ,. que creí-
mos que pifaba con dos Con-
grios. Era el tal Letrado un 
efqueleto con fus bruxulas 
¿£ Marimanta, y fus y.iíbs 
3Vm. > y 
de ajuíticiado , pefTe de la 
paz , y muerte de la con-
cordia , pues vive de alen-
tar las porfías, y los renco-
res. Efte es Legilta venial 
(le dixe á Quevcdo ) que 
ha poco que le han cata-
do la Jurifprudencia., y nue-
vamente Jbá pueíto cédulas 
de alquiler á la conciencia, 
y á los párrafos, para recla-
mar diíTeníiones ; y es tan 
malo todo, que nadie le ha 
querido defvirgar el juicio* 
ni el eftudio. Corrió algunos 
dias, enfeñandofe á las ven-
tanas, á los Templos , y a 
las Procefsiones para ma-
rido j y fe enamoraba de 
qualquiera muger , que le 
pudiera matar el hambre de 
el eftómago j pero todas le 
defpreciaron por necio, y por, 
horrible. Ahorafe ha acomo-
dado á Aprendiz de Efcritor;; 
eíirenófe en mi paciencia; 
recogió los dicterios , que 
me hablan tirado a las cok 
tumbres otrqs de fu habili-
dad , y de fu conciencia j 
y pufole por titulo, Cenfo-
res amigables j hedió a. pocos 
dias la fatyra •, perdió el di-
nero de la imprefsion , % 
aho-j 
M Sueños ahora fe paíTea hambriento, 
y defefperado. Rara efpecie 
de maldad , y de locura ( di-
xo el venerable aparecido) 
que un hombre, que no es 
bueno para marido , ni Le-
trado , que fon empleos que 
no excluyen la necedad, fe 
prefuma con entendimiento 
para contradecir a las profef-
liones, que jamas paííaron 
por la Aduana de fu memo-
ria! Si él fuera mediano en 
fu exercicio , ya le ocupara 
la frequencia de los pleitos. 
Quiere encontrar argumento 
en las coftumbres de el jufto 
trabajador, quien no lo ha-
llo en la ciencia de la Doc-
trina Chriftiana i Habla de 
las gloriofas Facultades,quien 
en la bafta copia de la Ju-
rifprudencia no ha fabido re-
coger fufodichos,y porquees, 
y otrosfi para aliñar un ale-
gato ? No tiene entendimien-
to para comprehender una 
Facultad, que toda es me-
moria , y |e pareció fácil ef-
cribir enias que piden la ma-
yor nobleza de el eípiritu? 
Siempre los ignorantes fe ar-
rojan a tantos delirios •, que 
a los cuerdos los detienen 
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las dificultades. Poco cariño-
fofue fiempre nueflro natu-
ral a las operaciones de otro 
individuo: á las obras, ahun-
que buenas, en no fiendo 
proprias, el mas modeílo las 
recatea la alabanza j y ahun-
que avife fu bondad lo bien 
limado , nunca tenemos va-
lor para confeífarles lo ex-
quiíito : embidia es, que ha 
reinado en noíbtros defde el 
mundo, y acabara con él: 
íiempre fe ocupa en babo-
fear los buenos bocados, y 
nunca le entran de los dien-
tes a dentro. Efta efeanda-
loía perfecucion (refpondi al 
viviente muerto) íiempre ha 
íido infeparable fombra de 
los Ingenios de Hefpaña j y 
en acordándome yo , que tu 
( que hoi eres el ídolo , y 
veneración délas Naciones) 
vivifte prefo , pobre , abor-
recido , y defterrado , ni me 
admiran, ni me aíTuftan las 
tribulaciones en que zozo-
bran los • defgraciados , que 
en éfta edad pelean con la 
fatiga penofa de el eftudio; 
porque no faltaran ociofos, 
vanos, y prefumidos, que fo-
lofe ocupan en fembrar men-
tí-
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tiras , plantar oprobios, y 
recoger infolencias , para 
paladear , y mantener al 
vulgacho, Tiendo los mifmos 
Ingenios la raíz de éfta irre-
mediable ponzoña. Oye la 
razón , que me tiene acre-
ditada el trato , y la experié-
cia. La gloria del uno,es el in-
fierno del otro •, éfte fe abrafa 
en el fuego feroz de fu embi-
dia, y con la venenofa liber-
tad de precito , y los furio-
fos ardores de atormentado, 
efcupe blasfemias, arroja mal-
diciones , y difpara furias en-
gañofamente , perfuadido á 
que con los vómitos de fu 
rabia , fe templa la inextin-
guible voracidad de fu eno-
jo ; y como eftas fatyras no 
las oye Deidad , que las def-
precie , fino es hombres, que 
las acarician *, dan crédito á 
Jos alaridos de la defefpera-
cion , y en breves días arro-
jan al efcarnio , y ai defpre-
cio , al que empezó glorio-
fo en fus tareas. No facia-
do el infame defeo , proíi-
gue (acudiendo fu pefadum-
bre con fu infernal lengua, 
hafta que de el todo le en-
tierra la fama, y le efcon-
Tortes; ? $ 
de la opinión , y lo dcxa 
oprimido, odiofo , y apar-
tado de los honores ,y bie-
nes naturales, y acaba el in-
feliz Ingenio , rodeado de 
miferias, y oprobios, como 
te fucedió a t i , al Gongo-
ra , Candamo , Cervantes, 
Salazar , y a las mejores plu-
mas de el Orbe ; y éfte es, 
martyrio mas, ó menos, el 
fin , y el premio de los mas 
floridos , y excelentes Inge-
nios de la Hefpaña.Efta con-
tagiofa pefte , no folo ha 
contaminado la libre Comu-
nidad de los Seglares, por-
que también ha corrido las 
Claufuras mas Religiofas. Si 
expone fus tareas Morales al 
püb'ico algún difcreto re-
cogido , codiciofo de la fa-
llid común , fe exalta la emu-
lación de otros, no a per-
fuadir la mas fana doctrina, 
fino es a ufurparle la gloria: 
(hablo con fus Efcrituras; 
y el que fuere propenfo á 
la lección , vera en la na-
turaleza de fu contrariedad 
el veneno de fu embidia) 
Efte deforden , ahunque con 
menos alteración , padecía 
tu figlo j oye ahora lo que 
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no pudo confentir tu edad, fanidad , y pureza pfíafl grí-
y fea yo el vivo exemplo taiido los Cuadernos Parro-
de la indiana mordacidad de ehiales de San líldoro, San 
la prefente. 
Y o , amigo , por la mi 
fericordia de Dios, eítoi he 
eho en fu gracia, y por Pa-
Martin > y San Chriítoval de 
Salamanca ; y no he recu-
lado mas, porque adelanto 
poco en faber , íl foi mas 
dres legos (felicidad que fe bueno, y me afufta mucho 
achacan muchos , y tienen 
pocos) tan lifos , y fanos, 
que nunca les defeubrio la 
mas religiofa vigilancia, ni 
la mas aftuta malicia, la me-
nor berruga, ni el lunar mas 
menudo enelbellifsimo fem-
blante de fu crifma \ y tan 
lo pofsible de encontrarme 
mas malo. Vivo tan feguro 
de la bondad de mi Alcur-
nia, como' de fu pobreza; 
pues también me confia y 
que no llovió Dios fobreco^ 
fa fuya \ todos fe dedica> 
ron a exercicios honeflos, y 
caítos, y honeítos en la Fe, apreciabíes- en aquel País-, 
que ni- dé curiofos aííoma- pues el mas eflraviado paro 
ron jamas al Burdél de Cal-
vino, al Lupanar de Luté-
ro , ni a las Zaurdas de otros 
Froteftantes :: (que íi algu-
na vez hiciereis traníito en 
otra aparición por Salaman-
ca lo veras, pues no te pro-
pongo teftigos difuntos) He 
efpulgado varias veces a mi 
generación , y he cabado en 
en Mercader de Libros, Ar-
te , que folo tiene de roev 
canica, juntar los Tomospa-
ra venderlos : ( afsi fucede 
al Medico, Letrado Theo-
íogo , y Mathematico , pues 
todos fe rellenan de hojas, 
y Libros, para comerciar, 
y vender, en varios trasla-
dos, fus confiütas, peticio-
mi abotono , hafta encon- nes, pareceres , y recetas) 
trar las Pilas, en donde con 
el Baño Sacramental, limpio 
la piedad de la Igleíia las 
coítras, y borrones origina-
les de once Abuelos , cuya 
en lo demás, tiene califica-
da fu hidalguía, porque la 
materia es la mas preciofaj 
las gentes con quién tratan 
las mas excelentes, Papas, 
Re-
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Reyes, Religioíbs , Dolo-
res , y todo racional de bue-
na doctrina. Con eftas car-
tas me apeé defde el vien-
tre al mundo , y ahun no 
me había cubierto un pelo, 
y ya peinaba canas de ocho-
cientos años en la Fe de Je-
fus , gloria a Dios : tu dirás, 
que con menos recomenda-
ción debía merecer algún 
abrigo de los Catholicos 
Heípañoles •, y yo te digo, 
y te juro , que no me ha 
podido librar de fus temera-
rios oprobios , ni el favor 
de la naturaleza, ni la fími-
litud de la efpecie , ni el 
Mandamiento de la Religión. 
Reparé en mí difunto , que 
eftaba conturbado, y le di-
xe : No te alteres, ni aíTuf-
tes, que defeo tu atenta me-
ditación , para que conozcas 
la falta de Fe , y el poco 
rcfpeto a Dios, que hai en 
Hefpaña , íiendo por el monf-
truofo tedio , que confpira 
éíte linage de foberbios con-
tra la honra de fu próximo; 
y profigo ( fin faltar de mi) 
probando con inegable ver-
dad éfta incorregible , y laf-
timofa relaxacion. 
Temo IL 
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Sintiendo mis palladas 
fortunas, y llorando el tiem-
po perdido de mi vida , me 
hallé en éfta Corte, roto , 
y hambriento , cargado con 
veinte años, y cinquenta ca-
lamidades*, ya me reprehen-
día el tiempo , me acufaban 
mis obligaciones', la melan-
colía empezó a reirfe de mi; 
la confianza , a zumbarfe ; a 
darme brega la floxcdad ; y 
últimamente , a aguijonear-
me la defnudéz , y la flaque-
za, que fon dos efpuelas, 
que hacen brincar al efpiri-
tu mas remolón : acofado de 
el conocimiento , y perfe-
guido de mi necefsidad, eché 
el difcurfo , y la diligencia 
a la folicitud de una decen-
te Oficina , para garlar , y 
acabar de romper en ella la 
raída vitalidad , que me que-
daba. Apetecían mis perezo-
fos talentos unas tareas en-
tre mecánicas , y efcolares, 
que al paíío que me entre-
tubieííen , me alimentaífen , 
huyendo fiempre de pedir á 
otra mano mis alivios: con 
éfta meditación , y defeo re-
giftré mi falud , reconocí 
mis miembros, viíité mi ca-
H be. 
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beza \ y defpues de haber 
recorrido la larga, y eftre-
cha choza de nú racionali-
dad , mendigando al cuerpo 
fus fuerzas, y fus difeurfos 
•al alma , folo me focorrió la 
memoria con moítrarme unos 
retazos Aftrologicos, que co-
mo enredos, y no como al-
hajas , había guardado en los 
primeros años de mi juven-
tud. Examinada , pues , la 
opinión de el Oficio , me pa-
reció menos vileza ponerme 
á Mathematico , que a Saf-
tre i Ladrón , Lifonjero , ó 
Embudiíta j y firme en éfte 
propoíito , me acabé de ar-
ropar en la Tienda Aítrono-
mica, y fali en eftatua con 
mis adivinaciones por eífas 
calles y gritado de Ciegos > y 
perdularios. Recibióme el 
vulgo con la boca abierta , 
jurádomelas de mordifeones; 
unos decían , no vale nada; 
otros . na es fayo 5 no es co-
fa , que lo venda , y nos trai-
ga el dinero \ y con otras tor-
mentas de íoplos con que fa-
llida la vulgaridad a los no-
vicios en la eferitura \ y fien-
do indubitable 5 que en Hef-
paña no conocían a éfta caf-
Mofalcs 
ta de letras, pues con infa-
mia de la Nación , vivíamos 
gobernados de los Pronofti-
queros de Italia , fiendo por 
mas de cien años el gran Sar-
rabal el ídolo de nueftra fen-
cilléz , y locura , no hubo 
Letradillo , Medico , ni Sa-
criftan , que no efcribieííe 
contra la Aftrolog'ia, íin ha-
berla faludado fiquiera def-
de los umbrales. Debí a mi 
defengaño defeubrir la ocul-
ta rabia de el vulgo, y pro-
curé curarme en falud de 
fus mordeduras, con el an-
tidoto de la paciencia , y hu-
mildad y folicitando mas la 
laftima , que la embidia *, y 
mas los alivios , que las 
exaltaciones *, y por redon-
dearme de majaderos , y pre-
fumidos , confefsé en los pri-
meros Prólogos de mis Pa-
peles , que yo no faha al 
publico a defeubrir ingenio, 
á ganar fama j ni á nego-
ciar aplaufos, que folo pre-
tendía acallar los gritos de 
mi pobreza , y focorrer la 
de mis viejos padres, a quien 
la fortuna había degradado 
de fus conveniencias, y de 
los bienes donde ella tiene 
al-
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algún imperio. Yo añadí feal- tivo , ya medrofo , ya ha-
dad a mi figura , trasladan- milde , que me dexafícn paf-
dome al papel mas abomina- far tareas, que deftinaba a 
ble, que feftivo : yo mal- tan honeftos fines , y pufe 
quifté a mi alma , rebaxan- todas las atenciones, que me 
dolé el valor de fus poten- parecieron precifas, para ef-
c ü s : y yo hablé de mi mif- conderme de el nublado de 
mo contal obftinacion ,que Tus infolencias. Pues, Que-
folo les dexé a los Satyri- vedo de mi alma , éfta per-
cos mucho que trasladar , y vería turba, fin refpetar en 
nada que decir', de taimo- mi fu naturaleza ,y religión, 
do,que mi nombre, mifa- ha efcupido a mi inocencia 
ma , mi perfona , y mi efti- las inventivas mas acres, que 
macion , vivirán eternamen- fe pudieran arrojar contra un 
te quexofas de mi pluma. Luterano 5 pues en treinta y 
Nunca efcribi , ni ahun ha- dos Libros , que fe compo-
blé con dcfagrado , contra nen de mas de dofcientos 
conocido Efcritor •, ni con pliegos, han impreflb , y mil 
mi nombre , ni otro fupuef- veces repetido , quantas mal-
to , falió fatyra a objeto par- diciones pudieran verter con-
ticular *, y pido a Dios, que tra toda la cunfuíion de los 
el dia que amaneciere en mi Herejes, que hafta hoi han 
tal defeo , me divida de el perfeguido la lglefía. A mi 
tronco el brazo con que go- me han llamado Ladrón , que 
bierno la pluma : refpondla viví hurtando en una tropa 
á todos en tiempo , que era de Gitanos , y que fino me hu-
precifo defender mi eftima- hiera efeondido en Portugal, 
cion , y mis intereííes | acón- me hubieran ahorcado en la 
fejado de la naturaleza , y Plaza de Salamanca , como a 
de Dios, que me mandan Juachinillo , el mas famofo 
mantener las dos alhajas del ratero , en la de Madrid : def-
honor , y de la vida, y me vergonzado , indigno en ¡as 
abfuelven de el rigor de la cojiumbres , tizón de el infier-
refiftencia : íupliqué J y'a fef* no £ blasfemo , luxuriofo , JHU 
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caro , villano , bailarín alqui-
lado , Alcoránica , Calvinif-
ta , Luterano , Hereje , Sopó», 
Sayón , y otras innumerables 
injurias, que fe han eterni-
zado en el bronce de la pren-
ü : (que no te las refiero, 
no porque me altere , ni af-
íufte fu repetición , íino es 
por no efeandalizarte el jui-
cio ) en fin , no eíta feca la 
tinta de una fatyra , quando 
ya fe efta tirando otra á mi 
nacimiento , nombre , cof-
tumbres, y obras , levan-
tándolas mil teftimonios, juz-
gando decifsivamente en fu 
fealdad, ó hermofura, quan-
do ninguno de ellos la fabe 
mirar á la cara, porque tie-
nen ios ojos calzados alre-
bés; y el juicio , lo de den-
tro a fuera : muchas calde-
radas de oprobios ardiendo, 
han vertido fobre mi ; pe-
ro hafta ahora , gracias á 
Dios, ninguna me ha cal-
deado la conformidad. 
Ahora, gloriofo muer-
to mío , defeo, que me di-
gas, pues fabes mejor que 
los vivientes los eftatutos de 
la naturaleza, y de la gra-
cia, ü femejantes voces fe 
Morales 
pueden oír fin efeandalo en-
tre Turcos, Moros, Herejes, 
y Judíos? Pues en la fe£ta 
mas libre , creo, que fus in-
dividuos fe guardan , y man-
tienen la buena opinión ,que 
cada uno fe fupo adquirir, 
y que caftigan al que fe la 
intenta rebaxar: y en qual-
quiera poblado de raciona-
les , al Ladrón le ahorcan; 
al Luxuriofo le encierran j y 
al Blasfemo lo efeonden; pues 
digo yo , íi lo foi, 6 lo fui, 
como la Jufticia de la tierra 
ha dexado tanto horror de 
maldades-fin azote? Siendo 
tan publicas, que las han oído 
las gentes mas apartadas, y 
las han gritado en carteles 
las efquinas, a voces los pa-
peles, y a rabiofos alaridos 
los hombres ? Sino lo foi, 
como fe conílenten libres ra-
cionales tan ponzoñofos l Co-
mo la mifma Jufticia permi-
te fuelto al inocente, y no 
manda recoger á los falfos 
acufadores l En la Lei de Dios 
yo sé, que es grave pecado, 
decir , 6 executar contra el 
próximo; y fus delitos pú-
blicos , ó fecretos, me los 
manda cubrir la jufticia, y la 
cha^ 
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chanelad ; y folo me paíía 
como culpa leve una gra-
ciofa converfacion de las ir-
regularidades de la perfona 
en lo mecánico de los miem-
bros; y toda éfta Do&rina, 
que yo como de Fe guar-
daba en mi corazón , me la 
tienen atormentada , y bara-
jada éfta infame muchedum-
bre de Satyricos mordaces, 
porque yo oigo , y leo en 
fus papeles, que al Chriftia-
no , le llaman Judío •, al Ca-
tholico , Hereje *, y al con-
tenido , ladrón ; y viven tan 
agradecidos a fu conciencia, 
como íi facáran un Anima 
de el Purgatorio *, y éfta mur-
muración , no la deben de 
tener por pecaminofa, por-
que á mi me han dicho re-
petidas veces, que foi He-
reje, Ladrón, Luxuriofo^y 
ninguno me ha pedido li-
cencia para efcribirlo , ni ha 
fatisfecho a Dios con la di-
ligencia, que previenen fus 
juftos Mandamientos. Por Je-
fu Chrifto Crucificado , te 
ruego , que me digas, íi éfta 
materia admite alguna am-
pliación •, pues fegun por acá 
fe trata , parece , que fe ha 
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borrado de el Cathalogode 
los delitos éftc, que íiemprc 
concebí por el mas infame. 
Calla , me dixo Quevedo, 
todo alfombrado , que no 
fon Catholicos , ni racio-
nales , ni ahnn brutos , los 
que con tal horror fe en-
íangrientan en fu efpecie ; 
pues la mas torpe de las fie-, 
ras , guarda en fu inftinto 
el amor a fus femejantes: 
los que tal executan , no fon 
hombres, fon demonios, que 
con fayo de racionales abor-
recen , y defpedazan el l i-
nage de los Profeífores de 
Jeíu Chrifto ; y íi lo fon , 
viven defpedidos de el Rei-
no de Dios, pues fe aban-
donan de fu Jufticia , y de 
fu Gloria , y no les paífa 
por la imaginación la eterni-i 
dad ', fon malditos, ignoran-
tes , que eftudian folo la 
ciencia de fu condenación j 
pues quien conferva en fus 
talentos fecundidad para in-
fundir un Tomo de defolla-
das infolencias , mejor po-
dra difeurrir , y faber , que 
en cada letra va firmando, 
y confirmando la fentencia 
de precito. Nueftra Sagrada 
Leí, 
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Lei , es clarifsima , y no con-
tiene mas precepto , que 
amar a Dios, y al próximo; 
y efte fyftéma fixó el Author 
de la vida en el alma mas 
ruda, y precipitada ; y en 
todo viviente racional, dif-
puíb capacifsima blandura pa-
ra imprimir eftos elementos. 
A Dios, que no quiero fer 
teftigo de tan barbara obfti-
nacion , me dixo Don Fran-
cifco , como huyendo de mi; 
y y° > agarrándome de fus 
brazos , le dixe : No me de-
xes, que por ahora me es 
preciío que acabes de inf-
truirte , y yo de informar-
te en las condiciones de ef-
tos malaventurados, para que 
conozcas como eftá la Hef-
paña, y el eftado en que la 
tienen los indignos ociofos, 
que pifan efte Atrio : detu-
be á Don Francifco , y le 
rogué , que me atendieífe. 
VISION, T VISITA 
feptima. 
LIBREROS DE V I E J O , 
Encubridores de fatyras,é Im-
presores a hurtadillas. 
Stabafe paííeando , y re-
cibiendo los olores 
Mor ates. 
de eftos Plautos, un hombre-
cilio Oftra, tacaño de efta-
tura, y Chivo de fifonomiaj 
tan faltarm , y bullicioío , 
que mas parecía engendra-
do con azogue , que con ma-
teria prima; los ojos puef-
tos con pinzas, y tan meñi-
ques , que los dos cabían en 
el hueco de un abolorio: po-
níale un dedo de un guan-
te por gorra ; una gorgnera 
de un Sayaguéspor capa , y 
ahun le hacia roícas en la 
tierra : era una Tortuga en 
zancos, Cucaracha con chi-
nelas , y Efcarabajo con cha-
pines : cierto prefumi , que 
íueífe figura de las Covachue-
las , que fe había eícapado 
á las Gradas ¡ reparé , que 
unas veces efcuchaba aten-
to á la converfacion \ otras 
ojeaba a los atahudes de los 
cuerpos muertos, que eftan 
eftrellados a la pared de San 
Phelipe: tanto fe mecía , y 
fe volcaba, que mearraftró 
a la curiofidad fu bullicio ; 
y atifvando bien al hombre 
muñeca , ya te adiviné la per-
fona , y le dixe al venerable 
difunto : Efte es el Renaqua-
jo mas perjudicial, que con-
fien-
¿e el ©otf 
fíente el mundo , y de eftos 
traga infinitos la Corte: fon 
encubridores de didénos, 
padrinos de fatyras, ropave-
geros de cartelones, y alca-
huetes de pafquines,pues con-
tra la voluntad de Dios, y 
de el Reí, mantienen lupa-
nar de difoluciones, y viven 
de galantear los luxurioíbs 
de mormuracion. De modo, 
que toma la pluma un in-
dolente de los que dexamos 
en eífe corro ; y mojada en 
fangre , va formando una 
monírruofa furia , que def-
de las mantillas fale refpí-
rando foberbia, ira, embi-
dia , y la indiada vanidad de 
fu viciofo padre. Llega a los , 
umbrales de eftos , ni bien 
ImpreíTores, ni Libreros, fi-
no es mercachifles de pon-
zoña , y amamantadores de 
hidras, y los ruega con el 
maldito parto , y fe queda 
en cafa como de limofna, 
dandofe por muí férvido fu 
padre : reconocen ,que la ac-
tividad de fu veneno oculto, 
reclamara defeofos \ y por-
que no horrorice con fu af-
pe£to , la afeitan , la laban, 
y limpian en la prenfa,yla 
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mudan el apellido ; y a la 
que debían marcar de Libelo 
Infamatorio , la imprimen Pax 
Cbrijii y y (ale al publico , 
fin que fe le pueda averi-
guar la cafta, donde nació, 
donde fe bautizo , ni don-
de vive ; y con ella guiñan 
Lectores, defvirgan inocen-
tes , y plagan de fu ponzo-
ña los talentos mas bien hu-
morados. El Lector , como 
le ha coftado el dinero , y 
tal vez la folicitud (porque 
tienen encargada éfta mer-
caduria, cuefte lo que cof-
tare) y oír mal de el veci-
no, nunca fue ingrato a la 
oreja , la guarda mas que un 
linajudo fu pergamino *, y afsi 
fe cogen , y fe confervan en 
éíte tiempo contra el Reí, 
fus Eftatutos, fus Miniftros, 
y generalmente contra todo 
hombre de buena fama , y 
aplicación , torpifsimos libe-
los , que fin duda fe pudrie-
ran en»; los eftantes de eftos 
malaventurados Efcribientes, 
íi eftos corredores no lasfa-
caran a bolar. EftV es tur-
ba aíTalariada por el Dia-
blo , que folo íirven de em-
porcar linages , y pliegos, 
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y pudiera citarte mas de feif- pero jamas llegaron al peli-
ciernas íatyras, que en diez gro de la Imprenta , porque 
años han rodado el Reino, los contenía, ya que no el 
por ia conducción , y per- rigor de el Cielo , la JiuU 
verfo camino de eftos hom- cia de la tierra: rodaba ma-
bres, contra la Monarquía, nufcrito el dicterio •, los traf-
los Privados ,y Doctores; y lados, ó fe rompían , ó eno-
tan necias, y furias , que jaban; y en poco tiempo, 
no contienen mas deleite , ni ya eftaba olvidada , y abor-
mas pureza , que la que da recida la mordacidad \ pero 
de si el Bocabulario de los entregarlos á la prenfa, que 
(Vagamundos Refraniftas. En immortaliza , es maldad dig-
efte íiglo , con jnfta caufa na de el caftigo , y el eno-
fe efconden los graves, y mo- jo : y nunca vi tan libres l i -
cleftos Efcritores •, pues al que belos en lo defordenado de 
fale , le reciben amulando mi edad ; y no quiero creer, 
los perros rabiofos, que buf- que éfta foltura fe tolere en 
can la fanidad de los Inge- las leyes humanas , quando 
nios, para encarnarle vene- contiene medicinas preferva-
xiofas dentelladas. Dios ha , tivas para detener tan agu-
confentido en toda era ef- da pefte. Azotes determina-
Tos , y mayores efcandalos; dos recetan a éfta corrup-
pero infeliz de aquel que cion los fábios Médicos de 
mueve el efcandalo! dixo el la Jurifprudencia 5 pero co-
tí ífunto ; en mi tiempo , mu- mo es mas poderofa laava-
chos ociofos defde fu mefa ricia, que el miedo , fe arro-
grankaban de fatyras la Cor- jan a la ofenfa , y encubre 
te , y dirigían la piedra a con la novedad de otro-de-
las mayores alturas, vaüen- lito la primera injuria , pues 
dofe de ei vulgar impulfo fingen, y fuponen licencias, 
de el Perico, y Marica, y y permisiones felfas de el 
de la fuerza de el numen poé- Real Confejo ( porque fe ufan 
tico , ;para hacer mas feníi- Aprobantes Anónimos) como 
ble, é imprefsivo el golpe; podré juftiíicar en varios pa-
pé-
de el (Do[i 
peles contra mi aplicación, 
y ahun podra acreditar fin 
mi teftimonio , quien los ha-
ya repaífado , pues un Tri-
bunal tan jufto , nunca pu-
diera permitir, que fe paf-
feaífen con libertad por los 
Reinos tan iníolentes calum-
nias. Sufpende la voz , que 
me horrorizan tus verdades, 
me dixo el difunto : callaré, 
refpondi, porque defeo tu 
atenta conformidad para las 
Viíitas, que nos faltan que 
hacer, y las Viíiones , de 
quien tendremos que reír. 
VISION y r VISITA 
oéíava» 
B E LOS ESCRITORES, 
que comen , y viften 
de blasfemar. 
rAxancio la escalerilla, 
opuefta a la que ha-
bíamos fubido ,, ve-
nia a par de mi el difunto 
fábio ,¿antiguan do fe > y mal-
diciendo a la efpecie cíe En-
cuadernadores de fatyras, 
•quando de tropel vimos ba-
xar «n montón de monigo-
tes de todos trages % rotos^  
Zoma II, 
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triítes, hambrientos, y mal 
acódicionados. DixeleaQue-
vedo: toda eífa turba de 
defarrapados, fon unos men-
digos , que piden limofna a 
mi crédito para fu eftóma-
go j yo foi fu mercancía , y 
me venden mis pecados, co-
mo las Gorronas los fuyosj 
y quando vivo con una die-
ta moral, y con templanza en 
mis delirios, le roban fus cul-
pas al Mal Ladrón , o a Pedro 
Ponce,y las venden pormias; 
qel vulgo-y como lo manten-
gan de facrilegio?,no fe detie-
ne en examinar el Author* 
Atiende y y te explicaré en 
el deftino de aquella vieja 
viííon y que fe ha quedado 
en el Atrio la fe£ta de elfos, 
que ya fe han ocultado de 
nueííra viíWEítaba detenien-
do un armario de Libros, 
echando a perder uno en que 
Ha , rodeado de papel, co-
mo cohete $ un viejo enju-
to , como huello de dátil 7 
flaco jconio propoíito de Pu-
ta y y feguido , como yo per-
fegnido j mirado de perfil y 
parecía fu cara el lomo de 
un Lechón magro , y cerdu-
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nía cara de Muía defcarna-
da , y caudalofa ', y por to-
dos lados era la mas mala 
beftia de los brutos: veítia 
un cafacón entre mítico , y 
político de limifte de Gali-
cia j chupa-fotana , apuntala-
da con zoquetes de barragan 
de tumbas, que los China-
cos llaman , Paño exequia-
rum \ y nofotros , Bayeta de 
lutos : fu corbata , que fo-
bre tener los coftados de ro-
dilla, era de lienzo mas cru-
do 5 que una libra de cere-
zas garrafales; efpadin caga-
do de contera , con fu pu-
ño de metal de geringas, y 
una efparraguera por peluca. 
Eíia vifion , le dixe a mi di-
funto , es de las mas abo-
minables , que efpantan la 
Corte ; es uno de los por-
dioíeros a quien focorre la 
piedad de el Hofpicio con 
un mendrugo de baca , un 
chiíguete de pan , y un ta-
razón de vino ; y para ar-
roparfe , y pagar el gergon, 
que le recibe en los Caños 
de el Peral, ha tomado el 
oficio de Saftre de efquinas, 
y Embarrador de paredones, 
pues vive de fixar cartapa-
1Aorales 
cios para reclamar ociofos al 
theatro de fu fria difolucion, 
y con las fatyrillas, que re-
prefenta , las Dedicatorias, 
que le pagan, y las chuflas 
con que miente , junta al-
gunos ochavos, y los cam-
bia por los contagiofos va-
landranes , que fe acinan 
ahorcados en la calle de la 
Sal, y fale vertido de mor-
torio , y mari-manta , entre 
Gallego , y parce michi. Ef-
te , y toda eífa gurullada de 
deínudos, ruegan a Dios con-
tinuamente por mi falud , y 
por mis vicios; pues el dia 
que amanezca yo muerto , 6 
emmendado , ellos morirán 
de hambre , y ene vejete an-
dará en cueros, como el vi-
no. Ya los Padres ponen a 
los hijos a blasfemos, como 
a Albañiles *, y éfte es ofi-
cio nuevo , como el de los 
Comadrones j y con efpecia-
lidad j el hablar mal de mi, 
fe vende con eftimacion \ y 
las xacaras déla vida de Tor-
res , fe defpachan con mas 
crédito , que íi fueran me-
dallas de Roma. 
Ya catholicamente te hé 
informado de los medios con 
3 u e 
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que afanan los que defean viendo acia al fin , vaya dcf-
la gloria de Sabios en mi cayendo en la virtud , y au-
edad, y te los he referido mentandofe en los delitos; 
con la coníideracion de que pero éfte deforden tan aho-
rne eíta efcuchando quien me minable , no es de hombres; 
penetra lo mas oculto de V íi lo fon , trahen el favo 
mis apreheníiones, y difcur- de condenados en vida , 6 
fos j y afsi , te repito con ion Demonios repartidos por 
verdad , que en éfta era , nin- Lucifer , para acabar con el 
guno trabaja para aumentar mundo antes de íu deter-
la honra , y gloria de Dios, minado fin : ténles laílima , 
ni el provecho de fus hi- y pide a Dios , que les de 
jos ; y no te niego , que lo- a conocer el delito , para 
gra nueftra Hefpaha fabios, que bien meditada íu deíbr-
diferetos, y eruditos Varo- midad , hagan la religiofa di-
ñes ; pero fon pocos, y vi- ligencia, que puede habili-
ven efeondidos, y negados, tarlos para el perdón. 
por no exponerfe al rencor 
de tanta copia de barbaros, VISION, Y VISITA , 
que eftudian en fofocar fu nona. 
buena fama , y doctrina , y 
efperan á morirfe, para dar DE LAS M U G E R E S j 
al publico los provechofos que trahen Hábitos de 
teftimonios de fu erudición: San Antonio. 
( que el terreno Hefpañol 
íuele honrar una vez en la *\7"A eftabamos al tragade* 
vida, y otra en la muerte JL ro déla calle délas 
a fus contenidos) Todo quan- Poftas, quando pafsó 
to vi en las Viíitas palladas, (viniendo por el lado con-
y me has moílrado en eftas, trario al nueftro ) atropellan-
fon vicios de hombres, di- dome la atención una Mu-
xo Quevedo , y yo no du- chacha de diez y nueve a 
do, que la humana natura- veinte anos, íin pelo de bar-
leza , conforme fe va mo- ba > rubia como el Sol , y 
Oz 
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tan alba , cómo fi fe hubiera 
jabelgado el roftro con Au-
roras : era un tarazón de Cíe-
lo, y un pedazo de el pri-
mer móvil : venia arrullan-
do las eftrellas de íus ojos 
en el epiciclo de fus pefta-
ñas -y imprefsionando con ca-
da vuelco una vida a la aten-
ción mas difunta , y una 
muerte al mas firme propo-
íito de nunca mas pecar : 
arrullaba toda la hermofa ma-
quina de fu cuerpo fobre dos 
chinelas de terciopelo azul, 
que eran el arthico, y an-
tarthico , en donde fe revol-
caban los ojos mas tardos, 
y fe mecían los defeos mas 
rebeldes: no parlaba alve-
dño á quien no dieíTe un 
trafquilon •, ni alma a quien 
no intimaífe un fepanquan-
tos de captividad : era la 
Muchacha para poífeida, con 
licencia de Dios, un pelliz-
co de la Bienaventuranza , 
porque vertía fruiciones, y 
porfiaba alhagos con cada 
guiñadura. Cortóle el paífo 
un Mozalvete de los que 
convidan a fruta , y a fo-
papos, enfaldado de perfo-
na , rollizo de gambas, con 
Morales 
dos corcobas por pantoTri-
llas, acedo de femblante, 
derribado de cejas , turbio 
de ojos, y el roftro amuf-
co , y falpicado con grafa de 
cifeo ; fu fombrero atufado 
de alas, como vacinilla de 
Demandante , cafaca de dos 
faldones a lo Sambenito ; ca-
pa efelavina , que le befa-
ba los hijaresj y debaxo de 
el fobaco , trama abrigada 
la chica , y la grande , que 
afsi llama a la efpada, y la 
daga , el Calepino de los Pi-
caros. Encendiófe el Mozo-
yefea a los primeros relám-
pagos de el aire de la Chu-
la ; le hizo cenizas el jui-
cio , y defmayado el valor 
de el alma , quedó fin re-
paro para la tempeftad : em-
pezaron los terremotos de 
los feííos ^ baxófe al hígado 
el vapor de la luxuria', los 
ojos de la Niña le menudea-
ban los zaumerios; a la Dai-
fa , le fobraba el azogue, con 
que el pobre diablo empe-
zó a babear por todas fus co-
yunturas , plagado de toda 
la rabia de Venus. Ya zarra-
paftrofo de palabras, tarta-
mudo de voces, y zurdo de 
ac-
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acciones, dando una puna- de el Infierno : es verdad , 
da al íombrerillo, y un paf- que mi atención íe habk 
fo mas acia la Moza , aísi- zahullido , y revolcado en 
do de la mantilla,la reque- los afe&uofos meneos de la 
bró aísi en el Cafteliano de Chula ; y notando en el ce-
los Truanes: Ea , perla , que ño de el difunto' , que ha-
baces vifo j mas chica , o mas bia conocido la brutalidad 
alta, la podra haber , pero de la delegación , antes que 
mas peno/a , ni mas chocan- fus labios me hicieflen mas 
te, es mentira: ea , mi al- terrible la culpa , afsi le difsi-
ma , y mi tu, mira fi quie- mulé mis pensamientos. Eftoi 
res que trabaje algún araño, no poco fufpeníb, y admi^  
•fue por agradar a tus clifos, rado, porque viniendo, co-
fe hará lo impofsible : ea , mo dices, á ver las noveda-
penas , que me matara yo des de éfte íiglo , no me pre-
ahora ; y con otro tropel de guntas por éfta, que pide al-
blandos eftrívillos, que fo- gima curioíidad , y atención; 
lo íirven de agradable muíi- repara , antesquefenos pier-
ca á la torpeza. Ella procu- da de vifta, en el ropage, 
raba tenderle guiñaduras fuá- que lleva eíta Muchacha \ ya 
ves, regaladas rifas , fufpi- le vi (acudió Quevedo ) y 
ros aftutos, y con efperezos me hubiera parecido aílea-
mentiroíos, fe abría de bra- do , y decente , íi los bría-
zos , para que regiftraíTe mas les tocaran mas en el zapa-
de lo que podían ver fus to: íiempre han de defcubrir 
ojos: concertófe por feñas el la caca ! En mi tiempo nos 
pecado ; tocó Venus a en- enfeñaban los hombros , y 
gendrar, y ella bailando al ahora las canillas \ pero co-
fon de íu impuro bullicio , mo te he dicho , viven hoi 
dio un rehurto al cuerpo , mas decentes , y menos re-
con que vino a quedar á clamadoras de apetitos, por-
las ancas de el ganchofo ; y que ahora ya fe viften todas, 
el con paíTos de Cofradía, á y entonces andaban medio 
lo columpio , guió camino (defnudas j y debo advertir-
te* 
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te , que elle no es reparo 
confiderable , y que es lo-
cura preíiimir , que es ladif-
poficion de fus arreos la que 
dcfpierta los apetitos ¡ pues 
ahunquc fe viftan de íaya-
les, y eneras, fiempre agra-
daran al hombre , y él a 
ellas, porque afsi efta dif-
puefto por Dios; y éfte da-
ño no efta en fu ropa , fino 
es en fu carne , y en la nuef-
tra , y en que ni nofotros, 
ni fus mercedes fe paran en 
la coníideracion catholica. 
La honeftidad coníifte en la 
pureza de las voces , y la 
medida de los movimientos, 
no eftriva en que el venido 
fea colorado , ó pagizo , ta-
lar , ó rabón , éfte orden , ó 
efcandalo , no tiene regla de-
terminada , ni coto cierto \ y 
afsi, emmiende cada una , y 
efconua aquella libertad , ó 
aííeo, en que prefume algún 
peligro en los ojos de los 
que la han de ver , y vivi-
rá fin nota : con que ni efta 
foítura *, ni el que yo haya 
advertido alguna difolucion, 
es defconcierto reparable \ 
porque defde que hai mun-
do , hai defeos , concupif-
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cencías, y luxuria ; que éfta 
nunca falta ahun en los ór-
ganos mas enfermos. Aquel 
color ceniciento , imitando, 
en las flexibilidades de la íe-
da, el burdo fayal, que vif-
tió el Seraphin Francifco, 
honra, y gloria de nueftra 
Religión , ni aquella cuerda 
de rico torzal, que fu pie por 
el cáñamo , con que hoi fe 
oprimen fus Santos Hijos , 
tampoco es cofa , que pide 
notable coníideracion, por-
que en mi tiempo lo virtie-
ron muchas, y ya por vo-
to, promeffa , necefsidad, an-
tojo , 6 devoción , no habla 
Dama vieja, ni moza, que 
no fueííe camandulera ; y 
afsi , amigo , vamos a otra 
parte, que efto importa po-
co. Si quando fe defpojan 
de los colores fubidos, y de-
licados de las fedas, fe cer-
cenaran también de fus an-
tojos , y apetitos, fuera mas 
agradable a Dios fu mudan-
za , dixe yo ; pero qué im-
porta, que viftan un habi-
to bueno, íi fe quedan con 
otros muí malos t Qué ha-
cemos (ahun para el mundo 
político, y economía de fu 
ca^  
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Cafa) con que fe moderen en pa , los Pifa verde >, que fre-
lo coftofo de las telas, íi han quentan fus quartos, ya fa-
hecho gala en añadir mayor ben que allí hai Cachima-
caudal en flores, piedras, y rido, que paga por todos., 
puntas? Y en fin, como tu Locura es, digna de repre-
dices, no es éfte deíorden heníion, y efcandalo , que 
tan reparable ; y ahunque lo debía remediarfe, (dixo Que-
es, no añade novedad, ni vedo ) y no llego a tanto 
malicia al de tu íiglo : lo la necedad de mi íiglo, que 
que yo te aífeguro, que no eííe deforden no merece 
venas en tu edad, es , lo otro titulo •, que íí advirtie-
que hoi hacen eftas Doñas ran la gravedad de eífe pe-
de la Corte. Tienen un ma- cado , no le hicieran •, y afsi, 
rido, fin licencia de Dios, creo , que eíío paífara en-
ni de el Vicario ; éfte hace tre quatro mugercillas, que 
alguna aufencia, y luego fe rompen la vida en eííe vi-
viften ellas eftos hábitos: com- ció ; y no puedo creer, que 
pran una Eftampa de S. An- las que han logrado buena 
tonio , Avogado de las co- crianza , tropiecen en tan 
fas perdidas, y le encienden conocida torpeza •, y deban-
un candil, que efta ardien- me éfte buen juicio las mu-
do hafta que vuelve el de- geres de diftincion, y chrif-
monio de el marido , y afsi tiandad. 
fe encomiendan a Dios, pa-
ra que las lleve el Diablo, VISION, T VISITA 
y hacen a los Santos, Agen- decima. 
tes de fus pecados mortales; 
y tácitamente piden á Dios, DE LOS SOPLONES , ES-
que las dexe entretenerfe cribientes, y Miniftros. 
contra fu fanta Lei , y Juf-
ticia \ y efta prometía , es "T^Ulcemente fufpenfo iba 
tan vulgar, y fabida , que J L / efcuchando con ve 
en viendo vela , ó candil ar- hementifsima aten-
diendo deiante de la Eftam,- cion las prudentes razones 
de 
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de el íabio difunto , quan-
¿o advertí, que con palios 
de diligencia extraordinaria, 
venia detras de nofotros un 
hombrecillo, entre pcrfona, 
y títere \ Mona con golilla; 
Ratón con capa ; y Rena-
quajo con vigotes: figura en 
que fe dexaba ver la huma-
nidad , como en un mapa; 
Efcarabajo de nueftra efpe-
cie ; animal de retoño , co-
mo melón •, hombre de fal-
da , como Perro ; perfoni-
11a de faltriquera , como pif-
ióla ; tan tímido de eftatú-
ra, que qualquiera le mete-
ría en un puño; y en fin, 
tan corto , tan breve , y tan 
diminuto, como pie de Da-
ma , en pluma de Poeta: 
nunca jamas fe vio hombre 
tan poco 1 era , no obftan-
te , muí ruidofo de acciones; 
trahia en grefca los fentidos, 
en varaunda todos los miem-
bros , con fluxo de adema-
nes; y moviéndole acia to-
dos lados con inquietud tra-
vieíTa, orgullofa , y defor-
denada. Eraperalvillo de una 
capa.de bayeta, mas defco-
lorida, que el temor , y mas 
rafa , que Joldado ¿ cuya cir-
Moraíes 
cunferencia fe iba derritien-J 
do en diez mil hilachos ; no 
era de mejor fortuna el fom-
brero, cuyo forro fe mira-
ba coliquado en hebras; y 
todo el era una trapería an-
dante , y un chifgaravis cer-
cado de arrapiezos : tardó 
mui poco tiempo en adelan-
tarfe á nofotros, porque lle-
vaba paitos de mala nueva; 
y luego que mi fábio difun-
ro reparó en fu figura , le 
dixe : Ves eíTa fabandija, cu-
yo cuerpo quaíi fe defva-
nece en fu pequenez,y mo-
vimiento ? Pues fabe , que 
tiene un buen empleo , y 
que pudiera traher mas bien 
acondicionado el veftido , fi-
no fe bebiera por arrobas to-
do fu trabajo : eíTe tiene fu 
mayorazgo en la boca : pues 
es Saludador ? Acudió Don 
Francifco : No , difcreto mió, 
le refpond\, algo tiene de lo 
que dices; pero fabe , que 
es Podenco de delitos; Urón 
de maldades ; Perdiguero de 
culpas; Buzo de picardías , 
y Colón de los mas ocultos 
deslices. No hai cofa en la 
Corte, que fe efconda a fu 
perípicacia; nada fe puede 
en> 
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cmbofcar a fu advertencia, linquentes, inchicndo las ore-
y todo efta fu jeto a los ojos jas de un Alguacil fantafma, 
de fu maligna obfervancia : mas largo, que arenga de 
en todas partes fe introdu- pobre impertinente , y mas 
ce ; fe para en los cantones: feguido, que opinión rela-
mezclafe en las platicas \ in- xada. Ya has vifto (le dixe 
gierefe en los corrillos, fin a mi difcreto) a la luz mas 
dexar caer fus orejas palabra copiofa lo que antes te in-
alguna de da boca de los cir- formaba mi relación. Aéfte 
(runflantes 3 éfte , en fin, es tiempo llegamos á empare-
Soplon de.continuo j y quan,- jar con la puerta de la zaur-
do es meneíter para alguna da , de donde fe habían de-
probanza , fe alquila también fembocado los dos perilla-
para teftigo falfo : ten caen- nes, en la qual eftaba el Ef-
ta , fábio mío, y obferva el cribarlo facando con fu pe-
rumbo , que va íiguieado, y ..fadez, .gemidos a una íilla ; 
..veras a donde íe encamina el Efcnbicnte en un trozo 
con paflbs tan veloces. Pro- de banco, repartiéndole una 
curamos no perderlo de vif- tajada a otro Alguacil, que 
ta, y a breve rato adver- .fin dudaeftaria efperandoe-l 
timos, : que fe habla enjau- viento , para hacerfe a la ve-
lado en uno-de los Oficios la. Buen triunvirato > le di-
de Provincia: mira , le di- xe a mi difunto , para fun-
xe a Don Francífco , qual dar una Defcalcéz • Tanbue-
há íldo el termino de fu nos fon, que ya ei Diablo 
prefurofa folicitud , y íi ya no los quiere , porque a ña-
me van defengahando tus N den hedor al mifmo Infle r-
mifmos ojos > en la corref- noj y íi ellos no fe fueran 
.poñdiencia que tiene lo que alia, yo creo , que hablan 
acabas de ver, con lo que de andar fus almas fin tener 
.acabarle de oír. quien las recibieffe. En mi 
: No hablan corrido mu- edad r añadió Don Francif. 
chos inflantes % quando íalio co , padecía en eftos fujetos 
€l cachibache, > ventor de de- la. núfma relaxacion ,, qae 
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quieres figníficar en la tuya. 
Siempre fe empleo en éfte 
genero de vida la gente mas 
ckíalmada de los Pueblos • 
nunca en hombres de éfte 
oficio fe conoció línage de 
piedad chriftiana , celo de la 
publica quietud , raftro de 
verdad, ni íbmbra de juf-
ticia •, todas fus diligencias 
fueron para agafajar al inte-
rés, para hacerle alhagos a 
la codicia , para poner á la 
publica tranquilidad a los pies 
de los ídolos de fus defeos. 
Yo , no íolo efcribi, mas tro-
né furiofamente contra eftos 
hijos de perdición , en va-
rias partes de mis Obras, que 
tu habrás vifto , como tan 
amante de ellas , y íiempre 
juzgué, que fus iniquidades 
excedían en muchos grados 
a mis invectivas. Aih, dif-
creto mió 1 le dixe , que def-
pues acá han hecho grandes 
progreííos eftas gentes, y en 
la philofophia picaril efta 
mui adelantada la facultad 
de condenarfe. Aquel rapa-
gón , que vifte en el Oficio 
en la tarea de Efcribiente, 
íe efta enfayando para De-
monio. Lo que fucede con 
t 
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él , y los de fu calaña , es, 
que fus Padres gaftan el di-
nero , y el cuidado en que 
frequenten la Efcuela , para 
que los enfeñen a leer , y 
eferibir, y luego que falen 
de éfte difcipulado , los em-
pujan a un Oficio de eftos, 
figurandofe el que por eftos 
eícalories pueden fubir aíer 
afortunados *, y como dicen 
comunmente , faldran bue-
nos Pendoliftas. Ellos , po-
co a poco , fe van inftruyen-
do en las artes deteflables 
de la compañía ', bañan fu 
efpiritu en las iniquidades*, 
van empapandofe en infa-
mias ; pegafeles el contagio 
de lo codiciofo, la lepra de 
falfos, la fama de impíos , 
y todas las malas coftum-
bres, con las quales tratan 
familiarmente. Aquellos ra-
tos que pueden íifar de el 
manejo de la pluma , pro-
curan llenarlos con infames 
diligencias : metenfe a Te-
lefcopios , por los quales, 
los Efcribanos, y los Algua-
ciles regiftran los delitos mas 
ocultos, ojean las acciones 
mas retiradas, y andanfe á 
manera de mofeas, bufean-
I 
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do las llagas de la Repú-
blica en Homicidas, Ladro-
nes , Pendencieros , y For-
nicarios \ y luego acuden a 
fus Efe r ib anos ( cada qual 
al íuyo ) con la gaceta de 
defordenes, porque a todos 
les efta bien el ir amañan-
do la cauía. Eftos fon Apren-
dices de Condenados, y Peo-
nes de Diablos, y en eftas 
Oficinas corren fus caraba-
nas para el Infierno. De ef-
tos materiales fe forman los q 
llaman Señores Secretarios, y 
Efcribanos \ aqui aprehenden 
a medir los delitos en el 
proceífo , con la liberalidad, 
ó la bolfa de el delinquen-
te : a arrendar teííigos de 
mala fee , a dexar en lo que 
eferiben ventanas para efea-
par al reo , como éfte pro-
cure contentar fu ínfaciable 
codicia , y a otras caftas de 
perveríidad , de que iifan 
fus Maeftros, Diablos mayo-
res de la gerarquia infernal. 
En los Alguaciles ha llegado 
á comunicar toda fu ponzo-
ña la malicia •, muchos de 
ellos con el hermofo manto 
de corregir las coftumbres, 
purgar la Corte de los ma-
ft. Torres. 11 $ 
los humores de las Putas, 
andan detras de ellas , y en 
vez de ir cerrando tiendas 
de pecados mortales,las man-
tienen en eñe genero de vi-
da, tributándoles eftas al-
guna porción de la infame 
ganancia, y avifandolos ellas 
también la condición de el 
marchante , para que cogi-
do en el hurto carnal, pa-
guen el portazgo , y le co-
bren la alcabala de el de-
leite. El que quiere en Ma-
drid defahogar fu luxnria , 
entra , lo primero , hacien-
do la cuenta con el Miniftro, 
diciendo: Al Alguacil veinte, 
a la Alcahueta quatro , a la 
Criada dos, y a la Puta ocho; 
y con todo éfte gafto. y el 
de la humanidad ,y concien-
cia , que eífos fon irrepara.r 
bles, llueven compradores a 
los burdeles. Punto es érte* 
que fe aventaja a toda pon-
deración : y como Dios quieb-
ra , que tu vuelvas á apa-
recerte por acá, yo te pon^  
dré patente la abominable 
corrupción de eftos hombres, 
y te referiré a cerca de ellos 
una novedad, que íiendo ver-
dadera, no-tiene^el femblante 
de creíble. Pzf jBf-
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Efcondiendo , y reca-
tándole muchas torpezas al 
venerable difunto ( porque 
no tengo licencia para decir 
todo lo que he viíto en los 
pocos mefes, que he roda-
do la Corte ) venia yo ha-
blando medias palabras,ex-
plicando con las manos, y 
las voces de los ojos , lo 
que no podía con la lengua, 
qtiando cortándome el hilo 
de la converfacion antece-
dente , me preguntó: Dime, 
qual es el motivo de haber 
tantas caías nuevas } y tan 
magnificas en la Corte ? Por-
que he vino en los pocos 
barrios, por donde me has 
encaminado, muchas de fo-
berbia eílatüra , que exce-
den en grandeza, y eleva-
ción a las mas coftofas de 
mi tiempo , y en él ahun 
no podía el Monarcha con-
tribuir para tales exceífos: y 
íin duda , ahora debe de fer 
accefsible a qualquiera hom-
bre emprehender , y codear 
tales fabricas. Yo no sé de 
eíío , le refpondi al difunto, 
folo te puedo aífegurar, que 
defde el principio de éfte 
íiglo, que talladamente tie-
" . 
Wphtú 
ne corrido? veinte y ochó 
años, exceden las caías f$J 
bricadas en él , al número 
de las que antes componían 
la Corte , y que conozco 
hombres bien pequeños , que 
han hecho cafas mui altas. 
Por eftos barrios, hai pocas; 
ü me hubieras avifado quan-
do íbamos haciendo las pri-
meras Viíitas, yo te hicie-
ra entrar , y ver algunas, y 
te contara fu hiftoria \ pero 
a bien , que no fera éfta la 
ultima aparición. Dexémos 
éfte punto , y vamos profi-
guiendo nueftras citaciones, 
que yo efpero , que hemos 
de hacer parada en alguna, 
que te dé notable gufto. 
VISION, T VISITA 
undécima. 
SEMINARIO DE NOBLES 
de la Compañía de 
Jeíus. 
A habíamos paíTado el 
Colegio Imperial, quá-
do me acordé , que 
dexaba en fus Clauítros la 
Viíita de mas coníiderable 
atención \ dixeie al difunto 
mi 
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mi defcuido , y le rogué , la rueda reí .igíofa, le hablan 
que volvieífe a dar algunos enfuciado la nieve del rof-
palTos atrás, porque le fal- tro; pero la niebla de lapa-
taba que ver lo que vínica- lidéz , ahunque efcondia la 
mente le podía defenojar, y blancura , no la negaba, pues 
temolar el dolor , y fenri- a un tiempo fe defeubriaen 
miento de las relaxaciones fu Temblante la gracia de el 
paíTadas. Afsi lo hizo, y en- natural, y la gloria de la 
tramos por la puerta de el devoción-, predicaba la jui-
Colegio al Seminario,y vif- dofa feriedad de fudifpoíl-
ta fu'do&a arquitectura, le don aihagueñas caricias a la 
guié a las Aulas, en donde virtud, y reina hsdefenvol-
con novedad fe enfeñaban turas al vicio : a fus ojos los 
las Ciencias. Defde el angu- gobernaba lapaufa de la re-
lo , fm tocar los umbrales, ligiofa cofíumbre , y no lali-
reconocimos una pieza en bertad de la naturaleza , gra-
quadratura, de proporciona- duando fus acciones, y mo-
da cabidad , limpia , y fin vimientos con Mathematica 
otro aderezo » ni adorno, Catholica: con el íilencio , 
que una bien meditada , y informaba modeftia , y de fus 
diftribuida difpoíició de ban- labios deftilaba arroyos de 
eos, y mefas, para que fin humildad , y fabíduria: en fu 
trabajo trabajaíTen los Maef- figura , finalmente , fe feíia-
tros, y oyentes. Nos acer- laban qualidades de Eftrati-
camos otro paflb mas , y gero , y en fu animo condi-
defeubrimos en fu Cathedra dones de Peregrino. Eftaban 
un Venerable Jeíuita , Varón forviendo las. dulzuras de la 
rcfpetuofo , mortificado de cloquencia, y erudición, va-
femblante, y extático de af- ríos Jóvenes de los que re-
pecho i, tan blanco , corneo fi mite la naturaleza a las re-
la naturaleza fe hubiefie de- galadas mantillas •, les prefta 
tenido en darle baños de ala- Padre noble , crianza fuave, 
baftro , ahunque las pifadas y envía difpueftos a la hu-
ele la edad , y el trillo de maaa felicidad. Veftiaa tra-
bes 
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ges honeftos , limpios , y 
cortefanos, y á lo trágico 
de el color , alegraba una 
vanda de color de fuego,y 
en la parte anterior , vacia-
da de hilos de oro , la ma-
yor Venera de las veneras, 
y veneraciones , el habito 
mas probado, la joya de me-
jores quilates, un JESÚS , 
que afsi digo quanto quiero 
explicar. Cada Joven pare-
cía haber corlado nuevo ef-
tudio a la naturaleza j no 
era de los que arrempuja de 
montón al mundo , íino de 
aquellos, que labra con aten-
ción cuidadofa fu fabiduria: 
los roftros apacibles, y agra-
dables,; y la arquitectura de 
los miembros, difcretamen-
te proporcionada. Tan per-
fuaíiva era la pintura de el 
letargo , que yo me creia 
defpierto , y me miraba co-
íido al marco de la puerta, 
oyendo con incanfable aten-
ción la fabrofa eloquencia 
de el Jeíuita Maeftro, y que 
fe levanto de fu Cathedra 
a mandarme cortés, que paf-
íaífe al interior de el Au-
la ; y reconociéndome in-
digno de ocupar el mas atraf-
Morttles 
fado de los lugares, me ef-
cusé con una reverencia hu-
milde ; y defde el umbral, 
oía la viveza con que expli-
caba la Propoíicion 32. de 
Euclides. Detenidos un bre-
ve rato, me tiró de la ca* 
pa el difunto , y me dixo: 
Vamos a ver otra manfion, 
que fobradamente eftoi in-
formado de el eftudio , que 
en éfta fe fatiga , é inclinan-
do la cabeza , me defpedi 
de el Padre. Saltamos dos, 
ó tres falones, y detenidos 
en otro umbral, vimos otra 
pieza de la mifma figura , dif-
poíicion , adorno, y íimetria, 
que el paitado. El Varón que 
didaba, y los oyentes que ef-
cribian, eran tan parecidos 
a los antecedentes, que con-
fenti (dando paífo en mi idea 
por el interior de las Au-
las) que fe habían mudado 
los bancos , y las perfonas. 
Retiré el paífo a bufcar otra 
maníion , y el difunto fábio, 
leyéndome el difcurfo , di-
xo : Efpera , necio , y ad-
vierte , que eítamos ya con 
diftintos oyentes , y Maef-
tro. Los Padres de efta Sa-
grada Religión, no fe dife-
rea-; 
'¿t el <DoB. 
tencían, ílno es en lasefta-
türas j en lo demás, fon tan 
unos, que no los puede dif-
tinguir el cuidado mas aten-
to. La modeftia , el agrado, 
la política , y otras virtudes, 
fon dones comunes , que 
igualmente los gozan todos; 
y afsi como eftan venidos de 
una mifma ropa, afsi viven 
iluftrados de unas proprias 
coftumbres, y modelos, por-
que eftudian , y fe detienen 
en la obfervancia de éfte re-
coleto eftilo, y en cada uno 
fe contienen virtualmente to-
dos ; lo contenido en todos, 
fe reconoce en cada uno y y 
afedo mas, 6 menos, vifto 
un Padre, eftá reconocida to-
da efta generación religiofa^y 
para que falgas de la duda, 
atiende ai argumento , que 
efta explicando efle Docto, 
y conocerás en fu tratado la 
diftincion: efcuché cuidado-
fo, y en lo facultativo de 
las voces, conocí fer Quef-
tion Theologica Moral, la 
que procura perfuadir a fus 
oyentes *, aparté luego á mi 
finado, y le dixe : No hai 
que detenernos en viíitar mas 
eftancias , pues el informe 
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mió te puede fervir de ví-
íita ; y ya examinados eftos 
dos falones, veras con la aten-
ción los que nos faltan que 
reconocer. 
Efta es la gloriofa Un¡-
veríidad de las Hefpañas, el 
Seminario de Ciencias, y 
Virtudes, y el Taller en don-
de fe abultan deidades, los 
que entraron troncos. Def-
de el memorable dia en que 
fe pufo en movimiento efta 
marabillofa maquina , fe pue-
de llamar, Feliz, Chriftiana, 
Política , y Gloriofa la Cor-
te , y menos inculta la Na-
ción ; pues en fu caudalo-
fa fuente , beben fus mora-
dores en copiofos raudales 
la fabrofa dulzura de la eru-
dición. Los Nobles Cortefa-
nos, criaban a fus hijos de-
licados , ignorantes , y l i -
bres \ por el amor a fu fa-
lud , y á fus deleites, les per-
mitían el ocio, y el vicio ; 
y en las manos de efta def-
venturada , y perniciofa laf-
tima, crecían fieras los ra-
cionales : el que mas defea-
ba la educación de fu hijo 
heredero, era quien lo en-
tregaba a la fuperficial doc-
ta-
Í2Ó - Sufrios 
trina ele un Monago , Apren-
diz de Cura, que con fer 
Lechon de forana, fuciode 
guedejas, moribundo de ojos, 
y amortajado de perfona, 
fe gradúa de Doctor in utro-
que, en la Univerfidad de 
la Sencillez , riendo los mas 
de eftos hypocritas finos, 
que falíamente paífan por 
cuidado de la enfeñanza el 
apetito de fu interés •, no ha-
.cen cortefia , que no fea una 
embeftidura •, fu humildad , 
reverencias, y dembamien-
tos, fon genuflexiones á las 
Capellanías de la Cafa , y 
humazos de incienfo a la 
ración ; hombres pagados, 
para extraviar a los que de-
bían poner en la carrera de 
la Bienaventuranza [:« el te-
mor de' no enojar, al Seño-
rito, los enfrena el gobier-
no de fus antojos, y ahun 
fe ponen de, parte de fus vi-
ciofas inclinaciones \ porque 
no llore el niño, dexan ver-
ter Iagrymas a fu concien-
cia ; el Padre , la Madre, 
Criado , y Criadas, fon ene-
«nigos- mortales de la edu-
cación j fino dan en los bra-
toiác un celoíb, atento a 
Morales 
Ja falud de fu alma, y ver-
dadero maldiciente del oro, 
fe crian fieras, viven barba-
ros , y mueren precipitados 
en la obftinacion de fus 
güitos: el que fe encarga de 
una rcligioía educación, fe 
ha de defnudar de fus afec-
tos , y temores ; no debe 
obedecer al Padre , ni a la 
Madre , fino es a fu juíticia, 
y a la moralidad de las vir-
tudes ; defenderlas con ce-
ño , y comunicarlas con ca-
riño ; que de otra fuerte, 
mas fon Verdugos,que Maef-
tros 5 mas delinquentes, que 
Jueces ; y mas Diablos , que 
Confejcros: hafta hoi ha vi-
vido debaxo de el poder de 
éfta tyranla la Nobleza de 
los Hefpañoles bien nacidos;; 
á empujones les eníeñabag 
el Alphabeto Caíteilano ; y 
el mas bien inftruklo , a los 
veinte años burrageaba la 
Grammatica Latina : ya fe 
defnudan de fus hijos , y los 
adoptan a eftos Padres me-
nos cariñofos, mas temidos, 
y mas dedicados a la vida 
de fu falvacion , y a la cul-; 
tura de fus coítumbres. 
JNÍO te puedo negar, ¿U 
de el •DoB. Torres. i11 
funto de'mi alma, que hai a zumbar los nuevos, a rom-
en la Hefpaña iníignes Uni- per la fotana , y a torearfe 
verfldades en donde pueden con otros', y últimamente ? 
inftruirfe, y han adelantado a hacer burla , y eícarnio de 
en toda efpecie de letras los el Maeftro , pues defde los 
Nobles Mancebos} pero cree- bancos le gritan , le mofan, 
me ,. que no fon tan fegu- le zumban, y le irritan , fin 
ras, ni tan provechofas. Los dexarle dictar , ni cumplir 
viajes a la Univeríidad >fon 
huelga , perdición de los 
dias, y el dinero \ y eftan-
do en ella, defvaratan to-
do lo poísible de perder: 
allí viven fin Padre , a quien 
refpetar y fin juez , a quien 
temer-, y fin Maeftro, a quien 
fu obligación : éfta es la vi-
da de las Eícuelas j¡ y en vol-
viéndole a fu cafa , lleva me-
nos vergüenza , ningún di-
nero, y muchos vicios •, ef-
pecialmente , el de el juego 
de los naipes , y el de las 
Gorronas $ que para la en-
acudir * haliafe muí fuyo el fehanza de el uno ,. y el otro? 
Joven, redondeado de to- fobran Maeftros ,.y Maeftras, 
dos los temores , con una 
voluntad cerril , con mone-
das , y dueño de la pofia-
da : como vive fin Padre, 
ni Maeftro-, lo primero que 
en la Univeríidad mas bre-
ve , y mas eftrecha. Yo las 
vi mas mozo ,. y en las mas 
acreditadas , y excelentes 3 
noté ios defordenes mas con-
hace j es hacerfe Padre Maef- fiderables, grave ignorancia, 
tro de la difolucion j buíca poca ciencia, y mucho vi-
la compañía > que le acón 
feja el apetito mas dominan-
te ; derrama el día en las 
cafas de las Gorronas,, y en 
las Mefas de los Trucos:. en 
todo el año afsiíle feis , o 
ero ; las menos efcandolo-
fas, fon las que tienen me-
nos créditos de iníignes, por-
que no es tanta la confuw 
íion ; mas el exereieio , y 
los Maeftros viven mas ve-
fiete días a la Univerfidad,, nerados. Deplorable es éfta 
y no va á leer, ni a efcri- perdición j pero te aíTeguro^ 
pir > ni a repaffar ? fino esj que tiene peor caita, y mas 
Tome[II? Q^ irs* 
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indifculpables las coftumbres 
de los Viejos Doctorados,quc 
Jas de los Mancebos Manteif • 
tas aporque el anfia a laCathe-
dra , la agonía de el Grado, 
la furia a la Prebenda , a la 
Plaza , y al Obifpado , los 
hace blasfemar unos de otros, 
tratandofe ( fin temor de 
Dios, ni de fu condenación ) 
con crueldad en los infor-
mes ; añadiendofe los unos 
a. los otros pecados indig-
nos , a fin de contentar la 
vanidad de fus defeos: ca-
da uno , es ceñudo flfcal de 
ei otro , é incaníable atala-
ya de fu vida , y coíium-
bres; todos fe quieren ma-
tar , y heredar los unos a 
los otros, íiendo contrarios 
de si mifmos, y de todo el 
linage efcolaftico ; aquellas 
loflas refpiran ambición 3 
rencor , vanidad , y íabidli-
ria loca : en lo mecánico de 
fus rentas, diftribuciones, y 
otros negocios clauftrales, 
fon tantas, y de tal calaña 
las quimeras, que fe les ofre-
cen , y levantan , que con-
tinuamente viven en perpe-
tua tribulación , y tienen he-
cho habito á las inquietudes.. 
Morakf 
hijas de fu foberbia , y pre« 
fumpcion, y criadas en aque-
llas Aulas, en donde nun-
ca han querido poner Ca-
thedra de humildad : cada 
uno feconíidera mas íábio, 
y mas prudente , que el otro, 
y éfta es la raíz de los def-
conciertos , y alteraciones. 
Yo , Don Francifco de mi 
alma , íoi un Cathedratico 
de la mas excelente de las 
Univerfidades, y explico en 
ella las treinta y dos Cien-
cias Mathematicas, y hé vif-
to la difcupable floxedad , y 
el repreheníible vicio de los 
mozos, y la poca folicítud 
de los Doctores; las mas Ca-
thedras fe paíTean , y hai 
Maeftros á quien no cono-
cen los Difcipulos •, los Re-
lígiofos, van, y vienen a las 
Aulas; y los Efcolares fue-
len ignorar el General, don-
de fe dicla la Profefsion, 
que vanaexercitar : bien sé 
yo, que íi me oyeran los 
demás Cathedraticos, me re-
ñirían la foltura con que te 
eftoi informando ', pero co-
mo tengo a mi favor la ver-
dad , y por teftigos a ellos 
mifmos , y al concurfo de 
los 
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los Eítudiantes, me burlaría 
de fu ceño \ y como yo lo-
gre , que me viíites, por la 
tuya fola defpreciaré la com-
pañía de todos los hombres, 
a fus bienes, y a fus enfe-
ñanzas. Aih Quevedo ! íi tu 
te aparecieras alguna vez por 
alia, yo te hiciera ver co-
fas , que no imaginafte quan-
do vivo , ni podías preíumír 
quando difunto. 
Volviendo , pues , al 
primer propofito , y reco-
nocimiento de eftas Aulas , 
debes advertir , que a fus 
horas determinadas acuden 
promptos diez y nueve Je-
fuitas, que eftos publicamen-
te dictan a todos todas las 
Facultades, y Ciencias. Dos 
Maeftros eníeñan la Theo-
logia Efcolaftica ; otro la 
Moral y y el otro, el utilif-
íimo eftudio de los Dogmas, 
la Efcritura Sagrada , Ca-
ñones , Philolbphia Natural, 
Artificial, y Moral ; Políti-
ca , é Hiftorias, en la mif-
ma conformidad , y difere-
cion íe explican a diferentes 
horas, las Lenguas Griega, 
Francefa, Hebraica ; y últi-
mamente el eftudio de las 
Torres. iz$ 
Mathematicás , a que habla 
ayunado la Hefpaña muchos 
años j y en mi Univeríidad, 
efpecialmente harta que yo 
fui, había un figlo , que no 
la faludaban •, y defde éfte 
tiempo , no fe encuentra por 
reliquia, ni teftimonio , la 
lección de un Maeftro : en 
las demás Univeríidades han 
eftado , y hoí eftan , cerra-
das las puertas de cftas Au-
las , por faltar Maeftros, y 
oyentes: a éfta barbaridad 
ha llegado el prefente íiglo; 
y debes faber, que íiendo 
tan ignorada éfta Ciencia , 
folo han hecho memoria de 
fus demonftraciones para ve-
jarlas , y blasfemarlas , como 
te dixe : y como yo he íl-
do el mas publico Profeífor, 
he vivido , pobre de mí ! 
íiendo el yunque de los ma-
jaderos. Pribadamente y a los 
Caballeros Seminariftas, les 
enfeñan Maeftros de otra ro-
pa las habilidades cortefanas 
de danzar , tañer, y efgri-
mír ; y además de las leccio-
nes publicas, tienen contí-
nuado exercicio , y repaílb 
en fus apoflentos, en don-
de viven recogidos , y de 
a* di,-
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dicados a eítos Efludios, y 
a la frequencía de las Con-
fesiones Sacramentales , y 
otras honeftas, y chriítianas 
virtudes. Verdaderamente , 
que íi éfta República Efco-
laftica , Política , y Catholi-
ca vive tan arreglada , co-
mo dices j es el Ciclo de la 
tierra (me dixo el venera-
ble ) y profiguió: en mi tiem-
po , la Dodtrina mas cerca-
na para los Cortefanos, flo-
recía en eííe Lugar , que lla-
man Alcalá , que no sé íi 
dura 5 allí había mucho exer-
cicio , y adelantamiento en 
laPIíyíka, Theologia, y Me-
dicina. Alcalá, Quevedo de 
mi alma ( acudí yo ) ahí an-
da , y ahora empieza a alen-
tar , porque es Univeríidad 
en mantillas j y como tu Ta-
bes , en los últimos años de 
el Cardenal Ximenez de Cif-
neros fe engendró 5 iba cre-
ciendo con hambre de cien-
cia en los pañales *, y fe lie-
no tanto , que enfermó , y 
ahun no ha vuelto en si de 
el haito : ahora fe mantiene 
regoldando Phyíica afrenta-
da , Theologia fin dirigir , 
y Medicina obftruidaj y nun-
Morakí 
ca vivirá fana , ni pura, por-
que los vapores de la Cor-
te , le tendrán íiempre ma-
cilento ? cacochimico , y car-
eo mido , el buen color de fu 
Efcolaftica Docl:rina,qiie éfta, 
no viviendo muí lexos de 
la política, fe le pega el con-
tagio de la libertad , é in-
greimiento: y ahora , falga-
mos de aqui para hacer otras 
Viíitas ; y por Dios , que 
no me preguntes mucho, por-
que á mi me parece , que 
ofendo a mi conciencia , fi-
no te digo las verdades, 
(puefto que vienes a faber-
las) y en mi es peligrofa, 
y efcandalofa la noticia j 
porque luego me vale una 
íatyra cada informe \ y efpe-
cialmente , quando he con-
verfado con tu mortandad , 
pues ya me han tirado a los 
ozicos treinta pliegos impref-
fos contra tu aparición , y~ 
nueftro coloquio. Cumple tu, 
y tiren ellos (me dixo Don 
Francifco ) que mas te im-
porta miamiftadj que.fu adu-
lación; y mas mi exemplo,que 
fu gufto. Eíío es cierto (refpó-
di) y pues lo es, vamos, y de-
xa por mi cuenta las verdades. 
rde el 3) 
Y VISITA visión, 
duodécima. 
DE LOS PRENDEROS , Y 
Colchoneros de la calle 
de Toledo. 
Ali de el Colegio Impe-
rial , con buen animo 
de hablar fólidas ver-
dades al curioíb muerto , y 
guiábalo acia la Plazuela de 
la Cebada , para que vieífe 
los Barberos de viejo , y las 
Tiendecjiías de hierro , que 
fon las mutaciones en aquel 
theatró.', quando antes de lle-
gar á la Parrochia de San Mi-
llan , vimos a un hombre 
magro, cecial, y íeco, co-
mo raíz de árbol ? con la 
Cara tan fucia, que parecía 
el fuelo de un quefo , la ca-
beza oprimida entre dos cor-
cobas j mayores que dos ef-
críños de vendimiar, fu co-
leto , almidonado de mela-
za , fombrerillo de Clérigo 
tunante, con fus aííbmos de 
tafetán , capa a lo Miniftro , 
de cuello quadrado, y una 
vara torcida, que la eftaba 
dando la teta. Dixele al di-
funto : Vés eííe hombre , que 
QB, Torres; \ i f 
parece que no tiene aliento 
para hacer mal a un pollo', 
pues mas muertes tiene he-
chas que los pepinos , las 
fictas, y los Doctores \ por-
que es Úrón de héticos, cor-
redor de moribundos, y tu-
nante de apegados. Mantie-
ne en fu cafa tabardillos, af-
mas , viruelas, y todos los 
males peftilentes, en varios 
veftidos que tiene ahorcados 
en fu portal: de modo, que 
fu cafa es depoíito de la ro-
pa de los que mueren en los 
Hofpitales, y con ella va fur-
tiendo la defnudéz de Ga-
licia , y Afturias, cubriendo 
los desarropados que envían 
a ía Corte aquellos Paifes ; 
y a cada uno , en vez de 
remediarlo, le pega uft con-
tagión , y le infunde una le-
pra , y hai ropilla colgada 
en fu Tienda , que ha en-
terrado á una docena de hom-
bres , y fe ha quedado con 
el puñal para matar á un Re-
gimiento. Hafta aqui llega-
ba yo con mi informe , y 
con defeo de decirle á Bon 
Francifco , el perniciofo ufo 
de las ropas, por la codicia 
de eftos revendedores, quan* 
do 
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do una Criada fe llego á 
mi tarima , y como íi yo 
íueííe Oración de Santa Bar-
bara , ó Campana de Calo-
to , me dio dos gritos , y 
otros tantos empujones, di-
ciendome : que me levantaf-
fe , que eftaba tronando. Yo, 
impaciente de que me hu-
bieíre pribado de la dulce 
tyrama de el fueño , y de 
la moralidad de lo fohado , 
me levanté con mas pefadum-
bre, que la de el Comer-
ciante , quando fe le va a 
fondo el Navio ; mas luego 
me aquieté , coníiderando, 
que todo lo remedia otra 
fantasía. Mientras fueño , es 
feñal que duermo ; y íi duer-
mo , no hai duda que co-
mo j y como yo coma, duer-
ma , y üitñt, yo me reiré 
de los que intentan quitar-
me el comer, dormir, y fo-
ñar. 
Amigos, éfte es el fue-
ño, no hai íino defandra-
jarlo , y decirme otra vez 
(para que yo cuente trein-
ta y quatro ) que foi Judio, 
Ladrón, y Borracho : blaf-
femad de mi , que yo pro-
curo ir pagando a todos, que 
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no quiero deber nada a rui-
nes. Si eres Letrado , Medi-
co, Comadrón , 6 Embudif-
ta , acude a las primeras Vi-
íiones, que alli tienes tu Car-
ta de Pago. Si eres Cocine-
ro , ó Eícritor , fin falir de 
eítas, hallaras la orma de tu 
zapato : habla lo que qui-
íieres, efcribe lo que fe te 
antojare , que yo todo lo ef-
cucho a pierna tendida. Yo 
efcribo, como Dios manda, 
contra lo general de los vi-
cios j tu efcribes ofendiendo 
fu Juñicia , y fu Lei , def-
pedazando los Preceptos de 
la Corrección. Yo vivo ale-
gre , y hago rifa de tus mal-
diciones j tu vives furiofo , 
y apefadumbrado de mi quie-
tud. Seas quien fueres > ni 
te temo, ni te he de con-
templar *, no defeo bien, que 
eftá en tu mano: lo que 
Torres no pueda preñarme, 
no lo pido a otro. Las Ca-
thedras, las Prebendas , y 
todos los empleos, fon pa-
ra mi pefte, de que huyo. 
Amo mucho a mi rifa, y a 
mi libertad; y fobre eftas, 
no tienen jurisdicción tus la-
bios, tu pluma , ni tu po-
der; 
de el (DoEL Torres. izy 
cfer; y fíemprete trataré co~ fuada tu codícíofa foberbh. 
mo majadero , vano , que Vive para ti > y contigo ; y 
quieres mandar en mis ac- lo demás, dexalo al cuida-
dones , fin acordarte, que do de cada uno. A Dios, 
eres otro pobre necio como Amigo , y íi te parecieren 
yo , que nos ha enviado mal mis tareas, dame qua-
Dios al mundo , a cuidar ca- tro roncos , mientras yo te 
da uno de fu vida , y fu defpojo la moneda con mis 
falvacion. La naturaleza, no ronquidos •, y defvelate en 
nos há hecho pegados el uno efcribir , en tanto que 
al otro , ni ha puefto en tus yo vuelvo a echarme 
manos lo que á mi me to- a foñar. 
ca, por mas que te lo per-
TERCERAS VISITAS DE TORRES , CON DON 
Francifco de Quevedo , por Madrid. 
rA LOS LECTORES DIESTROS , O ZURDOS , VANOS ¡¡ 
ó rellenos : locos , o cuerdos : fábios , b ignorantes , y 
a todo yente, y viniente , piante , y mamante ? 
que con ninguno me ahorro. 
QUIEN ha de entendertel Quien hade contentarte? Quien ha de tratar contigo , íi eres un loco , fo»; 
" berbio, voluble, fin pies, ni cabeza , ni afsien-
to, ahun en tus mifmos güilos, ó deleites ? Quien ha-
bía de atender a tus defpropofitos, vaciaduras, y cachor-
radas fino yo , que foi otro botarate, cafquilucio , y re-
belde ? De las primeras, y fegundas Viíítas has hablado 
con mas infamia , que Mahoma de el tocino. Dixifte , que 
mi ingenio era ruftico > vulgar , y defenfadado , la locu-
ción la capitularte de libre , defcompuefta, fucia , y de-
sordenada i y ahora dices, que a Torres no fe le puede 
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negar el Numen , ni lo corriente de el eftilo , y en tona 
de Maeftro bien intencionado (quedándote un montón de 
Suegras en el alma) dices, que es laftima, que fe malo-
gre ingenio tan fecundo, y que por providencia fe me de-
bía obligar a feguir argumentos mas mageftuofos: Maja-
dero , tu no eres mi Padre, mi Abuelo , mi Guardian , 
mi Redor , mi Amo , ni mi Amigo , para que yo te obe-
dezca. Si quieres que te flrva, fuftentame : Si defeas man-
darme, vifteme : Si quieres ver libros gordos de qualquic-
ra facultad, llégate a mi , y mui cortés, urbano, y co-
medido , ruegamelo , págame las imprefsiones,. y regála-
me bien:. y íino por que quieres , que yo te firva , te 
contemple, y te dé güito con perjuicio de mi caudal, y 
mi deleite 2 Mirate a t i , y mírame a mi , y veras , que 
ni tu tienes razón para mandarme tanto, ni yo motivo 
para obedecerte poco», 
Para que veas , que la critica que haces a mis tía-
bajos , es maldición tuya , y no defeclo mió , fofsiegate 
un poco, y vamos- a cuentas. Dime hombre,, ó Diabla? 
No te pufe en mi Viaje Fantaftica todos los fyftémas Phi-
íofophicos, y Aítronomicos ?. No te di en el Herm.it año-1 
y Torres todos los elementos de la Chimica, y la Cryfo-
peya? No te envié en las tres Cartillas Rufíica , Ede-
Jiaftica , jt Afirohgica. los principios de eftas facultades ? No 
te inflrui en la Vida Natural, y Catholica en todos los me-
dios , que debías elegir para vivir fano , y falvarte , edu-
cidos de la Theologia Moral, y la Phyílca l No te de-
moriré el camino de acabar feliz , y relígiofamente con 
la vida en mi Cathedra de Morir ? Finalmente , no te cuen-
to todos los años los movimientos, influxos, é imprefsio-
nes de las Eftrellas en mis Pronoíticos 5 Pues bruto , qué 
quieres? Qué pides? Como he de agradarte, íi tienes un 
paladar tan dcfabrido, y un efpiritu tan ingrato , que abor-
rece k Ciencia Natural, la Política ,. la jBcleíkítica ,. h 
fe 
'de el (Do&. torres. u 9 
Cclefte , y todos los elementos útiles a la coníérvaciotí 
de el cuerpo , y el alma f Te efcribe otro Author Coetáneo 
nueftro mas aííumptos , ni mas varios \ Pues a qué fin 
refpiras tantas blasfemias, disfrazadas en difpofíciones \ laf-
timas, y buenos defeos ? Acaba de-conocerte , que tu eres 
el malo , el podrido , el maldiciente , y el deíconteñ-
to fifcal de todo lo que no te toca , ni te pertenece. 
Acuérdate, que en los primeros rafgos "de- mis Prólogos 
"te hablé humilde , cortefano , :y covarde , Siguiendo las 
huellas-de los Authores. medrofos , acoquinados, y enco-
gidos , que defeaban ganar til aceptación', y folo íirvio 
mi abatimiento: de dar más alas a tu irifolencia. Ahora 
pefe a- tu alma ,; me has de pagar aquellos defaires •, y has 
de fufrir los porrazos de 'mi pluma \¡ y hé de enviar a la 
Pfenfa- los argumentos,, ÍOS:Í aííumptos ,o y los difparates ,~ 
que mas te enojen', ^y-de(templen, y; lo¿ hé de efcribit 
fin orden, regularidad, ni-cuidada", que para lo que tu 
entiendes, y te has - merecido, de qiíaíquiera modo iráir 
bien. A Dios maldiciente, y aguárdame en el Prologo de 
el Kalendar'io , que por ahora no quiero mas Viíitas con-
tigo , ni con otras Viíiones', que hé dexádo- en él 'tinte-' 
ro ; pero puede -fer, que las faque a la vergüenza , íi me 
vuelves a urgar la quietud.- Y íi las oculto , ño creas, que 
es refpeto , ni!temor v porque ni auna reverencia•, ni a 
otra me tienes obligado. Dios me dé paz con' todo el mun-
doy y guerra contigo, porque -mas -mevales deíapafsiona-, 
do , que afecto. ' sb 
- • : INTRODUCCIÓN AL SUENO, 
' ' ' - / • ' - • • 
N un filian decrepito, te por junto al hombro , cié 
medio desjarretado, afsiento regañón ,' y crudo ? 
manco de el brazo iz- Suegro de rabadillas» y Ne-
quierdo,con folo un zoque- roa de nalgas , eftaba tira-
Zomo ¿4 R do 
J 
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do una noche, efpoleando 
el mehollo , y arreando á la 
fantasía; a fin de poner las 
mentiras folemnes de mis pa-
taratas Aftrologicas en la fel-
fa, de alguna metáfora apa-
cible. Revolviendo me ha-
llaba todas las navetas de mi 
caletre , el arca mental de 
mis retazos , y el bolfon 
donde acofturubro guardar 
las erramientas de embelefar 
los necios > quando ( fin fa-
ber como) desbocandofe la 
imaginación, fe me difpard 
el penfamiento, íin poderlo 
detener , hafta que dio con 
fus cabilaciones en la tem-
peftad, que padeció mí ro-
pa en el viaje de Salaman-
ca a la Corte. Empecé a dif-
currir fobre la maldita Ven-
tera , que me mondó de ca-
mifas, medias , y zarahue-
lles, y a reprefentarme los 
chiquillos, que fe fabricaron 
veinte, ó treinta leguas de 
mi Iuxuria, embarrando con 
mocos de trafero el lienzo, 
que yo gané en la gregue-
ría de las bolas, y compa-
fes. Conílderaba , que éfta 
contingencia me tubo entre 
los apenados de pleito, que 
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en la Barbeña de los Bár-
tulos , y Donellos, me rapa^  
ron a navaja las faltrique-
ras •, y que defpues de ha-
berle bebido todo el aceite 
de mi bolfa unas Lechuzas 
con golilla, me hallaba en 
la dura conítttucion de no 
tener una camifa, que mu-
darme. Convertime a coníi-
derar el afpero defdén de 
mi fuerte, la efterilidad de 
mi fatiga, y el infeliz efta-
do de mi pobreza. Arrimé , 
pues, el pecho al filo de un 
bufete , me hinqué de co-
dos en la tabla , y haciendo 
para la cabeza eftrivos de las 
manos,cogiédola átíát la fré-
te hafta la mollera,en ademán 
de deícalabrado,empecé con-
migo a razonar de éfta fuerte: 
Válgame Dios ( decía) 
quanto tiempo ha que eftoi 
fentado a la cola del mun-
do ! La necefsidad me ara-
ña , la pobreza me filva , la 
fuerte me efcupe, y el ol-
vido me emmohece. Treinta 
años fe han deslizado defde 
que eftrené la tela de la vi-
da , y ha mas de mil que 
fei pobre 1 Qué íiempre me 
ha de mirar la fortuna con 
fem-. 
h el <Dott 
femblante acedo! Con gef-
to avinagrado l Que no ha-
ya vifto en fus labios nacer 
la rifa ! Válgate el Diablo 
por Dama tan defdenofa 1 El 
Mundo Político , es caía de 
juego de los hombres, unos 
ganan hoi, otros mañana ; 
eftos pierden ahora , defpues 
aquellos •, la fortuna es la que 
a cada inítante baraja los 
naipes de las cofas : ella es 
la que todo lo revuelve , na-
da dexa eftar fíxo : al va-
rio movimiento de fu rue-
da , dicen , que fe gobierna 
el mundo: todo fe difoone, 
todo fe altera a los antojos 
de fu condición inconítante: 
ella es la que, fegun el dic-
tamen de los hombres, re-
parte los papeles, que fe han 
de reprefentar en éfte gran 
Coliíeo de el Univerfo ; h 
que íiempre efta mudando 
los baftidores ; la que todos 
los dias faca nuevas figuras 
al retablo : folo para mi fe 
efta queda, para todos los 
demás es varia , para mis 
males fixa ; y finalmente , 
fiempre ha de falir Torres 
haciendo el papel de el Li -
cenciado Miferia, quando la 
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fuerte efta a todas horas ha-
ciendo de las fuyas i No dif-
ta muchas leguas de aqui el 
Gurullape Blas Camacho , y 
no ha mucho que era tan le-
go como qualquiera burro 
de vecino , y quafi no ha 
paitado tiempo defde que ef-
taba el pobre mocho en clu-
quilias de Sacriftan, y de re-
pente le hemos vifto en zan-
cos de Cura : ya roza tafe-
tán , y fondo : tan authori-
zado , y campanudo como 
un Arciprefte , y tan grave 
como Letrado , que aca-
ba de falir de la tienda, y 
logra encaramarfe en Tenien-
te de las Coles : ya trahe 
guindadas del fombrero dos 
borlas garrafales a lo Gero-
nymo , y embolfadala carra-
jola en un folideo a lo Pre-
fentado : azufre, y almidón 
en el cuello, antiparas en la 
nariz, é hyfopo en barba. 
No ha tanto que lo cono-
cimos macarrón, ni que lo 
vimos en fu Igleíia , rodea-
do de una forana, que don-
de fe efeapaba de ahugero, 
caía en chorreón de aceite, 
y en berrugas de cera. Pre-
gúntenle a Pablo Bellota, 
R z Za~ 
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Zapatero de Burros, quanto 
tiempo ha que le receto una 
cataplafma para aderezarle 
las coftillas, la tarde que pe-
go de efpaldas en el fuelo, 
por íubiríe á los mechinales 
de el campanario en buíca 
de Cernícalos, para vender-
Jos a los muchachos. Con fe-
mé játes transformaciones nos 
eftá la fortuna hiriendo los 
ojos todos los .días, y folo 
.Torres ha de fer rabo per-
petuamente ! 
Afsi, hablaba conmigo, 
ponderando lo errante de 
la fuerte ? y lo irnmovil de 
mi ' defgracia, hafta que fe 
dexo períuadir la cabeza de 
la fombra , de lafoledad, de 
el ílíencio , y de la poíltu-
ra , y trepando a mi calva-
ría los humos de la cena , 
o ya ocupados los eípiritus. 
en la cocina de el eftóma-
go, fe relaxaron los mufeu-
ios, fe .opilaron las cabida-
des de los nervios, fe obf-
truyeron los poros de fus fi-
bras ; cefsó el ordinario cor-
reo de los órganos r feníiti-
yos , externos al fenforio 
común , dexando el camino 
ios caballos ligeros de los e£ 
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piritus animales ; cayeronfe 
marchitos los parpados, (ir-
viendo de mortajas a los ojosj 
y en fin , el Borracho de 
Morféo me dexo tullido ei 
efpiritu , bozal el alma , ato-
llado el entendimiento , en 
vacaciones a la memoria , y 
en Sábado a la voluntad. 
Luego que la imaginativa fe 
vio íin Pedagogo , empezó 
á travefear con una tropa 
de Titercs, Cucarachas , y 
Monicacos} que fe efeondeh, 
en la cobachuela de mi ce? 
lebro -? y paffando éfta de-
fordenada efearamuza a far 
car otras figurillas a íus ta-
blas , con orden, concierto, 
y difpoíicion admirable , re-
prefentaron en el corral de 
mi chola, la Comedia , que 
verán los que quifieren aten-
der ai fueño, que fe íigue. 
SUENO. 
CON la melena diftribul-d.a en piarlas, copos, 
torzales, y burujones, 
los pelos en brega , barahun-
da , y algazara fobre la ca-
ra , colándole por entre ellos 
las miraduras , como quien 
ojea 
de el ©o#. Torres, i $*$ 
ojea por carántula de Col- fobre un poyo fe reconocía 
menero, tragado de una ca-
mifa , tan aípera, que juz-
gué , que me habían efeéra-
do la humanidad j los gre-
huefeos mas rotos, que paz 
entre Cuñados , por-cuyos 
boquerones fe dexaba ver la 
corambre de los muslos, y 
el nalpatorio, defollado de 
inedias, y en chancletas los 
zapatos, fe me figuró , que 
citaba en un quarto , entre 
una candileja machucada , 
mas puerca que él pecado 
nefando ,' cuya nariz fe (o-
naba el moco cíe el aceite 
fobre las hojas de un libro 
eítropeado : enfrente de él 
citaban otros muriendofe de 
hambre de pergamino ; y en-
tre todos una alcuza , mas 
untada que mano de Rela-
tor. Las paredes, a diligen-
cias de el humo , por unas 
Oficina de Figón, Obrador partes eran callanas, y por 
de Alquimifta, ó Zaurda de otras morcillas. Levantabafe 
el Infierno , pues tal pieza pocos palmos de el fuelo un 
folo pudo fer habitación de fogaril, fobre el qual eíta-
algun Diablo , el mas fucio ba haciendo fu oficio un 
de la manada. Tenia el fue- alambique medio abollado, 
lo quatro corlados de muía- y al margen mi perfona, ef-
dar: citaban en un rincón peranejo las milagrofas ope-
varios hornillos, morteros, raciones de el fuego.: las 
almireces., retuertas, botes, mangas de el camifon con-
redomas, alambiques,y otros vertidas en rofeas caíi fobre 
inftrumentos de el arte de los hombros, los brazosre-
quedarfe íincamifa. En otro mendados de tizne , los ojos 
rincón fe defcubnan muchos hechos una fopa de lagry-
rnontanes de mierda de to-
das caitas , aquí un manojo 
de hierbas , allí un revolti-
llo de pelos, hollas con le-
che , orines, y fangre : en 
un lado había cantidad de 
carbones, en otro fuelles: 
mas , huyendo las ofenías 
de el humo , convifages de 
endemoniado , un buen pi-? 
miento por nariz , dos af-: 
quas grandes por orejas, yr 
todo el cuerpo fudando tin-
ta por quartillos y en fin, con. 
eflos 
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eños accidentes, la vil ca-
laña de mis calzones, y ca-
mifa, y los remolinos de mi 
pelambre, eftaba un mamar-
racho tan feo, como no lo 
pudiera parir la imaginación, 
ahunque fe dexara fornicar 
de todos los Diablos en fus 
figuras. Yo ignoro , quien 
pufo en mi celebro las fan-
tafmas de objetos femejan-
tes, en la orden , y difpo-
íícion que tengo declarada; 
pues a tal eftudio nunca le 
cobré afecto, antes lo tube 
íiempre por locura , y exer-
cicio tan infecundo , que ef-
taba defterrado en mi vigi-
lia cien mil leguas en con-
torno de la imaginación ; pe-
ro verdaderamente, yo me 
foñé (como he contado ) ha-
ciédome chicharrones el feíTo 
al calor. de la fogata , y en 
folícitud de el embuíte philo-
fophico , y la medicina uni-
verfal. Afsi me hallaba, quan-
do (no íin vergüenza mia) 
fe enfarto por la puerta de 
el quarto Don Francifco de 
Quevedo y Villegas , que 
íbfpechando el linage de mi 
ocupación , de los trevejos 
que reconocía, en tono de 
• 
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iracundo , y comunicando a 
las palabras la feveridad de 
el femblante , me hablo en 
éfta forma. 
Oh necio defpreciador 
de las horas, que buelan fu-
gitivas 1 Donde , o como 
las alcanzaras una vez que 
volvieron las efpaldas l Co-
mo no te aprovechas de los 
favores de el tiempo \ Co-
mo pierdes la preciofa mo-
neda de los inflantes i Ocu-
pado eftas en el ocio , y ocio-
ib en la fatiga , dormido en 
el defvelo , y defvelado en 
el letargo : Qué eftudio es 
el que abrazas ? Qué tarea 
te ocupa ? Qué defeo te exer-
cita ? Qué objeto te embe-
lefa l Como confagras tus afa-
nes a la inveftigacion de un 
delirio i Como derramas el 
fudor en bufea de un fingi-
miento \ Como, para darle 
ser á una quimera, invefti-
gas efpeculaci'bnes , repites 
defvelos, aumentas garlos, 
y viertes los dias en obfe-
quio de una corrópida apre-
henfion i Vén acaPhilofopho 
prophano ,a eftbs ídolos per-
mites , que firva el conoci-
miento de la naturaleza, y 
de 
de el (DoB, 
de Ais prodíglofos phenóme-
nos \ debiendo reíultar de 
tus phyíicas meditaciones, y 
philoíbphicos progreíTos, la 
clara idea de el Author de 
el Mundo , y de el Cielo, 
para engolfar tu contempla-
ción en el immenfo archi-
piélago de fus innumerables 
atributos, y mover tu volun-
tad al amor de tan fobera-
nas perfecciones ? El metal 
precíofo pretendes hallar en 
eííos materiales ? Quien te 
pufo en el defeo de el oro? 
Ignoras, por ventura, que 
es afán en quien lo folicita, 
peligro en quien lo alcanza, 
y pefar en quien lo pierde? 
No conoces las cofas a que 
obliga la fed de el oro ? No 
fabes los efcollos a que con-
duce? Qué genero de ma-
les no fon hijos de tan de-
fordenado defeo ? Qué le-
yes no viven ofendidas de 
tan irracional apetito ? Para 
qué ( dime) apeteces mas de 
Jo neceífario ? Acafo, para | 
venirte no le tomas la me-
dida á tu cuerpo , y eftatü-
ra ? Pues por qué , para ape-
tecer , no has de tomar la 
medida a tu necefsidad í To* -
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das las cofas fuera de el 
hombre , no fe ordenan a 
fu confervacion ? Efte es el 
ufo de ellas; pues para el 
fin de confervarte , porqué 
el deforden de tu voluntad 
miente neceífario lo que es 
fuperfluo ? Aplica la mitad 
de eífe trabajo a otro eftu-
dio, y te rendirá agradeci-
do , lo que bailara á callar 
los gritos de la naturaleza. 
Dime : quando fea inculpa-
ble la deftemplanza de tu 
defeo, juzgas que has de apa-
gar fus ardores en éfta fuen-
te ? De eftos materiales , 
crees que has de fabricar el 
oro, para fatisfacer a tu co-
dicia l Quantos vivieron env 
belefados en tan defprecia-
ble aíTumpto ? Quantos con-
fundieron el tiempo , y la 
paciencia en tan pefsima ocu-
pación i Quantos gaftaron fu 
falud ? Quantos fus caudales? 
Has viflo , oh Joven necio, 
y- mal aconfejado ! el oro , 
que les ha producido fu con-
tinua tarea ? Por ventura , 
oifte íiquiera decir , fulano 
enriqueció por haber halla-
do la verdadera Piedra Phi-
lofophica? No es cierto , que-
los 
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los mas defpcrtaron tarde de 
fu modorra , y apenas t.u-
bieron vida para experimen-
tar los frutos de el defen-
gaño l Acafo no fueron eftos 
mifmos los que miniftraron 
a fu pofteridad los libros, y 
recetas para alcanzar ( regu-
lando por ellas las operacio-
nes ) lo que los mifmos nun-
ca pudieron confeguir ? Yo 
xio te negaré , que el Arte 
es emula de la naturaleza, 
;<que folicita remedar, fus ac-
ciones, y que puede hacer 
fus obras ; pero np puede 
cxecutarlo íin-o es aplicando 
los principios activos a los 
pafsivos.; y íiempre que éíla 
aplicación no intervenga, po-
drá contrahacer, y darle á 
fus obras externos acciden-1 
tes, que fcan femejantes á 
los de las*-obras de la natu-
raleza , ¡mas minea ' podrá; 
conducir fu acción hafta i:ía I 
ifjtrjnfeca fubfhneia de la co-
fa , de manera que la pro-/ 
dnzea: efto «^ fio duda, acón--
tece en la operación de el 
Arte j:.í'reíp€(£io.del,oro.Deír<v 
pues- de- mucho cftudio , y 
cafifancio ,. refultaía una co-' 
|V> presida algo al oro. 
Morales 
por los externos accidentes 
de que fe vifte, en fuerza 
de las diligencias de el Ar-
te; pero no ferá oro verda-
dero , y fubftancialmente, ni 
tendrá aquellas calidades pro-
prias, que dimanan , 6 fe 
Agüen á la forma de aquel 
metal. Eñe no lo puede ha 
cer el hombre , en quanto á 
la fubítancia, porque no pue-
de hallar los proprios acti-
vos, y paísivos , para que 
refulte. Si felicitas lo que 
llamáis univerfal medicina, 
es otro ramo de la huma-
na locura, Quien te ha di-
cho , que es pofsible en el 
ámbito de la naturaleza , ni 
el Arte , remedio , que íien-
do uno en la fubftancia, ten-
ga, energía univerfal, y fuer-
za expulíiva de todas , y 
qualefquiera enfermedades t 
Eíks tienen variedad, no fa-
lo por. fus diferencias efpe-; 
cificas, fino también por fus 
condiciones numerales; y afsi 
piden para fu expulíion ef-
pecificós diftintos, y contra-
rias virtudes, las qualesde-P 
biendo fer muchas á própáwi 
cion de la diveríidad de los " 
efectos y no pueden r-efi'dir. fl 
en 
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en un ente folo. Abandona 
Torres mió , eífe empico : 
levanta la mano de efla obra; 
defpide tan temerario inten-
to \ fal de eíía zaurda; vif-
tete, y vén conmigo , viíi-
tarémos tercera vez éfte gran 
Theatro de la Corte de Hef-
paña. 
Afsi concluyo mi VCT 
nerado Don Francifco fu ra-
zonamiento , cuya eficacia 
fe ác\b conocer en las fe-
ñales de vergüenza, que en 
mi produxeron fus palabras. 
En confequencia , pues, de 
lo que me decía , fali de 
aquel muladar > y defpuesde 
haberme labado , me mudé 
de ropa , y rebujado en una 
capa íalimos a la calle. 
VISION, T VISITA 
primera, 
L O S A B A T E S . 
TAN vivamente me per-íuadia en el fueño la 
vigilancia de las ef-
pecies, que ahun hoi. dudo 
íi fue foñado , 6 vifto, apa-
rente , 6 verdadero , un Fi-
gurón , que vimos en la ca-
Tomo Il% 
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He de Hortaleza ( adonde 
fue nueftra primera falida) 
era el tal de tan horrible 
eítatüra ,que venia tropezan-
do con la cabeza en los quar-
tos fegundos > mas largo, que 
el viaje de Indias , y mas 
grande", que hierro de en-
tendido. Los brazos eran dos 
tornillos de Lagar, y por las 
bocamangas de el veftido fe 
le venían derritiendo dos 
muefíras de Guantero , en 
lugar de manos : el talle , en 
converfacion con las gorjas, 
dos guadañas por piernas, 
dos tumbas por zapatos \ y 
tan hendido de horcajaduras, 
que de medio cuerpo abaxo 
parecía compás de Carrete-
ro , ó tixera de Aferrador* 
Su fifonomia era lánguida, 
y fobada , como pergamino 
de Entremés; tan magro . y 
deícolorido de fembíante, 
que a lo lexos parecía tar-
geta íin dorar : Enano de 
ojos , Gigante de narices, 
tanto , que prefumli, que le 
colgaba del entrecejo la pa-
letilla de un Buei: era efpe-
íb , y tan rubio de vigotes„ 
como íi tubiera el roítro fem-
brado de azafrán romin : un 
S cue~ 
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cuello valona , que le enter-
raba los fobacos, tendido a 
wíanza de pariizuelo de ver-
gonzante , y una capa-foga, 
que íolo le cubría el eípi-
nazo •, y el vertido negro , 
y marcial, que parecía Fur-
riel con luto. Cierto , que 
me atemorizo haberme vi£ 
to en éfta figura , porque 
nunca vi viíion mas pareci-
da a mi perfona , y me ten-
té miembro por miembro, 
perfuadido a que fin faber-
lo yo ? me había efcapado 
de mi , ó que ya era alma 
de el otro mundo , y que 
yo mifrno me había apare-
cido á mi proprio. Cóbreme 
de el ÍUfto, y conociendo, 
que era el aborto de un Aba-
te , acabado de vomitar de 
el vientre de la Italia , le 
dht a mi difunto: Eíte,y 
otros j que habrás vífto ro-
dar por efías calles fon Pref-
byterios Miqueletes , Drago-
nes de la Clerecía , que tan-
to hacen a pie , como a ca-
ballo : fon los Ganchofos, y 
los Efcarramancs de el Eftado 
Ecleílaftico , Sacerdotes un 
q.uarto de hora , y falvaecs 
todo el ano ; Eftos tienen 
Morales 
mas vilitas, que los Docto-
res : Viven de día , y no-
che en los eftrados: Son Due-
ñas fin toca, ni mongilcs; 
Colones de los refrefcos, y 
las tarariras. Tres géneros de 
gentes viften eíTe trage : Los 
Parrochos Montefes •> los Se-
gundos , y Terceros de los 
Mayorazgos, y los Tunan-
tes perpetuos. De modo, 
que aquellos Curas bravios, 
Sacerdotes cafados, que man-
tienen en los Pueblos , y 
Aldeas cortas, cinquenta años 
de criada en dos tomos, y 
de Padres de Almas ¡f fe ha-
cen Padres de cuerpos , fe 
vienen a la Corte , acofados 
de fus Obifpos, y Provifo-
res: Dexan de el todo a fu 
conciencia ,. y a fu Feligre-
sía , fe viften de corto, ra-
bón , y defenfadado , y paf-
fan la vida fin acordarfe de 
Sacramento ninguno j y de 
eftos es el numero mayor. 
Los Segundos , y Terceros 
de las Cafas, lo viften por 
vanidad, y galanura , fon 
Clérigos forzados , á quie-
nes la Política hace profef-, 
far de bolonios, y holgaza-
nes ; Eftos acechan a los 
8!# 
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Obiípados , para cargarlos Liorna i Juntan auditorio de 
de pendones , que defpues bribones en la Puerta de el 
hacen Caballeratos, y arro- Sol , y entre otros de fu ca-
ían el cuello , fe ciñen ef- laña gobiernan el mundo 7 y 
pa«da , y fon Clérigos pego- pallan entre los bobos oyen-
tes , que roen de la Igleíia tes por los Terencios, y Ci-
fín fervirlaen nada : Los vif- cerones de efte íiglo. En mi 
ten también en éíle trage , edad , dixo el venerable 
para proporcionarlos a las muerto , había algunos véftí-
Abadias, Beneficios, y Pa- dos. de éfta ropa , ahunque 
tronatcs de las Cafas , y en guardaban mas modeftia , y 
pillando la renta ¿ encomien- eompoítura en lo cercenado 
dan a un Fraile el cumplí- de effe trage j pero eftos eran 
miento de las Miífas de la unos entrantes , y (alientes 
Fundación, 6 dexan pere-- en el Reino, a quienes la 
ciendo al Purgatoria,, y ellos curiofidad , la negociación , 
reciben la grueífa y y trium- o el defeo de inftruirfe en 
phan , y gafian á cofta del 
theforo de la Igleíia, y ef-
tos folo tienen fabor á Clé-
rigos , porque viíten de lu-
to, y los mas ignoran los 
elementos de Antonio de Ne-
brixa , con que vienen a fer 
los Donados de el Eftado 
Clerical» La tercera efpecie 
de Abates, fon los Andari-
nes ,. como Muía de alquiler, 
tragones de leguas , y men-
drugos f que rompen la vi-
da por cueftas, y barrancos: 
De eftos,. muchos fe aporran 
en la Corte , y hablan de 
penova ?. Milán % Ñapóles } y 
la PoHtica Caftellana , con-
ducía á la Corte , y a eftos 
fe les difsimulaba como Pe-
regrinos lo engreído de el 
habito •, pero a ninguno de 
los Nacionales les fue per-
mitido mas adorno , que el 
talar r que es Efeobftic® , y 
Religiofo entre nueftrosHef-
pañol-es: Y es mui dignado 
corrección éfta foltura , y los 
Santos Concilios lo tienen 
religiofamente deftinado ] y 
faltar a fu reforma , es trafc 
paíTar lo reverendo de fus 
Cañones. Dos motivos , al 
parecer ?juftos (dixe yo-}fon 
S 2 ios 
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los que pueden abfolvernos 
de íemejante cielito *, el pri-
mero , que en la Corte Ro-
mana , en donde refplande-
ce la Cabeza de la lgleíia, 
y fe trabaja por los aumen-
tos de la Religión Catholi-
ca , fon fufados íin efcanda-
lo eftos trages , y los mas 
eminentes Varones de la lgle-
íia le viften por religiofo , 
y efcogido *, el fegundo, es, 
que en la Corte de Hefpa-
ña eílán pribados los Efco-
lares de entrar en el Real 
Palacio de el Monarcha con 
las ropas talares : Y éfte l i-
nage de hombres, que tie-
nen fus tratados que difpo-
ner, ó fus viíitas que exer-
citar, en alguna manera ef-
tan forzados a veftir la ro-
pa corta ; pero es verdad , 
que la pueden traher mas 
parecida á los Eclefiafticos, 
que á los Militares. Hai ya 
otra caufa , que hace preci-
fo el difsimulo de éfte de-
forden, y es, que como los 
Monarchas de éfte íiglo fon 
Eftrangeros, ha íido copio-
fo el numero de Francefes, 
é italianos, que frequentan 
la Corte ¡ y como eftos en 
Morales 
fus Paifes fierflpre han verti-
do éfte trage , á imitación 
fuya han procedido los Clé-
rigos Hefpañoles : Y ahun-
que fus Jueces, y Miniftros 
han procurado demudarlos 
de él, ya con la pena de 
la Cárcel, el horror de las 
Cenfuras, y otros tormentos, 
no han confeguido defpo-
jarlos y antes bien ha íido 
mas efcandalofa la alteración, 
porque fe mudaban los Clé-
rigos en Gitanos, y veftian 
xaquetillas , capotes , capas 
burdas , fombrerillos redon-
dos , y monteras caladas, y 
fe había aumentado en la 
Corte fenfiblemente el nu-
mero de los picaros, y los 
vandoleros: con que por evi-
tar mayores daños, toleran 
éfte j y ya no toca las l i -
neas deefcádalofo, por quan-
to la gente de los Pueblos, 
y Lugares, lo tienen reco-
nocido como Ecleíiaftico, y 
Religiofo. Economía chriftia-
na es (replicó Don Francif-
co) diísimular alguna relaxa-
cion , porque no fucedan ma-
yores ; pero dime ahora , en 
quanto a las coftumbres, en 
qué eftado viven ios Cléri-
gos 
de el © 
gos de cfíáuad? Porque te-
mo , que como fe ha intro-
ducido éfta diíloluciun en el 
adorno , fe haya apoderado 
de el alma alguna perverfa 
libertad. Muchos hai honef-
tos , virtuofos, y de loables 
condiciones ( le refpondi ) 
hai otros mas caldos en la 
virtud , y no pocos exalta-
dos en la relaxacion •, no hai 
vicio , que no haya pifado 
los umbrales de éfta recolec-
ción : mas lo que no fe pue-
de oír con los ojos enjutos, 
es, el eftrago que ha he-
cho la codicia en la concien-
cia de muchos Eclefiafticos, 
afsi en la Corte, como fue-
ra de ella ; y la mayor def-
gracia , es , que han encon-
trado una diabla Theologia, 
con cuya anchura de doctri-
na gaftan en ufos profanos, 
coches, carrozas, juegos, fef-
tines , íiervos , y familias, 
aquellos bienes con que les 
contribuye de limofna laCon-
gregacion de los Fieles Ca-
tholicos , engañados en pen-
far, que fon útiles, y pre-
cifos a la decencia , y reípe-
to de lu perfona , y de fu 
eíkdo, y afsi ufurpan á los 
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menefterofos Feiigrefes el 
caudal de que fon únicamen-
te Theforeros, Recaudado-
res , y no Dueños. De la 
mifma manera es deplorable 
Ja miferia de otros , que fal-
tandofe impíos a la decen-
cia , y coftumbre religiofa, 
tocan en fucios, defarrapa-
dos, y ahun pordioferos, y 
amontonan en fus cafas, y 
navetas los frutos de fus Be-
neficios , hurtándolos, y ef-
condiendolos a los miferables 
pobres de fus Parrochias , cu-
yos fon legítimamente. Yo 
(Quevedo de mi alma) no 
quena creer, que vivían en 
el mundo fin rubor tales Mi-
niftros l : hafta que la expe-
riencia me ha hecho fabídor 
de éfta laftima. Muchas ve-
ces he efcuchado , con tor-
mento de mi corazón , que 
el Canónigo Fulano , y el 
Prefte Zutano, murieron, y 
dexaron dos mil doblones al 
Ama , mil á la Sobrina , qui-
nientos al Criado Pedro , y 
dofcientos a la Criada Ma-
ría. En los teftamentos de 
los Eclefiafticos no fe oye 
otra piedad , ni fe advierte 
otra diftribucion ? que con 
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las Amas 3 Sobrinas, Sobri-
nos , y Criados', y el mas 
recoleto , en aquella hora de 
el morir , lo dexa , por me-
dio de un poder, á una Co-
munidad , 6 al mas cercano 
pariente; y íiendo la obliga-
ción de el Eftado Sacerdo-
tal , la que eflá anotada , y 
deferipta por los Santos Doc-
tores de la Igleíia , á imi-
tación de la gloriofa , y pri-
mera compañía de jeíii Chrif-
to nueftro Bien , los Bien-
aventurados Apoítoles, aque-
llos bienes que dexó , á inf-
tancias de la muerte, el Eele-
íiaítico , ni pueden paíTar á 
©tro que no fea pobre déla 
Diocefís, ni pudo é l , con 
ferena conciencia , tener ef-
eondidos, y amontonados 
aquellos bienes, con tal per-
juicio de los vecinos menef-
terofos de fu Feligresía. El 
oficio- ele el Ecleíiaftico de-
be fer el mas pobre ¡ y el 
mas trabajofo *, fu veftido-hu-
milde ? y honefto j fu comi-
da ,, moderada ; fu retiro, 
exemplar> fu pureza ,, nota-
ble ; fu charidad , mucha -y 
fu Fe , viva , y acompaña-
ba de todas las virtudes, jr 
) 
Morded 
buenas obras * para que a 
fu exemplo fe modere la li-
bertad de los Seglares , y 
con fu vifta fe les defpierte 
en fu memoria el defeo de 
la chriftiana vida. Y es el 
defeonfuelo (difunto de mi 
alma) que hoi los mas ef-
cogen á la Igleíia para vi-
vir ociofos , regalados, pol-
trones , y ricos ; y no fía 
fundamento , para íignificar 
un hombre obeífo , bien man-
tenido , y fin cuidados al ef-
tudio, ni otras fatigas, di-
cen : Tiene: una vida como un> 
Canónigo ! a como un Padre}. 
Y no hai duda alguna, que 
el Eclefíaftieo, que no ha de 
rezar, decir MiíTa , ni con-
feífar , ni diftribuir a los po-
bres, fus Beneficios, éfie lo-
grará una buena vida ; pe-
ro también es cierto , que 
fe irá á los Infiernos, fin paf-
far por las penas de el Pur-
gatorio. Los hombres ricos, 
y mas defocupados de los 
Pueblos, fon los Curas, y los 
Sacerdotes, y fon los prime-
ros que acuden á las diver-
íiones , tratos, y huelgas de 
ios Seculares. Efte deforden 
(dixo el muerto) nace de 
k 
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la ignorancia de el Orden , 
y la poca meditación, que 
gaftan quando mancebos a 
faber las obligaciones de el 
citado que han de elegir. Def-
de la primavera de fu edad 
debían aleccionarfe en la Sa-
grada Biblia , en la piado-
fa lección de los Myfticos, 
Morales , y Doctrinales j pe-
ro es la defgracia , que en 
mi íiglo habia pocos inltrui-
dos en eítas Ciencias Chrif-
tíanas. Hoi es mayor el nu-
mero de los Clérigos igno-
rantes en eíTa fabiduria (di-
xe yo ) y fulamente en las 
Cathedrales, y Univeríida-
des fe encuentran algunos 
dedicados a la fagrada lec-
ción de los Cañones, y al 
difcreto cuidado de las mo-
ralidades , los demás han' leí» 
do la Dodrina Catholica por 
un Bufembaum , ü otro 
promptuario, y éfla expli-
cación les dura el efpacio 
que hai entre una , y otra 
Orden, que luego que lle-
gan a la de Presbyterios, 
arriman de el todo éña lec-
tura. Grave , y reprehensi-
ble es la pereza , é ignoran-
cia en que xiven muchos 
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Ecleíiafticos, debiendo fer ios 
mas fábios, y diligentes en 
la Ciencia Chriftiana! Dios 
nueftro Señor, por fer quien 
es , los influya una inevita-
ble aplicación al refpeto, doc-
trina, y fervicio de JeíuChrif-
to. Vamos ( le volví a de-
cir al fábio muerto ) que el 
tiempo es breve , y nos que-
dan muchas viíiones que ver, 
y algunas maníionesque vi-
íitar, 
VISION, T VISITA 
fegunda„ 
LOS SASTRES, ZAPATE-
ros, Repofteros, y otros 
mecánicos. 
Ntretenidos en la coa-
verfacion, y admira-
dos de la figura de 
el Abate, venimos a dar con 
nofotros a la efquina de los 
Venerables Agonizantes, quá-
do acia fu Portería vimos 
otra figura mas fea , y mas 
defquadernada, que quantas 
fe nos habían puefto ante los 
ojos entre todas las Viíiones 
paíTadas: parece , que la na-




repartimiento de las faccio-
nes, y que le habla troca-
do los lugares a los miem-
bros j los ojos, cada uno ti-
raba por fu camino , porque 
al uno fe lo forvia el en-
trecejo , y el otro fe le en-
traba en el cogote : nariz á 
pino , como campana, con 
los bordes acia la frente, y 
los labios colaterales ala ore-
ja , como degolladura de 
marrano. Era fu cara , el jue-
go de losdefpropoíitos, pues 
íi la vifta preguntaba por la 
colocación de los fentidos, 
refpondian las facciones con 
un difparate. Llegó éfte a in-
corporarfe con otra tropa de 
hombres , todos de buena 
capa, unos veftidos a la cham-
berga ; otros, entre golillas, 
y xacarós , y los mas en tra-
ge militar fobradamente af-
feadbs. Eftos, le dixe á D. 
Franciíco, fon algunos Ofi-
ciales de las Artes mecáni-
cas, Saftres , Zapateros, y 
Peluqueros , que eftos fon 
los hombres ricos de éfte íi-
glo : en tu edad no había 
una tabla de pelucas, y hoi 
no fe efeapa calle íin tres, 
o quatro mueftras } porque 
Morales 
es raro el hombre, que vif. 
te fu natural cabellera. En 
tu tiempo un Gran Señor 
fe calzaba por diez reales, y 
hoi qualquiera Monigote pa-
ga treinta porque le viftan 
los pies. Los Saftres efpecial-
mente fon los poderofos de 
éfta edad ; gracias a la lo-
cura de los Cortefanos, que 
los tienen con fus manías 
en continua tarea. Ha cre-
cido tanto el numero de éfte 
Gremio , que igula con la 
generación de los Cornudos: 
eftos hurtan del mifmo mo-
do que en tu tiempo , y en 
éfte vicio no ha habido al-
teración , porque en fedas, 
tiras, y bebederos , entran 
las íifas con mas valor que 
las hechuras. Quando tu eras 
viviente , con dos veftidos al 
año te contabas con la bien-
aventuranza natural de los 
Reyes •, y eftos, no gaftaban 
entonces mas que uno de 
terciopelo en el Invierno , y 
otro de tafetán en el Vera-
no : hoi es coftumbre , y mo-
da que llaman , tener azi-
nados una docena : apenas 
podía pagar antes un Cor-
tefano bien empleado un vef-
ti-
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tido cortó ¡ y hoi qualquie-
ra holgazán eftrena uno ca-
da mes. Efta abundancia ha 
hecho ricos a los Saítres , y 
fon hombres, que labran Ca-
ías , fundan Mayorazgos, y 
Capellanías ; y erigen Sepul-
chros •, y mañana fe han de 
levantar con la República , 
y han deíér Confejeros, Pa-
yados ,'Miniftros, y Gober-
nadores , que como el dine-
ro ha dado en mandarlo to-
do , y ellos lo van recogien-
do , les ha de fer fácil qual-
quiera intentona. Los mas 
Oficiales de tu figlo eftán 
pereciendo , efpecialmente 
los Colilleros, Maeíiros de 
Efpada , Picadores de Ca-
ballos , Libreros, Tapiceros, 
y Pintores, por las nuevas 
coñumbres introducidas en 
la Hefpaña , como te dixe 
ya , y vifte tu en las pri-
meras Viíitas: hoi viven, y 
fe han ido chupando el di-
nero los Saílres , y los Pe-
luqueros Francefes; los Mé-
dicos italianos; los Merca-
deres Alemanes; los Zapate-
ros , Aguardenteros , Relo-
jeros , Efpejeros , Danzari-
nes , Muficos 5 y otros acora-
Zbgze II, 
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pagamientos', tu lo habrás 
notado , que yo no te pue-
do decir mas. 
Nada de elle deforden 
me admira , dixo el pruderr-
tifsimo difunto , porque en 
el figlo en que yo fui vi-
viente , en los años que lo 
viví, noté varias veces la 
mudanza de los caudales, ys 
dinero de unos exercicios en 
otros, que á érla mutación 
da motivo el natural antoja-
dizo , flexible , altanero , y, 
mal feguro de los hombres, 
y fucedera la mifma altera-
ción mientras haya humani-
dad ; y en todas las Cor-
tes , y Reinos de el mundo 
paííara la mifma locura. Un 
poco de tiempo fueron en 
mi figlo poderofoa los Bu-
fones , y los Poetas •, hallófa 
mal con ellos el oro ? y íe 
pafso a las Rameras , a las 
Alcahuetas, y % los Arbi-
triftas , y deíde eftos fe aba-
lanzó á los- Corchetes , A l -
guaciles , y Miniñros de Juf-
ticia , y fiempre andub© ro-
dando de unos en otros. Ef-
fos íiempre fe eftán abalan* 
zando al dinero , íe dixe al 
difunto, y eíTa ambición ef-
X ti 
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ú connaturalizada con las 
varillas. A las Rameras, no 
les vale ya el alquiler de fu 
cuerpo para una libra de 
chanraina. En tu tiempo fe 
acodaban con los Embaxa-
dores, los Grandes , y los 
M'iqiftros \ hoi no pallan de 
fus caballerizas j y la mas en-
toldada, es entretenimiento 
de un-Page, ó de un Ro-
drigón , porque ha crecido 
tanto el número de efta mer-
caduría , que. la íbberbia de 
los defeos, encuentra pro-
porcionados los apetitos ; y 
lo demás corre tan varato, 
que valen á huevo ios pe-
cados mortales , y ya los 
mas fon pecadores de gorra, 
lafeivos petardiítas, y luxu-
riofos de contravando,- Las 
Alcahuetas corrieron jborraf-
ea con las Dueñas , y algu-
nos Hypocritas; tal qual Vie-
jecilla carroña dura delacaf-
ta de tu tiempo, que anda 
atiívando Doncellas,acechan-
do Cafadas , y defeubriendo 
Viudas : van a las ígleíias, 
y fe hacen cafuales en los 
Atrios, y ponderan la belle-
lleza de la Niña , y el amor 
de la Señora a tal qual Man-
• 
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cebo , a quien conocen en* 
la blandura de los ojos la 
fuerza de los apetitos j pe-
ro ninguno las ocupa en na-
da , porque es mui raro lo 
que íe peca por papeles, ni 
por palabras, los mas fe in-
clinan a la obra , con que 
ya las Coberteras correncia 
niifma fortuna que las Ho-
lias , porque han abarata-
do tanto las ofenfas de 
Dios en éfte iinage de pro-
hibición , que efpéro en fu 
Divina Providencia, que ahi-
tos los hombres de la mu-
chedumbre, han de defpr'e-
ciar la carne , y mas coníl-
derandola en tan baxos pre-
cios. En éfta conversación 
íbamos, moralizando el fá-
-bio muerto con la acostum-
brada doctrina (de que no 
me acuerdo a, caufa de fer 
de rebelde pefadumbre los 
vapores ) quando en frente 
de nofotros 5 vimos una fi-
gura , que nos apeftó los 
c/jos, y defquadernó todo 
el efpiritu ; era un hombre 
luxuriofo de narices , ava-
riento de barbas, iracundo 
de íemblante, y tan perezo-
so de vifta, que el un ojo 
no 
s 
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fio le habla llegado a la ca-
ra , y el otro íe ettaba aplaf-
tado en ,un lacrymai *, íb-
berbio de quixadas, y las de-
más facciones las partían a 
medias la gula-, y la embi-
dia, de manera , que cada 
uno de ios fíete pecados mor-
tales , hablan puefto fu pie-
dra en aquel rollo j es cier-
to , que íl hubiera de pin-
taren forma de perfona hu-
mana el pecado nefando , ó 
el de la beítialidad , nó fe 
pudiera contraher a figura 
mas proporcionada, que la 
que vimos. Quien es éfte de-
monio con bulto , dixo Que-
vedo todo demudado, y acu-
dí yo , y le dixe : Efte es la 
polilla de las Cafas Grandes 
de la Corte •, el homicida de 
los Nobles delicados', ruma 
de las Taludes, y los cauda-
les ; es Reportero, que es lo 
rmfmo que inventor de pu-
ñales , y pifiólas: eftos ¿ con 
la dulzura de fus bebidas, 
han corrompido tos eftóma-
gos mas robuílos* de la Hef-
paña. En los Grandes Seño-
res fe conoce mas éfta des-
templanza , pues por man-
tenerlos en fus caías, viven 
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enfermos, y mueren mozos: 
eftos cuidan folamente en fer-
vir a fus amos las bebidas 
heladas, y enfiladas cr^dasj 
tienen arte para haber hecho 
de bulto , y quitarle la flui-
dez á las aguas •, ya la po-
nen en figura de ramos, fio-
res, y frutas, y los refref-
cos los íirven fin vafos: es 
gente que ha encarecido los 
matrimonios , pues es ren-
glón el defusembuftes, que 
ha desbaratado muchas bo-
das. En palillos , nieves, 
frutas, y mixtiones , ayudas 
de repofteña , plata , arpille-
ras, y mandiles , gañan la 
mayor parte de el Mayoraz-
go de fus dueños; todas las 
frutas, hierbas , y granos, 
los han hecho potables ; f 
para ellos el oro también lo 
han fabido tranílnutar ,• b 
mudar á fus faltriqueras, y 
a fus Palfes, de modo , que 
mas dinero han enviado a 
Roma los Reponeros , qué 
las bodas entre parientes , y 
los Obifpados. En mí tiem* 
po (dixo el reverendo di-
funto ) mantenían los Seño¿ 
res , y Grandes , algunos 
Criados, qae poniéndolos en 
T i el 
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el efealon mas arriba de los 
Cocineros y los detonaban al 
cuidado de fu plata , y fu ro-
pa de mefa ; pero el mas doc-
to de ellos fabU exprimir un 
limón en el agua elemental, 
y difponia un licor , a quien 
daban el nombre de éfta fru-
ta ; pero ya fegun dices, 
Jos han fubido algunos eí-
calones mas arriba de fu efti-
macion, porque los pala-
dean , y lifongean a fu gu-
la : en mi íiglo no fe cono-
ció mas agua que la de el 
JUmon, la faludabie aloja , 
que es de el tiempo de Hy-
pocrates, y alguna vez fe 
gaftó de canela. Pues muer-
to mió, hoi de quantas fru-
tas , raices, y hojas, produ-
ce la naturaleza, hacen vi-
nos , y aguas eílos enemi-
gos de nueftra falud : una 
defpenfa , no fe diftingue hoi 
de unaBotica,folo qen éftafe 
cjcíliiá ios amargos para Cor-
roborar eftómagos obftrni-
dos, y en aquella las goloílnas 
para anticiparfe el entierro. 
Cruzando calles, y di-
vertidos en la anathomia de 
eftas Viílones, nos hallamos 
fin ktxtk en. la Plazuela de 
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las Señoras Defcalzas \ y atift 
vando mi muerto á la Por-
tería de aquella Sagrada Re-
colección , me dixo : Entre-
mos aquí á defeaníar un po*-
co , que voi fatigado de la 
continua marcha por eflos 
barrios. Vamos enhorabue-
na ( rcfpondl ) y tomando 
afsientos en aquel banco que 
eftá empotrado a la entra-, 
da, y un poco de refpira-
cion , me dixo : Porque no 
fe malogre éfte rato , que 
hemos de parar aqui , de-
feo , que me vayas refpon*, 
diendo con la verdad , y 
claridad, que acoftumbras, 
á las preguntas, que te hi-
ciere de algunas cofas, que 
no podremos ver. Prompto, 
obediente , y verdadero (le 
refpondi) te informaré de lo 
que haya llegado a mi com-
prehenfion, ahunque defpues 
me paguen cada verdad coa 
una' blasfemia. Dime , pues, 
( acudió Quevedo) proíiguen 
en ías Cafas Nobles parti-
culares un*as Conferencias, 
ó Tertulias , en donde fe 
exercitaban los Mozos Cor-
teíanos en la pureza de la 
locución ¿en el conodmien^ m 
r¿e el !DQ 
to de el Idioma ? en la cul-
tura de la GrammaticaCafte-
llana,ya para el ufo de laOra-
toria , 6 de la Poéíia ? y ea 
otras Artes , 6 habilidades 
que inítruian , adornaban, y 
no eran perjudiciales a las 
leyes, ni á las coftumbres? 
Ya fe acabo eífa felicifsima 
Efcuela, efpecialmente defde 
el principio de éfte ligio , 
que empezaron los Hefpa-
Éioles a garlar cabelleras, plie-
gues , corbatas, y tacones, 
y con la elección de el tra-
ge, bebieron la lengua , y 
las coftumbres a los malos 
Francefes ; y habiendo veni-
do a Cafíilla lo mejor de la 
Francia, efcogieron para fu 
imitación las relaxaciones , y 
arrinconaron la difcreta po-
lítica de aquel Reino. Los 
Francefes fon como todos 
los hombres, malos, y bue-
nos ; y acá folo hemos to-
mado las borracheras, y dif-
íbluciones de ios malos , y 
no conocemos la aplicación, 
el eftudio, y la virtud de 
los buenos. Él julio rigor de 
caftigar a los ladrones, y el 
notable cuidado en premiar 
a los Sabios virmofos, no he-
B, Torret. V4> 
mos querido aprender de la 
Francia, y hemos eítudiado en 
fer borrachos, y deshoneftos. 
Mas volviendo a tu primera 
pregunta^ digo ,que entre las 
Verduleras , Panaderas, Ta-
berneros , y otros comercian-
tes en lo comeílible , cuelan, 
y paíTan algunas voces Hef-
pañolas ; pero entre gente de 
Corte, y de negocios en mo-
nedas , y ropas, no es me-
tal corriente el de nueítras 
palabras; y fe le tiene por 
contravandifta, y defrauda-. 
dor al que introduce en las 
converfaciones, ó contratos 
al nativo Idioma. En Pala-
cio , y en las Cafas Gran-
des , que fon las que arro-: 
jan de si la lei de los ufos, 
y novedades, folo fe efeu-
chan, y atienden las voces 
de los Francefes , é Italia-
nos , y efeupen al que no 
entra , fale , y fe entromete 
con el Se fuy votr fervituor, 
Monjtur. Schiavo de la vo-. 
tra Señoría. Fet le cumpji~ 
maní a Madamma , &c. An-
da tan perdido el Idioma 
Caíkllano , que ni en la plu-
ma , ni en los labios fe en-
cuerara ; prueba de efto es 
ti 
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la novedad que no hubo en 
tu íiglo, óyela, y acabaras 
de creer mis exprefsioncs. 
Habiendofe reconocido la im-
pureza , y la pefte en que 
vívia inficionado el Idioma 
entre los Gandíanos , por-
que nofotros mifmos le fo-
licitamos la enfermedad , in-
troduciéndole , la efcoria de 
la Francia, la inmundicia 
de Italia, la bafcofidad de 
el Latin , y los excrementos 
pegajofos de todas las Len-
guas eftrañas, fe juntaron los 
años pallados los hombres de 
el Reino , y patrocinados de 
la Cafa de uno de los Gran-
des Señores, que lo fue en 
nobleza , coftumbres, y fa-
biduria ; trataron de reco-
ger , y acariciar al Idioma, 
bufcando tales voces que e£ 
íaban defterradas en las ef-
crituras antiguas délos Prin-
cipes Caftellanos, como eres 
Tu , el Cervantes , Aldere-
te , Covarrubias, Gongora, 
y otros *, y habiendo traba-
jado éfta turba de Doctos, 
mas de diez y feis años, no 
han podido introducir otra 
Vez las voces puras, como 
citaban en fu primer orí-
ytoyaUs 
gen , porque unas han ido 
á buícarlas al Hebreo, otras, 
al Latino ; otras , al Fran-
cés ; y otras , al Heípañol; 
y ahunque han redimido al-
gunas de eftos cautiverios, 
han entrado en Hefpaña tan 
defconocidas, que ni ahun 
las puede tomar en la bo-
ca, la lengua que las pa-
rió. Veinte y quatro hom-
bres , y veinte y quatro mil 
libros eftan deftinados a éf-
ta obra •, y es tan foberbia, 
que todavía no nos han da-
do a luz los cimientos •, por* 
que en tanto tiempo , folo 
íe ha dexado ver un Tomo, 
que contiene los principios 
de el A , y la B. Y yo ef-
toi ya determinado a morir-i 
me, ahunque cuente ochen-
ta años, fobre los que no pue-
do recoger , y creo , que 
han de faltar los que vinie-
ren detras de mi , y no han 
de ver mediada éfta gran 
Obra: Con la advertencia, 
que no faltan materiales, 
fueldos, ni protección , pues 
éfta corre por el Rei nuef-
tro Señor, a quien en for-
ma ya de Comunidad doc-: 
ta, y precifa, han befado la 
ma-; 
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mano, y recibido fus hon- tica de las facultades, para 
ras; que los íueldos para entender los elementos de 
amprcísiones, creo, que los las Ciencias \ y la continua-
gozan, y bien cobrados. Es da porfía de los Actos , y 
preciofa , y admirable la futí- Concluíiones, les ha hecho 
dación de éfta Academia , y entender algo de la latiní-
mas eftando tan impura, co- dad : las agudezas rhetori-
<no dices, la Lengua , dixo cas, fus tropos , y figuras* 
Quevedo. A que yo refpon- no hai quien los enfeñe , ni 
d i ; Por las vivas aníias con los aprehenda j y todavía no 
que folicito éfta obra, temo, he oído feguir una conver-
-que no fe ha de fenecer, facion familiar , inteiegibie, 
que yo , ni otro podemos y corriente en la Gramma-
hegar , que ferá famofa , y tica Latina en todo el Reí-
-útil j y á lo menos , ya ef- no , y lo he defeado cotí 
tan ocupados veinte y quá- vivas añilas. Yo creo , que 
tro hombres, y fino adelan- íi vuelves a aparecerte por 
taren nada, nofotros no po- acá , á mi , ó a otro , en 
demos quedar de peor con- la diftancia cte veinte años, 
dicion ,quelaprefente;por- no has de hallar quien te 
que ya fe hablan en Cartilla refponda , fino te vales de 
mas Idiomas , que los que ios Idiomas Eftrangeros.Ra* 
acudieron- a la 'Torre de.Ba- ro defprecio. y ridiculo odio 
bel. Los Poetas hablan en a las cofas de fu Nación tu-
Griego j los Políticos, Fran- bieron íiempre los Hefpa-
ees; los Negociantes , Ita- ñoles, engañados de lá-ñS 
liano •, y afsi, eftámos vivien* vedad, y la ponderación 
do íin entendernos los unos de los que vienen a mon-
a los otros. En el Latín darlos de fu curiofa Politi-
{ Quevedo mió) eftámosto- cal Dexemos éfte punto , é 
taimente mudos , folamen- infórmame en qué eftado per-
te en las Efcuelas , y Co- manecen las Religiones ? Y 
munidades Religíofas fe van- efpecialmente defeo faber de 
deán con aquella Gramma- las Militares. Dime : mi Or-
ífí'f Sueltos Morales 
den de Santiago, cuya Cruz mi me parece , que por el 
adore , y cení viviente ., y número de los que fe fai-
venero difunto , en qué efti- van (íi tu eítás en parage 
macion vive con el Monar- de faberlo) podras conocer, 
sr* cha , y como viven fus Hi- y prefumir la altura, ó der-
jos, y Caballeros ? Guardan, ribamiento de íu obfervan-
y veneran fus Eítatutos í cia, y devoción ', y afsi, 
Mantienefe aquella honra, y difcurrelo tu por eíTa, ü otra 
temor fagrado entre todas las feñal, porque ningún vívien-
Naciones, como fucedia en te podra inítruirte a la me-
mi tiempo i Sé poco, 6 na- dida de tus defeos: folo te 
da de lo que me preguntas: puedo decir, que el nüme-
( refpondi prompto ) apare- ro de los Religiofos es mas 
cete tu , quando tu quiíie- crecido, que el de tu edadj 
res, ü Dios te lo mandare, los Templos eftán fumamen-
a algún Freiie , 6 Caballero te preciofos, y afsiftidos j y 
de tu Habito , que eífe te en éíra cultura a lo Sagra-j 
refpondera con fundamento; do, es cierto , que hai ad-
Yo folo te puedo decir, mirable celo en Madrid. Los 
que no he vino deforden remolones-, y perezofosala 
apreciable. Dicen algunos, afsiftencia de los Cultos de 
que padece alguna altera- Dios, fomos los que vivir 
cion; pero no fe puede dar mos fuera de las Religiones; 
crédito a fus voces. Las Re- y es neceííario, ademas de 
ligiones Regulares , y Ob- la campana , llamarnos coa 
fervantes, tiene muchos Con- clarines, y timbales > y en 
ventos en la Corte, viíita- algún modo eftan hoi prcn 
Jos tu > y quedarás mas bien fanos los Templos, porque 
inftruido en todo lo que de- todos los lienzos burlones, y 
feas faber*, yo eíloi defocu- feftivos, que finge, y difpb*-; 
pado, podré guiarte a to- ne la óptica, y perfpediva 
das las Comunidades, por íi para los Coliféos, Patios, y 
acafo has perdido la memo- Corrales, ya fon mas fre-
íu de las fítuaciojaes > y a quemes erj Ja Igleíia ? que 
m 
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én el Buen-Retiro , y ya van 
juntando en las Sacriftias cau-
dal de baftidores , y mor-
teros j y para que lo aca-
bes de creer, fabe , que naf-
ta en los carteles convoca-
torios a la devoción, que 
ponen por efías efquinas, 
para feñalar el dia feftivo, 
lo primero que advierten , 
es, que predicara el Padre 
Fulano , y éfte renglón es de 
letra baftardilla , y defpucs, 
de letrones mui hydropicos, 
'afsijlirk la Mufica de las Se-
ñoras De/calzas , u del Reiy 
con violines, &c. porque te-
men , que no afsifta la gen-
te , íino les dicen, que hai 
también holgueta entre la de-
voción; y el Templo en don-
de no fuenan muíicas fefti-
vas, y la Igleíia , * que no 
tiene fabor a Coiiféo , eftá 
deíierta lo mas de el año. 
Qué dices, baftidores, tim-
bales , y clarines en los Tem-
plos Sagrados í dixoQueve-
do , como llorofo. Si,le di-
xe, yo lo he vifto , y oído 
mil veces. Bueno fera , quan-
do fe hace tan publico, re-
plico , encogiendo los ojos, 
y dolorido deTemblante. Di-
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me , dixo el fabío muerto, 
como procurando alentavfe, 
y en quanto a la barbari-
dad délos duelos,>y deía-
fíos, han mejorado losCor-
tefanos? Efta es una de las 
mas reíigiofas , y advertidas 
providencias de el vigilante, 
y temerofo de Dios , Mo-
narcha, que hoi nos gobier-
na y pues luego que llego a 
Hefpaña , y conoció el bru-
tal deforden de los defafios, 
mando publicar en decretos, 
y pregones, por toda fu Mo-
narquía , un Vando , en que 
condenaba a muerte airen-, 
tofa á qualquiera individuo, 
de qualefquiera diftincion, 
íi en fecreto, ó en publi-
co , defafiaííe , ó falieíTe al 
campo á lidiar , negándole 
también laímmunídad déla 
Igleíia á tan bárbaro delito^ 
y con éfta , y otras provi-
dencias , hijas de fu chrif» 
tiano celo , te aífeguro , que 
la Corte , y ía Hefpaña to-
da eftá tan quieta, y dócil, 
que ha años , que no fe oye 
ni una quimera de garrotazos. 
Ya la horca ha tragado a 
todos los efpadachines, bro-
queliítas, y pendencieros de 
% m 
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tu edad •, y cfta tan extin-
guida U generación de los 
provocadores , que no han 
quedado Gancho fes , Gar-
•donchas, Efcarramanes , ni 
Santurdes: todos vivimos en 
una Paz Philipica , que es 
.mas gloriofaque íaQtlavia-
na : es la refolucion mas fá-
-mofa , que pudo tener el mas 
.poderoíb de los Reyes. Gran-
des bienes lograra la Monar-
quía con tal paz , dixo Que-
vedo. Y proíiguió : Pero de 
éfta noticia , difeurro yo, 
que fe habrá perdido el ufo 
de las armas, y que la def-
treza de éfta philoíbphia ya 
no tendrá profeífores. En las 
otras dos apariciones , me 
acuerdo , que me dixifte, 
que los Jóvenes bien naci-
dos , ni fe dedicaban a leer, 
ni a domar un Caballo , ni 
tocar un inftrumento , ni a 
jugar un arma , ni en la afsif-
•tencia a las • Tertulias , en 
donde fe conferenciaba fo-
bre varias materias. Pues ói-
me, qué fe hacen eftos hom-
bres i En qué gaftan las ho-
ras de los di as? En vicios, 
y en ocios, le refpodi : cui-
dan los hombres de éíteíi-
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glo fulamente en afeitar fe fe 
menudo , tomar mucho ta-
baco , y chocolate, mirar las 
ventanas, en traher un pa-
trimonio en caxas, fortijas, 
reloxes, palilleros, encaxes, 
y puntas, y todo fu eftudio 
es imitar a las mugeres , y 
hurtarles el genio, y los ador-
nos. Defdichada edad aque-
lla en que los hombres vi-
ven tan afeminados, dice el 
Efpiritu Santo j (dixo Que-
vedo) y en nada fe dexa 
conocer mejor la infelicidad 
de éfte íiglo , que en éfta 
transformación, y methamor-
£oñs. Es tal ( acudí yo ) que 
no fojamente la vemos en 
los Jóvenes delicados, pre-
tendientes a maridos , que 
quieren ganar mugeres , ha-
ciendofe, a fu fímilitud , que 
ha paífado a los hombres gra-
ves , y ocupados en el go-
bierno: mas cuidan de que 
la peluca efté bien peinada, 
el bailón bien limpio , el ca-
che bien pintado , y toda fu 
perfona bien rapada , y engo-
mada, que de acudir a fo-
correr las necefsidades de las 
Viudas, de los Soldados, y 
de los Pretendientes i por no 
man-. 
A? c! GXol 
mancharfe en el bufete ios 
encaxes de la vuelta , que 
fon enaguas de las manos, 
dexan de firmar un defpacho, 
en cuya expedición prompta 
coníifte la quietud de una 
Ciudad , ó la felicidad de 
una Armada. Levantófe Don 
Francifco algo furioío con-
tra femejante alteración , y 
me dixo: Vamos , y guia-
me nafta inftruirme en las 
novedades , que no vi en 
mi fíg'lo , que ya defeo fa-
lir quanto antes de tan bar-
bara , y tan efcandalofa Re-
publica. 
VISION , Y VISITA 
tercera. 
EL SANTO MONTE 
de Piedad. 
Penas tomamos el um-
bral , para íalir , re-
paré yo , que palla-
ba la Plazuela un Presbíte-
ro de buena edad y y cof-
tumbres, ya ventifeada la ca-
beza con algunas flores del 
fe [ib , que en la poca me-
ditación paílarian por canas; 
feftivo de fembiante ? agra-
"í. Torres. i $ £ 
dable de mirad ufas , y de-
tenido de movimientos : fu 
habito talar, acomodado, lim-
pio , y religiofo. Dixele ai 
companero difunto : Eííe ve-
nerable Sacerdote , me lu 
acordado la novedad mas 
glorióla de éfte figlo, y la 
fundación mas útil, que fe 
ha conocido en los paliados: 
defde aqui puedes verla, fe-
guirémos nueftra derrota, 
que por el camino te pro-
curaré inftr.uir de fu noticia; 
y afsi repara en ella Cafa 
grande , que tiene paííadizo 
al Real Convento en donde 
eftamos. Noté , que mi muer-
to havla vuelto los ojos a fu 
íituacion , y agarrándole de 
la mano 5 le guié por el ca-
mino de Santo Domingo , v 
le iba diciendo : Pues eíTa es 
la Theforena de donde fe 
deípachan los focónos a los 
vivos ? y a los muertos; y 
es la caxa en donde unos, 
y otros encuentran el caudal 
para redimir las impacien-
cias de el fuego , y los tor-
mentos de la necefsidad: 
aqui -oyen favorable refpuef-
ta los gritos de ios difuntos, 
y alivio las voces de los vi-
V2, vien-
i £ é Sítenos 
vientes: aquí fe le burla la 
rabia á los Demonios, y el 
corage a los Ufureros : la 
codicia de cftos, y el furor 
de los otros, no fe exerci-
ta tanto , defde que Dios 
infpiró a efle Miniftro fu yo 
tan chriftiana idea. Con los 
fufragios de efta devoción ef-
tá mas deíierto el Purgato-
rio , y menos defdichada la 
vida. En fin , éfte es un Mon-
te Santo de común piedad, 
jardín copiofo de univerfal 
remedio, con cuyos frutos 
fe alimentan las carencias 
corporales, y fe adelanta el 
alivio á las penas de lasglo-
rioías Almas, detenidas en 
el infierno temporal de el 
Purgatorio. Válgame Dios! 
dixo el fábio Quevedo , ba-
ñandofe en profundo gozo, 
es pofsible, que entre las re-
laxaciones de éfta Monarquía 
cabe tan píadofa virtud ! Ex-
plícame puntualmente los 
principios de éfta inventiva, 
que defeo informarme para 
tener el mas cumplido de los 
placeres. Efcucha , le reí-
pondl, que feré breve. 
El año fegundo de éfte 
figlo empezó, fobre ios ci-
mientos pobres , y debile? 
de un real de plata éfta ma-
rabillofa Fundación , Tiendo 
el elegido de el Cielo para 
éfta gran Obra, aquel mo-. 
defto Presbytero , que dexa-
mos cruzando la Plazuela; 
Colocófe con toda fee éfta 
primera piedra ? dia de San 
Francifco Xavier de mil fe -
tecientos y dos *, y creció con 
tal bendición, que ya el año 
próximo fe conoció en ei 
mundo , y en el Cielo fu 
exaltación-, pues en éfte tiem-
po empezaron a recibir los 
fufragios de los vivos , las 
Animas Benditas de el Pur-
gatorio. De dia en dia fue-
ron creciendo con la devo-; 
cion los caudales , tanto , 
que el año de mil fetecien-
tos y cinco , ya fe fundó 
Novenario Solemne, en cu-
yo ^ efpacio de tiempo fe ocu-
paron fin intermifsion los Al-
tares todos de aquella Re-
iigiofa Iglefia , diftribuyen-
do a los Sacerdotes , que 
acudían a celebrar por las 
Animas de el Purgatorio , la 
limofna de tres, quatro , y 
feís reales. Las contribucio-
nes con que acudían los Fie.-
íes? 
de el íDo 
les vivos, para el alivio de 
los difuntos, dieron luz al 
Miniftro de la lgleíia , cu-
yo celo fue en todo éfte tiem-
po inexplicable para herma-
nar éfte bien de los difun-
tos , con alguna utilidad tem-
poral de los vivientes, y eri-
gió éfte Monte de Piedad : 
cuyo fruto íirve hoi unida-
mente ai íufragio de. los unos, 
y á las necefsidades de los 
otros ; y dífpufo dar pref-
tamos fobre alhajas, y pren-
das , fin otro interés , re-
compenfa , ni donación , que 
la que quiíieíTe dar el íb-
corrido, á imitación de aque-
llos fantos Montes de Pie-
dad , que quando vivo venas 
en Roma, y otras Ciudades 
de Italia, por donde fabe-
mos, que caminafte ; pero 
con la diferencia , que en 
aquellas fe hacen los empref-
titos con interés, ya admi-
tidos, y capitulados de fus 
coftumbres, y fus intereffes 
íirven para otros deftinos ; pe-
ro las voluntarias donacio-
nes , que dan en éfte Santo 
Monte, quando vuelve el 
dueño por fu prenda, fe apli-
can para los difuntos f conti-
• 
ti. Torres: 1c7 
nuando la folemnidad de fus 
Fieftas > Oficios, y Novena-
rios. Arreglófe a Eftatutos 
éfta Fundación , todos pia-
doíbs, y conducentes a la 
confervacion de eftos cauda-
les , fufragios , y lirnofnas. 
El Reí nueftro Señor admi-
tió debaxo de fu Real fom-
bra el Patronato, y hoi éf-
ta en auge de fus glorias, y, 
íigue el exercicio de la mi-
fericordia con los vivos, f 
los muertos. Junte ahora tu 
difcrecion eftas noticias para 
contemplar lo müagrofo de 
éfta Obra. El año de mil fe-, 
tecientos y dos, fe depoíitó 
en una caxa un real de pla-
ta , que fue el primer cimien-, 
to de éfta Maquina : al tiem-
po que fe hizo donación a 
nueftro MonarchaPhelipe V. 
de éfte Patronato Real , fe 
hizo entrega de cinco Inven-
tarios , que comprehendian 
los caudales de la Fundación, 
que importaron quatrocien-
tos mil ochocientos y ocho 
reales, hafta el de doce; f 
hafta el de mil fetecientos f 
diez y ocho , fe han intere-
fado las Animas Benditas en 
u& cuento cinquenta y fíete 
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mil dofcientos y retenta y 
dos reales de vellón , exclu-
ios ciento y ochenta y fíe-
te mil ciento y fetenta y fíe-
te reales, que fe han gaf-
tado en Miñas, y Novena-
rios : íiendo no de peque-
íia confideracíon, faber , que 
fe ha confeguido éfte co-
piofo número de limofnas 
en la edad que ( mas que 
nunca) fe ha vifto la Flefpa-
ña acoíada de guerras, tra-
bajos , y necefsidades. De 
quantas Fundaciones ha me-
ditado , y puefto en practi-
ca la piedad catholica , pa-
ra el alivio de todos los Fie-
les vivos. y difuntos , á nin-
guna juzgo por mas creci-
da de miíerícordiofos def-
velos, que a éfta. Mil gra-
cias te doí, dixo Quevedo, 
porque me has inftruido lla-
namente en las condiciones, 
principios , y aumentos de 
éfta gloriofa Inventiva ; pe-
ro dime con verdad, habien-
do , como es preciío , agre-
gado de varios Sirvientes, y 
Miniftros, para la guarda , 
jdiftribucion , y afsiftencia de 
eftos caudales, fe mantiene 
fin alteración de la codicia 
Morales 
cita prodigiofa Cafa ? Te pa-
rece , que durara fiel , y 
chriftianamente, fin mezclar-
fe en tan fantus fines los 
malos medios de la ufura, 
la avaricia, 6 la ganancia 
indigna l Porque habiendo 
intereífes tan copiólos, fera 
otro nuevo milagro , que no 
fe vicie. No puede ( Que-
vedo de mi alma , le ref-
pondi) llegar a eftos umbra-
les el atrevido vicio de la 
codicia ', porque debes faber, 
que los Miniftros eftan to-
dos aífalariados , fin tener" 
ufo , intervención, ni otro 
dominio en eftos caudales: 
cobran fus fueldos , y lle-
van fu cuenta, y razón de 
los preftamos , cobranzas, 
ventas , y repartimientos , y 
en lo demás ninguno fe mez-
cla , fino es en el modo de 
lo confervacion , y en éfta 
era todos acuden con dili-
gencia chriftiana , y chari-
tativa a fu aumento *, pues 
eífe fiel piadofo , y defíhté-
reíTado Sacerdote , a cuya 
memoria fe debe éfta mara-
billofa conftruccion , es el 
primero que cede ,y haclef-
tiuado por los dias de fu vi-
da 
'df el 3)o£l. 
"da enteramente fu falario ,y 
otros bienes al aumento de 
el caudal, que fe difíribu-
ye, para gloria de Dios,y 
alivio de las Almas, que ci-
tan detenidas en el Purga-
torio : que en adelante fe 
conferve con la mifma feli-
cidad , lo debo creer piado-
samente , porque fiendo éf-
ta Obra tan milagrofa , y de 
tanto bien para todas las Al-
mas , fiendo infpirada , y 
aumentada por milagro , cor-
Te ya por cuenta de el Pa-
dre Soberano fu duración. Si 
Jhoi fuera viviente en el mun-
do, replico Que vedo , fo-
lo me dedicara a hacer me-
morable tan dichofa Funda-
ción. Es tan corto el tiem-
po , acudí yo , que no me 
-es pofsible 'iluftrarte entera-
mente de los contenidos fa-
mofos de efla Cafa •, pero 
día llegara en que yo fea 
uno de los que propalen al 
-mundo éfte milagro , y me 
alegrara gozar para éfte fin 
folo aquel efpiritu , que por 
difpoíicion de Dios , y fu 
naturaleza, te aísiftió quan-
do viviente •, pero ya que éf-
ta dicha no la pueda con-
Torres. i J p 
feguir , me esforzare ton el 
que á mi tiene repartido. 
En éíia converfacion 
íbamos baxando la cuefta de 
Sto. Domingo el Real , quati-
do defeubrimos la gran Bi-
-bliotheca de fu Mageftad, 
y le dixe a mi difunto : Ya 
gracias a Dios he vifto otra 
fabrica , en cuyo interior fe. 
oculta otra de las noveda-
des mas piaufibles de éfta 
edad , y famofa invención ? 
que no ha conocido tu tiem-
po , vamos caminando , que 
allí nos es precifo hacer una 
larga Vifita. 
VISION', r VISITA 
quarta. 
LA LIBRERÍA DE EL REÍ, 
y los Soldados» 
Efde el medio de ía 
Plazuela , le dixe yo 
a D. Francifco , mof-
trandole ía Librería del Reí: 
Vés eíía fachada , que en tu 
tiempo fue paíTadizo al Tem-
plo de las Señoras de la En-
carnación, y cafas para los 
Múlleos, y Cantores de fu 
Real Capilla l Pues hoi es 
ía 
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la mas íumptnofa Bibliothe- dernador de doncelleces, Safc 
ca de las Cortes. Yo iba a 
informar al íábio difunto , 
quando le detube al ver la 
mala viíion de un caduco, 
que fe embanaftó de golpe 
donde nofotros íbamos a pa* 
rar : tenia el tal el roftro 
horadado de arrugas, como 
tajo de abrir ojales j pagi-
20, y triangular , como íil-
,vato de Caftrador \ defeo-
lorido , feco , y pilongo , co-
mo piojo de pobre *, los 
tre de roturas virginales , y 
remendón de pecados fucios; 
con el calor de fus horni-
llos fe le derritió la maíTa 
de el celebro, y vino a pa-
rar'en lo de Poeta: cogió-
le en mala Luna el influxo, 
y hoi es ingenio rabiofo co-
mo perro. Es loco tan re-
matado , que a t i , y a mi 
nos levanta una refma de em-
bulles , y un millón de tes-
timonios , por no íaber leer 
ojos plagados de cagalutas, nueftros Efcritos. Vocea, que 
y almorranas j tiñofo de yo te he injuriado, quando 
dientes ; calvo de barbas ¿ y íabe Dios, y el mundo , que 
tan montuofo de orejas, que íiempre le quité la gorra a 
cada una parecía un ojaldre. tu imagen , le canté alaban-
Me alegré , que la cafuali- zas á tu capacidad , y le he 
dad me hubiefle puefto de- profeííado culto a tus me^  
lante de éfta figura , porque morias, defde que debí a |a 
a los ochenta años de fu naturaleza el ufo de la ra-i 
edad fe íe ha acordado ha- zon. Efte es Poeta Cómico 
cerfe famofo , y como ya 
efta viejo , he querido yo 
tomar en mi pluma fu me-
Entremefero , con fus tizno-
nes de Chimico: Parió fu Mu-, 
fa , en las frondofidades de 
moria j y le ofrezco, que íl Aranjuez , un Auto Sacra-í 
vivo muchos años , no ef- mental, tan redomado, co-, 
cribiré papel en que no íal-
ga á danzar. Efte , le dixe 
a Quevedo , ( por empezar 
á poner la primera piedra á 
mo fu perfona, en que en-
traban las Once mil Virgi-i 
nes, y en él tenia tres V i -
llancicos a San Bernard 
fu fama) era antes JBnqua- San Francifco , y las Animas 
dej 
de el (Do 
de el Purgatorio ; acuerdó-
me, que el de San Fran-
cifeo deda: 
i Cantar quiero las Llagas 
De mi Padre San Francifco, 
Una, dos, tres, quatro,cinco. 
Eftrivíllo. 
•^Alegrémonos, alegrémonos, 
Porque es bien que nos alegre-
mos. 
E l de San Bernardo era otro 
á foio , que decía de éfta 
f fuerte : 
•S. Bernardo no come efeaveche, 
Ni campeche, 
Porque es amigo de leche, 
Eftrivillo. 
T al Glcriofo Mamon$ 
Digámosle todos 
Kyrie Kyrieleyfon, 
E l Villancico a las Animas, 
era un dúo en éfta forma: 
• Ay que fe quema, 
• Ay que fe abrafa 
El Anima que ej?a en pena. 
El otro Choro. 
Pues abrafefe enhorabuna, 
Que yo me eflui en mi cafa. 
Todos. 
Tomo II. 
Ü, Torres, í ? f 
Ay que fe quema, 
Ay que fe abrafa, &c. 
Creyó falir de pobre , y 
Poeta con éfta gran obra : 
llevóla á la Cafa de la Co-
medía , y los Cómicos fe la 
íilvaron antes que los Mos-
queteros , al oír tantas judia-
das ; y como no le quiííe-
ron meter al buen Alcoba 
en ei Corral , la arrojo al 
Rio Tajo , con otros mamo-
tretos déla mifma alcurnia. 
Jubilo en Aranjuez en el 
Arte de la Emphftena, y 
ahora vive en la Corte , y 
es Cofario en éfta Bibliothe-
ca , a trasladar fatyras, ya 
recoger disoluciones, pues 
ahora nuevamente efta in~ 
fernandofe para facar un pa-
pel contra mi , que le in-
titula : Torres laureado en el 
Parnaffo \ en cuya obra ef-
tan trabajando dos Frailes, 
un ProfeíTor de Medicina en 
Alcalá , y un Poeta , que fe 
muere de hambre en la Cor-
te. Ya te dixe la fegunda 
vez que lograrte mi apari-
ción , que ni el defprecio 
es razón, que te merezcan 
tales locos: Qué quieres ha-
. X cer3 
xét Sueffos 
hacer, ni decir de un hom-
bre como eíTe, que citando 
ya a la boca de noche de 
la vida, y con los dos pies 
en el fepulchro , eflía em-
pleado en tan condenable 
fatiga, fin acordarfe de la 
eftrecha cuenta , que le pe-
dirá Dios de el crédito que 
te ha ufurpado con tantaty-
rania ?. Dexalo, y vamos a 
lo que vamos. Dexolo def-
de luego, le refpondi, é im-
mediatamente fubimos la ef-
calera de la Librería , en cu-
yos defcanfos , deteniendo 
un poco al muerto , le de-
cía: Efta es Fundación con-
temporánea a la de el Real, 
y Santo Monte de Piedad, 
que acabarle de ver : es el 
recreo mas útil, que tienen 
las Cortes Politicas: aqui acu-
den quaníos dcíean aumen-
tar el difcuríb , tratando con 
la Ciencia, que dexaronen 
fus Efcritos la mayor parte 
de los Sabios de la Europa: 
en efte Hoílario de cuerpos 
muertos, aprenden vida, e 
immortalidad los vivientes, 
No quiero caníarte con epí-
tetos , quando tu eftas no-
tando fu entidad, y prove-
Motales 
cho: allí hai (cito le decía 
defde la entrada al primer 
falón) otra linea , que hace 
ángulo recio con la que pi_ 
famos, cuya cabidad con-
tiene éfta miíma colocación 
de mefas, eftampas, y glo-
bos. Retirófe de mi Don 
Francifco de Quevedo , de-
xandome entretenido en el 
eftante primero, donde ef-
tán los Libros de la Phiio-
fophia, y Mathematicas ; y 
el Sabio por la cera contra-
ria , marchaba de paflb, 
reconociendo los rótulos de 
todos , y a ratos fe pa-r 
raba, y fe divertía , hablan-
do , ya con los afsiftentes, 
ya con otros eftudiofos fo-
rafteros, en aquella pieza. 
Un gran efpacio de tiempo 
corno el Venerable Fina-
do lo efpaciofo de los dos 
falones, y volviendo al íi-
tio en donde me había de-
xado , me dixo : Efto ya ef-
ta examinado j y íi me hu-
bieras dicho , que aquí fu-
lamente había de encontrar 
mefas, libros, y eftantes, me 
hubieras ahorrado éfta fubi-
da. En una Corte tan llena 
de.ocioíos,es chriftianocui-
da-
h el 'Don. 
dado éfta inventiva : es del 
agrado de Dios, honra del 
Reí , y provecho común a 
la Nación. 
Salimos de la Librería, 
y un poco mas abaxo de el 
íitio en donde encontramos 
al Chimico Cómico, Poden-
co de raices, y Saftre de 
Villancicos, eftaba una fi-
gura notable>t era un Solda-
do , regañón de gefto , mon-
dado de cabello > la cara la 
tenia a la fombra de un par 
de moftachos, algo mayo-
res que dos efcobas de al-
garavia: fu vertido era un 
coleto de Baca , fin otra oja-
ladura , botones , ni guar-
niciones , que dos abujetas de 
Perro •, las calzas arrugadas 
harta los zapatos •, por corba-
ta una pierna de un toldo, 
empapada en fudor, y pen-
diente de un talay un alfan-
ge corvo, embainado en otra 
efpada. Efte Soldado rancio 
(le dixe á Don Francifco) 
efta continuamente zahirien-
do la Milicia moderna, y no 
hai para él acción buena, 
fino fe hizo en tiempo de 
las grevas, y las lorigas: con-
fieífo, queíe deben grandes 
Torres, i ¿ $ 
aplaufos al Valor de ios an-
tiguos j pero quedaría defec-
tuofa nueftra obfervacion, 
fino los permitieíTemos con 
mayores ventajas a la Mili-
tar República de los moder-
nos : hoi fe vé brillar a com-
petencia lo noble, lo esfor-
zado , y experimentado j y 
con tan armoniofa orden la 
concertada igual política de 
fu difciplina , que fu apli-
cación llego a alcanzar los 
efcondidos fecretos de la for-
tificación , que en inexpug-
nables conftrucciones docta 
enfeña , quanto puede al-
canzar la futileza de el in-
genio *, y ahunque de efte 
logro , debemos- gran parte 
a la noticia de los Eftrange-
ros , también debemos a la 
dócil benigna coníideracion 
de los Oficiales Mayores el 
cuidadofo defvelo , que tie-
nen en la elevación de las 
Academias , para que en fus 
inftrucciones fe cebe la apli-
cación de nueftros Kefpaño-
les, lograndofe en las ciaras, 
vivas, y gallardas luces de 
fus talentos, fabios Maeftros, 
que nos eafeñen lo que ef-
ta proyechoía ciencia, con 
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experiencias, acredita quan 
neceííaria es a la conferva-
cion de el fiemo, A cita 
proporción fe deben contem-
plar quantas adherencias de 
el lucidifsimo Cuerpo de 
Martes alentados componen 
el nobilísimo ( íiempre te-
mido } Ejercito de Heípa-
ña. Breve puede fer el nu-
mero de fus Tropas ', pero 
no fer a, breve el numero , 
que calcule fu valor. Eíte , 
haciendo, heroico alarde, de 
el pecho hace efeudo , y de 
el efeudo eípada. Sabida es 
Ja diftancia que hai de 3a 
diftincion que merecen los 
modernos, de aquella apro-
bación de los antiguos , que 
efcoñdidps en fus petos, fe 
cubrían con la adarga \ de 
el impulfo de la pica , ü de 
la fuerza.;de la eípada, en 
comparación hablo , con el 
incontratable rigor de el 
canon, que en vómitos de 
fuego , arroja efpheras de. 
plomo : Es mucho lo-que, 
fe ha delantado en éfte ( 
aíTumpto; pero repara 
en la figura que 
fe ümCo 
Morales 




ñefes, Vizcaínos , c Ita-
lianos de los Caños 
del Peral. 
IBA trepando la cuefteci-lia de los Caños de el 
Peral, delante de no-
fotros, un Licenciado Tum-
ba , arrebujado en una gual-
drapa de Muía de Ivionge 
Geronymo *, por la trafera 
nos pareció Nafa con luto* 
a quien folo defmentia una 
vigotera de cabello , en ha-, 
rinado de la edad , que fe le* 
allomaba entre el faldón de 
el fombrerillo , y el cogote: 
de fus miembros folo defeu-
bría una mano negra, y aplaf-
tada , como cucharon de re-
volver cacao, y con ella ta-
paba las dos cuencas, y en-
feíiaba un par de zancajos, 
mas íueios, que delantal de 
Galopín.. Quilo Don Frari-
qfeo acelerar el movimien-
to , para reconocer la rifo-
nomia de aquel rollo vivien-
te -j y cortándole el paífo, 
le dke,; Pexale marchar, que 
ai 
•• 
áe el ®c 
en barrio eftamos en don-
cid no .veras, otra eípecie , 
que la ele íemejantes Grajos, 
que fe anidan por eftas po'-
ítidas \ porque quiero que 
fepas, que en éfk parage 
hai dos novedades mui dig-
nas de toda coníideracion. 
Sabe j lo primero , que en 
tu edad fueron eftas calillas 
el recogimiento ele Soldados 
defeofidos , Gallegos rotos, 
y Gorronas desgarradas , y 
ahora, fon urdas de Perdu-
larios , efeondites de Gorro-
nes, y jaula donde fe apor-
rean los Tunantes Sopones, 
que garlan en las Univeríi-
dades de Salamanca , Alcalá, 
Valladolid , y Valencia; y 
en algunos rincones defpre-
ciados, fe efíanemmohecien--
do de Montañefes , y Viz-
Gamos, partes iguales, que 
ynos por el negocio de las 
letras, y otros por letras de 
negocio, hacen tanto el fu-. 
yo , que defde aqiú falen a 
Sahumar a ventoíidades las 
almohadas de los coches,y 
a regoldar con foberbia en 
los eftrados , y a pocos años 
de vivienda en eftas zaurdas, 
fe forman ricos. Gambiado-
SF. Torres, iti$ 
res \ venerables Secretario^ 
temidos juriíconfultos , y 
bufeados Médicos. Lo íegun-
do , debes faber , que tifa 
cafa que vés cerrada , fue 
cinco años ha Corral de Có-
micos Italianos , en donde 
en eftilo de necedades, re* 
prefentaban algunas difíolu-' 
ciones, ya tan mormuradas, 
que el buen Gobierno ios 
privo el ufo publico.Laque 
me acabas dé informar, di-
so Quevedo \ es noticia, que 
fiempre me cogería de fuño, 
y nunca pudiera yo preve-
nir femejante mutación j pe-
ro* la ya paitada * no es no-
vedad , que me admira, por-
que en mi tiempo, aunque 
en diferentes lugares ( qu% 
foloen-eífo es la alteración) 
vivían defdichadamenté mu-
chos, que defpues vi en la 
altura de los Solios; y es 
juíticia, y razón , que fu hu-
mildad , y retiro lleguen al 
premio. La pobreza es ac-
cidente , que regularmente fe 
pone de parte de la virtud, 
y no es qualidad contraria 
ai ingenio , ahunque algunas 
veces fea tropiezo en el ca-
mino de la exaltación. Los 
que 
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que nacen en las manos de 
la abundancia , y fe crian 
en los arrullos de la rique-
za, viven con el ingenio obí-
truido , y tienen enferma el 
alma , y tullidos los órganos, 
para feguir la robuíléz de 
los eftudios. Siempre fue po-
bre la fabiduria ; los pode-
rofos fon hombres ocupados, 
y pide un ancho alvedno la 
doctrina de las Ciencias; los 
bienes fon inquietud de la 
voluntad , exercicio de la 
memoria , y repleccion del 
entendimiento.Saber para te-
ner , es aníia común, y em-
peño fácil ; tener para fa-
ber , es bufear tropiezos en 
la Ciencia. Todos defean fa-
ber, para ganar ; el que na-
ce con las poíTefsiones , ya 
pierde la mitad de los de-
feos. Por exaltar el nombre, 
y enriquecer la cafa, fe fu-
jetan los mortales á la fati-
ga de los libros , y las ar-
mas : el que goza del prin-
cipal bien de la naturaleza, 
mas bufea el defeanfo pre-
fente, que la gloria , y la 
riqueza futura j y mas fe de-
tiene en desfrutar fus abun-
dancias , que a emplearfe en 
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nuevas fatigas. De los po-
bres fe han formado los Pa-
pas , los Cardenales , y los 
Obifpos, y rara vez fon ac-
ceísibles eftas eminencias á 
los Mayorazgos: con que ni 
la pobreza , que me expli-
cas , ni la defnudéz , que me 
cuentas, fon novedades dig-
nas de conílderacion •, pues 
el Mundo Político , con pe-
queña alteración, íiempre ha 
corrido , y ha íido goberna-
do por tales fujetos , mu-
chos por fu virtud , otros 
por fus vicios, y otros por 
las extravagancias de fu for-
tuna , han mandado las Cor-
tes , y Reinos, habiendo íi-
do antes de fu exaltación el 
excremento de la Repúbli-
ca mas mal alimentada. To* 
da efía dodrina ( repliqué 
yo al Eftoico muerto) la ve-
nero como de tu diferecion, 
y no me opongo a la glo-
ria de los aplicados, que me 
acabas de pintar j de mane-
ra , que muchos Vizcaínos, 
y Montañefes, que viven en 
eftas chozas, fon ciertamen-
te dignos de la atención , y 
a propoíito , para que la 
buena política los recoja pa-
ra 
de el (DoB 
ra los mínifterios , porque 
luego que fe quitan Ja e£ 
puela , ó fe facudcn los za-
patos en eftas poííadas, em-
piezan a cuidar de fus ade-
lantamientos , y bufcan Ofi-
cinas en donde fervir , y 
aprovechar *, pero éfta otra 
caita de Efcolares , fon la-
drones de el tiempo , ami-
gos de el ocio , y de el vi-
cio , viven con fu genio guf-
tofos en la bribia , pafíean 
la Corte, arrebujados en una 
fotana, calados de fombrero, 
tirando cintarazos, y mor-
difcos a un pan , que lle-
van entre el fobaco , y las 
coftillas: fe burlan de todos, 
y requiebran a quantas tie-
nen traza de fáciles, y íiem-
pre van difpueftos a pecar 
de medio cuerpo abáxo , y 
en éfta diíTolucion rompen la 
vida ; de modo , que los 
conduce fu deftino , ó fu 
defconcierto a una Univeríl-
dad , a ganar los curfos, y 
perder los dias: llega el mes 
de Enero, y quando fe dan 
las vacaciones por Pafqua de 
Refurreccion , ya han toma-
do las Aleluyas en la Cor-
t e i fe encaxan en una pof-
. Torres, i¿j 
fada de eftas , tan varata, 
que por dos quartos compran 
la cama, la luz , y el cu-
bierto. EL que es Legifta, 
hace como que fe pone a 
Paífante con un Letrado •, el 
Medico , con un Doctor, y 
cuentan por el año de prac-
tica , y efpeculativa los me-
fes que han vivido de día 
en las Porterías , y ca-
lles , y de noche en el Pra-
do , liados con las Gorronas; 
y íiendo precifa lei de la 
Monarchia Efcolaftica, vivir 
cinco años en el eftudio de 
la Efpeculacion, y dos a lo 
menos en la tarea material 
de la practica, antes de ex-
poneríe á la revalidación , 
ellos los fíete años reducen 
a tres, y cuentan por cur-
io el tiempo mal vivido en 
la Corte : quedanfe aquí a 
los olores de el premio, 
aprenden el Alcorán de los 
truanes eftafadores , fe amo-
gigatan , fe encogen , y adu-
lan unos mefes, y en poco 
tiempo fueltan la coftra •, y 
puertos en limpio , fin acor-
darfe de fu primera fortuna, 
fon la norma de la foberbia, 
y el methodo de la altivézi 
Ca-
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Camina , entraras en cita 
podada , que es una pocil-
ga , en donde fe revuelcan 
tres de la dicha alcurnia, 
que el uno es un perillán, 
fucio de profeísion , que fe 
eíta efpavilando para Inter-
prete de los orines, y Co-
•mentador de las cagadas; el 
otro , un Aprendiz de Cu-
ra , Chillón de. Refponfos 3 
y Entonador de Credos ; y 
el otro, un Arquitecto de 
pendencias, Uron de delin-
quentes, y Tratante en hor-
cas , azotes , y galeras. 
Entramos adentro , y 
citaba el quarto ayuno de 
filias, y hábriento de cofres: 
todos íus taburetes fe redu?-
cian a un íillon desjarretado, 
lin mas que la hofíatura, por-
que no fe le conocía feñai 
de' reípaldo , ni de afsiento, 
que eílos regularmente tra-
Ben [as nalgas a pie , en con-
.veríacion con los,ladrillos;; 
y ,íi tubieííenel culodeícal-
zo de zarahuelles, ya ten-
drían callos a ufanza de las 
manos. A un rincón eftaba 
eftreüado un bufete, que pa-
recía de matar cerdos , en 
¿onde defeanfaban media do-
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cena de. Libros' defoliación; 
tenia encogida una- pierna', 
y había quedado coxo tan 
profundo , que necesitaba 
de un chapín de alcorno-
que, ó que le fubrtituyeíTe 
un tacón' de ladrillo.-, tanto 
ie había encarnado la poli-
lla , y le había abierto tan-
tos ojos , que nos pareció 
panal, y ahun nos pudimos 
perfilad ir , que hacia efpuma 
el palo. Encima de él fe re-
giflro una percha , peralVL-
11o de alhajas, y de una fo>-; 
ga fe eftaba reguindando un 
candil-, que ahun no eftar 
bá defvirgado pj pues á di-
ligencias de la eftkiquéz , vi-
vía tan puro , y limpio, que 
fe podía, colgar de el cuellos. 
Pendían de una de las ef-
carpiasunoscuellecilíos, que 
debieron fer de el Domine 
Lucas, que apenas teman fa-
bor á blancos, y citaban tan 
mugrientos, como ü los hu-
bieran colado en fartén de 
freír chicharrones demarra-: 
no ; feguiafe una tohallacoti 
dos cortados de arpillera, y¡ 
los otros dos de cotanza de 
alforjas, tan afpera , que en 
enjugaudofe con ella ? de-
xa-: 
di el íDoíl. Torres. x6<) 
xaba la cara hirviendo á bor- do fer el recibimiento , quaíí-
boliones, como íi fe diera 
un hombre dos rafcaduras 
con un rallo. En el otro 
rincón eftaba de colateral 
un férvido deforejado , ha-
ciéndole de ojo a un cuer-
do nos corto la determina-
ción una gritería que) Tona-
ba en la zaurda \ y ceíTan-
do el mormullo, aísi pror-
rumpió uno de los Sopones 
contra el Medico : Vmd. feor 
jno de caza, que habían col- Agente de Tercianas, Pro-, 
gado mas arriba, convidan- curador de Refponíos , V i -
cióle para efcarvar culos, co-
mo dientes, riñendo con la 
pared habla perdido una 
quarta de labio, y había que-
dado con una muefca en for-
ma de vacia : mas" hedion-
cariode Toíigos, y Tenien-
te de Venenos, no nos ma-
je cada dia con quexitas •, y 
fi le parece mal el efcote , 
puede marchar , y acornó-
darfe a Barbero de Ranas, 
do eftaba , que boca de pe- ó ponga fus miembros a pu-
digueño , 6 de mormurador\ pilage en una Galera , en 
porque eftos de ocho a ocho donde el Cathedraticó de 
dias pagan a la theforeria Chiflido les enfeñara fufri-
de el eftiercol, lo que han miento : todos padecemos las 
tenido en depoíito la fema- mifmas fobaduras , y defper-
na, y a los (iete dias les es tamos machucados, y a la 
precifo cagar por taifa , y verdad , que fufrimos como 
medida, y eftercolar por on- unos pretendientes. No me 
Zas, porque no les rebofe he de quexar , refpondió el 
el lodo con efpecias; y ahun a acufado , de ver , que hemos 
los últimos es necesarios def- recogido tanta necefsidad, y 
comer a nalga pendiente co-
mo á pleito , 6 defcargar-
fe a pulfo en los zaguanes. 
Íbamos a abrir una puerte-
cilla para entrar a otra pie-
za , pues la que voi pintan-
do , era la cámara } debien-
Tomo II. 
azinaclo tanta efcaséz , que 
vivimos ajuítados a una ex-
tracción de economía , deí-
tilada por catorce alambii 
ques de miferia , con quien 
es ahitera la templanza, glo-
tonería la dieta , y tragal-
X da-
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dabas el ayuno ? Nueftro ro-
pagc eíta mas trahido, que 
el texto de la Eícaia , y da-
mos gracias a Dios de tener 
.para curar unos zapatos, ni 
ahun podemos pagarle al ba-
íurero de barbas , que nos 
friegue las mesillas j y últi-
mamente , no Tiento tanto la. 
laceria , como la hediondez, 
,pues eftos demonios de va-
cines continuamente me ef-
tán dando unos encontrones 
de olor, que me tienen re-
machadas las narices, y me 
trahen revuelto el caldo de 
el eftcmiago , y á cada mi-
nuto fe me eftan encaraman-
do las tripas harta las aga-
llas , y temo, que he de ef-
cupir algún dia la aíTadura, 
reatada con el menudo. Bi-
tas , ü otras parecidas razo-
nes dixo el Medico; y yo 
guítofo de oírlos, detenien-
do a mi difunto , volví a 
efeuchar , y el Aprendiz de 
Pandeólas, defentonando la 
voz , le dixo : Válgate el 
diablo por Bachiller Alcor» 
noque , contagio en cierne, 
y peíle en bruto: nunca he 
yifto nariz tan aguda , con 
entendimiento tan romo j por 
Morales 
cierto, qué un hombre de 
eftómago efpantadizo,es muí 
acomodado para una profef-
íion eftercolera : no fabe, 
que Medico , Cirujano , Co* 
madre de parir , y Barbero^ 
fon los quatro derrenegados 
de la limpieza? Ddáz lue-
go puede condenar las ven-
tanas de fus narices , y echar* 
fe una pellada de dedos pa-
ra leer fus libros , pues ape» 
ñas hallara en ellos hoja que 
no hieda, ni párrafo que no 
efté apenando \ yo le juro, 
que la vifta fe le ha de za* 
bullir en orines, y los fen-
tidos íe le han de atollar en 
curfos.No advierte ,feor Ca-
thecumenode el homicidio, 
que los que fe aplican á ef. 
grimir recetas, han de apren-
der la lengua de los orina-
les , y el idioma de los va-
cines , que eftos fon los Ora-
culos de los Do&ores l Y ñ 
proíigue, ha de entrar en 
confulta con los excremen-
tos, y los meados, y cada 
enfermo le ha de pagar fu 
moneda por el arrendamien-
to de los ojos, y el alqui-
ler de las narices 'i Hai dif-
parate mas folemne , que no 
que-; 
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querer comercio con la ba-
íura , y meterfe á cfcoba ? 
No querer manofear caga-
jones , y tomar plaza de ef-
carabajo ? Irritado con eítas 
ultimas voces , alzo el gri-
to el Semi-Curandero , y los 
otros dos refpondUn con tal 
defentono , que la pieza pa-
recía habitación de conde-
nados ; y fue tan confufa, 
y tan fuerte la algazara , que 
atropello la potencia de el 
oído , y no podíamos per^  
eibir con entereza las pala-
bras \ si folo conocimos ,que 
fe vejaban unos a otros la 
facultad , y acabo en palos 
la porfía , como los entre-
metes; y las Pandeólas, los 
Galenos, losLarragas, y los 
tablones de las tarimas an-
daban por las paredes, y ía-
lieron como refes furtofas 
los Sopones, medio en car-
nes, liados unos con otros, 
repartiendo puñadas, rebe-
fes » y urgonazos* Al ver 
tan ridiculas viíiones^temien-
do en la eítrechéz de la za-
ürda alguna tropelía de fu 
ciego enojo, nos falimos a 
bufcar en la calle capacidad 
en donde ocultar no* de íus 
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mogicones. Retirados ya de 
la colera endemoniada de los 
Eícolares, le dixe a mi dif-
creto difunto : Ya venerable 
mió, me parece , que hemos 
viíitado las maníipnes nue-
vas que tiene la Corte def-
de que tu faltas de ella j y 
por mas que pregunto a la 
memoria r no me avifa no-
vedad en que inftruirte. Pues 
íi hemos concluido (refpon-
dió el difunto ) íigueme aho-
ra , que quiero pagarte coa 
una buena memoria la vo-
luntad con que me has acom-
pañado -y y pues hemos to-
cado las mudanzas , y vi-
cios de eñe mundo , vén, 
y veras el que nunca pue-
de padecer alteración. Cru-
zando calles, llegamos a la 
de Santiago •> y figuiendo a 
mi Sabio , vi , que fe en-
tro por las puertas del Tem-
plo , dedicado al Gran Pa* 
tron de las Hefpañas* Yo pro-
curaba ir algunos. paíTos de-
trás , y notando Don Fran-
cifeo mi pereza malicioía, 
volvió el roítro fobrada--
mente ceñudo > y con ade^  
manes de enojado , y feñas 
de confejero , me mando i 
<gue 
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que le íiguiefíe. Gonfufo, tar-
do , y tullido de un humor, 
que fenfiblemente .conocí ba-
xar defde el celebro a en-
torpecer los órganos de los 
movimientos naturales , las 
potencias fin ufo, y entre-
gadas al temor', y con mas 
qualidades de tronco , que 
de racional , arraílrado de 
la miíma turbación, entré j 
y arrodillado a uno de los 
Altares ( mas por coftumbre, 
que por cuidado) oré bre-
vemente , íin íaber íi oraba, 
porque el miedo, la con-
fufion , y la efperanza de lo 
que me fucederia , me co-
gieron de tal fuerte el al-
ma , que ni hallé al en-
tendimiento para elegir, ni 
voluntad para conocer, ni 
a la memoria para preguntar, 
Afsi eftaba confufo , efpcran-
do la ultima refolucion de 
mi temido muerto , quando 
fe levanta de repente, y al 
mifmo tiempo fe abrió,; aque-
lla fepultura en donde ha-
cia oración , y de fu hor-
rorofa cabidad faltaron fobre 
las demás lofas calaveras, Ca-
milas , cubitos, gufanos, ta-
razones de carne [$giloB;<$j 
i • 
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cada de la tierra , y otras 
ruinas, y deítrozos de las fa-
bricas racionales, rebujadas 
en varios remiendos, y zo-
quetes de xcrgas,íayales, y 
mortajas. Imaginefe el que 
va leyendo á la hedionda 
garganta de un fepulchro , 
íin mas compañía , que la 
quietud medrofa de aquellos 
Altares, y cara a cara con 
un muerto , y por fu difcur> 
fo graduara la anguftia de 
mi corazón. Baxó , en fin, 
Don Francifco, y forvida la 
mitad de fu fantaftica efta-
tura en el entierro , agarrán-
dome la mano , me dixo : 
Aquí paran los guftos , los 
deleites, y alegrías, é ideas 
de la vida : ( dado que fea 
placer el que difpone a la 
eternidad de infinitos tor? 
mentos) eñe es termino de 
todas las locuras humanas; 
hafta aquí fue Reí el que lo 
fue en la tierra *, hafta aquí 
Papa,, Señor , y pobre : la 
vida-, la fama, la honra, la 
falud , la hacienda , los ami-
gos , los parientes , y todos 
los bieives , y los males del 
mundo , no paíían de éfte 
coto; éíte hoyo es el tra^ 
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gadero de los humildes, y ideas que vimos en cíTc caos 
los prefumptuofos J los fie-
les , y ios traidores 5 los li-
bres,y los efelavos j los po-
bres , y los ricos: todos ca-
ben en éfta eftrechéz. La 
.poca meditación deéftefue 
de la Corte , ion contra, (a 
agrado. En el íolo reina la 
uíura , la íbbcrbia, ei hur-
to , la gula , y una gene-
ral deftemplanza de todos 
los apetitos. Entra conmigo, 
lo , os tiene alegres en me- que en éfta obfeuridad has 
dio de los vicios: todos fa- de falir de la tinicbla de 
beis, que hai fepulturas pa- tus ignorancias. Los hueíTos, 
ra los muertos', pero ningu- fe me metían unos dentro 
no pienfa en que ha de fer de los otros, al oírle eftas 
difunfo : íi Tupieran los vi- wltimas razones, y lleno de 
Vos los bienes que ocultan lagrymas, le dixe: Desame 
eftas lofas, no apartaran la difponer , (Quevedo mió) 
coníideracioa de fu profun- y limpiar mi conciencia*, pues 
didad : íi una vez al dia vie- yo sé , que una vez dentro 
ran con los ojos de el alma de eíTe fepulchro , ya no me 
eftos deftrozos, no eftubie- queda efperanza para éfta 
ran tan poblados los infier 
nos. Ya que te he debido , 
que me hayas acompañado 
a reconocer las novedades 
de éfte íiglo por la Corte, 
chriftiaha diligencia : por el 
Dios que nos ha criado de 
la nada , y por la Pafsion 
de fu Hijo Sandísimo , que 
me fueltes, y me permitas 
fe quiero pagar éfta fineza, volver a donde pueda pre-
con moftrarte los engaños en pararme para entrar glorio-
que vivis, y la poca efpe- lamente en éfta melancólica 
ranza que podéis tener de 
vueítra falvacion , para que 
aconfejado de mi verdad , 
y la experiencia , puedas 
vocear quan ofendido efta 
el Author de la vida de fus 
coíturabres ¿ pues las mas 
maníion. Reíiftiame a entrar, 
y el difunto enojado , me di-
xo: EíTa es otra de las lo-
curas de los vivos, reiiftir* 
fe neciamente a lo que es 
inevitable , fin conocer la 
conformidad , y difpoíicion 
de 
> / 
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de el Altifsímo. Tiempo has do en las manos de el te-
tenido para limpiar tu con- mor , me levanté de la íi¿ 
ciencia: tu debías efperar la lia , y fin tino por la pie-
muerte : ella no puede ef- za, tropecé en unacantari-
perarte a tí, que tiene otras lia de agua : betu , y cobré-
vidas que cobrar s la difpo- me un poco de el horrible 
íicion catholica , no es cui- temor en que me pufo la 
dado de la muerte, es cui- pefadéz de la modorra.Sue-
dado tuyoj y pues lo has ños fon eftos> que Ji duerme 
despreciado , vén , que no V.md. fobre ellos , vera,, que 
te puedes quedar un inflan- por ver las cofas como las 
te mas i y tirándome de la vea > las efperara como las di-
mano con alguna violencia, &o. Efto dixo Quevedo , de-
di de ozicos fobre las cala- dicando el Moral Papel de 
veras, caicos, mortajas, y el Sueño de las Calaveras a 
atahudes. Golpe fue éfte , un Amigo \ y efto digo yo 
que me hizo defpertar, y eí á los que huvíeren llegado 
que á eftos golpes no de£ hafta aquí, diílrahidosTola-, 
pierta, mas tiene de mar- mente en la irrifsible, y 
mol s que de hombre ! Af- difparatada copia de 
fuítado , defcolorido , y to- • mis Vifiones. 
» " " " " " ""' ' " " • "" • - , I ' • • ! I ' I — • • J 
B A R C A D E A Q U E R O N T E , 
RESIDENCIA INFERNAL DE PLUTON, 
S U E N O M O R A L , 
TRASLADADO DESDE LA FANTASÍA AL PAPEEJ 
SIRVA, O NO SIRVA, ESTE ES EL PROLOGO. 
^J SCRIBO ahora de los Condenados, y Enemigos ir-? 
reconciliabtes de Dios, que eftart tragando azufre* 
fe 
de el S)oB. Tonos, bfj 
forvíendo plomo , y bramando íiempre en los Calabo-
zos infernales. Como Religiofo de la Santa Doctrina, 
é hijo legitimo de la Igleíia, debo fentir mal de los que 
aborrecen al Criador , a las criaturas , y ahun a sí mif-
mos, y abominar de las coítumbres, que tubieron , quaa-
¿o vivientes. Con eftos hablo , y á ti te guiño , y te def-
cubro el paradero, que tienen los defordenes de la pro-
fanidad. Te recuerdo como vicios mortales muchas dc£~ 
templanzas, immoderaciones, y coítumbres , que paíían 
como tratos loables, y regimientos bien acondicionados 
en la vida política. Es mui pofsible, que haya en el mun-
do quien viva , é imite las relaxaciones de los delinquen-
tes , que horrorizaron mi fantasía en el Infierno imagina-
do , donde fui conducido } pero quando trasladé a las pla-
nas las imágenes, no tube prefente original alguno de los 
vivos. Yo las copio aquí en aquel traxe , que me las pro-
pufo el fueño: y íi las figuras de eftos Condenados íalie-
ren femejantes á algunos de los que hoi gozan el bene-
ficio de la vida , nadie crea, que es fuyo el retrato, fi-
no que hai muchos Diablos, que fe parecen uñosa otros. 
El que fe hallare tiznado , procure labarfe , que efto le 
importa mas, que hacer criíis, y examen de mi penfa-
miento, de mi locución , de mi idea , 6 de los demás 
defectos de la obra. 
ConfieíTo , como miferable criatura, mis errores:de 
eftos ira abundante éfte Papel*, pero la intención es tan 
loable , que no la podrá hacer maligna mi ignorancia , 
mi deftraimiento , ni todas las blasfemias de la embidia. 
Efta protefta bafta para los Lectores, catholicamentejui-
cioíos, que para los que refuellan Afpides, y miran las 
obras agenas con Bafilifcos, ni mi humildad, ni todo el 
horror de el Infierno puede fervir de defenfa. He cum-
plido con manifeftar, y exponer la (anidad de mi juicio; 
recibela como quifieres , que yo ni te temo, ni te debo, 
tu te pido , ni te he menefter. i N -
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INTRODUCCIÓN AL SUENO. 
ALGÚN Demonio incu- a los fentidos externos , f bo empreña á la Dia- que mezcladas confufamen-
bla de mi fantasía , te las efpecies, falen a dan-
pues le hace parir tamañas zar á la fantasía los objetos 
monftruofidades 1 Jefus, mil fobreveftidos de la confuíion, 
veces fea conmigo , y me y el deforden j pero mi ce-
libre de fueños tan endemo- lebro no puede contener tan 
niados! Si es el fueño , pa- defagradables efpecies, ni fu 
ra todo animal, blanda quíe- cavidad es habitación de tan 
tud de los fentidos, y fa- monftruofos materiales! A 
brofa cárcel de los movimien- los infomnios ( que vulgar-
tos, cómo para mi es po- mente llaman fueños) divi-: 
tro de crueles imaginaciones, den los Philofophos, en na-
y quebranto terrible de mis turaies, y animales. Afsien-
miembros f Si todo hombre tan, que el fueño animal fe 
vive regalado en las dulces cria de aquellos cuidados, 
tyranias de éfta fufpeníion, y penfamientos, que fon re-
como yo ni defeanfo dur- gularmente amables tareas 
miendo , ni gozo ferenida- en el defvelo, fien-do fan-
des foñando i Sin falir del tafmas nocturnas las repeti-i 
snecanifmo de mi animali- das operaciones , y difeur-
dad , conozco , quan vanas fos de el dia ; y afsi, el E£ 
fon las perfuaíiones de la tudiante faena, que arguyej 
Philofophia. Yo eftudié en y el Soldado , que pelea. 
ella , que los fueños nacen El fueño natural, dicen, que 
de la revoltofa agitación de lo forma la qualídad de el 
los humores, y efpintus ani- temperamento , y afsi fue-í 
males , que reíiden en el ce- ñan con bailes, y juegos , 
lebro ; y que por cita co- los de la condición fangui-
mocion íé obftruyen los tran- nea 5 con puñadas, palos, 
fitosj y conducios comunes y pendencias, los coléricos, 
Tie 'el Dott. 
y a eftos difparates pregun-
tan muchas .veces los Mé-
dicos por los pecados de 
los humores. Pues en mi ni 
fon naturales , ni animales 
eftos fueños: porque en mis 
venas jamas he fentido a la 
melancolía, que es la ma-
dre de eftos horrores. Yo 
no hago memoria de quan-
do me haya recordado del 
Limbo , Infierno , ni Purga-
torio j porque encamino á 
mi falvacion por la fenda de 
el Cielo, y mas me agra-
dece mi alma las meditacio-
nes de la Iglefia, que la con-
templación de los tizonazos. 
Yo foi derrenegado de las 
melancolías, apoítata de las 
feriedades, y hereje de los 
difguftos, y con todo efíb 
íueño con Mortajas*, Preci-
tos , Condenaciones, Atahu-
des, y Diablos, y me fon 
tan familiares las triítezas, 
que fe acueftan conmigo. 
Defpierto, bufeo la lifonja 
a mis ojos en los buenos 
femblantes, y foñando, fu-
lamente fe me reprefentan 
infernales viíiones. En las 
Vigilias, folicito con aníia 
los concurfos alegres > bu-
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lliciofos , y retozones , y 
durmiendo , me horrorizo 
apriíionado entre fayalcs, ca-
labozos , lutos ; y congojas. 
Unas veces íbi llevado a ver 
los muertos, y otras fe me 
vienen a aparecer ios difun-
tos j y en éfte ir , y venir, 
fe me han huido muchos días, 
fin lograr , á lo menos, la 
quietud de una noche. Lo 
que me confiiela , es, que 
como bien *, y ahunque fue-
ño locuras, es cierto , que 
eftoi durmiendo , mientras 
eftoi foñando ; y afsi, vayan, 
y vengan Diablos, Mariman-
tas , y Cocos, que aqui ef-
toi corriente , y moliente, 
para foñar , y eferibir, lo 
que fóñare , mientras Dios 
me conferve la humedad de 
los feífos, y la textura dé 
la cabeza. De otras dos caf-
tas de fueños hablan los 
Theologos: de los unos, di-
cen, que los lee el Ángel 
de, Luz a los hombres, pa-* 
ra perfu adirlos fu bien *, y 
de los otros aííeguran, que-
los eferibe el Demonio en 
el celebro , para aíTuftar , y 
burlarfe de las- criaturas. Yo 
no tengo quexa alguna de 
Z el 
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el Diablo , porque es un mi-
ferable Efpiritu , de quien 
tengo larga experiencia , que 
jamas me tentó en la ca-
ma , ni en el campo, dor-
mido , ó defpicrto, y ojala 
viviera yo tan aborrecido 
de mis defeos, como lo ef-
toi de fus tentaciones, que 
ya pudiera mi alma apoftar 
R 
SUEÑO. 
Odeado de una infini-
ta muchedumbre de 
perfonas de ambos 
fexos excarnes , hediondas, 
podridas, y medio mazcadas 
de la tierra me vi yo a las 
orillas de el impuro , y ne-
íencilleces a un Cartujo. Tá- gro Fletón , Rio infernal , 
poco pueden fer eftos infom- de quien yo tenia algún avi-
nios, que padezco , envia-
dos por el Ángel de Luz , 
porque no dexan en mi ef-
piritu aquellas feñales , que 
afirman los Theologos , de 
regocijo fanto , dulce con-
formidad , y agrado apaci-
ble. Sean , pues, naturales, 
divinos, animales , ó dia-
bólicos eftos fueños , quie-
ro trasladar ai oído de Vd. 
el que me acometió éfta no-
che paííada , y dexemos, 
que abrigue fu condición , 
y origen , el que tuviere tan- midad , manifeftaba un enojo 
ta foberbia de Phyfíco , que tan iracundo contra aquellos 
€rea , que lo puede faber , defventurados, que parecía 
que yo cada dia ignoro mas eírár poífeido de todas las 
fo por los Poetas , y Con-
fabuladores , gente a quie-
nes fe les pueden creer e£ 
tas noticias, porque comer-
cian baftantemente en el In-
fierno. Vi también aquel mal-
dito viejarronBarqueroAque-
ronte, mas horrible , que 
la pintura , que propufe a 
Vmd. (fi'fe acuerda) en la 
íegunda parte demisDefau-
ciados de el Mundo , y de 
la Gloria •, porque ademas 
de fu imponderable defer-
ías travefuras de éíteDuen-
dq, a quien llaman 
Naturaleza. 
V i ' / 
furias infernales. Menudeaba 
con rabiofo coraje fortifsi-
mas mazadas con el mangual 
de uaremo íobre fus cabe-
zas. 
h el fio 
Zas, lomos, y coftillas , y 
con éfte focorro , y el de 
muchos coces , y ahijona-
zos los iba arreando hafta 
fu maldita Barca. Yo. (ó hu. 
yendo de la irreparable fu-
ria de fus golpes, ó porque 
efto de meternos en los In-
fiernos , fe hace fin fentir) 
íin íaber como, ni quando, 
me hallé también en la Bar-
ca, enquadernado entre los 
demás Paffajeros afquerofos. 
Lleno ya el vafo , entro en 
el Aqueronte , y todos em-
pezamos a caminar acia el 
Infierno, yo creyendo enton-
ces, que iba allá, y los otros, 
que eftando en el mundo , 
nunca creyeron ir. Condu-
cíanos el mal engeftado Bar-
quero con mucha lentitud al 
impulfo de los remos , que 
gemían con agudo eftrepi-
to, y yo caminaba viendo 
mas defde cerca la impura 
madre de aquel, Rio, las fu-
cias arqueadas, y los afque-
rofos vómitos, que fe pre-
cipitaban defde la fentina de 
fu vientre, hafta la boca de 
fu ribera. Llegamos, pues, 
y habiendo atado Charon la 
j&arca a un eitacon, fue de-
¿7. Torres. rij9 
fembarcando la tropa de fi-
nados , hafta que quedó la 
Playa llena de la podrida 
turba. Entonces empecé a 
contarme entre los difuntos, 
y con las adulaciones de mi 
temor, me pareció , que era 
muerto novicio. Salí el ul-
timo á tierra , y apenas ef-
tubimos todos fuera de ía 
Barca , quando vi venir acia 
mi Comunidad un enjambre 
de Diablos , de geftos , y 
conjuraciones horribles.Ade-
lantófe un poco a los demás 
un Demonio patizambo , y 
gotofo , y dixo : Bienllega-
das fean nuejiros amigos , oh 
que buena mañada \ EJios días 
hemos hecho buena recluta ¡fi 
afsi vamos , prejlo /era nécef-
fario eñfanchar los quariehs. 
Ba Compa.ñeros , ( profiguió 
volviendofe a los otros) ca-
da qual vaya con fu Difci-
fulo hajia entregarlo al Tri-
bunal, Llegaron de golpe , 
y con ¡ implacable gritería, y 
deíefperacion fe fueron incor-
porando, y mezclando con 
la majada de los infelices fi-
nados *, con éfte uno , dos 
con aquel, y tres con otro; 
y muerto hubo, que Iléva-
2* ba 
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ba por Pedagogos una ref-
ina de Satanafes. Revuelto 
me vi yo entre la Cofra-
día de podridos , y el en-
voltorio de Diablos, y vien-
do , que a lo menos fe re-
partía Demonio por barba, 
eíperaba por inflantes, que 
entre tantos malditos Algua-
ciles infernales vinieífe el 
mío , porque cada uno tie-
ne fu Demonio , y fu pe-
cadero. Af>ióme de las gor-
jas un Diablo vizco , con 
orejas de garañón , y me 
dixo : Vamos , Señor Afiro-
logo , que Ufted es de aque-
llos , que fe ejlan mirando al 
Cielo toda la vida, para ve-
nir al Infierno al cabo de 
ella. 
Anduvimos poco efpa-
cio de un Valle profundo, 
y eftrañamente fombrio , y 
luego nos hallamos todos, 
Galeotes , y Alguaciles ,.. a 
las puertas de la cafa délos 
caftigos, y los llantos. Eran 
íós labios de tan fea boca, 
dos portones de folidifsimo. 
hierro, cuyos quicios rechi-
naban con fatal eftruendo. 
Cada vez que fe, abna , ó 
cerraba., me parecía oír ios 
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rugidos de una caterva de 
Leones. Segiafe una profun-
da garganta , anchurofo tra-
gadero , por donde iba a 
parar la muchedumbre de 
Condenados al implacable 
vientre de aquella voraz , y 
rnonítruofa Fiera. Defpedia-
fe de el ancho boquerón f 
una efpefa nube de humo, 
y un hedor tan intolerable, 
y peftilente , que baftaba a 
íbfocar todos los vivos : tf~ 
cuchabanfe defde los triftif-
íimos umbrales, el defeom-
paííado, horrendo son de 
las cadenas, las amargas que-
xas de los miferables forza-
dos , y los refonantes chaf-
quidos de los Comitres fie-
ros. Al punto , que llega-
mos , nos recibió otra qua-
drilla, de malignos Efpiritus, 
que eíTaban a las puertas to-
mando cuenta , y razón de 
los infelices, que entraban 
en aquellas prilíones. Eíta-
ba una manada de ellos mo-, 
jando unos tizones en unas 
calderas grandes de azufre 
derretido , y con ellos eferi-
blan en, las negras paredes 
de el tragadero infernal, el 
nüniero de los precitos, que: 
- * " • 
de el í>oñ. Torre?, 
iban entrando ; y repare , 
que eran tantos los Conta-
dores , y Efcribanos, como 
el refto de Condenados , que 
eftabamos tédidos a la puerta. 
No fe regiftraba en aquellas 
paredes, mas que millaradas 
de rótulos pagizos, y ver-
mejos, como Sambenitos de 
ínquiíicion , que decían * 
Condenados de Hefpaña, 
dofcientos mil y quinientos; 
Precitos Alemanes, trefeien-
tos mil; Italianos , nueve mi-
llares ; Francefes, quatro mil 
gruefas de a veinte mil •, de 
Moros j Turcos y Olandeíesj 
Mofcovitas, y otros Nacio-
nales , era innumerable el 
guariímo , que eftaba impref-
ío en los tenebrofos pare-
dones, lbanfe prefentando los 
muertos uno por uno, y al 
mifmo tiempo haciendo los 
Diablos una breve relación 
de fus oficios, y coftumbres 
ajos otros Demonios, que 
efcriblan. Afsióun Demonio 
tartajofo , a un muerto Ale-
mán de eftatüra, fordo de 
movimientos , y apagado 
de facciones, ( no vi jamas 
muerto menos vivo ) y pre-
sentándolo.» ua Diablo ro-
f 8t 
mo , le dixo : Eftc fantafnu 
tenia en el mundo Ofició de 
Procurador *, encargóle mal 
de los negocios ágenos, y 
fe defeuido bien de los pro-
prios; era de plomo para 
las diligencias, ahunque lo 
hicieíTen de plata, y fe con-
duela en las mayores impor-
tancias , con repreheniiblc 
pereza , dieronle un empu-
jón ácía la caberna, y co-
ló por las fauces del Abyf-
mo. Llegó un Diablo defna-
rigado, y poniéndole de-
lante a otro , un difunto ef-
tirado de figura , y Cato-
niano de femblante , le di-
xo : Efte fue Avogado en el 
mundo, Protector de la tram-
pa , Patrono de el enredo, 
y Xefe de el engaño, y de 
la mentira; dieronle una pi-
fa de pefeozadas, y corrió 
la mifma fortuna de el Pro-
curador. Siguiófe un Demo-
nio barbón , y remellado , 
y éfte prefentó un muerto 
alambre, roído de barriga > 
y mico de roftro , y dixo £-
Efte malvado fe llamaba en 
el mundo el Do<ftor N . ef« 
cribió mucho , y malo , no 
jhjzo mas que embarrar pa-
pel2 
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peí, y copiar difparates j y 
en éííe perverfo exercicio 
coníumió las horas, que de-
bía deítinar al eítudio de los 
enfermos, y á la importan-
te obíervacion de la natu-
raleza , con que al cabo de 
el año mataba bien , y ef-
cribía mal. Dexabafe untar 
la mano de los Difcipulos 
ignorantes, y de qualquie-
ra Galopin de Medicina, que 
|e le antojaba cozinar en los 
cuerpos *, (acabales Grados , 
y licencias faifas, y afsi era 
Fador de Aflefínos Gradua-
dos, arrojáronle a la galera, 
y fueron todos pallando de 
la mifma fuerte fu borrafca. 
Quedófe mi Diablo conmi-
go el ultimo , y prefentan-
dome a un Demonio , que 
tenia cara de Puto, le ái-
xo: Efte muerto lanza , fue 
Wi perdulario, y brivon-en-
tre las gentes , el panderi-
11o de las fieftas, la gaita 
gallega de los concurfos, el 
fandango de los convites, y 
el cumbe de las bodas; fu 
vida la ha repartido entré 
danzas, Toros, caminos , c<^> 
pías, chacorrerias , Juicios 
Aftrologicos difparatados, jr 
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otros defeonciertos coníldtf-
rables , fin cuidar de el exac-
to cumplimiento de fus obli-
gaciones , fin atención a fu 
empleo, fin eítudio de la 
Moral Chriftiana , ni temor 
de cita Infernal Cnancillería. 
Acabar eftas palabras el mal-
dito Corchete, y liarme vef-
tido , y calzado acia la ca-
fa de el azufre , fue todo 
uno. Entramos en el Me-
quinéz de las Almas, don-
de no tienen redempcion los 
defventurados Efpiritus, que 
fueron una vez miferable-
mente captivos a la falida 
peligrofa de el mundo. Co-
lamos toda la maraña de De-
monios , y Reprobos por 
unas calles torcidamente di* 
íicultofas, culebreando fieni-
pre, y contradiciendo á la 
rectitud, afsi como los que 
caminaban por ellas, no la 
guardaron en fus acciones; 
y cada uno agarrado de fu 
Demoniojllegamos a la Cnan-
cillería de el infierno. Con-
ducimonos por un atrio,doiy 
de fufurraba la innumerable 
turba, de los Esbirros de Plu-; 
ton , Fifcales , Corchetes, 
Alguaciles > Eícribanos, y So-
/ 
de el ®oB 
piones de Satanás. En éíia 
canalla fe me reprefentó la 
caterva de Avogados , Pro-
curadores y Agentes, Bufai-
res , Paliantes, Litigiofos, y 
toda la legión de Golillas, 
que corrompen el aire ,re-
foilando embuftes en los bu-
Ilicioíbs patios de las Audien-
cias. Eran tan dilatados, y 
confufos , que no creímos 
hallarle el fin ; pero á la 
horrorofa llama de unos ti-
fones , que formaban una 
copiofa hoguera , vimos un 
portón de hierro , y paran-
do un poco la tropa , die-
ron defentonados gritos los 
Demonios jubilados, que nos 
conducían , diciendo : Ta 
eflamos en el eterno Tribu-
nal de Platón , aquí fereis re-
Jideneiados de vuejüras mal-
dades. 
TRIBUNAL DE PLUTON. 
EMbutímonos en un 4a-lon efpacioíifsimo, en 
cuya frente fe levan-
taba un tablado, fobrevefti-
do de negros vayetones, 
donde debaxo de un dofel, 
horriblemente mageftuofo ¿ 
Torres. i B 3 
parecieron al punto quatro 
Perfonages , deítemplados 
de eflatüra, y monicongos 
de color. Rodeabanfe deíde 
el cuello a los pies, de unos 
huecos ropones , cubriendo 
cada uno fu cabeza de una 
defmefurada gorra *, dexaba-
fe ver en fus ojos una ma-
ligna lumbre , de fuerte, 
que atendiendo á lo toba-
do de fus cueros , y a lo 
ardiente de fus miraduras, 
pudieron pallar por carbo-
nes encendidos; jamas fe me 
ofreció afpeclo tan fiero , y-
temerofo : arreaban de quan-
do en quando acia las ore-
jas un par de moftachos, las 
narices eran a lo pharifeo, 
las bocas rafgadas como bal-
cón , y guarnecidas de un 
efpefo matorral de barbas : 
en fin, los quatro Jueces in-
fernales , folo con la feve-
fidad , y la catadura amena-
zaban horcas , y repartían 
azufre , plomo , y alquitrán. 
Aqui fue donde el temor me 
derribo al fuelo , y donde 
mi Diablo Mulero me ma-
chaco las almohadillas, con 
un par de coces, revueltos 
con un tornifeon en la cho-
la, 
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la , dcxandome últimamen-
te ahorcado délas orejas en-
tre fus garrones *, levánte-
me con tan oportuno íocor-
ro , al tiempo que tomaron 
¡afsiento los Demonios Toga-
dos. Era el Preíidente de la 
Sala, el deforme Plutón , el 
qual tomó una filia, que fo-
brefalia entre las otras , que 
jfueron ocupadas de los fu-
ríofos Alcaldes de aquel fom-
brío Tribunal \ tocaron un 
defentonaclp Campanillorro, 
á cuyo trille , y defagrada-
ble fonido fucedió en todo 
el falon un profundísimo 
íilencio , y en todos los de-
linquentes un íufto , y tem-
blor imponderable , y éfta 
fue la feñai , para comen-
zar el tremendo juicio. Los 
recien condenados , b De-
monios en cierne ,, no fabian 
donde ocultarle, miraban con 
aníia implacable á uno , y 
otro lado •, pero a qu alquier 
rincón, que echaban los ojos, 
lo velan .ocupado de Efpi-
ritus infernales, vellidos de 
tremendas, y varias figuras, 
Olios, Tigres , Serpientes, 
y otras terribilifsimas imá-
genes. Defmayarontodos.de 
florales 
fu libertad , y mas quanáo 
oyeron gritar a los demás 
viejos precitos eftas voces: 
Aqui no hai redempcion pa-
ra alguno , todas las puertas 
ya ejian cerradas para Jiem¿ 
pre. Las diligencias han de 
fer para no entrar , que en 
llegando aqui, pararon todos 
los confuelos , y las efperan-
zas. Retumbo fegunda vez 
el Campanillorro , y empe-
zó el juicio por la tropa ma-
yor de Condenados , que 
fueron los que vera Vmd.' 
íi profigue leyendo. 
JUICIO PRIMERO; 
DE LOS EMPÍRICOS^ 
Emplaftadores, Curanderos, 
y otros bribones, que vivie-
ron con el fobrefcrito de 
Profeííores de ladocl:a 
Medicina. 
|Eíarrebujbíe de la j*já* 
nada un Demotuo' 
Renco , y Gangofo, 
y agarrando de un tarazort 
de pierna a un muertecilio 
culirraftrero , lo tiró a las-
gradas de el tablado , y pre-
fentandolo a los inexorables 
Jufci 
'A el ©ofí. 
jueces, hizo prolíxa rela-
ción de fus delitos. Era éf-
te muerto (hablando con per-
don de quien me oye)Pro-
feffor de Medicina , y lue-
go , que 01 fu proceífo , me 
dixe a mi mifmo : Si por 
éfta caufa vienen a bañarfe 
en pez, y refina los Médi-
cos , ya pueden arraftrar los 
Diablos con medio mundo 7 
es impofsible , que no ven-
gan a eftos calabozos los 
mas de ios hombres , que 
andan allá fiendo Monede-
ros falfos de la Philofophia, 
-y Medicina. Sirvió, pues, 
en la Ciudad de los vivien-
tes , el dicho difunto , fe-
•gun la relación de el De-
monio , de Albañil de cuer-
pos , Aftrologo de cámaras, 
y Do£tor de horca , y cu-
chillo. A pefar de fu efpi-
ritu grofero , fe engertó en 
Eftudiante , aprendió algu-
nos pedazos de latín palur-
do y que le comunicó un 
Sacriftan , bañado en Albei-
tar , y ribeteado de Barbe-
ro ; y habiéndole éfte me-
tido en los cafeos , que fe 
echarle a la ganga de Doc-
tor , fe falpicó el íulvaje con 
Tema II, 
Torres. i 8 ^ 
una rociada de Philofophia 
Frailefca en Hefpañol , y em-
pezó a argumentar á coz ? 
y bocado. Pringófe el ozi-
co con el unto de la ma-
teria prima , que íbñaron los 
Peripatéticos, y con eftos co-
nocimientos , llegó h fer Phi-
lofopho romancifta , como 
Cirujano , falliendo tanto de 
las ciencias Philofophicas, co-
*mo una inteligencia de No-
ria. Pafsó á converfácion con 
el cftiercol , y los orines , 
viftiófe de ios guiñapos de 
un Curandero , y los arra-
piezos de un Boticario , y 
los calandrajos de un Me-
dico , que era Probofte de 
los Gallegos de la Plazuela 
de la Cebada ; y con éfta 
medicina de trapajos, y re-
miendos j marchó a una Al -
dea , poco diñante de la Cor-
te , cuyos vecinos vivieron 
con alegria , encargados a los 
Aphorifmos de la naturale-
za , nafta que éfte Sopón em-
pezó a revolverles el mon-
dongo con geringazos , ju-
lepes , y purgantes, a eftre-
garles el eñómago , y a des-
concertarles la guitarra de la 
jfalud. Conocieron los rufti-
Aa eos 
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eos la reliquia de Mahoma, 
á cuyocontadto encomenda-
ban la curación de fus do-
lencias » y íabiendo también, 
que era Medico por detrás 
de las Univeríidades , y el 
Proto-Medicato, le deípidie-
ron con la honda de todos 
Jos Demonios, pagándole el 
íueldo en una Adula talla, 
que lo hubo de defcoílillar en 
el camino de dicha Aldea a 
la Corte. D¿fpues de algu-
nos dias (queriendo Dios en-
viar éfta plaga de recetas a 
otro lugar) camino á él, y 
a poco tiempo lo defpobló 
caíi, repartiendo alfanjazos 
de Medicina , en una coníti-
tucion epidémica de tercia-
nas, en la quaf murió tam-
bién a las puñaladas de íu 
.mifma pluma. Eitafue lahif-
toria de el primer finado, 
que fe prefentó a los terri-
bles Jueces. Efcucharon con 
furioíb fe roblante las relaxa-
ciones de. fu vida, y lo man-
daron conducir á un obícu-
ro apartamiento , hada que 
fe acabaíle el juicio \ y el 
Demonio renco , caricabru-
no , y gangoíb , empezó a 
apretarle manotadas^  empu-
Morales 
jones, y fopapos, hafta que 
lo eílrelló en el lugar, que 
fue determinado por los feif-
íimos Confejeros. 
Siguióle un Demonio 
Etiope , eítevado , y lleno 
de grietas, y cfpolones, que 
puío delante de los ateza-
dos Garnachas a un muer-
tecillo chifgaravis , y bullí-
ciofo : había éfte íido en fus 
principios Mequetrefe de la 
Poesía , y de la Muíica; 
defpues de fabricar coplas 
de pechafeo , y de cantar 
como un Maftin , le pare-
ció meterfe a Xaque de Apho-
rifmos, y Pedro Ponce de 
Recipes. Graduófe entre ga-
llos , y media noche, y com-
prando la Borla , incurrió 
en una fy moma civil, de las 
muchas, que fe cometen en 
la Corte , a donde vienen 
á requas los Mulos, carga-
dos de Panzas de Doctores, 
Licenciados, y Bachilleres de 
las Univeríidades de Siguen-
za, Oífuna , Hirache ,y otras 
de la propria harina. Habién-
dole armado Dodtor con plu-
ma , y efpuela los reveren-
dos- rejones de el Proto-Me-
dicato$ falió primero conful-
tan-
it el £>o 
tando con una Muía las en-
fermedades, nafta que gano 
á carabinazos de tinta , un 
carretón con un par de Ma-
chos fantafmas de la eipecie. 
En medio de fus curaciones 
lo llamó fu foberbia , para 
echarfe a Efcritor, y el ref-
pondió al inflante , refucitan-
do fyxtemas inútiles-, efean-
daloías, y fatales a la íalud 
de los hombres, a cuyo exer-
cicio le concedió la aten-
ción , y cuidado , que le hur-
taba a las afsiftencias de los 
enfermos , al eftudio de la 
Practica , y a la obfervacion 
de la naturaleza en los acha-
ques : con que donde había 
recetado un geringazo , en-
traba preguntando , íi fe ha-
bía dado el vomitorio ? Y 
en la caía donde dexaba al 
enfermo con la fentencia de 
una fangria , preguntaba lue-
go , íi fe había cumplido la 
ordenanza de las ventoías ? 
Vez hubo de recetar en lu-
gar de un poco de la Hi-
pepacuana ,v dos onzas de las 
partículas eftriadas, y la ma-
teria globuloía de Defcartes, 
mezcladas con una onza de 
fuco nutricio. En otra oca-
ñ. Torres. -187 
iion recetó dos manojos de 
achicorias, y diez gotas de 
la Margarita Antoniana de 
Gómez Pereyra. Entre los 
embelefos de fyftcmas , y 
theoremas Phyíico-Médicos, 
vivió matando a los íanos 
con fus defatinos idéales, y 
á los enfermos con ios er-
rores , y defeuidos de fus 
afsiftencias. En la Corte ? uno 
le pedia a fu Hermano , otro 
á fu TÍO , uno a fu Padre, 
éfte a fu. Primo, aquel a fu 
Familiar , éfte a fu Prelado, 
el otro a fu Subdito : el uno 
le decía, que le hicieíle bue-
no fu eftómago , el otro , 
que le volvielfe la templan-
za de fu celebro , que am-
bas cofas habla defeoncerta-
do con fus difparadas apli-
caciones. En qualquiera con-
curfo , íi recaía la conver-
íacion con é l , pronunciaba 
uno, quien es el Doctor fu-
lano i El Diablo arraftre con 
fu alma, que defpachó al 
otro barrio a un hijo mió, 
malos Lobos lo coman, que 
viíi'tando a un vecino de mi 
Padre, recetó un purgante, 
con el qual le hizo cagar la 
vida. Entre eftas oraciones, 
Aa % y; 
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y fus continuadas ¡deas, en-
fermo éfte Philoíbpho ima-
ginario , difparófele el calle-
tre , y fe volvió de Doc-
tor en Orate, nafta que le 
adovaron el celebro ; vivió 
algunos años entre maniati-
~co , loco , hipocondriaco, 
y eícorbutico; y al fin de 
ellos , le aííaltó un coma 
vigil, con horrible rigidez, 
y le hizo foitar la cuchara, 
y cargó al punto con el el 
infernal Barquero : viófe con 
mas exteníion la cauía de 
éfte facinerofo ; oyófe la fen-
tencia , y lo tiraron al mon-
tón de reprobos , que fe 
iba formando en la obfeura 
rinconada de el negro falon. 
Pareció luego delante 
de el Tribunal, un Demo-
nio , entre cara de Dueña, 
y Capón, y prefentó á los 
Jueces denegridos un difun-
to , muí folfifta de paííos, 
y de movimientos \ también 
éfte había fido en el Reino 
de los vivientes, Mercader. 
de viíitas, y Tratante en pon-
zoñas ; y fegun la relación, 
que hizo fu Diablo, afsiftió 
en el Mundo a las Caías de 
¡os Señores ricos, y acomo-
« • • -
Morales 
dado.s : fue Medico de mu-
chas Damas, y Señoras, de 
aquellas que quieren periua-
dir con lo enfermizo , y de-
licado , que fon hechuras de 
feligrana. A la orilla de la 
Quareíma llamaba mi Seño-
ra Doña Fulana , al Do¿íor 
Fulano , reprefentabale un 
achaque de miñatura , y una 
enfermedad , compuefta de 
fus dengues, embuftes, apre-
heníiones, y melindres: de-
cíale aquello , de fe me d^{-
.vanece la cabeza , fe me 
ahila el eftómago, como tan-
to como un Gilguero , y¡ 
otras exprefsiones de el Dic-
cionario de las Damas. A la 
raíz de tráiganle de beber ai 
Señor Doclor , le decía : T<? 
no se como llevar ejla Qua-
refma , yo no me Jiento con 
difpojtciones para llevar el pef-
cado , ni la aceite \ los ayunos, 
me caufan valdos , y una fia-, 
queza notable j y fin otro exa-
men pallaba el Señor Doc-
tor de Satanás , á ordenar-
le k la Señora , que renc-
gaífe de el pefeado , de el 
ayuno , y de la penitencia; 
y lo mifmo execataba con 
Jas demás f a pefar de los gri-. 
'* el Don-
tos de Pablo Zaquhs, y de 
todas fus queftiones Médico-
Legales. Apenas hubo enfer-
tno de achaque mortal, que 
fe difpufieífe por fu orden á 
morir , haciendo las diligen-
cias de Chriftianoj los mas 
fe le iban al otro mundo 
con el tizne de fus cul-
pas , y la porqueria de fus 
delitos. Enfermaba peligro-
famente un hombre rico, de 
eftos que fe quieren hacer 
remolones con la vida, no 
queriendo volver jamas lo 
que le preñaron *, hallavafe 
embarazado el Do&or Cal-
yinifta en decirle , que ajuf-
taíTe las cuentas con Dios: 
íi acafo la muger , los do-
mefticos, y los parientes por 
la gravedad de los fympto-
mas, conocían el eftado po-
co feguro de el enfermo, y 
le ponían delante a éfte ma-
ligno Medico la urgente obli-
gación de defengahar al en-
fermo , y proponerle el pe-
ligro de fu vida \ daba por 
refpuefta, que ahun no era 
tiempo de elfo , que no te-
nia retoque inflamatorio en 
la cabeza , y que con el fuf-
| o , y la aprehenfion de la 
, Iones. t%$ 
muerte, era forzofo agrá-
varfe. Con éfte ddcarte de el 
Dodtor, llegaba el cafo de 
marchar el doliente fin losDi-
vinosSacramentos, y de dar 
el Diablo una carcajada: aco-
metióle á él un colera morvo¿ 
con un delirio profundo , 
y en veinte y quatro horas lo 
pufo , defde la región de los 
vivos, en éfta eterna muerte, 
fin haber confeífado fus atro-
cidades *, llevó fu Demonio a 
éfte Doítor Mahometano ai 
horrible apartamiento, mien-
tras losjueces le determinabi 
la perpetua caldera en q había 
de fer chicharrón perdurable. 
En el puefto , que dexó 
defocupado éfte Dod-tor , fe 
vio al punto un Diablo con 
orejas de Mulo , ozico de 
Marrano , y cola de Zorro , 
el qual acusó a un muerto me-
ñique de eílatura. Habla éfte 
vivido en el mundo, como 
otros, vendiendo fus falvaja-
das por Aphorifmos, Athila 
graduado , Nerón Galenifta , 
y Diocleciano Peripatético. 
Efte era ciego idolatra de 
Ariftoteles, y Galeno ; ha-: 
bia jurado defender el qua-
ternion de humores, las qua-
i £ o Sueños Morales 
lidades ocultas, y todos los mui conforme al propoííto 
ciernas theoremas Phyfico- de redimir al pobre afligí-
Médicos, que efta gruñen- do de fu achaque; conque 
do íiempre íia utilidad algu- íi acafo , ó por tener mas 
na , la manada de los Go- pecho para gritar , 6 mas 
•lillas: lo mifmo era ver uno opinión , ó por ferie mas 
que hablaffe por corpufcu- aficionados, el enfermo , y 
Jos, configuraciones, ymo- los familiares, prevalecía fu 
vimientos , que maldecirlo venenofa, y deíatinada fén-
~tn fu corazón. Sucedió mu- tencia , dexaba el doliente 
thas veces concurrir en los la piel, en las manos de éf-
Confejos de Guerra , que te maíiciofo , y condenado 
fuelen celebrarfe fobre las vi- Galenifta. Trató con mucho 
das de los pobres enfermos, cuidado el negocio de venir 
con algún Phyíico-Medico á remar las Galeras de Lu-
experimental, fobre la apli- cifer. Abrió tienda de certi-
cacion , ó remedio , que en ficació, nes de enfermos. Her-
aquellas circunftancias le pa- vía fu eftudio en Soldados, 
recia mas importante, y fo- Oficiales, y Gathedraticos, 
lo por fer profeífor del fyx- en que le levantaba un fál-
tenla moderno , falla difpa- fo teftimonio a la mas ro* 
rado el Diablo de el Gale- bufta, y favorable naturale-
nico, defendiendo a gritos, za , pagáronle en la vida fus 
moxicones, y patadas, que pecados, y quando menos 
fe debía en aquella confti- penfaba , vino a fatisfacer-
tucion , defpreciar ei di¿h- los á los muladares de Plu-
men de el otro , como con- ton , enviado de una car-
trario a la vida de ei en- dialgia , la que le hizo per-
fermo, íiendo afsi,queafu der la vida con vómitos de 
juicio , el parecer de el otro afquerofofas , y diferentes 
Doftor, íblamente tenia la materias. 
falta , ele haberlo pronuncia- Prefentaronfe otros de-
do un afeito de Thomas Vví- linquentes de la mifmaclaf-
lis, ó de Synedan , y era fe á los fañudos "Jueces, eii 
nú-. 
• ' 
de el Do 
•numero copíofo , entre los 
quales, eftaban algunos de 
los que teniendo en la vi-
da muchos enfermos, embro-
llando en el callctre, tabar-
dillos de unos,con lasquar-
tanas de otros, habían re-
cetado verzas por capachos, 
y revuelto en fus chollas, 
los orines de eftos, con las 
cámaras de aquellos: Curan-
deros de golpe , y zumbi-
do , y Emplaftadores defa-
tinados. Eftaban muchos de 
los que no pudiendo íatif-
facer á la obligación de un 
numero de dolientes , foli-
citaban mas, repartiendo fu 
atención a efcrupulos, quan-
:do fe necefsitaba por libras; 
Médicos portillones , que tra-
illan el cuerpo, los cafcos, 
y los Aphorifmos al trote 
de fus Muías. Comprehen-
dianfe en aquel montón , los 
Doctores tahúres, que en el 
tiempo deftinado al eftudío, 
fe quitaban la cafcara jugan-
do : eños de noche jugaban 
á la cafcarela , y de dia cu-
raban al reveíino ; en fu jue-
go perdían los dolientes, íi-
guiendofe de éfta deten-
ción , recetar el otro dia por 
el. Torres, t$\ 
h mañana , muchos oros pa-
ra el Boticario , y no pocas 
efpadas para el pobre enfer-
mo. Eran hermanos de éfta 
endiablada Cofradía de re-
probos , los que galanteados 
de fu interés, ó eílrujados 
de los empeños, daban ce-
dulas por el Confejo de el 
Proto-Medicato , a losPhy-
íicos de teta , Médicos mo-
dorros , prácticos de agua 
dulce , y Philofophos de li~ 
mofna, que fallan defpues 
por medio de el mundo, 
diftribuyendo agonías , y bo-
queadas. 
Pertenecían a éfta mal-, 
dita runfla , unos Doctorci-
llos de los que empobrecían 
á los achacüfos , por enri-
quecer á los immundos guí-
Tanderos de emplaftos, y ge-
ringatorios. Cada uno de 
aquellos era Alcahuete de el 
defaimaclo Boticario, y cor-
redor de una lonja de ayu-
das , y eferementos. Receta-
ban un purgante , y decían: 
Vayan por ejio a la Botica de 
Fulano , que trabaja de Ja-
tisfaccion. Iban a éfta tienda, 
y enviaba el descomulgado 
Mercader de cataplaímas , f 
pur-. 
ueños 
purgones una pócima decre-
pita , impotente , y caduca, 
de la qual fe burlaba el hu-
mor de el enfermo , y con 
decirle el Do¿torcillo, que 
de no haber obrado el do-
liente con la purga , era la 
caufa la rebeldía de el ma-
terial morvifício , quedaba fa-
íisfecho el reparo , y def-
truida la fofpecha , fobre la 
maldad de el facinerofo Ten-
dero de los afcos. Fuera de 
efto , recetaban aquellos ef-
tra&os, efpiritus , y eíTen-
cias, que teman mas cofte, 
pudiendo confegir los mifmos 
efectos con otras medicinas 
menos coftofas, dotadas de 
igual actividad , para la tem-
planza de los humores* Lo 
que interefaban eftos pon-
zoñofos Do&ores, en la l i -
ga con los tratantes en ca-
gadas , untos, y aceites, era 
tener de valde el muladar 
de fu Boticario , y en éíle 
un Panegyrifta -9 que predi-
caba los remedios del Doc-
tor epidemia, como huellos 
de Santos , pudiendo con 
cada uno de fus recipes ,aca-
barfe una generación, y apef-
tarfe otra» 
Morales 
Los últimos de éfla ven-
tregada de Galeotes , fue-
ron otros muchos Médicos, 
dengofos de viíta, y remil-
gados de nariz, que eftan-
do obligados, para el cono-
cimiento de la enfermedad, 
y de la curación, á concur-
rir en junta con los orina-
les , y fervicios, que fon las 
conftelaciones , que deben 
examinar , los que profef-
fan la Aítronomia afquero-
fa , no hablan querido to-: 
marle el dicho a las cama-
ras , ni efcuchar el diclamen 
de ios orines. Reñidos con 
el afeo , y la hediondez, a 
la manera de aquellos, que 
quieren fer Chimicos con 
las manos blancas, y la ca-
beza frefea ; como íi fe pu-
diera confeguir laconfidera-
cion de la feparatoria , fin 
tiznarfe con los carbones, y, 
chamufearfe junto al horno.; 
Tampoco fe dieron eftos úl-
timos infelices al eftudio prac-í 
tico de la admirable fabri-
ca de el cuerpo humano, 
de fus partes , magnitud , y¡ 
oficios, cofa tan neceífaria 
para los aciertos. El hedor 
de los cadáveres, fue bañan-
te J • 
de el (DoFt, 
te para defviarlos de fu obli-
gación , fin hacerle cargo , 
que no proíeííaron otra co-
fa , que tratar con efcremen-
tos, regiitrar podridos , ver 
tiñofos , recurrir a los gar-
gajos , reconocer ios vómi-
tos , oler las bocas de los 
moribundos , deíollar muer-
tos, y bañarfe los vigotes, 
y todos los fentidos , en los 
alb añales mas fue ios- de los 
cuerpos. Últimamente , ve-
nían liados en érle envolto-
r io , los blasfemos de las 
Doctrinas Agronómicas, re-
comendadas por fus Princi-
pes , y Libros , y confenti-
das en fu interior , como 
faludables , a la difereta pre-
paración de los achaeoíbs. 
Eiras fueron aborrecidas de 
fu pereza , y de fu codicia, 
pues por contentar á la añ-
ila de el ganar monedas, fe 
daban por defentendidos á 
los mandamientos mas vene-
rables, y juiciofos j y paf-
faron la vida , engañando al 
vulgo con los recipes, y los 
aparatos exteriores de Doc-
tor , ííendo guadañas vivien-
tes de todo pobre , que re-
caía en fus peftilemes ma» 
Tomo //» 
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nos* Oídos , pues, los pro-
ceítos de toda la tropa de 
Galeno, y Avicena , y ha-
biendofe proferido por los 
toñados Garnachas la fenten-
cia , fueron apartados de to-
da la garullada , dando lu-
gar a otra runfla de Mal-
hechores , que aparecieron 
en el Tribunal , como fe ve-
ra en el Juicio íiguiente. 
Hafia aqui he hablado 
fulamente con los Médicos , que 
por fu exercicio , y fu f ras-
tica ejian ya en los Infiernos^ 
y afirmo, que el que vivie-
re como eftos , fin arrepenti-
miento de fus maldades , pa-
decerá eternamente las crue-
les penas de el fempiterno hor-
ror. No aeufo vicios prefen-
tes ; pero fofpecbo , que pue-
de haber Médicos Caíholicos y 
que vivan con tal defcuido>y 
codicia,, e ignorancia de fus 
obligaciones. Si algún Critico^ 
contrario de mi nombre , ó de 
ejia Doctrina , fe atreve a 
prefmnir , que fe puede falvar 
femejaníe cafa de delinquen-
tes , juzgare , que es peor , que 
ellos , y que tiene mas abor-
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Soplones, Cuadrilleros, Mi-
niaros , y otra chufma in-
ferior de las Audiencias, 
y Tribunales. 
<lguiófe defpues de un 
breve intervalo ei fe-
gundo Juicio : y para 
acallar el mormullo de tan 
innumerable turba, hirió el 
aire con íbnido lúgubre el 
deftemplado Campanillorro. 
Reinó el íilencio , y luego 
al inflante fe defenvolvió de 
la manada un Demonio bel-
fo , corcobado , y roxo , con 
ceño de OíTo , femblante de 
Marrano, y falpicado fu cuer-
po de púas de Efpin , que 
prefentó a un muerto rena-
quajó , tinto de color , mi-
fcrable de ojos , raido de 
pelambre , blando de pelle-
jo , y mas agudo de palios, 
que Fraile Demandante ai 
anochecer. Refirieronfe los 
delitos de éíle reprobo , que 
no hablan íklo mui pocos. 
Llamábanle en el mundo, 
Mala Alma. Elle, pues, no 
quifo aprender oficio. algu-
Movale! 
no , para ganar honeítameri^ 
te los medios de fu confer-
vacion, Empezó por Baga-
bundo , dio en Ratero , pro-
íiguió en Borracho , andu-
bo el camino de Alcahue-
te , metiófe a Mullidor de 
penca, y Preámbulo de ahor-
cados. Defde aquí fe ingi-
rió en Metemuertos de Juf-
ticia , Subftituto de Prego-
nero , y Arlequin de Ver-
dugo. Efte fue noviciado, pa-
ra empezar a fer rabo de 
Alguacil , garabato de Mi -
niííro , liga de facinerofos, 
Gato de ayuda , Alano de 
riñas, fufto de tabernas, azar 
de boliches, correo de ore-
jas , avejaruco de culpas, ba-
xón de delitos , y maldito 
pefquiíidor de vidas agenas, 
menoípreciando con la fuya 
todos los avifos, conduccio-
nes , advertencias, é impor-
tancias de fu falvacion. En 
eftas correrlas de Soplón , y 
teftigo falfo , ganó una far-
ta de maldiciones, y que le 
dexaífen atuíTado de narices, 
y rapado de orejas. No por 
efto dexó el oficio de Cer-
vatana: profiguió en ferDuen-
de de zaguanes , garrapata 
de 
" Je el ©oft, 
de efquinas, petardo en las 
puertas, y balcones, Zorra 
en los concurfos, facre de 
las palabras , Alcón de las 
noticias , y endemoniado 
Urón de vidas agenas; cxc-
cutandolo todo á empello-
nes de fu infaciable interés, 
y codiciofa inclinación. Ace-
chaba a un Joven, contába-
le los paitos, veíalo entrar 
en cafa de una Viuda,po-
ftiafe en movimiento fu ma-
licia , fofpechaba comercio 
delinquente entre el joven, 
y la honrada muger, y fin 
mas impulio , que el de fu 
endiablada intención , y ma-
licióla voracidad, iba a ver-
ter fu mal fundada conjetu-
ra , y juicio temerario, en 
las orejas de un Efcribano, 
6 de un Alguacil , que fin 
pararfe en averiguaciones} 
ni detenerfe en refpetos chrif-
tianos, 6 políticos , pren-
día al Joven , agarrándole 
en la cafa de la Viuda. La 
vecindad , que con el leve 
fundamento de la frequencia 
de el mozo en dicha cafa, 
había empezado a executar 
fus malignas fofpechas , ef-
forzaba fu juicio coa el nue-
Tmes. i p y 
VQ fuceíío de la prifion. Fi-
nalmente , al pobre Joven , 
lo difparaban á un Preíidio, 
fino intercedían algunas me-
dallas , encajonando al mif-
mo tiempo en un Monaíte-
rio ala inocente de la mu-
ger , que además de fu liber-
tad , dexaba fu crédito por 
las cortas, íiendo caufa de 
éíte deforden , y tropelía, ei 
defcomulgado Follón. En ef-
tas, y íemejantes diligencias 
fe empleo muchos años , ofen-
diendo aDios ,y a los hom-
bres , hafta que can fados eí-
tos de fufrir , le machacaron 
las liendres, y le fumieron 
los piojos con un par de cu-
chilladas de a cien reales, 
que barrieron de fu cuerpo 
la fuciedad de fu alma. Oí-
do el fallamos contra éfte 
vendabal, y contra algunos 
otros bufcones de las irnmun-
dicías agenas, fue removida 
éfta infeliz , y abominable, 
canalla, y la de muchos tef-
tigos de alquiler, para dar 
lugar a los otros reprobos, 
que lo fueron ocupando fuc-
cefsivamente , afsido cada* 
uno de aquel Demonio , que 
en la caminata al país ba-
Bb z xq} 
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xo , le había, férvido de Ar-
riero. 
Defatófe de el confufo 
lío fatanefco un Diablo cer-
víjon, lagañofo , y con dos 
colmillos como un Jabato; 
facó éfte á patadas, y mo-
xicones, al medio de el Co-
liféo j a un difunto , lerdo 
de pies, y zorrero de oído; 
el quai fue llevado en vo-
landas a la viña de los Al-
caldes efpantofos, Leyófe el 
Código de fus defafueros , y 
fe llegó a entender, que éfte 
delinquente había ganado fu 
condenación con el titulo 
de Quadriliero de la Santa 
Hermandad ; arrebujbfe con 
una manada de picaros, ham-
breones, infolentcs , y de-
famados , que haciendo a la 
Jufticia capirote de fus mal-
dades , y al titulo de Al-
guacil , Alcahuete de fus in-
dolencias , y poniendo el Dios 
fobre todo de fus varas , á 
los pa(fos , que fe encami-
naban a la iniquidad , y al 
agravio de los mifmos efta-
blecimientos , cuya obfervan-
cia debían celar rigurofa-
mente. Vivieron íin temor 
de Dios, (otaos á las alda-
• Vi 
Morales 
badas de fus conciencias, íirí 
rcfpeto á las prevenciones 
políticas , ni a las particu-
lares obligaciones de fu em-
pleo ; íiendo garfios de la 
codicia , profeílores de la ef-
tafa i gatos de los montes, 
gomias de las cabanas, lo-
bos de los atos, y pulgones 
de las campiñas. Gobernó 
la infame trulla de inferna-
les langoftas éfte defcomul-
gado , y cruel Fariféo , to-í 
do el tiempo que le duro la 
vida . exercitandofe en vio-
lencias , engaños , impieda-
des y y latrocinios , en vez-
de purgar las campañas , ha-» 
cer inocentes los bofques, 
aífegurar los caminos , y def-
tinar al público bien en la 
perfecucion de los rateros, 
vandidos , y facinerofos, epe 
perturban la tranquilidad de 
los rufticos, afialtan la'ino-
cenciencia de las chozas, y 
atemorizan á los caminantes, 
dificultando las utilidades de 
el comercio , y la comuni-
cación de las gentes. Bien 
lexos de feguir el íanto r*y 
conveniente empleo , que le 
encargó una Hermandad, tan 
recomendable por fu inftitu-
to* 
'de el ©< 
?o , no hizo acción , que 
procedieííe de el celo de la 
Jufticia, de el defeo de la 
común íeguridad i y de un 
chriííiano definieres. En éfte 
genero de vida, oíenfiyo á 
Dios, y a ios hombros, le 
forprehendib la muerte en 
las tiseras de un Gitano , y 
le arrojo fu impenitencia fi-
nal al quemadero. Oyóíe el 
defentonado , y horrible gri-
to de los Jueces en la íen-
íencia, hicieron la feña or-
dinaria al Diablo colmilludo, 
y menudeando araños, y em-
pujones fobre el Alguacilillo, 
defembarazó el puedo , en-
volviendo a éfte reprobo en 
el montón de los otros. 
Tocóle la vez a un De-
monio cegi junto , tiñofo , 
acabronado, y con un par 
de labios, tan arremangados, 
como la boca de un clarín. 
Enfució éfte el Tribunal, de-
fenredando de el maldito 
burujón un muertecillo , que 
parecía haber cargado con 
las efpaldas , y que trahia 
atollada la calavera entre los 
hombros. Bramo fus delitos 
el íeo Relator , y condenó-
le el inexorable Prefidente. 
El, Torres, i 97 
Había 'éfte derramado el tiem-
po de fu vida en el excr-
cicío de Eícribano , fue mu-
chos años Chronifta de pen-
diencias, Hiftoriador de ama-
cebamientos , Rcportorio de 
latrocinios;, y Saftre de fu-
marias. Aplicó fu maligno 
ingenio, a delinear las cul-
pas, desfigurando los fucef-
fos, alterando el femblante 
a las caufas criminales , 51 
viniendo los delitos de las 
circunftancias conducentes a, 
la abfolucion , ó "a la pena» 
conforme al fin en que lo 
empeñábalo vengativo, a, lo 
codiciólo. De éfta fuerte íi-
faba los azotes, las galeras^  
las horcas, y los deítierros, 
arañándole a la Judíela fu 
equidad, y abofeteando las 
leyes. Solo con una cabila-
cion , hacia de un Diablo ira 
San Miguel , y quandofe ef-
peraba , que al delinquente 
le rempújaífen a la horca, 
filia condenado a la fuavi-
dad de un preíidio ,con ef-
panto , y admiración de los 
que citaban eícandalizados 
de fus maldades. En el exa-
men de los teftigos exercita-
ba fu diabólica habilidad 7 
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preguntándole!, de manera 
que no refpondieíTen , lo que 
podía eftorvar al logro de 
fu intento. Sorviafe unas ve-
ces las culpas , tragabafe las 
cuchilladas , y fe engullía 
las infolencias por mandado 
de fu interés; y otras fabri-
caba un Gavilán , de una 
fencilla maripofa , formando 
un Galeote , de un pobre ino-
cente, a las efpaldas de fu 
injuíto , y vengativo enojo. 
Defpues de haber férvido al 
Sultán de los Diablos en la 
tarea de fus trampas, y en 
la noria de fus enredos, em-
budos , y falfos teftimonios, 
temiendo , que en alguna 
ronda le calzaiTen las efpue-
las, para condenado , gra-
duándolo de calavera , fe 
pafso a Efcribano civil, en 
cuyo empleo empezó azam-
parfe efcrituras, y a embe-
ber teftimonios. Proflguió in-
gertando Alcornoques, y En-
cinas , en Palmas , y Lau-
reles , adovandole la gene-
ración, remendándole el abo-
lengo , y haciéndole venir 
de un Capitán , a quien íiem-
pre deícendia de donde ba-
Xaba. Jamas harto lostraga-
MoraJes 
deros de fu-codicia; y toda 
fu atención era atifvarle las 
boqueadas a algún hombre 
rico, que murieífe fin ha-
cer tcftamento. Eñe Sayón, 
junto con un perverfo A l -
calde , Atheifta de colum-
bres (que a eftas horas ef-
ta bebiendo caldo de plo-
mo , y de pajuela) entró a 
faco en la cafa de un hom-
bre acomodado , el qual mu-
rió íin las ordinarias difpo-
ficiones , y dexaron ahullan-
do a' la defgraciada Viuda, 
y a los pobres huérfanos fin 
camifa, y boqueando de ham-
bre. En eftos jubileos andu-
bo el ultimo trozo de fu 
vida , hafta que enfartando-
fe dos conejos, y dos pares 
de palominos, fe le embu-
tieron los humos en la cho-
la , y tapiándole los ventrí-
culos de el celebro , lo de£ 
quadernó una defaforada 
aplopexia : difparófele el al-
ma , llena de las cazcarrias 
de fus culpas, y lo arraiga-
ron al Infierno. Oída la fen-
tencia, lo aventaron al infe-
liz , y maligno Efcriba , al 
puerco rincón , donde efta-
ban acorralados los demás. 
de el T>ocl. Torres. i <¿$ 
Apuntándole la rabadi- íiguió aforrarfe con quair.o 
lia con un pa.r de coces,a textos mal entendidos, qua-
un muerto abutardado , re- tro mil majaderías, y otros 
molón , y caduco , pareció tantos embulles ', y ayudan-
en medio de la pieza un dolé fu calaña de txampo-
Diabio calvatrueno, barrido ib , charlatán , y enredador, 
de cejas, y parpados, nadan* para íalir un tahúr confuma-
dole los ojos en aceite , y do en la Jurífprudécia. Abrió 
podre,y con un par de cogo- la puerta de fu eftudio , y 
líos de Guadiana,tan grandes el boquerón de fu ínteres, 
como los de qualquiera hijo para revolver caldos , def-
de vecino.Efte íalvajon pere- quartizar textos ,, magullar 
. zofo(fegun el informe,q elDe- leyes , engendrar cifmas, caf-
monio Proto-Cornudo hizo car derechos, mentir capi-
á los Garnachas infernales) tulos, defollar párrafos, def-
, fue longifta de dictámenes , pachurrar authoridades , y 
regatón de pareceres, negó- empollar injufticias. Al Liti-
ciante en iporquees, y fu-
fodichos, ropavejero de opi-
niones , y chalan de confui-
rás. Efte, pues , habiendo 
renegado délas Sumas Mo 
gante , que no podía defen-
der con la leí de Juftinia-
no, lo defendía con la de Cal-
vino , torciendo ja inteligen-
cia de las prevenciones de 
rales, que fue fu primer día- los jurifconfultos , acia la 
Jeito,fe entró de mogollón iniquidad: hereje dejas Ef-
en la requade Vinnio , pre- crituras Civiles, y dogma-
tendiendo , que Baldo , y 
Bartulo , lo facaífen a cuef-
tas de el muladar infame , 
en que lo tema fu Abolo-
tizante de los Derechos \ ha-
bía en fu tienda para ios 
pleiteantes , leyes de todos 
precios. Quando las partes 
rio, y tapar fus manchones proponían comprometerfe a 
con el favor de la capa lar- un ajufte amigable , para ter-
ga. Metiófe algún tiempo en 
infuííon de Legifta , y en 
remojo para Avogado } con-
minar la farracina de el li-
tigio , breve , y felizmente, 
reítañar ei ftuxo de las bol-
Tas» 
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fas, y vivir en tranquilidad, 
fe empeñaba el chifmofo 5 y 
condenado Avogadillo , en 
mantener la greíca > profe-
guir los chincharrazos de 
pluma , y los cofcorrones de 
tinta, zuzando de nuevo a 
fustigante > decíale : Que 
la compoíicion no le podía 
fer ventajofa , que fu jufti-
cia era evidente , y clara, 
que no había texto , que no 
decidieífe a favor fuyo , y 
que era forzofo lograr el to-
do de fu preteníion , y que 
lo contrario no podía fuce-
der , fin borrar todos los ef-
tableeimientos civiles, íin pu-
blico efcandaio de el Con-
fejo , y manirieíta iniquidad 
de los jueces. Coneftasinf-
piraciones; hacia eterna la 
difcordia , dando traza á que 
uno , y otro Litigante fe vol-
vkrííe hectico de caudal, y 
marafmico de faltriquera. A 
•pocos meíes de el exercicio 
: de atizador , lenguaraz , y 
majadero , engendró un ga-
to con la buena diligencia 
ele fus uñas , ventofeó en 
un coche , embofcó la ca-
beza en un pelucon , y en-
íaDizanfe de terciopelos ? g 
1 
Mofa! es 
fondos, fe zurció en la fa-¡ 
mili a de un hidalgo, cafando-
fe con una hija íuya, que tu-
bo eftómago , para digerir 
los cordobanes, y las fue-, 
las. Para continuar la vani-
dad de fu períbna , y la de 
fu muger, proíiguió entram-
pando negocios, dcfcantii lan-
do derechos, emmarañando 
leyes, y poniendo trampas, 
para coger a los Gonfejeros, 
y haciendo ratoneras, paya 
defpllar a los pleiteantes, 
falteador con golilla , puños, 
y capa larga. En medio de 
fus confuíiones , y embro-
llos , le cogió un tabardillo? 
y dándole una cornada en 
el celebro , efcupió el efpi-
ritu , lleno de la vafura de 
fus injufíicias , íin mas dili-
gencias catholicas para la 
eternidad , que un Marrano. 
Luego, que el Demonio de 
Xarama concluyó la relación 
de el proceífo contra el def-
venturado Letradiílo , temié-
áo , que pudieííe corrom-
per el Tribunal, lo confun-
dieron a cogotazos, tornif-: 
cones, y pellizcos, en otro, 
hediondo apartamiento. 
Andando con una e£ 
ta-» 
áe el <DoB 
taca, y facudiendolequatro 
muertos en las coítillas a un 
difunto cazurron , y pelma-
zo , alfombró el nublado co-
liféo un Demonio Juan Ra-
na , eícobon de vigotes, amo-
lado de ozicos, y apiadado 
de narices. Efte Camello fue 
en el mundo Agente de fu 
condenación , y Procurador 
de fu defgracia •, vivió al-
gunos años , íiendo Dona-
do de un Colegio , pelota 
de las chanzas , figurón de 
las burlas , platillo de las 
cantaletas , muladar de los 
apodos, meadero de la ri-
fa , albañal de los burlones ^ 
y Dominguillo de los defen-
didos ; uno le llamaba el Li -
cenciado Vidriera , otro el 
Licenciado Cabra , uno el 
Domine Lucas , y otro el Ba-
chiller Sanfon Carrafco , y 
todos el Doctor Ciruelo. Su-
frió los nubarrones del def-
precio , y el aguacero de los 
cháfeos, y las carcajadas , y 
anduho albardado de un va-
landran roído , churro", mu-
griento , y andrajofo, y con 
un bonete -tan bruñido de 
febo , que por la parte que 
no adornaban los cartones ? 
Tomo II, 
. Torres, tai 
parecía de azabache. Efte re-
linchandole a una fregona, 
le machacó la doncellez, la 
que viendo abollado fu ho-
nor , lo metió a marido , á 
porrazos de peticiones , y 
probanzas. Hallófe , pues, 
con muger , y viudo de el 
bodrio de el Colegio , he-
cho un Judas entre pedante, 
y galopín , y con el eftóma-, 
go en galeras. Con eftos pa-
peles fe rempujó a la Corte, 
donde comió algún tiempo 
á la gurupa de un pariente 
fuyo , que fervia á un Se* 
ñor. Sacudió los arambeles, 
y aventó de si íos farrapos, 
eíterandofe de un veírido de 
Jurifconfulto. Empezó a ofre-
cer por teftigos en la con-
verfacion , á Molina de Pri-
mogeniis, tiraba unas veces 
de el Señor Salgado , y tra-
hia otras arraftrando a Ma-
theu ele re eriminali. Juró 
de pegote en Las Salas , de 
Eftantigua en los Confejos, 
y de Camaleón en los Pa-
tios , contrahaciendo á Pa-
piniano en los ademanes, y 
ponderaciones de la figura, 
hafta perfuadir , que tenia 
arropado el meollo con las 
Ce Pa&-
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Pandeáis. Con eftas Artes, 
y cí favor de el Amo de fu 
pariente , lo enviaron a re-
partir Juíticia a un Lugar de 
coníiderable vecindario, don-
de fe entrego á vivir , fe-
gun las conrlituciones de fu 
codicia , vendió difpenfas de 
galeras, horcas, y preíidios, 
haciendo vivir las maldades 
a cuenta de fu tolerancia: 
jamás oyó al pobre contra 
el rico , ni atendía al defa-
gravio de las defamparadas 
Viudas , ni de los huérfa-
nos. Encompadro luego con 
un defalmado Regidor, que 
había vivido mucho tiempo, 
y ahun fe mantenía en la 
torpe alianza de un aman-
cebamiento , y en vez de im-
pedir la ofenfa de Dios , y 
el efeandalo de el Lugar , 
por obligación de fu oficio, 
fe defentendió a las voces, 
que le informaron de aque-
lla efcandalofa amiftad. A éf-
te lo hizo interlocutor pa-
ra las ventas de fus firmas, 
no ignorando alguno , que 
el Regidor era el paííadizo 
para llegar á confeguir, que 
éíte condenado hicieíTe trai-
ción á la Juñida , y á la lei; 
Morales 
apernando Sentencias, Au-
tos , y Mandamientos a pe-
dir de bolfa. Hubo en el Lu-
gar gangrena de rateros, far-
na de ociofos, y tina de mal-
entretenidos-,faltádo en el im-
pío Caifas la celofa folicirud 
de la ronda, la que dexan-
do al cuidado ,y libertad de 
los Miniftros , fe convertía 
en eftafa , y borrachera. Lue-
go que eftos encontraban con 
algunos de vida relaxada , y, 
deiinquente , iban todos a 
remojar la palabra , y hume-
decer la voz , con que los 
Alguacilillos fufrian, quedan-
dofe los malhechores con-
fentidos , y adelantados en 
la infolencia. Las Putas fue-
ron los bancos de Genova 
para la ganancia de el mal-
dito Pilatos*, a él le paga-
ban el alquiler de fu con-
ciencia , y el arrendamiento 
de fu permifsion \ con que 
triumphaba la difiolucion , la 
torpeza , la maldad, y el ef-
eandalo. Nunca le rebaño al 
fueño de la mañana una ho-
ra fiquiera , para ir al Mer-
cado , al Corrillo, y la Carr 
niceria , antes fe conchavQ 
con Regatones, Revendede-
ras, 
de vi •Doft. 
ras, y Panaderos, con que 
eftos vendían loscomeftibles, 
fegun el arancel de fu ape-
tito , habiéndole comprado 
antes la licencia al nefando 
interceflor de la iniquidad. 
Sacrifico también el derecho 
común , y de las gentes, al 
deforden de la concupiscen-
cia , degollando la equidad, 
y la razón, para contentar 
las comezones de fu lafci-
via , efeameciendo a Jufti-
niano , y pateando todas las 
difpoficiones politicas, quan-
do fe interponía alguna mu-
ger, que pudieíle con fu bue-
na cara , darle muíica agra-
dable a fu imaginación , y á 
4k\ deíbrdenado apetito. Ol-
vidado de las culpas, y de 
los tizonazos de fu efpiritu, 
fe concertó con el Diablo , 
y ajuüó fu condenación á 
cambio de los alegrones de, 
fu interés, y los fandangos 
de fu luxuria. Embutióle una 
fiebre , de las que nombra 
el Gurigai de los Médicos, 
Petbecbiales ) avisóle el Phy-
fico fu peiigrofa conftitu-
cion , y la necefsidad de dif-
ponerfe para el viaje de la 
eternidad , y quando quifo 
Torres. ¡103 
remendar lo defgarrado de 
fu conciencia , no fupo ha-
llar por donde tomarla , íe 
le amontonó el juicio, y ar-
remolinandofele la feííera , 
entre confufo , y dcíefpera-
do , rcíolló el alma , que a 
la falidade la carne , encon-
tró con una carretada de Dia-
blos , que le portearon a la 
Cnancillería de Plutón. Eíh 
es la fuma de el procedo , 
que recitó el Demonio bar-
budo , y entonada la íenten-
cia, defviaron a éfte falva-
je reprobo 5 repitiendo fobre 
fus lomos, el eftrivillo de 
los garrotazos. 
Emporcó luego los ojos, 
y el Tribunal , una riftra de 
Condenados de el mifmo 
hierro , Procuradores , A l -
guaciles , Soplones, Corche-
tes , Efcribanos , Pallantes, 
Letradillos, Efcribientes, Re-
latores , y Cagatintas, apor-
reados de los Comitres , y 
arañados de los Verdugos , 
que los conducían entre ma-
notones , patadas, y pelliz-
cos , apareciendo con feas 
cataduras, y afpeclos amar-
gos. Defenvolvió cada Dc-
fnooio las fuciedades de fa-
Ce i Pu-
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Pupilo , y eftercoló los o\- gura de arraflrarlo a un ct» 
dos de los malos Mililitros labozo , que hada en platL-
con la relación de fus puer- ca con aquella muger fof-
cas coftumbres. No fe pue- pechóla, quedaba íorprehen-
de pintar gremio mas fami- dido, turbado , y confuíb, 
liar de Satanás, ni mas de- el ignorante de éfta maraña, 
voto de la romería del In- y quando iba a íatisfacer a 
fiemo , que el que defeargó la pregunta , le ahogaban en 
en el Tribunal éfta borrica- el pecho los connatos de reí-
da de Diablos. Acuerdóme, ponder entre amenazas de 
que contaron de unos Mi- cepos , y amagos de preíi-
niftros, que rebeiandofe con- dios,con que para mofquear-
tra la Jufticia , y los bolíi- fe de los Tábanos, y eícuíar 
líos de los inocentes, def- de que lo prendieíTen , ponía 
tacaban á las Gorroncilías, por in terceíTor al dinero, que 
para que eftas, con el man- defpues fe hacia tajadas entre 
to hermofo de demandar una los execrables Miniftfos de la 
limofna , prendieíTen en la iniquidad, y la defvergonza-
liga de la converfacion , al da muger de D.Simon. Otros 
que venia quieto , y entre- muchos delitos refirieron de 
gado ala fo licitud de fu ne- los demás, á cuya relación 
gocio \ efcondianfe losagar- íe eícandaiizó todo el thea-
rantes , llegaba el maldito tro. Defpues de haber íe-
Aicóa de la Mozuela , y Salado á cada uno de eftos 
luego que los ocultos Mi - precitos fu linage de pena, 
niftros reconocían , que efta- íe ordeno , que fe defolli-
ba. el incauto fatisraciendo, naíTe el coliféo de toda la 
o con la palabra , ó con la caterva de el prendimiento, 
obra, a la infame Regatona la varaunda , y el litigio. 
de los placeres, falta de gol- Echaron éfta marralía de fan-
pe la endemoniada chufma, guijuelas, y Sabandijas fobre 
haciendo el papel de celar el haz de Enfambenitados, 
la integridad de las coftum- que aguardaban en el rin-
bres, y preguntándoleeafk coa ia hora de ios gritos,, 
ahu-í 
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ahullos, maldiciones, y blaf-
femias, entre los calderos, 
las ruedas, y los rebenques, 
y Te dio lugar a la riíidcn-
cia de las Señoritas, y Da-
mas , que no fue la menos 
terrible , como vera Vmd. 
íino le canfan las exprefsio-
nes, con que le voi infor-
mando áct mi faeno. 
Muchos de los que hot 
'viven , y fe acogen en efia 
cofia de entretenimientos y y 
tareas , fon de las mifmas cof-
tumhres , que ejlos precitos , y 
el que las t ubi ere, porrera fin 
remedio la rnifma condenación. 
To no diré , que precifamen-
te fe condenan , los que fe po-
nen en efias facultades : pero 
ii afirmo, que fon peligrofas, 
y ocafionadas j y por efio de-
ben vivir con mas prevención, 
y fin algún efe ándalo. El que 
fe bailare con alguno de l&s 
vici&s exprejfados en efie dif-
wrfo y no culpe d mi conoci-
miento, reprehenda a fu in^ 
clinacion , y emmiendefe , y 
quedara bien con Dios , con 
el mundo , y con fu alma. El 
oficio d ninguno lleva al In-
fierno , el mal ufo de el a to-
¿w. Vivamos todos bien con 
Torra, %o$ 
el que hemos elegido ? y acá-. 
baremos feliz:-;/ente. 
JUICIO TERCERO. 
D E L A S LINAJUDAS, 
Petimetras , Holgazanas, Ef-
candaloías , Hipócritas, 
Viejas galanas, y otras 
fabandíjas rnuge-
riles. 
ESPUES que eftos úl-
timos aprendices de 
Diablo , mazcando 
blasfemias, y gruñendo mal-
diciones , fueron arrojados 
al hediondo rincón , donde 
fe amontonaban los precitos, 
que teman ya feñaiada íu 
ración de quemadero, y de 
rebenque \ empezó el con-
fufo lago de Condenados, 
y Demonios a bullir, a ma-
nera de una efquadra de Cer-
dos , que fe arremolinan con 
defapacibles gruñidos, y col-
milladas ', parecía en aquel' 
enxambre un ruldofo her- • 
videro de fayones , agar-
rantes , y ajufticiados , los 
unos vertiendo coleras , y 
endemoniando mas las feas 
carántulas ,. y los otros re-! 
cu-
zoé Sueños 
culando acia lo mas obfcu-
ro de el tiznado falon , por 
efeufar la reüdencia del Tri-
burial, la tremenda feveri-
dad de los Jueces, y la ver-
güenza de la relaciónele fus 
delitos. Sonó el bronco Ef-
quilon , a cuyo dcftemplado 
eftrepito retumbo la pieza, 
volviendo en eco defabrida-
mente fonoro. Compuíieron-
íe los circundantes , y cef-
íando el plañidero , y el chaf-
quido de los zurriagazos, 
dominó el terror , y el íi-
lencio íobre aquella defor-
me , y numcroíifsíma muche-
dumbre , y fe diípuíieron los 
Diablos foplones , para in-
formar a los Alcaldes de el 
Averno, de las immundicias, 
y relaxaciones de un tercio 
de mugeres, que fe fueron 
prefentando en éfta forma. 
Pareció } pataleando en el ai-
re , como Gato, que ahor-
can , una muerta , muí ca-
ga-arrope de eftatüra , y me-
dio tiñofa , colgada por un 
mechón de melena , entre 
las garras de un Demonio 
cariboyuno, defgreñado, ve-
llofo , y balbuciente , que 
con una porra de carne en 
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lugar de lengua , golpeó las 
orejas de el ceñudo Plutón, 
diciendo fus caufas: Eira mu-
ger , fegun la relación de el 
Demonio, tubo en la región 
de los vivientes, los bienes, 
y felicidades, que fe nega-
ron á otras muchas. Nació 
de Padres iluítres , de quie-
nes heredó Eílados , y Tí-
tulos ; cafófe con un hom-
bre de iguales circunítan-
cias, a las de fu nacimien-
to , y fortuna \ logró fucef-
íion dilatada, y abufando de 
eftos favores, fe empeñó en 
ir a voltear en los aíTado-
res de las cocinas inferna-
les. Encaramofele a los fe-
ífos la tina de linajuda, y 
genealógica ; embofeófe en 
los arboles de las generacio-
ciones i atefíó la memoria 
de troncos ; eftudió Abue-
los , hizo una farta de las ca-
laveras de fus paliados, fa-
cudióles el polvo a las pan-
zas de fus afcendientes, ido-
latraba los pergaminos, be-
faba ios eícudos de fus ar-
mas , hincó la rodilla a las 
imágenes de fus mayores, los 
quadros devotos, y peniten-
tes i que adornaba^ la pie-
za 
de el BoB 
ta. de fu habitación , fueron 
íiempre los que rcprefenta-
ban el Apoftoiado í'eglar de 
. fu Abolorio. En vez de mi-
rar un tierno Crucifixo , pa-
ra moverle á la contrición 
de fus culpas , volvía los 
ojos a un mamarracho , arif-
co de vifta , valadron de fi-
gura, y torneado de vigo-
tes, para moverfe a la va-
nidad. Toda fu converfacion 
eftaba empedrada de los Ca-
pitanes , Virreyes , Alcaides, 
Condes, y Marquefes de fu 
linage. Toda fu mama fue 
revolver los oíTarios , uro-
near las fepulturas, alboro-
tar los zancarrones , viíitar 
los podrideros, acechar ce^  
ciñas, y levantar polvo , íir-
"viendole éfte para cegar la 
•razón , y no: para defper-
tarle la memoria de fu.prin-
cipio. No le debió lo chrif-
tiano alguna coníideracion, 
•que pudieíTe producir en fu 
animo , un afecto de humil-
dad,.y defengaño , con el 
reconocimiento de fu ori-
gen , y paradero. En lugar 
de enfeñar a fus hijos las 
máximas del temor de Dios, 
y de la obfervanciadelaiei, 
Torres, toj 
y c! rcfpeto a los mayores, 
los inftrula en el Alcorán de 
ios linages, y el Tftlaftwide 
los Viíabuelos , haciéndolos 
pairantes de foberbia , y al-
tivez , embutiéndoles en el. 
ÍQÍYO una riftra de títulos , 
familias, y apellidos , y ef-
tas eran las letanías de los 
Santos, que los hacia rezar 
a cada hora , para lifonjear 
fu orgullo •, afsi fe fueron 
amarrando en la defordena-
da eftimacion de si mifmos, 
y en el defprecio de los de-
más , nafta hacerfe infolen-
tes, y mordaces. Concurría 
éfta maldita hembra, con al-
gunas otras, yahunqueem-
pezaíTe la converfacion por 
la Platica de el.Padre Fu-
lano, ó la virtud de Seor 
Sutana, la torcía , hafta dar 
con fu lengua fobre fu af-
fumpto : defplegandolea una 
Señora la cafta, le cofia un 
pariente traidor , le pegaba 
un deudo mecánico , ó le 
clefenterraba un Tatarabue-
lo baftardo, que había íido 
racimo de una Berberifca: 
efpulgabale a otra la Alcur-
nia , arremangábale la fami-
lia , deíoilabale la honra., fa-
can-
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cando a la vergüenza algún 
pariente de la Cofradía de 
los Tintos, paífeandoie en 
el barro de íu infame len-
gua. Afsi tiraba tizonazos á 
todas partes, repartiendo nu-
barrones de deferedito , y 
pelladas de lodo de ignomi-
nia. La mas fana genera-
ción falta en fus labios 
llena de mataduras , Hagas, 
•y cofturones , y vellida 
de andrajos y mandiles ». y 
arpilleras , mas hedionda, 
que el pecado nefando , y 
con mas bafura a cueftas , 
que la que fe efeonde en 
las Boticas. De éfta mane-
ra empleo fu vida éfta pin-
tora de el deshonor , hifto-
riando deferios , y cebando-
fe como afquerofa mofea en 
la podre de las demás , al-
magrando familias., y efter-
colando razas, fia foltar efe 
las manos los mamotretos de 
3a vanidad , los reportónos 
de la inchazon , y los car-
tapacios en que efrudiaba 
fu condición íoberbia , ra-
biofa 5 y maldiciente , las 
manchas, y defgarrones de 
las parentelas. Chocaba con 
el marido fobre ia anciani-
Morales 
dad de la nobleza , y fobre 
quien de los dos podía con„ 
tar mas Abuelos, fe levan-
taba una chamufquina de 
los diablos a todas horas, 
haíta tirarfe las cucharas, y 
andar de cuerno el uno c on 
el otro. Los libros efpiritua-
les, y devotos a que fe apli-
caba , eran los Nobiliarios, 
y el arancel de los trata-
mientos. Eñando en eftas va-
nas eoníidefaciones , y fí-
guiendo fu eoftumbre , em-
porcando la fama de los de-
mas , fe le commovib el ce-
lebro eftrañamente , defor-
denaronfelelosefpintus, pro» 
cediendo ele fu movimiento 
irregular , y confufo , un 
vértigo tenebrkofo , de los 
que llaman Idiopaticos , f 
fin prevenir las alforjas pa-
ra la jornada de la eterni-i 
dad , hizo profefsion de ca-. 
lavera, y la arrebañaron tos 
Diablos. Concluida la rela-
ción de la Linajuda por el 
Demonio lanudo, y balbur 
cíente , le echaron a cueftas 
el fentencion, y fin aguar-, 
dar a mas , entre fopapos,; 
pellizcos, y azotes la arre-: 
.bataron al puerco rincón y 
don-i 
'de el DGCÍ. 
donde eítaban aquellos, cu-
yas infames hiílorias fe ha-
bían leído delante del feo 
Tribunal. 
Tocóle la china a un 
Diablazo Camello, que ve-
nia debaxo de un tercio de 
cfpaldas y arremangado de 
narices, derretido de ojos , 
caftrado- de parpados , y ce-
jas y y con una alcachofa át 
cambrones ,• en vez de pe-
lo : defennbainófe éfte de los 
entreíijos de la trulla, gra-
nizando- manotadas en el co-
gote , y los hoffioplatos de 
una mnerteciila cachivache, 
tan aparrada,como una peons 
za. Luego que prefentó cí-
te Diablo crefpo , y laga-
ñofo a la difunta garrapata, 
defenvolvió- un libro , mas 
puerco, que lujuria de Pu-
to , y hoyando en é l , en-
contró con la fumaria de 
éfta infeliz , la que leyó en 
un tono cafearron,. y dtfa-
gradable. Fue éfta rnuger en 
el barrio de ios vivos fecha-
ría de las modas, observan-
te de ios ufos , Martyr de 
el Diablo , y penitente del 
Infierno, Para fer Dama , hi-
zo los votos de embuíkra ? 
Tomo XIt. 
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delicada , malcontentadiza, 
é intolerable ; y para poner-
fe en el profano Kalenda-
rio de las Petimetras, cho-
cantes , y penofas, hecho en-
horamala la copoftura, abur-
rió la honeftidad , renegó 
efe el íilencio , riño con la. 
vergüenza ,y comedia-liento,, 
y con todo lo que podía te-. 
ner aire de juicio , decoro > 
y Chriüiandad. Sentía , que 
el rezo , y la virtud era ca-
rácter de las viejas, y el no 
comer carne en los días de 
Quarefina , y los Viernes de 
el año, era condición pro-
pria de la gente grofera, y 
ordinaria, juzgando muí age-
no del primor, y de la de-
licadeza de Dama* r lo que 
podía fer argumento de fa-
llid , y robuáéz- En la Igle-
fía apenas- alguna vez fe ar-
rodillaba , dexando' efto pa-
ra los cuerpos de tomo , y 
lomo y y teniendo éfla re ve-
rente poíitura por eflraña BB 
las mugeres de alcorza, y de 
las Señoras de alfeñique. Las 
prevenciones de el ufo las; 
abrazó como máximas de 
Religión , huyendo como fa-
crilegíos ? lo que fe oponían 
l i o Sueños 
a los cañones de la moda. 
Llego á tal extremo de ma-
nía , que folo porque una 
criada le llamo tocador , á 
lo que en el nuevo Boca-
bulado fe decía tualeta , la 
defpidió de fu cafa , como 
indigna de afslftir a unaSa-
cerdotifa de el ufo. Nunca 
pensó en darfe á genero al-
guno de aquellas tareas en 
que íuelen ocupar noneca-
mente algunos ratos , ahun 
las foberanas. Solo el efpe-
jo era el Oratorio donde ren-
día adoraciones a fu preten-
dida hermofura, deítinando 
muchas horas al adorno de 
el ídolo de fu eftimacion. 
Afsi aderezaba los trebejos 
de parecer linda , repaííaba 
el Cathecifmo de el ufo , el 
Ritual de las Damas , y la 
cartilla de fembrar la luxu-
ria. Todo el afán era guiíár 
bien el cabello , echándole 
{oda la efpecia , que preve-
nía el nuevo arte de coci-
nar bellezas, y folo para éf-
te guifado , tenia dos cria-
das galopines, fobre las qua-
les , en dexando travefear 
algún pelo , ó deíbrdenarfe 
algún rizo , llovían injurias. 
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amenazas , y maldiciones. 
No le tregaba menos tiem-
po el eltudio de componer 
la muíica de la blancura, y 
de los lunares , de eftrujar 
el talle , y de ahorcar en la 
cotilla la cintura, haciendo 
toda fu vida una Quareíma 
de Diablo , abfteniendofe 
íiempre de la comodidad , 
folo por tocarle á rebato a 
los apetitos. Entraba en un 
Templo , y con ella el de-
fenfado , la chulería , el me-
neo , la defeompoítura , y 
el mal exemplo, En todos 
los de el concurfo empeza* 
ba la alteración , los unos, 
cortando el hilo de la aten-
ción devota, fe defataban en 
ponderaciones de tan libre, 
y licenciofa profanidad ; en 
los otros comenzaban a cha-
mufearfe los ojos, a embor-
rachare las potencias , y \ 
turrarfe los corazones , haíta 
perder el refpeto al Sagra-
do Palacio de Dios, y á la 
Mageftad de los Sacramen-
tos , convirtiendo la cafa de 
oración , en terrero de chif-
tes, y defenvolturas. Rodeá-
banla tres, 6 quatro de ef-
tos Jóvenes, que fe cuelgan 
Jai-, 
de el <DGa 
higas, y perendengues, pa-
ra que no les hagan mal de 
ojo, y trahen el cfpejo en 
la faltriquera. Jugábanle to* 
do genero de armas, fin re-
parar que algunas eran pro-
hibidas en todo lugar , y par-
ticularmente en el que efta-
ban. Uno de los agonizan-
tes le hacia una pregunta 
maliciofa j otro disfrazaba 
debaxo de la ambigüedad de 
las palabras, un penfamien-
to verde ; éfte le foliaba un 
requiebro, aquel le difpara-
ba una exprefsion blanda , 
y pathetica; y ella fin em-
barazarfe, refpondia a todo 
por confeguir crédito de chif-
tofa, y cortefana, faltando 
para las refpueftas por enci-
ma de las leyes de la Reli-
gión , de el decoro , y de 
el recato. En fin , arrimando 
petardos a los defeos, y dan-
do íemilla a las efperanzas, 
engendraba treinta pecados 
mortales, que nacían preña-
dos de otros tantos, y falla 
de el Templo , dexando a 
unos ardiendo en afquasde 
lafeivia , á otros en poder 
de la mormuracíon , y a to-
dos en manos de el eícan-
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dalo. Entre el ocio de los 
colchones , y la confulta de 
el efpcjo , le almorzaban to-
do el tiempo de la mañana, 
engullendofeel de la tarde, 
y el de la noche , las infer-
nales gomias de el paífeo, 
de el juego , de la Come-
dia , de la viíita , y de el 
chiehifveato , fin tocarle una 
porción a la lectura eípiri-
tual , a la inftruccion de fus 
hijas, ni al gobierno de fu 
cafa. Entre tanto que anda-
ba en ios referidos devaneos, 
fiendo ganzúa de el Infier-
no , y ratonera de el Dia-
blo , fe revolvían los domef-
ticos, amafiaban las donce-
llas fu deshonor , hacían caf-
ta los criados; y las hijas, 
bebiendo gufarapos en vez 
de buenos exemplos , iban 
heredando los malos humo-
res de fu madre. El marido, 
que tenia lo confiado pared 
en medio de locornudo, vi-
vía entre eftos defordenes, 
fin mas fentimiento , que una 
vigornia, falo fe daba por 
entendido de las fangrias de 
la faltriquera , fin fentir los 
latidos, que tenia en las fie-
nes. Acababa de eftrenar un 
Dd z veA 
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vellido, feglin la ultima prag-
mática de ia moda, la con-
denada muger , y lo miímo 
era ver en otra de íu cala-
ña , que el color de el que 
trahia , era diferente, ahun-
que la tela, y cprte fucile 
el mifmo, quando empeza-
ba á ponerle pleito al mari-
do , (obre coliquarle el cau-
jdal en los materiales, y he-
churas de otra gala : rcípin-
gaba a ella propoílcion el 
.yotarate , en infuíion de car-
nero , tiraba quatro coces, 
pero al fia íalU condenado 
en la Chancilleria de las fa-
banas. Entre eftas folicitudes 
inútiles, y poíkivamente da-
Cofas le aílaltó una diarrea 
coliquante , engañófc el Me-
dico molondro , no cono-
ciendo el linage de fluxión, 
embutióle en el cuerpo un 
purgante defaforado, el quai 
acabo decoíiquar laíangre, 
arrimado fus partículas acres 
volátiles al fermento acérri-
mo , que la diííolvia , y 
quando liego a entender íu 
defatino , eílaba el afeólo en 
el eílado irremediable : no 
íg. atrevía a decirle a la Se-
ñora fu evidente peligro, a 
Morales 
los domefticos, les faltábala 
reíblucion, para hacerlo, coa 
que entre eftas tibiezas , y 
dilaciones, las lió la enfer-
ma | y fue arraürada de fe-
tecientos Diablos á ios íub-
terraneos de Pintón. Con-
cluida por el Demonio cref-
po , y givoío la hiftoria de 
los delitos de la difunta pe-
rinola | y habiéndola repar-
tido los Jueces fu colación 
de caldera , y navajas, to-
mándola entre fus negros 
brazos el feifsimo Pedagogo, 
la diíparó de un buelo , ío-
bre la maldita patrulla de 
los rematados , los que la 
recibieron con una falva de 
araños, ladridos blasfemias, 
porrazos , mordifeones , y; 
bofetadas. 
Salió al punto de en-
medio de la varaja de Cor-
chetes , y reos un Diablo Pa-
dre , vejancón , y potrofo , 
defearriado de piernas, me-
llado devifta, cabernofo de 
carrillos, y con la herramien-
ta del arañar tan larga , co-
mo la de un Efcribano. Pa-
reció elle tirando por el ra-
mal de una difunta drome-
dario , con una jornada de 
cuer-. 
h el DoB, 
cuerpo i un pefada , terca, 
y perezofa j que conducién-
dola al theatro , le faltó-po-
co , para reventar al Demo-
nio añejo. Preferí tola á los 
terribles ojos de el infernal 
Areopago, y recitó fus gra-
vísimas culpas, informando 
a todo el concurío de fu 
defordenado proceder, y de 
la hediondez de fus coftutn-
bres. Era éfta muger entre 
los vivos , eftatua de la ho-
neftidad, forabra de ía vir-
tud , penitente de parta , 
ayunante contrahecha, devo-
ta poftiza , pecadora fobre-
dorada , cafcaron de la fan-
tidad , corteza de la mor-
tificación,y abominableMaef-
tra de ia hipocresía. £>ef-
pues de haber roto quatro 
maridos j fin dexar enfriar 
los colchones , llorando !a 
muerte de cada uno , tan-
to como el Sepulturero , y 
el Sacriftan , le pareció me-
jor , jubilar ya de cafamien-
to , y hacer en fu cafa de 
Marimacho , eftírando la viu-
dez, nafta el fin de fu vi-
da , para acabar de romper-
la fin guardián , ni fobreftan-
te. Por adquirir ia eílima-. 
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clon de las gentes, Cokfft 
en las cafas de todos, y po-
der rafear fu íafcivu , defa-
lumbrando al mundo con la 
fama de virtuofa , aííentó pla-
za de hipocresía t confitó el 
femblante , adobó el vicio, 
efeabechó la mentira , pufo 
una carántula á fu deforden, 
feízofe mona de la devoción, 
y un embeleco con enaguas.. 
Lo primero que executo t 
fue aderezar la figura , amo-
gtgatar el femblante , y cru-
cifican el afpe&o , derribe* 
los ojos , amortiguó la vif* 
ta , defeogió los parpados , 
zarandeando las miraduras 
por ctvtre las peftahas , y 
barriendo con ios ojos fea 
tierra. Diófe un baño de gual-
da , contrahaciendo ia ama-
rillez , para embocar el ayu-
no : afeitó dificultades en el 
movimienro , para perfua-
dir el cilicio, é hizo un ce-
menterio de la converfacion^ 
no hablando fino de difun-
tos , gufanos, podredumbre, 
cenizas, mortajas, atahudes, 
y calaveras. El tiempo que 
no llenaba de femejantes dif-
curfos, lo empleaba en un 
íjjencio , acompañado de una 
m 
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exterior quietud , y apacible 
ociolidadde todos fus miem-
bros, en que pretendía di-
buxar io fixo de fu contem-
plación , y que eftaba en 
altifsimas confideracioncs fu 
efpiritu , y fu mente eleva-
da a Dios en eftraños arre-
batamientos , y alturas pro-
dipiofas. No fe defeuidó en 
esforzar eftas apariencias, no 
refpondiendo al propoíito de 
lo que le preguntaban, pro-
poníanle alguna cofa, y def-
pues de un profundo íilen-
cio , falia con una refpuef-
ta , fuera de el aíTumpto de 
la propoíicion , para con-
vencer , que fu alma no vi-
vía entonces en la efphera 
inferior , fino que fe había 
encaramado al quarto Cie-
lo. Para facar el quadro con 
toda viveza , y propriedad, 
no fe olvido de las pincela-
das de el traxe , metiendo 
la cabeza en la claufura de 
una toca muí reverenda , af-
fomando un tarazón de ca-
ra , como quien acecha por 
tronera , ó por ahujero de 
mirador. Embolso el cuerpo 
en un fayo ceniciento de te-
la de coftal , ajuncándolo a 
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la cintura con una golilla de 
eíparto , deíüc donde fe der-
ramaba , haíla befar el fue-
lo , un cordón interrumpido 
a trechos de tres , ó quatro 
bollos : los zapatos anegados 
en fuela, y con una dilata-
da corniía. En fin , afiom-
brabafe con un nubarrón de 
Anafcote , que partiendo def-
de la cabeza nafta los pies, 
formaba un pyramide de ho-
llín , amenazando la vifta con 
el memento mori de aparato 
fúnebre , y quedado éfte fi-
gurón macilento en amago 
de túmulo andante , trahia 
pendiente de la mano un Ro-
fario de botones de moxar-
rilla , con un campanario de 
medallas, y un carnero de 
calaveras, que danzaban con 
el movimiento , al compás 
de el manejo de cafcaveles. 
El palío era lento , y au-
thorizado, la compoftura edi-
ficante , y el gefto myfterio-
fo. Empezó a perfeguir Ju-
bileos , tragar Novenas, atif-
var Congregaciones, forver 
Platicas , apurar MiíTas, y¡ 
papar Santos, hafta enfadar 
Sacriftanes, y Monaguillos. 
Entraba en una Igleíla , don-
.de 
de el Doft, 
¿c el conenrfo era nume-
rofo , y no vulgar , hinca -
bafe de rodillas , y en éíta 
poíitura permanecía la ma-
yor parte de la mañana , ha-
ciendo viíajes de rapto , y 
ademanes de contemplación, 
Situandofe en la parte mas 
publica , y efpuefta a los ojos 
de los demás: unas veces po-
nía los Tuyos en tiple, la vifta 
en converfacion con las te-
lerañas de la bobeda de el 
techo , otras apeaba los ojos 
al fueío de la Igleíia ; ya 
los tenia tan clavados en la 
Imagen , que era una puña-
lada cada miradura>; ya re-
pentinamente echaba los pef-
tillos de los parpados, y fe 
quedaba mas immovil, que 
antes, en aire de abítraida, 
y de tener los fentídos en 
ocio, y fufpeníion. Repitien-
do eftas artes, fingimientos, 
y trampantojos, configió lla-
mar afsi la atención de los 
incautos, carirredondos , y 
boquirrubios, que juzgan fo-
bre peine, y fentencian de 
los corazones, por el color 
de la camifa. Dcrramófe el 
olor de fu pretendida vir-
tud , y íantidad, procuran-
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do ella efeonder la podre 
intolerable , la corrupción , 
y gufanera de fus colum-
bres , y empezaron todas 
las gentes a defear en fá 
cafa ia reliquia. En las con-
veríaciones falla luego la pe-
nitencia de la Madre Fula-
na , fu devoción , fus exta-
üs, fu retiro , y frequencia 
en los Templos, y todas las 
demás devociones , en cu-
yas apariencias fundaba la 
maldita mofeona el nuevo 
edificio de fu eítimacion, en-
tremetimiento , y difsimulo. 
ConfeíTaba al principio por 
efcrupnlos, reteniendo por 
libras en el buche de fu af-
queroío cfpiritu , los immun-
dos humores de fudeíbrde-
nado procedimiento j infor-
maba á el Confeííor de r i -
gurosísimos ayunos, crueles 
difeiplinas, de continuos clef-
velos, de afperos cilicios, 
y de repetidas mortificacio-
nes y y a! mifmo tiempo gru-
ñían en fu vandujo, los zo-
quetes de Algarrobillas , y 
los tarugos de Montan--
ches. Azotabafe con rama-
les de chorizo : el fueño era 
tan regalado , como el de 
un 
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un Cerdo , cti ios colchones 
de un cenagal •, fu vertido 
interior era de papilla de 
lienzo,, y para foífcgar las 
coces de la carne ,ylosref-
pingos de laconcnpifcencia, 
fe encomendaba aun faran-
dulero Hipacriton , ycaviz-
baxo de fu mifm.a madera., 
que en tono de hijo eípiri-
tual ,. fe introducía en la ca-
fa de la buena Madre fin 
nota alguna % y con adelan-
tamientos de la opinión de 
fu vida reformada y. y devo-
ta, fanando fácilmente de 
ios efcrupuios la. maldita her-
mana, faltó, a dibuxar viílo-
íjesjbordar Angeles,y fabricar 
perípec^ivas y y tramoyas en 
I.a oración. Abufando de la 
fencilléz de el buen, amigo,. 
acabó de. perfuadido , eftam-
pandofe medía docena de 
araños en la, cara ,„ y dicien-
dole , que la. noche antes 
Babia íido infultada de los 
enemigos. En éfts concepto 
de perfección, fe tomaba el 
Sacramento de La Ruchar.íf-
lía , con la mi'fma frequen-
cia , que el almuerzo». Lue-
go que una Señora caía ma-
la , mandaba trajbuejc a<juel Re-
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licario de virtudes. Embof-
cabafe la Madre Fulana en 
la alcoba de la enferma, y 
empinando los ojos, pueftas 
las manos en la cabeza de 
la doliente , entre adema-
nes , fuípeníiones, y puche-
ros , murmuraba una Salve, 
íatisíaciendo defpues a la du-
da del fuceílb ,, con palabras 
obfcuras>myÜerioías,, y ambi-
guas , ala ufanea de Oráculo 
de Medico ,. ó de Aftrologo. 
Llegabafe a. un Señor pode-
roío , preocupado de la fa*-
ma de fus admirables exer-
cicios, y con eftilo eficaz, 
le proponía la eftrecha ne-
cefsidad de una Doncella., 
virtuofa , y noble , que enal-
ba entre las peligrólas tems* 
peftades de el mundo , en el 
riefga de romperfe en los 
eícoilos, a que fueten. con-
ducir los extremos de la po-
breza, que feria obra muí' 
agradable , y acepta a los 
ojos de Dios, el foeorrerla 
oportunamente para redimir-
la. El Mamaron fin atragan-, 
tarfe con el hueífo , y juz-
gando tener agarrada la bien-
aventuranza , con femejan-
te diligencia, ponía en po-: 
"N 
¿e el Dolí, 
áa de la défeomuígada Due-
ña, una fuma de doblones 
coníiderable , que fe iban 
convirtiendo en ladrillos de 
chocolate , orzas de confer-
va , y tapicerías de Eftrema-
dura y divirtiendofe lo demás 
en pariciones, y empanadas, 
para merendar con eidefal-
mado Mochiñon •, afsi los 
que teman el íanto propoíi-
to de repartir alguna limoí-
na, determinando hacerla íin 
tocar trompeta , y por ei 
conducho mas fecreto , cre-
yendo feria mas bien acep-
tado el facrificio , bufeaban 
á la buena Madre , en quien 
-hacían depofito de la can-
tidad ; cuyo paradero venia 
a fer la defpenfa de éfta fal-
teadora. Entre eftas, y fe-
mé jantes trampas , admiran-
do á unos f, y eñafando a 
otros, paisa en el mundo, 
fin defeubrir el pie de ca-
bra de fus innumerables vi-
cios , hafta que llego la ho-
ra de freiríé en las fartenes 
de el infierno. Acometióle 
una convulfion,y retrayendo-
íele igualmente los mufeu-
los, con la dificultad de ref-
pirar , hubo de fofocarfe ? 
Tomo IL 
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con que fin mas tardanza, 
fue a jurar de mechón, en 
los candilones de Satana?. 
Luego que defolló el rabo 
a la hiííoria de la muerta 
carantamaula , el Diablo re-
mendado , y podrido , des-
cargaron fobre ella los ob£ 
euros Jueces la terrible ma-
za de la fentencia , y fue re-
movida de el coliíéo , por 
un torbellino de Demonios, 
que la zabulleron en la he-
dionda laguna de ios enco-
rozados. 
Apellando luego con 
fu fealdad , las narices de 
los ojos, fe defenredó de el 
confufo ovillo , donde cita-
ban revueltos los agarrantes, 
y los condenados en hierba, 
un Diablo cocho , paraba-
teado de arrugas, buido de 
barbas, deferrado de dien-
tes , y patituerto de viíra , 
ojeándole las -mofeas con un 
abanico de íuela, a una con-
denada , platicante de grulla: 
arreóla acia el medio de el 
Tribunal, y empujando una 
voz, entre rana , y falfate, 
defembainó lo vizco de fas 
coÍTumbres , lo lagahofo de 
fu conciencia , y lo mugricn-
Ee to 
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to de fu vida. Fue éfta mu-
ger en los años de fu mo-
cedad , una de las hermofu-
ras mas celebradas de fu 
tiempo, inquietud de mu-
chos jóvenes > embidia de in-
numerables mugeres , mal 
exemplo de otras , íufto de 
fus Padres, cuidado de fus 
parientes , y mormuracion 
de el mundo. Criófe entre 
aplaufos, muíicas , villetes, 
requiebros, y galanterías; de-
xabafe rondar las puertas, y 
ventanas, cebando con al-
gunos favores las efperanzas 
de algunos enfermos de amor, 
que Opositores á la Cathe-
dra de fu belleza , alvorota-
ban el í3arrio todas las no-
ches, a violines , y cuchi-
lladas , figuiendoíe de fu con-
eurfo un eícandalo univer-
faí. Defpues que tubo per-
neando en la horca de la 
pretenfíon a los cafquilucios, 
que fe dexaron arraftrar de 
la foga de fus efperanzas, 
y el potro de fus defeos, de-
terminó y üegandofe fu pro-
pria elección al confejo de 
fus Padres, que folicitaban 
darle eftado , para redimir-
fe de continuos temores^  
-
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determino , deda , celebrar 
la íanta alianza de el ma-
trimonio , con un Caballe-
ro mui joven , de iluftre fa-
milia , y bien acomodado , 
á quien le habla hecho cof-
quillas lo airofo de fu talle, 
y lo agradable de fu roftro. 
Casófe, pues, y luego que 
fe pallaron los primeros her-
vores de la fineza , fe acor-
dó éfta muger de los guf-
tos de pretendida , y los fai-
pimentones de folicitada.Em-
pezó a echar menos los vi-
lletes , los verfos apafsiona-
dos , y rabiofos , las muíi-
cas , y los defvelos , las ga-
lanterías , las pendencias, los 
celos , y las Alcahuetas. Em-
pezó a enfadarfe de la ho-
11a, ó el ordinario del ma-
rido , que por darle gufto, 
coníintiendole las afsiften-
cias , los cortejos, regalos, 
y frequentes converfaciones 
de uno , que fe decía Cor-
tejante y fe aliñó en la com-
pañía de el Cabronifmo pa* 
liado , que eífo qviere de-
cir Chichifveo en el Boca-
bulario de el defengaño ,y 
la verdad. En la Comedia, 
en el paíTeo , en el Templo, 
de el ®Jf, 
y en la vifita , fe hallaban 
irreparablemente juntos, con 
una efpecie de matrimonio 
a lo diablefeo. Sobre el in-
fame defacato de guarnecer-
le la cabeza al bueno de el 
marido , con dos aceiteras 
de concha de Xarama , aña-
día tratarle con defprecio , 
defden , y fequedad , fin dar-
le íiquiera a que royeííe los 
huellos de el cariño. El po-
bre cachicuerno entro a cuen-
ías coivíigo mifmo , y hallan-
dofe crecido el turbante de 
Medellin , y no teniendo la 
refolucion , que convenía en 
una coyuntura tan apretada, 
empezó a cabilar fobre fus 
defdichas, y a ponderar den-
tro de si fu deshonor , y a 
defeíperar de los remedios 
de repararlo •, viniendo de 
lo continuo de eftas vehe-
mentes, y doíorofas imagi-
naciones 5 a caer últimamen-
te en una profunda melan-
colía , que k revolvió el co-
fre de el juicio , y dio con 
él en la fepultura. Lloro la 
efcandalofa hembra a carca-
xadas la muerte de fu Ef-
pofo , y proíiguió dando 
cuerda á fus .viciólas incli-
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naciones , con una viudez 
verde , encarnada , azul, y 
de todos los demás colores, 
que pueden dar a las obras 
los penfamientos mas alegres, 
licenciofos , libres , y pro-
finos. Olvidada de todas i-as 
coníideraciones de la im-
mortalidad , y de el juicio, 
cayó en una enfermedad -dé 
tan oculta naturaleza , que 
no teniendo los ProkíTores 
de la Philofophia de* los af~ 
eos , nombre que ponerle , 
fe encomendaron para dar-
feío á los echizos, del pues 
á la locura , y por fin , a los 
Diablos. En éfia indetermi-
nación , la aíTaltb el trat>u> 
cazo de la muerte , y no hu-
bo tomado poíTeísion de fu 
cuerpo, quando prevenidas 
para llevar fu efpiritu , para-
das de Demonios en la car-
retera de infierno camino por 
la poíla al freidero de los 
precitos. Habiendo finaliza-
do la acuíacion de éfta di-
funta , el Diablo zambo de 
ojos, fe difparó contra ella 
la final definitiva, y la au-
yentaron ligeramente al rin-
cón , quedando entregada 
en el feo lodazal de los fenté-
ciados foragidos. £ez No 
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No bien, fe había bar-
rido el lugar , quancio em-
pezando a arremolinarfe otra 
vez el horrible hormiguero 
de tentadores, y reprobos, 
fe entrefacó de el un Demo-
nio , tan hinchado , y ne-
gro , que tne pareció hecho 
de una morcilla ¡ la frente 
llena de porcinos , la den-
tadura en paños menores, y 
la boca tan grande, que al 
verle toda la caxa de las 
«i u el as , juzgué , que era un 
efporton rebutido de huef-
fos, y ahun temí, que por 
el boquerón fe le derramaf-
fe el mondongo» Conducía 
crie Diablo de Angola, á una 
difunta zarambeque , que 
ahun en aquel lugar , y def-
pues de finada , no había 
perdido el meneo ridiculo, 
que afectaba en vida. Ape-
nas la expufo a los ceñudos 
ojos de ios rigurofos Alcal-
des, quando defalojó de el 
fobaco un mamotreto co-
chambrofo, que .había efta-
do en remojo de fudor, fe-
bo , aceite , y arrope , y re-
citó por él la hiftoria de la 
defgraciada delinquentc. Ef-
ta muger fue cafada, haba 
. . . • . . . 
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tenido en ei matrimonio dos 
hijas, y tres hijos J pero juz-
gando, que había íatisfecho 
con darlos á luz folo, fe ol-
vidó de inftruirlos, y criar-
los , fegun las leyes de la 
política , de el honor , y de 
la Chriíti andad. El deforde-
nado amor con que los que-
ría , la quitó de la mano el 
azote para caftigtrlos, y de 
los labios Las voces para re-
prehenderlos. Criaronfe to-
dos , íiguiendo el dictamen 
de fus mal encaminadas in-
clinaciones , faliendofe con 
fu propoíito en quanto in-
tentaban. Llegaron a henchir-
fe de la foberbia , y de el 
cmbufte , y de todos los vi-
cios con profunda ignoran-
cia de los deberes urbanos, 
y rcligiofos. Jiurlabanfc de 
las Eícuelas s y de los Ayos, 
y los' Maeftros, que procu-
raban dirigirlos, y íi que-
rían eftos caftigarlos, fe in-
terponía el amor cruel de la 
Madre , impidiendo el cafti-
go , y el efcarmtento. Si aca-
fo llegaba á fu noticia algu-
na travefura de qualquicra 
efpecie , folicitaba efeonder-
lampara que.no la fupieíte 
el 
de el ©efí. 
el Padre , que menos deia-
tento a lo que debía exe-
cutar en la crianza de fus 
hijos, eftaba difpuefto a en-
caminarlos por los medios 
ordinarios de ía buena edu-
cación , y virtuofa difcipli-
na. No bien parecía en el 
marido el amago para la cor-
rección , quando eípiritan-
dofe de colera la muger , re-
negaba de fu Eípoíb , y de 
el Cura , que con él la ca-
só , levantandofe entre los 
dos una polvareda de grito?, 
juramentos, y maldiciones. 
No tubo mejor conduela en 
ía crianza de las hijas, que 
entregarlas a la efcuela de 
las criadas , fin haber exa-
minado fus calidades, y con-
diciones. Eftas en vez de 
plantar en las jóvenes las má-
ximas de el recato, y la vir-
tud , produxeron en ellas el 
efpiritu de la defverguenza, 
de la diífolucion-, deshones-
tidad , y lafeivia. Siguieron-
fe de eftas lecciones , las 
obras, que correfpondian a 
Semejante magifterio, las qua-
les fueron defcloro de la fa-
milia, y fentimiento de fus 
Padres, pena de ellos bien 
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merecida , ptit el abandono 
de tan urgente cargo , y de 
tan debida atención. No ha-
biendo éfta inconfiderada mu-
ger fujetado á las llaves de 
la confcfsion , tan pecamino-
fa negligencia toda fu vida, 
la embitiíó un gravifsimo íin-
gulto ( q en lengua de Chrif-
tianos viene á íer hipo) de 
los que llaman Jimpbatkos, 
originado de una inflamación 
en las membranas de el ce-
lebro , y haciendo burla la 
enfermedad de las difparata-
das fantasías de el Do¿t.or, 
Mulo , cayó en la trampa de 
la muerte, y entre las uñas 
de los gavilanes de el Infier-
no , a donde la llevaron pa-
ra darle el falario, que me-
recía, por haber con tanta 
puntualidad férvido al Duque 
de los Diablos. Relatado to-
do el procedo por el Demo-
nio bocón, pronunció-el me-
lancólico Preíidente el ¿cui-
no de aquella miferable , que 
luego al punto fue arraítra-. 
da , enquadcrnandola en la 
refma de los infelices mar-
cados con el hierro de la 
Sentencia. 
Vezóte ver luego al inf? 
tan-; 
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tante un Demonio galgo , y 
cañuto, con una quarta de 
longaniza por pefeuczo , con 
las greñas en borrafca, pen-
dencia , y envoltorio , los 
ojos tan embanaftados en las 
cabe-mas , ó fumideros , que 
era menefter facarle las mi-
raduras con garabatos : ra-
bón de narices , y con un 
punzón por ozico. Trahia 
eñe a las ancas a una muer-
tecilla roñofa , tan feca, que 
al vaciarla en el íuelo , pa-
reció , que caía un haz de 
perpaaiino. Levantóla, pues, 
y tirando de la voz , como 
íi la Tacara de los zancajos, 
ladró la vida, y muerte de 
la difunta abadejo , a los oí-
dos de aquel feiísimo Con-
íiítorio. Pafsó cita muger los 
juveniles años entre ias l i-
íonjas de un mediano pare-
cer , los guftos de véríe con 
un talle proporcionado , y las 
alegrias de tener un efpiritu 
menos mugeril , que el de 
las otras. Ganáronle eftas ca-
lidades la frequencia de mu-
chos , que llamados de fu 
converíacion macho , y fu 
cuerpo hembra , acabaron 
(unas veces por medio de 
Morales 
las alabanzas íinocras, y otras 
en fuerza de adulaciones) 
de barrenarle el celebro , re-
butido de el aire de la var 
nidad , y pre Turupe ion. Ha-
biendo 'de regentar la Cathe-
dra de el Chine, repaísó la 
fuma de las difereciones Hef-
pañolas, entregandofe de to-
do corazón á las Comedias, 
y Novelas, a los eferitos de 
el famofo Don Franciíco de 
Quevedo, y de. otros fefti-
vos, ingeniofos, y urbanos 
Authores nacionales ,con cu-
ya lectura fomentó la femi-
11a de Apolo , que tenia en 
la chola , y empezó á eftár 
preñada de Decimas, Xaca-
ras, Madrigales, Canciones, 
y Sonetos, y á parir ver-
ios amatorios, y ahun laí-
civos. Empezó a dar trazas 
para los contravandos'de 
amor á las amigas, y a con-
vocar aífambleas de ingenios 
(hombres en que ordinaria-
mente efta lo agudo , jun-
to á lo mordaz, bribón , y 
jícenciofo) en éfte comercio 
remató fu juicio, haciendo-
fe maldiciente , indevota, 
deícomedida, y holgazana. 
Con la rifa , y el aplaufo 
re r 
; 
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remuneraba í:vs coplas def-
honeftas, y las íatyra^ con-
tra perionas conítituídas en 
poííefsion de fu buen nom-
bre , con que íu cafa era 
una zaurda de perdularios , 
puercos, y una cueva de lo-
bos maldicientes , faiteado-
res de la reputación. La ahu-
ja, y ios demás inftrumen-
tos mugeriies eftaban en ocio; 
fus Doncellas divertidas en 
amores, Pages, y Copleros. 
A fu marido en fee de fer 
critica , y defembarazada, 
poniéndole de incapaz , ca-
mueífo,y falvaje, no le de-
xaba acción , que fupieííe á 
tener calzones : negándole 
la fujecion debida , y vinién-
dole una albarda , le arrea-
ba con un varejón , adonde 
•quena fu antojo. Con éfta 
refolucion desperdiciaba la 
hacienda en gaftos coníide-
rables, que folo fervian a la 
vanidad , y no al focorro de 
los necefsitados, ni á la de-
cente moderación de la rne-
fa, y el venido. Los exer-
cicios devotos, y las coníi-
deraciones faludables de las 
poftrimenas, citaban conde-
nadas i fu olvido : de los 
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Sermones en vez de íacar 
la utilidad de la corrección,, 
y la doctrina cié el deíen-
gaño , hacia veneno para 
atoíigar á fu alma ; folo iba 
a e(cucharlos con el fin de 
el deleite de las frafes flo-
ridas , de los peníamienios 
delicados, de los reparos fub-
tiles, y de las denlas hojas, 
que hacen tan poco al apro-
vechamiento chriftiano. Sin 
percibir el fruto de la mo-
ralidad , ni de la perfuaíioa 
CIJC los Predicadores fervoro-
fos , fabftanciales, y defen-
gahados, faha con la mur-
muración en la boca , dicien-
do, que eran canfados, ma-
chacones ? y defabridos. To-
da la cofecha de los Sermo-
nes , era la celebración de 
éfte equivoco pueril de el 
Padre Fulano , de aquella 
chanza importuna del Doctor 
tal, de un penfamiento fub-
til , delicado , y aprecia-, 
ble de aquel Padre \ y mal-
decir de todos los demás, 
que con fanta doctrina , y 
religiofo fervor hablan pro-
curado reducir fu efpiritu re-
belde á la obediencia de ía 
leir En éíta relaxacion le co-
gió 
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gib la hora fatal de el ul-
timo accidente , muriendo 
¿i las violencias de una co-
lera morvo , procedida de 
material negro , y corroíivo, 
y íin hacer las paces conDios, 
fe defpidió del mundo , para 
cocerfe en las calderas de Lu-
cifer. Habiendo dado fía a 
la acuíacion de la muerta 
piltrafa , el Demonio des-
greñado , y determinada ia 
pena porja formidable Cnan-
cillería , !ctóf<&É|irj& el lugar-, 
.ingertandoíe en la gavilla nu-
merofa de la rinconada. 
, Gineteando Cobre los 
hombros de una difunta pi-
.pa j» apelmazada , torpe , y 
morrona , Tacándole el mo-
vimiento a las perfuaíiones 
de un bergajo, y metiéndo-
le un xeme de efpuela , fa-
iio de entre Los. pliegues de 
•Ja. chufraa un Diablo morri-
ñofp , rodeado de un collar 
.de paperas , y lamparones, 
con una piel de carnero 
churro en vez de pelo ¡. re-
mendado de portillas, y con 
una efeoba de púas, en re-
prefentacion de barbas. D<¿£-
momófe de la muc*rtá pego-
te , y íblkitaBcíq Ú íikncio, 
• 
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y la atención, fe hizo efeu-
char de el tremendo juz-
gado , para relerir los ma-
los palios de íu cabalgadu-
ra. Ella infelicifsima muger, 
lo hablando de un Corre-
gidor de cierta Ciudad , y 
en lugar de aconfejar a fu 
marido , que vivieííe atento 
á los interefes de el publi-
co , a la cuftodia de las le-
yes, , al defagravio de ios po-
bres, y a.la. común tran> 
quilidad,y abundancia, fe ha-
bía hecho procuradora de in-; 
folencias, y avogada del vi-
cio , y falvocondudo délas 
culpas, impidiendo la admt-
mitrado» de la jufticia , con 
grave perjuicio, y no poco 
efeandalo de aquel Pueblo» 
Trahia por exemplo un pi-
caro , una vida llena de mal-
dades , y defordenes, ofen-
íiva á la quietud , y Segu-
ridad de la compañía dvilj 
poníanlo en la cárcel , tra-, 
tabafe de darle el caftigo 
correfpondiente á fu relaxa-
don , procurando defterrar. 
aquella peñe de la Repúbli-
ca , interponiafe el ruego de 
alguna amiga de la hembra 
malvada , y eftrujando efta 
de el <DoB. 
a fu marido con la perfua-
íion , la porfía , y tal vez 
el cao jo , lo hada ozicar 
en el cieno de la mjufticia, 
para que dieíTe libertad, a 
quien ufaba de ella en ofen-
"fa de ios derechos de la ra-
zón. Con eftas folicitudes, 
cruelmente piadofas , pobló 
la Ciudad de efeandaloíos, 
]adrones,pendencieros,aman~ 
cebados, y toda cafta de de-
linquentes , defvaratando la 
armonía publica , y el con-
cierto político. No le pare-
ció neceííario a éfta muger 
•arrepentirfe de eftas culpas, 
y eftando bien defeuidada , 
íe le echo encima una có-
lica hifterica, con tan crue-
les , y graves fymptomas, 
que en poco tiempo fe íe 
defprendíb el alma , que fue 
luego recibida por una car-
retada de Demonios, los que 
la fumiero# en los cu éba-
nos de Lucifer. Puefto fin al 
proceflb , fe oyó con uni-
verfal temor , y fufto de los 
otros reos, la condenación 
de aquella difunta, y volvien-
do a montar en ella el Diablo 
paperofo, a mojicones > y ef-
polazos , la copduxo ai depo-
-Tomo II, 
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íito de los fentenciados. 
Ocupo el eftrado un 
Diablillo cafcabel, y temble-
que , tan ridiculo, que pa-
recía fabricado de adema-
nes , geftos , y monerías', 
embreado de cuero , con las 
facciones tan menudas, co-
mo íi tubiera la cara en gi-
gote , rabilargo , cerbijon , jr 
farnofo ; preíentó á una di-
funta carraca , y recito fu vi-
da , y muerte, fonando co-
mo un pito de Capador. Ha-
bía fido éfta hija de un Es-
cribano 5 que hizo afsiento 
con el, Demonio , para o!e-
xarle a fus hijos una canti-
dad coníiderable de hacien-
da, tocóle no poca porción 
de el dinero, en que fu Pa-
dre habla vendido fu alma, 
y defperto en muchos el de-
feo de tenerla por efpofa la 
codicia , y fama de fu do-
te. Casófe finalmente con un 
hombre de mediana fortuna, 
y de regular nacimiento \ 
dio la hembra en que ha-
bía de tener todos los apa-
ratos de Señora. Multiplico 
Doncellas , arrendó Pages, 
alquiló Lacayos, levantó co-
che ? y pufo la habitación 
Ff en 
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en íolfa feñoril. El marido fobre fus hombros empeños 
vivía atento a remendar los deímeíuradamente grandes, 
deí>arrones, que fu compa- urdir mentiras, hacer tram-
ñera le iba haciendo al can- pas, y texcr engaños, que 
dal, pero era tal la profu- lo conduxeron a las violen-
fion , los gaftos tan conti- cias de la execucion , y a la 
nuos, y grandes , que no perdida de el crédito , y 
bailó , ni fu defvelo , ni fu quietud , con que dio la ul-
induftria , a curar lo que en- tima boqueada el feñorio , 
fermaba fu muger. Cargófe y la prefumpcion. Siguiófe 
de hijos, y añadiéndole éf- el deíarnparo de los hijos f 
ta circunftancia a fus obli- el vivir a la merced de la 
gaciones , dio con lahacien- limofna, el embufte , la ef-
da en un eícollo ; quedó tafa , y el petardo, y el ara-
menos rica j pero confervan- ñarfe todos los dias fobre íi 
dofe el desconcierto de fu ella lo había gaftado , ó na 
juicio , defpues de conocer lo había trahido. Mal ha-
feníiblemente minoradas fus liada con la pobreza , f, 
facultades, no dexó de con- no pudiendo fufrir la impa-
tinuar con el mifmo apara- ciencia de fus defeos, ni la 
to. Quifo el marido cerce- inquietud de fus antojos, 
nar de viíitas, capar el nü- convirtió el aborrecimiento 
mero de ios familiares, ¿Q{- acia el marido', de fuerte, 
cartarfe de el coche , y vi- que apenas había una hora 
vir cafa menos coftoíá-, pa- de tranquilidad éntrelos dos, 
ra repararfe en la borrafca quando fe defalcaba una nu-
defecha de fu fortuna. Re- be, que llovía garrotazos, 
fiftiólo éfta muger con to- pellizcos, moxicones, y pa-
das fus fuerzas, y determi- tadas, con efeandalo de los 
nada a feguir con el mifmo hijos, y alvoroto de la ve-
faufto, y orientación fin ba- cindad, £n eñe genero de 
xar un punto de fu altane- vida, colérica, defefperada* 
na, y orgullo , obligó al y revoltofa , íin memoria de 
marido zambombo a tomar el otro íiglo , ni recuerdo 
si-
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alguno , que pudieíTe corre-
gir los deítempiados humo-
res de fu alma , la acome-
tió un afeito hifterico , que 
armado de funeftos fympto-
mas, la borro de el catha-
logo de los vivientes, y la 
llevaron a la ribera del pan-
tanofo rio los Gatos de el 
Averno. Acabada la relación 
por el Diablo gorgojo , mu-
gieron la fentencia los tre-
mendos Sayones, y tiraron 
a la muerta al hediondo 
apartamiento con los demás. 
Dándole urgonazos con 
un aíTador a una muerta ma-
chucha , rumiada de los años, 
y caíi digerida de la tierra, 
apareció luego un Demonio 
gañan , emmelenado de bor-
ra , oliendo a fobaco de Ne-
gro , hofeo, papudo , y re-
cocido de color, a el qual 
le nacían las barbas a me- • 
chas, falpicaduras, y trafqui-
lones: facando éfte la voz 
de lo mas hondo de la tri-
pa , rechinó los malos em-
pleos de la difunta telaraña. 
Royéronla a éfta muger los 
penfamientos , y cuidados , 
de llamar a la miel de fu 
cara, y fu talle las mofeas 
Torres, % 2.7 
de las atentaciones. Vivió 
íiempre mordida de eíras fo-
licitudes, y punzada de los 
tábanos de eftos deíignios, 
á cuyo logro facriñeó fu 
quietud , y fu conciencia, 
íin mas eftudio de reíiftir las 
tentaciones, y embitesdeel 
Diablo , ni de barrer el apof-
fento de fu alma , para dar 
en ella habitación á las vir-
tudes. Coníiguió los embele-
fos de algunos mamarones, 
que teniendo el gufto al re-
bés , no fe dcfdeñaron de 
ofrecer aras a un efearaba-
jo , pretendiente de mico , 
adorando lo que debía ef-
cupirqualquieraelecció bien 
acondicionada. Perfuadida de 
eíie genero de culto , que 
acafo tubo refpcelos de in-
terés , en los rodrigones vo-
luntarios , efpoleados de la 
codicia de fu. dinero ( que 
no era poco ) fe hizo de-
sentendida á los gritos , y 
informes de el efpejo , que 
á todas horas le refpondia 
con claridad, y defengaño. 
Sobrevínole una perdida de 
grave conílderacion a fu cau-
dal, y empezó a vivir con 
u-iia medianía , que amena-
F f i za-
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zaba por infantes a miferia. 
Proíiguió la edad fu carre-
ra deítruidora , y comenzó 
el tiempo á hacer de las lu-
yas , pallando por encima de 
íii cara con zapatos de hier-
ro , que machucándole las 
facciones , le acabaron de po-
ner por fu fealdad a dos de-
dos de fer Demonio. Dio 
principio a vivir los años de 
la mona , apurándola los gef-
tos , y a reprefentar en las 
tablas d?; el mundo los pa-
peles de Dueña, cimenterio, 
•V eílantigua ; dieron ios años 
un tirón de los cabellos , y 
fe quedaron con la efparra-
guera en la mano , á la re-
íerva de algunos pelos, que 
fe hicieron morlacos, y re-
molones , con que íklió en-
tre-rucia , y mondada,con 
la chola á medio deíplumar, 
matizada de pelufa , y pe-
lambre. Defernpedróie la 
edad las endas , y le def-
compulo el molino,de fuer-
ce , que, folo magullaba el 
pan con los mangos de la 
dentadura. Volviófe marima-
cho | y brotó un par de vi-
gotes como un Tudefco Re-
partiendo ei femblante en?. 
i . 
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tre las fierezas de Machor-
ra , y los pliegues de Capón 
ranciólo. Viéndole , pues, 
maltratada de los moxicones 
de los mefes, y de los pe-
llizcos de los dias , eftudió 
en curar fu roftro, y ado-
bar fu afpetto, acudiendo a 
los auxilios de el arte :em-
breóíe la cabeza , y fe ca-' 
reno el cafeo con pelotones 
de eftopa, y mechas de la-
na, hilvanadas ai cuero con 
trementina , y emmafcaradas 
con humo de pez , y pol-. 
vos de corcho quemado , pa-
ra efeonder los amagos de 
nalga , y calavera , entre los 
parches de cataplafma. Com-
pró una carrera de dientes, 
y. con ellos fe remendó la 
boca, y enladrilló las encías:. 
y para efeaparfe de los moña-, 
chos, fe entregaba a que la 
defoliaííe una Barbera de 
Gorronas. Llegó en fin a fer 
oífario con cotilla , tontillo,: 
y eílinquerque , no perdo-
nando, ninguno de aquellos; 
traftos, varatijas, embuítes, 
lazos, y colores , que vie-
nen auxiliares á la belleza 
de las jóvenes j con eftas era 
fu. convcriación, y celebra-? 
ba 
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fea fus aflamblcas, jugando, 
como fi hiera una de aque-
llas : y con los mifraos den-
gues, y'pretensiones danza-
ba también los bailes de la 
ultima moda, afeitando quie-
bros , la que fe eftaba de{-
moronando por todas partes, 
y cantaba fus áreas a y reci-
tados entre Gallina clueca , 
y Alma de el Purgatorio. 
Publicaba afelios hiítericos, 
íentla en el alma no efeu-
ehar defde mai cerca los 
cortefanos, y juguetones re-
linchos • de los mozos,- ni fcr 
ella al termino a que fe en-
caminaííen fus profundos fuf-
piros, fus blandos defeos, y 
fus folicitudes amorofas,íin 
hacerfe cargo de que habla 
jurado de piltraca j¡ y de zan-
garros, y de que eftaba a 
las once y tres quartos de fu 
vida con las pruebas conclui-
das para eíqueleto. La aca-
bo de poner en la jiiriídic-
eion de la muerte una'ine-
dia (con licencia de los crí-
ticos ) que viniendo acom-
pañada de la caterva de los 
años , la hizo que defern-
bolfaífe el alma, y la por-' 
tearon ai Infierno en el bar-' 
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co de el vejancón inexora-
ble Habiendo cí Demonio 
amulatado gruñido la hifto-
ria de la difunta íiglo, rc-
fonaron tcmerofamente las 
voces, conque rugió la-fen-
•tencia el implacable arbitro 
de los tormentos, y fe for* 
vio de repente en la cue-
va de los achicharrados en 
flor. 
F-u'eronfc desliando fue-
cefsivamente los Demonios 
de las mugeres con varios 
genos infufribies , y figuras 
extraordinarias, y con la roif-
ma fuecefsion fueron vacian-
do en las orejas de los dif-
penfadoresde los látigos , y 
las calderas , las pendentes 
coíxumbres de las muertas , 
que conduelan. Unos venían 
car-gados con una gurullada 
de' Alcahuetas ; aplataban 
otros una caterva de Soplo-
nas s unos rebuznaron las por-
querías de im manojo de 
marranas , torpes, deshoneí-
tas, fucías , f efcandalofas: 
raahullaron otros los deli-
tos de una manada de mal-' 
dioientes, malignas, morda-
ces, ponzoñofas, y malin-
tencionadas. Eftos leían en' 
¿es 
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los roñofos Códigos las de-
fordenes de las Adulteras, 
las quales vivieron mas ca-
fadas con fus güitos , que 
con fus maridos : aquellos 
ahullaban los pecados de las 
embidiofas, holgazanas, pro-
digas , beatonas , y caman-
duleras. Finalizados los pro-
ceííos de éfta ventregada , y 
oído con fuílo , y temblor 
el trueno de la determina-
ción irrevocable , fueron to-
das empezando el prologo 
de fu condenación en las ca-
bezadas , cogotazos, mano-
tones , araños, zurriagazos, 
•y coces, con que las fueron 
arreando a la pocilga común 
de los feos porqueros de las 
zaurdas infernales. 
Que hai infinitas muge-
res condenadas por efios vi-
cios , fe -puede leer : que hai 
en el mundo muchas , que las 
imiten , fe puede fofpechar : 
lo que importa es , que las que 
ejlan en el mundo , no imi-
ten las cofiumbres de las que 
efilan en el Infierno. Decir , 
que fe pueden condenar , no 
es aborrecer , ni ultrajar el 
•fexo : ni efias advertencias to-
can en la defcorte fia , ni en 
-
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el aborrecimiento : yo las amo 
mas de lo que me conviene, 
y las he férvido mas alia de 
los preceptos de la política. 
Ya no me toca mas que avi-
fiarlas de los peligros , y a, 
ellas huir de ellos , y afsife* 
remos ellas, y yo jalvos , y 
perdonados , añadiendo a la 
luz. de efios def engaños ,y avi-
fios, el efplendor de el arre-
pentimiento , y penitencia. 
Quiera Dios, que fean fiusj 
propofitos , como mis defeos, 
JUICIO QUARTO, 
y ultimo, 
DE LOS VARIOS PRECI-
tos, Muíicos, Poetas, Dan-
zantes , Hermitaños, Alqui-
miftas, Cornudos, Alca-
huetes , y otros. 
YA eftaba facudido el ef-pantofoTribunal de el 
infufrible hedor, que 
había dexado en él la afque-
rofa fuma de las acvifaciones, 
que hicieron los feifsimos 
Demonios de la revoltofa 
piara de las hembras, y em-
pezaba a hervir a borbollo-
nes con rabiofos ahullos,mal-
de el <Dott 
dicientes rugidos , y blasfe-
ma vocería el tumultuólo la-
go de los rcftantcs repro-
bos , que efperaban la ulti-
ma , y difinitiva reíidcncia 
de fus ígnominiofos defec-
tos , y fucios delitos: quan-
do rompió por medio de la 
horrible caterva un Demo-
nio rollizo , cerdudo , y her-
mofrodita, porque fe le co-
lum piaban de el pecho dos 
tetas, como dos perrunas ne-
gras , mohofas, y aplaftadas, 
las narices mayores, que la 
coroza de un Enfambenira-
áo , y en ia cabeza dos mo-
ños de Reguilon , mas agu-
zados , que guadixeño de 
aífefsino. Parecía eftar engu-
llido en el pellejo de un Oífo, 
•y rodeado de una colaver-
•meja , peluda, y mas dila-
tada , que la malicia , venia 
hifopeando con puchos de 
azufre, gargajos de plomo, 
y quaxarones de pez. Me-
nudeaba con un formidable 
tizón alfanjazos de fuego en-
tre el confufo , y afquero-
fo rebaño de los irremedia-
bles reos , con que volvió 
a oirfe con mas eftruendo la 
tempeftad de los gemidos, 
. Torres, % 3 i 
y el tumulto de Jas blasfe-
mias , arremolinandafe con 
mas eítrepito , que el que 
pudiera refonar en una mi-
llarada de Leones , Lobos, 
y Perros rabiofos. Llego éf-
te iracundo Embaxador áel 
obfeuro , y tenebrofo Con-
fejo, y defplegando la bo-
ca , en ademan de forverfe 
todo el cenagal de los pre-
citos ; en tono de rebuzno» 
informo á los Jueces ia ne-
cefsidad de concluir con las 
fentencias de aquella mu-
chedumbre de infelicifsimos 
galeotes , porque eftaba a los 
tragaderos de el Infierno otra 
barcada de difuntos , que 
debían fer reíidenciados de 
fus relaxaciones , y malda-
des. Hizo defpues de fu em-
baxada un eftraño movimien-i 
to , entre vamboleo , y re-
verencia , y recogiendo el 
maligno rabo , íe volvió por 
en medio de aquella turba, 
efpurriando chifpas, y repar-
tiendo tizonazos, y carbo-
nes. Zarandeo uno de los 
Jueces el triftifsimo Efqui-
íon , y íiguiendofe un me-
lancólico íilencio en toda la 
troxe de jufticias, y ajufti-
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ciados , dixo , que fue fíen 
acarreados en racimos los de-
linquentes., que no habían 
oído fus acufaciones, y que 
por mayor fe les aturdíeíle 
con los truenos de fus deli-
tos , para defcargarles el ra-
yo de la fentencia. Furio-
famente folicitos fe movían 
los Pedagogos , entresacan-
do de la chufma el gremio, 
¡que había de parecer en el 
Horrendo íalon , y arreados 
con el común foeorro de los 
garrotazos,,. puntapiés , em-
pujones , y pefcozadas , fe 
anublo el litio con una nu-
merofa chufma de forzados, 
y Comitres , que fon los que 
conocerá Vmd. íi quiere con-
cluir con la hiíloria de mi 
fantasía. 
Pateando un Sayón los 
cntreíijos de un condenado^ 
afsido otro Verdugo , con 
las garras de el cogote de 
íu Difcipulo j montado aquel 
Pregonero á la gurupa de 
íu ajuñiciado ; cite ventif-
cahdó mordifcones, y den-
telladas en el nalgatorio de 
fu galopín : unos arrollados, 
otros eftendidos ; aquellos 
patas arriba, y eííotros pier-
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ñas abaxo i unos íienda mar-
tillos-, otros yunques, y to-
dos con irregulares, violen-
tas , y feiísimas configura-
ciones , formaban una bata-
lla , tan tremenda , y una 
algazara $ tan terrible , que 
bañaba para aturdir a to-
dos los habitadores de el dia. 
Levantófe un Demonto vie-
jarrón > tana jo fo de zancas, 
y vizco de portante , pofti-
-ílofo > chamuícado , y lleno 
de grietas , efpolones, y jua-
netes. Efte tomo la voz de 
los otras fus Con-Diablos, 
y agarrantes, y arrancando 
la-luya de los fotanos , y 
•cabernas de fu eftomago , re-
chino la maliciofa vida .de 
los condenados , que abul-
taban aquel defventuradiísí-
mo montón. Según fu ge-
neral informe ? pude cono-
cer j>que aquel rollo de pre-
citos hablan rozado fu vi-
da , íiendo los unos Gufara-
pos de Helicona , Capigor-
rones de el Pindó, Marra-
nos de Caftbalia, y Burre-
ros de la parada racional', 
pues fu oficio fue giñar á 
¡a luxuria , con fus befriales, 
y probocativos coplones, y 
¿e el ©ofl. 
gritando a los mal templa-
dos al deleite, al reípingo, 
•y á la lozanía, poniendo en 
la maldita folia de fus bor-
ricadas métricas , los donai-
res de las Damas, las haza-
ñas de los jóvenes, y pro-
curando hacer con las blan-
duras de el numero , y la 
eficacia de la ponderación 
mas blandas, y defeadas las 
perfecciones. Los otros fue-
ron Zigarras de los eítrados, 
pitos de Caftrador, tambo-
res de Titiritero , obués de 
campiña, fonajas de Folijon, 
gaitas Zamoranas, y Galle-
gas de todo concurfo. Vi -
vieron eftos Camaleones, y 
paxaros de pico redondo, 
gruñendo eftrivillos, gimien-
do áreas , y vomitando re-
citados , copliüas, y jugue-
tes , emponzoñando el aire, 
los oídos, y las almas con 
amoroías ternezas , lafeivas 
exprefsiones, y reclamado-
res ademanes, para difper-
tar, con el hermofo ruido 
de las folias, los penfamien-
tos acodados, las memorias 
dituntas, las auíesacias olvi-
dadas , los fofViegos ociofos, 
las luxuriasdormidas, y otros 
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afe&os, que inquietan a los 
eípiritus mas caibgados , y 
religiofos. Componíale laim-
munda majada de otra run-
fla de zarambeques , fanti-
gailos, langoftas , chotos, 
cabras, peonzas, cafcabeles, 
y otros monicongos , y fal-
tarines de la racionalidad, 
Eftos hablan, roto la vida , 
los vertidos , v los zapatos 
en defordenados movimien-
tos, con los cafeos al tro-
te, y los pies en taravilla, 
y varaunda, Enfcñaban liber-
tades , defuellos, y defeorn-
pofturas, y con la folfa de 
fus fandangos ,el compás de 
fus minuetes , y la deípra-
porcion de fus meneos mal-
trataban la gravedad , y com-
poftura natural , facaban de 
fu retiro la modeftia, impa-
cientaban la lafeivia , y úl-
timamente , eran el reclamo 
de las libiandades, locuras, 
y dcfvaratos, y el eíquildn 
para juntar ociofos, regalo-
nes , perdularios, y faltíban-
quis. Los hombres ferias, 
honeílos, religiofos, y pru-
dentes , para hablar de fus 
conciencias, y hacer memo-
ria de el juicio final, de las 
Gg ago-
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agonías de la ultima hora, 
y de las piedades de Dios, 
.fueron los mozos putas pe-
timetres bruñidos , garaño-
nes corteíanos, y otra chuf-
ma de obfcenos , tábanos , 
reprefentantes de la libian-
dacl , defgarro , defuello , y 
probocacion , que vivían de 
reclamar doncellas, zumbar 
cafadas, engaitar viudas, y 
finalmente,cubriendo de ron-
chones » y picotadas todo el 
fexo de las hembras.Acabaron 
íu vida los mas de eftos orates 
en las uñas de los portagerin-
gas de los Hofpitales,nadando 
en bubas, empedrados de la-
dillas, y depilando en gonor-
reas galicas;y purgaciones ga-
llegas , todo el fuco nutricio 
por los fucios canales de fus 
immundos cuerpos. Cercados 
de acerbos dolores, locuras, 
impaciencias , y blasfemias 
efcurrieron la vola de la vi-
da , fin haber debido el fo-
carro de un vaío de agua, 
ni de una exprefsion laftimo-
íli á ninguno de aquellos, 
que los llamaron para taf-
ear , reír, bailar, y hacer-
fe pedazos las cabezas, las 
gargantas, y los pies, dií-
Morales 
parando repentinos coplones, 
bramando arietas, y vertien-
do cabriolas. Acabó éfta bri-
gada, que componía el pef-, 
tilente batallón de la locu-
ra de Muíieos , Poetas, y 
Danzantes, llenos de las cof-
tras de fus culpas, y tizna-
dos de los manchones de fus 
vicios , y deícoioridos de 
las importantes tinturas de 
el arrepentimiento, y la pe-
nitencia. Efcucharon los crue-
les Juftinianos las relaciones 
de los puercos delitos, que 
de la tropa deshonefta ha-
bía ladrado el perro vejan-
cón , y torpifsimo Diablo , 
y abrumándolos con la por-
ra de el fentencion , empe-
zaron los demás Demonios 
a defeargar con extraordina-
ria ferocidad, y rabia infu-
frible , gritos, azotes, por-
razos, y empellones, fobre 
aquella infeliz caterva de 
Condenados, conduciéndo-
los con impaciente diligen-
cia al rincón , donde rugían 
los otros reprobos , y blas-
femaban los crudifsimos Cor-
chetes , y Verdugos, llevan-
dolos , como quien arrea una 
manada de Cabrones. 
Ai 
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A! punto que efte en-
voltorio de blasfemos , fue 
ateftado a garrochadas, agui-
jonazos , y reguiletes de fue-
go , por los afquerofos , y 
feifumos Soplones en el cor-
ralón , y fuerte enanque , 
donde hervía revalfado el 
immundo torrente de repro-
bos i quando fumiendofe en 
un íilencio temeroíb el re-
chinadero , y ahullo de los 
infelicifsimos Galeotes, y los 
inhumanos falvajes, y reha-
ciendofe la atención , para 
efeuchar los juicios figúien-
tes, fe defquadernaron de la 
trulla feis, 6 fíete pelotones 
de Diablos, y difuntos , co-
landofe ai medio de el Tr i -
bunal , como un nubarrón 
de mofeardas, abifpones , y 
tábanos, fe fuele dividir en 
numerofos , y eípefos enxam-
bres. Sus figuras eran hiél, 
y vinagre para la viíla, erra-
das las formas , mancos los 
roftros i varajadds ios miem-
bros , cojas las caras, vizca 
la compoficion , defmorona-
das las facciones , y defabri-
difbimos los femblantes. Ve-
nían en efta mogiganga in-
fernal , unos motilones de 
Tcn'et. z j 5 
orejas, otros viudos de na-
rices j unos adornada la ca-
beza con un par de rizos 
de Carnero , otros eran Dia-
blos Unicornios, conunef-
polon de hueíTo en mitad 
de la frente, unos con pe-
zuñas , otros con garrones, 
unos con colmillos tornea-
dos hafta la oreja , otros con 
ozico de mona. Efte venia 
corcobado de ojos \ ramplón 
de labios, y gibofo de pe-
cho. Aquel montuofo de ef-
paldas , empedrado de jua-
netes , y compuefto de bo-
tanas , y callos. Eñe era ra-
bilargo de barbas , barrigu-
do de frente, y forvido de 
viíla. Aquel orejón, macha-
cado el roílro , abollada la 
figura , y con un rabo de 
pollino* Unos con pefcuezos 
cerbatanas a lo cigüeño , y 
oíros lanudos como perros 
de amia. Envolv\afe en ca-
da grueífa de Demonios, 
otro tanto numero de muer-
tos , de fachadas irregulares, 
y diferentes. Mandó el rigu-
rofo, y fombrio Júpiter de 
los caíligos, gran Mogol de 
los Diablos, que dieífen prin-
cipio á las acufaciones , y 
Gg 2 lúe-
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luego empezaron a Tonar fu- dofe en un fayal haíla el ao* 
licitamente los deíapaciblcs Hete , jurándola de cabrones, 
eíquilones de culpas. Tomo con una barba cola, cípar-
á íu cargo deíenvolver los ramada hafta los arrabales 
delitos de la primer porca- de el ombligo j y columpian-
da.de Condenados, un De- do de la cintura un roíario 
m.onio mui barbado , gue- compueíto de alvaricoques de 
ciejudo , y luxurioíb de ío- palo, tan fonoro ,como ma-
bacos , trafquilado de ore- traca de lazarillo , y con 
jas, pagizo de caícara , con una refma de muelas de bor-
fus liítones de humo de pez, rico , disfrazadas en catadu-
y algunos lunares de mar- ra de calavera. Corrían en 
rano ,'.preñado de pantor- éfte afpedío los poblados, 
rulas, narigón de uñas, lu- ponderaban los milagros de 
naneo , argel, zaino , y co- fu Santa Imagen , y reco-
chambrofo. Defgarró éíte el giendo lo que les daban con 
aire , y el íilencio , grani- intención cíe limofna , para 
zando por mayor las cau- alumbrar la lglefia , lo vol-
áis de aquel haz de preci- vían en azumbres de moflo, 
tos, con acento lúgubre , y para alumbrarfe los cafeos, 
voz extraordinariamente ter- y tener encendidas las lam-
rible. Deípues de íu deíen- paras de el ídolo de fus ape-
íonada, y enfadoía relación, titos; bebiendofe como fa-
entendí , que aquel era un crilegas lechuzas el aceite, 
•rollo de Hermitaños, délos deítinado por la devoción 
que fe ponen a la íombra de los bienhechores, al cui-
de una devoción aparente , to de la Imagen , que tenían 
para vivir ociofos , regala- á obfeuras , la porción mas 
dos, y confentidos *, deípues coníiderable de el tiempo , 
de haber efeandalizado las defraudándola fu decencia, 
poblaciones fe hablan puef- y veneración. Servianfe de 
to un pergamino de arre- éfta mifma coyuntura, para, 
pentimiento , y un f,'bref- uronear las polladas , y re-
crito de penitencia , anegan- conociendo la fortuna, cau-
dal, 
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tf al, y dcftino de los que 
fe diípoman a marchar , da-
ban el canutazo a. unxabar-
dillo de Alguaciles fin vara, 
y Efcribanos fin pluma, que 
defvali jando las faltriqueras 
de los caminantes , partían 
con tos dichos molondros, 
teniendo en fus Hermitas re-
curfo , protección , abrigo, 
hofpedaje , y feguridad con-
tra las diligencias de los ce^  
lofos Quadrilleros. De éfta 
vida bagamunda , ociofa , y 
defordenada fe apearon en 
el otro mundo ellos mali-
ciofos mochiflones, para fer 
Cochifritos. Concluyo, pues, 
el procedo el Demonio lu-
naneo , refonb la innume-
rable determinación del ce-
ñudo Principe de las fom-
bras, en orden al caftigo , 
que debía padecer éíta ma-
nada de infelices. Commo-
yieronfe todos á oír la voz 
de el irritado Preíidente , y 
fíguiófe apiarar éíla caterva 
al hediondo rincón de los 
acinados. Volvieronfe a oír 
los efpantoíos ahullidos de 
los trilles , y defapiadados 
golpes de los Diablos Arrie-
ros para conducir fu bor-
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ricada : y tornando a callar, 
fe defprendió de el fegun-
do ingerto de Condenados, 
y. Corchetes, un Demonio 
efpinaca , longoruto., moco-
ío , capón , y perdulario, 
lleno de garrapatas, y chin-. 
ches, que chillo los defor-
denes de la maldita carne-
rada en funeíla folfa. 
Era éftc montón un rá-. 
cimo de los que habían em-
pleado en mugeres, tenién-
dolas como muías de alqui-
ler , para los deleites de los 
otros, roídos de el honor, 
zangaños de las colmenas de 
fu familia , y maridos ocio-
fos, y poltrones \ que ven-
dieron íu conciencia , fu fr-
iendo , y fu perroifsion , fu-
friendo fer- encorozados de 
Lorca, y de Xarama , mu-
rieron ellos infames , Judas 
de fus honores , y fueron 
arraílrados de los cuernos a 
los bochornos fubterraneos. 
Darle fin'el potrofo a el ca-
thalogo de las culpas de éf-
te pelotón , bramar la pena 
el inflexible Tribunal, y dar 
con la íarta de los Cornu-
dos , unos de cabeza , y otros 
de coitiilas , fobre los de-. 
- jnag 
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ínas rematados, no me pa-
recieron tres cofas. Admira-
do quedé de haber vifto , 
que era tan larga la Provin-
cia de los maridos Guadia-
nefes ; pero felicitóme la 
coníideracion otro legajo de 
Difuntos , y Demonios, hi-
zo la venia á los Alcaldes 
de el Averno , y pidió li-
cencia, para informarles de 
aquellos delinquentes , un 
Diablo panza , Satanás de 
montanera, y Cebón de el 
Infierno ; pelado á rofas, y 
manchones, barba eftropajo, 
tan immundo , como efeo-
bon de Mareante , con dos 
botas por piernas j Aíbañil 
de lagrymales , lobuno de 
orejas, geton, andrajofo , y 
poblado de efparabanes , ga-
rabatos , y vegigas. Mugió 
éfte defmefurado , y rabio-
fifsimo falvaje , las feas cau-
fas de aquella mazorca de 
precitos , con elocuencia tan 
colérica , y grito tan horren-
do , que pufo en aflbmbro 
a todo el concurfo. Había 
íido cada uno de los que 
acuso éíie declamador arre-
batado , y vehementiGimo 
procurador de culpas, Ne-
Morales 
gociante en Gorronas, Mu-
ñidor de la laícivia , rafeon 
de el apetito , Avogado de 
la luxuria, Lazarillo de el 
antojo , y en una palabra , 
finifsimo Alcahuete de los 
mas deíordenados defeos, y 
de las mas delinquentes pre-
teníiones. Revueltos eftaban 
con ettos harta quatro doce-
nas de Putos, cuyos defec-
tos vomitó también el De-
monio gordiñon. Y habien-
do filvado horrorofamente 
las torpes, y fucias opera-
ciones de toda la abomina» 
ble quadrilla , y efeuchan-
dofe la ruidofa morterada 
de el fentencion , fueron en-
tre la ordinaria colación de 
galeras embutidos ellos vi-
cioíifsimos defdichados , en 
la innumerable turba de el 
afquerofo apartamiento. No 
bien fe habían purgado los 
ojos de los disformes fem-
blantes, y monfíruoías con-
figuraciones de aquel corri-
llo , ni mofqueadofe las ore-
jas de los gritos de el De-
monio tripón , quando fue 
azotada la viña con otro 
manojo de Finados, y Ver-
dugos -, Y desjarretado el oí-
do 
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do con h relación ele otras mas, fueron los odios, olas 
maldades. Previnoíe para ha-
cerla un Diablo , gordo de 
vadajo , con un buen beíu-
go por lengua , embotado 
de pronunciación , y con 
un cencerro boyuno en lu-
gar de boca , atarafcado de 
geno , dragón de Temblan-
te , bochornofo de miradu-
ras , burdo de vello , con 
una cola de rapofo, y una 
cabellera de lombrices. Ron-
có éfte monftruofo bruto las 
caufas de aquella muchedum-
lifonjas , no rebufaron por 
ellas, fino paísiones, retra-
tando en fus eferitos las per-
verfas difpoíkiones, y cata-
duras de fus ánimos. Efte vi-
cio los aventó a cenar , y 
comer refcoldo en los cue-
vanos de Piuton. Finalizo 
el Diablo gotofo de lengua 
el defabrido informe , y ma-
chucándolos con la porra 
de el irafcible decreto , fe 
zabulleron en la manada de 
los juzgados. Tomo fobre 
bre, y pareció fer un ma- si el cargo de rebuznar las 
20 de Chroniftas galloferos , culpas de otra parva de re 
Efcritores de trampantojos 
marañas de los linages, en-
redos con pluma , remendo-
nes de abolengos , merca-
deres de nobleza, cafamen-
teros de razas, y maldicien-
tes de molde. Eftos habían 
defgarrado la tela de la vi-
da, desfigurando los fucef-
fos, embrollando las cafas, 
defmintiendo las circunftan-
cias , confundiendo las no-
ticias, y apedreando las ver-
dades , fariféos contra la cer-
tidumbre, y fayones contra la 
realidad. Las ruedas , que 
probos, un Demonio Eftre-
meño, formado de chori-
zos , y compuefto de mor-
cones , con cada vena de ei 
roftro tan gorda , y obfeu-
ra , como una fanguijuela ce-
bada , barrigón de ojos, con 
un par de orejas ramplonas, 
ttuii trompetero de mofle-
tes 3 hediondo a lo cabru-
no , barbado de aguijones, 
cambronera de pellejo , gru-
ñidor , empedrado , y po-
drido. Efcupió éfte con ira, 
y furor implacable, los de-
feceos de aquella porcada , 
movieron á fus infames piu- y fegun pude entender de 
& 
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íu cfpinofo , y ficrifsimo. en-
tono , era un burujón de 
Philoíbphos Cocineros, Phy-
íicos follones, galanes de la 
piedra, buzos de el fuego, 
borrachos de la codicia , y 
pellejos inchados de fu ío-
berbia, órganos de el em-
. bufte , engendros de la pa-
traña , y maldita veleta de 
el interés. Juzgaron eftos 
tontos experimentales , ex-
traer el metal mas preciofo 
de las fangres corruptas, de 
el eftiercol , y de las otras 
•immundicias, en que vivie-
ron zampuzados, rabiando 
por encontrar el termino de 
fus hambrientas, y codicio-
fas inclinaciones. Reducidos 
á éfte eftudio inútil, y Ocu-
pación reprehenfible , eftu-
•bicron fiempre en poder de 
fus añilas bien descuidados 
de la reíidencia , con que 
habíendofe empezado a cha-
mufear en la vida , vinieron 
en la muerte a fer chichar-
rones confumados. Taladró 
el aire el agudo grito de el 
inexorable Relator de el ma-
ligno Imperio •, tembló toda 
la Monarchia de las penas, 
y arrobaron, a eñe pelotón 
Morales 
de locos, tiznados, y pre-
íumidos , acia la immenfa 
charca de los antecedentes. 
Mirando eítaba yo éf-
te formidable eípeclaculo, 
pofíeido de la admiración, 
y el íufto , y efperando de 
momento en momento , que 
fe llegafle la hora de arraf-
trar conmigo al medio del 
efpantoíb 1 ribunal, para ver-
ter mis vafcofidades , y de-
feceos en los oídos de los 
ceñudos Alcaldes, fenfia con 
mas viveza , y rigor los mor-
difeones de mi conciencia? 
y mas quando efeuché las 
afperas , y temerofas voces, 
de foigan los Efcritores de 
libros inútiles , y mordaces in-
ventivas. A éfte grito defa-
pacible volvieron con impa-
ciente, y rabiofa puntuali-
dad los Demonios Efvirros 
a revolver el montón de los 
finados, para entrefaear aque-
llos , que debían componer 
éfte volumen de delinquen-
tes. Repitieronfe los latigaH 
zos, puñadas , ahullos, y 
bramidos, llorando con fem-
piterno defeontento toda la 
turba a las crueles, y vio-
lentifsimas diligencias de los 
irrii 
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irritados Verdugos , y feli-
citando cada agarrante con 
furioíifsimo enojo , Tacar por 
las gorjas a fu muerto. En ; 
éíla faena ettaban ios deía-
piadados , y malvadísimos 
Alguaciles , quando fe tiró 
•a mi con increíble veloci-
dad un Diablo rebollo , y 
derrengado, con diez gan-
chos de efpetera en lugar 
de uñas, poblada toda la 
maldita colambre de efpigo-
nes de cerda , efearapeiado 
de crines, barreñon de la-
bios j ahito de quixadas , ef-
cabrofo de roftro , lleno de 
trompicones, rifeos, enfena-
das, madrigueras, y lomas; 
vomitando por los ojos ca-
nículas , y calenturas , ver-
tiendo reícoldos, y efpuma-
rajos J y refpirando furias, 
y fuegras. Aislóme éfle fie-
ro Comitre por el pefcue-
zo , para enquadernarme en 
el pelotón , y defpues de ha-
ber recibido una buena frie-
ga de coces, araños, y mo-
quetes , me hallé colado en 
medio de el melancólico thea-
tro , delante de aquellas fe-
veras Mageftade; , a cuyo 
cruel afpedo creció mi pa-
Tfimo IIx 
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vor á proporción de fu cer-
canía. 
Aquí fue donde llegó 
mi dolor, mi fuílo , mi af-
fombro \ aquí donde eflubo 
mi corazón intolerablemen-
te oprimido ) aqui donde 
cargó fobre mi eípiritu un 
peío infoportablc ; aqui don-
de fueron tan vivas, y pro-, 
prias eftas medrofas repre-
íentaciones , tan fuertes mis 
congojas , y tan fieras mis 
añilas, que a las eítrañas fa-
tigas , y los imperuofos mo-
vimientos de el corazón , co-
moviendofe violentamente 
toda la maquina , fe rom-
pieron las ligaduras , y fe 
abrieron los conducios de la 
comunicación de los fenti-
dos. Defperté dando gritos 
en una cama , como de tre-
par Galgos , perdida una 
de las mangas de la cami-
fa , los pies pueftos a pino, 
y colgando de uno de ellos 
la fabana , a la manera de 
eftandarte , la colcha en el 
fuelo, la cabeza a los pies, 
y los cabellos en tal confu-
sión j que de qualquiera par-
te fe podian colgar candiles. 
Parecíame ? que eftaba mi-
K h raa-
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rancio el disforme femblante 
del Tribunal,, y en cada rin-
cón fe me reprefentaba una 
legión de Diablos , y un ma-
nojo de muertos. Santigüe-
me con mucha devoción , y 
frequencia j invoqué el dul-
ce Nombre de Jefus varias 
veces, me rocié con agua 
bendita, y clamé en mi fo-
corro a todos los Santos : 
cóbreme de el fuño , y las 
huellas, que dexó eftampa-
das mi temor en mi cfpiritu, 
fueron los principios de me-
jores propoíitos. 
Ellos, Amigo mío , es 
verdad, que fon fueños j pe-
ro no es fueño , que fon ver-
dades : Que defvelado duer-
me aquel , que tiene caute-
lofos temores, que lo átí-
piertan! Y que dormido ve-
la , el que eftando defpier-
to , tiene víciofas confianzas, 
que le oprimen 1 Aquellos 
fueños fon unos defvelos de 
los dormidos, y eítas confian-
zas fon unos letargos de los 
_defpiertos. No debe temer 
entre los riefgos, el que na-
da teme ! El miedo firve con-
M"orales 
tra los peligros de centine-
la , cuftodía , y prevención. 
Nada tema , quien tiene por 
prevención, cuftodia , y cen-
tinela fus mifmos temores. 
Nada debe temer, el que te-
me. El fueño de los teme-
rofos, es fueño folamente. 
El de los confiados, es tam-
bién letargo. La muerte es 
fueño , y también es fueño 
la vida : pero el fueño de 
los tímidos, es fueño de vi-
da *, y el de los defeuidados, 
fueño de muerte. Imagen de 
la muerte es el fueño *, di-
chofo el que en la imagen 
de la muerte encuentra con 
la memoria de la muerte, 
y las reprefentaciones de el 
juicio. Si Vmd. afirma , que 
no fon útiles a nueftra correc-
ción eílos fueños, fofpecha-
ré , que Vmd. efta foñando; 
y íl conoce , que fon im-
portantes a la reformación 
de nueftras coftumbres, def-
velefe en confiderarlos , y 
tendrá el fueño de fu vida 
mucho mas feguro, y el de 
la muerte mucho mas 
dichofo. 
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C O R R E O 
DE EL OTRO MUNDO, 
Y CARTAS 
R E S P O N D I D A S A L O S M U E R T O S , 
POR E L DOCT. D. DIEGO DE TORRES. 
rJ LOS LECTORES REGAÑONES, O APACIBLES; 
euriofos, ó puercos \ dulces , ó amargos j píos , alazanes, 
ó tordillos , vengan como quijieren , que yo no 
diftingp de calores, 
TA N maldito eres, que «ni a la aplicación , ni al tra-bajo , ni al defeo de la común utilidad, ni al buen ufo de el tiempo, que gaftan regularmente todos 
los que eícriben , has delatado una pequeña alabanza de 
tu funerta boca 1 Solo he oído fonar en tus labios deíen-
tonadas criticas, efpurreando continuamente las indifere-
tas voces, de no vale nada: Es molefio: No cumple con ú 
titulo de la obra : Es común el argumento : Mejor lo eferi-
i>ió Fulano : El efiilo es duro , blando , mazizo , y otras faL 
bajadas, bijas de tu rabia , y de tu necedad. Mucha culpa 
tiene tu intención en eftos deíaires de los que te eícri-
ben j pero la mas grave porción de delito ha eftado en 
los Efcritores timidos, acoquinados, que te han hablado 
con temor, y reverencia , como íi fueras algún Santo Pa-
dre , y tu eres tan vergante , que en vez de agradecer 
eftas íumifsiones, fulo te ha íervido fu humildad de co-
SU g e r « 
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ger mas plumas , que añadir a las alas de tu ¡nfoleti-
cia. Amigos Efcritorcs, eftimemonos mas , .y creamos, 
que para lograr los Tantos fines, que nos mueven a to-
mar la pluma, nos fon inútiles todos ios Leclores de el 
mundo. La doctrina, qv?e dictamos, nofotros la entende-
mos imejor , que los que vienen a leerla , nueftro prove-
cho coníifte en fu verdadera inteligencia, y en la honra-
da ocupación de las horas ; y para nueftro premio nos 
fobra ganar él tiempo , y entender los fyxtemas , que nos 
divierten , y aleccionan. Echemos enhoramala a todo Lec-
tor , fea el que fuere. Qué nos importa , que fean ton-
tos í Si quieren faber, y librarfe de majaderos, fean hu-
mildes', y mas bien hablados. Dexemonos rogar, que mas 
vale uno de nofotros, que toda la cafta de leyentes. Qué 
Tupieran , fino hubieran acudido a nueftras eferituras ? No 
ganemos mas caricias, ni mas agafajos con gente tan in-
grata. Yo afsi juro, que lo executaré , h'afta que dexe la 
carrera de la vida, ó la de Efcritor. 
Cada día eftas mas r^ebelde , y mas pertinaz en 
tus vicios, y ya te dexo como cofa perdida. En la Bar-
ca de Aqueronte te llevé a ver los tormentos , ; que pa-
decen los vicioíbs, y has echado la la rifa aquellos caf-
tigos. En las Vifitas con Don Francifco de Quevedo, te 
arremangué los faldones de tus falíedades% y te defcubrl 
la caca de tus coftumbres, y en vez de limpiarte de las 
cagalutas de tu conciencia , y los berreones de tu alma , que-
darte gritando blasfemias, efpurreando papeles , y efeu-
píendo chuzos contra la íana intención con que te acon-
íéjé los defvios de-Ios fucios tropezones de éfta edad. Ya 
no quiero, que me gruña mas tu immunda foberbia *, re-
vuelcate bien en el aíquerofo cieno de tusdifparates, que 
alia te lo dirán de tizonazos. Ahora fe me ha puefto en 
la cabeza , fingir , que los muertos me eferiben , y que yo les 
refpopdo , (obre algunos aífumptos facultativos , yo dif-
curr 
de el IDoEl. Torres, z%§ 
curro , que cfta inventiva correrá la mífnia" fortuna , que 
las páffadas: Sea en hora buena, que, ello parara, quan-
do tu quiíicres , y a mi me diere la gana : Si la quiíicres 
leer, para ti {era el provecho , 6 el güilo , que a mi ya 
me ha recreado al tiempo que la efcribia , y íino dexala, 
que no le faltara a donde..'íeryir. Dios te guarde, y cree,, 
que cada dia te temo menos *, y a toda hora me eftoi bur-
lando de ti. El Sueño es el que fe figue : y yo el que 
íiempre: y lo dicho dicho. 
i 
SUENO, E INTRODUCCIÓN, TODO JUNTO, 
y mor múrelo quien quijiere. 
¡ERDONEN los Seño-
res Muertos: que éfta 
vez han andado de-
maíiadamente vivos l Si a 
fus Mercedes fe les hacen 
los momentos eternidades ? 
acá en en nueftra vida ion 
íueños las duraciones : y pues 
paífan con, la, brevedad- que 
el humo nueílros días , Ren-
gan paeiencia,y dexenme mo-
rir , que en pillándome cu 
fus podrideros,.pueden a ti-
zón fuelto castigarme , y en7 
tonces cada pobre que cure 
fus muertos. Sobrada melan-
colía nos dexaron , quando 
fe fueron , fin que defde el 
otro mundo , nos quieran po-
ner mas aguijones a la vida. 
Ningún finado viejo hablo a 
Vmdes. a la vida ? quando 
la gozaban ; pues dexenme 
vivir, y no fe maten , por 
lo que ya ni les va ; ni Íes 
viene. Malifsimodebo de fer, 
quando me perílguen los vi-
vos., y los muertos! No ha 
fciVdias., ;que caitigo mis 
Ignorancias, am viviente j y 
ahora¡me efcriben los muer-
tos , quiza mayores defenga-
fios. Esimpofsible , que fean 
hombres de buena vida eftos 
muertos: pues no ignoran-
do , que cftaba remitiendo 
las furias de un vivo , fe vie-
nen a defcomponer el buen 
humor de mis ideas,;con fus 
melancólicas noticias. ! : 1Coa 
el vivo ya me atrevo-, que 
tenemos, iguales las.tintas; 
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pero con Vmds. no : que ha- Sí éfte Correo ( que 
bran mojado en el fuego cerrado me aflufta) es, Se-
fus plumas. Vmds. duerman, ñores Difuntos ,para queme 
pues les llegó el tiempo de prevenga á fer finado , y es 
defeanfar, y no fe quiebren convidarme a fus rofeas el 
Jas calaveras en eferibír , á diados de Noviembre, doilo 
quien no les ha derefpon- por hecho , que también ten-
der. Si tienen alguna duda, go alma, y sé, queéfíapof-
alfa tienen los hombres doc- íada de la vida , fe paga 
tos, con quien confultar , con la moneda de la muer-
que acá folo tenemos qua- te, y éfte ruido que hace-
tro vivos de mala muerte, mos, los que poííamos en 
tan enfermos , que no hai éfte Mefon, fe paga con la 
inflante , en que no fe ef- quietud eterna de un fepul-
tén acabando. Y íi fueran chro ; y ahun defpues de 
difuntos de vergüenza , y muerto , sé , que tengo 
de buena crianza, podían fa- que pagar a los que me 
ber, que en nueftra efphe- llevan por prefa a los gu-
ra , no corren mas que era- íanos. Y ahunque éfta ver-
buftes, fueños, y mentiras; dad no la viera practicada en 
pero feran unos -muerteci- tantos entierros míos (pues 
líos, bachilleres, traviefos, ya,? van- veinte y ocho al 
que no fabran todavía don- ataúd) me lo parlan cada 
de les muerde la muerte, día mis muertos Abuelos, y 
Si pienfan , que yo puedo mis vivos Padres me lo acuer-
fervirles de luz en fustinie- dan : que muchas veces les 
blas, mueren engañados \ que oigo decir : Mañana me mo-
en mi folo arde una efeafa rire : Tu , hijo mió , te que-
lumbre , que la necefsito , das , y puede fer , que vayas 
para no teñera obfeurasmi antes : que ¡a De/carnada, 
razón natural. Y pues Vmds. tan prefio defuelía al Borre-
go Ha tienen , para hacerme go , como al Carnero , y me 
tila burla, vayan a otro vi- lo cuentan los muchos ca-
yo con eííe hueíTo. minantes, á quienes cada día 
vc<¡» 
de el ©o&, 
veo foltar la piel en tapo-
nada. 
Jamas 01 decir , que 
hubieííe poftas, para los bar-
rios de la otra vida, ni de 
la otra muerte. A mi me han 
engañado los Mathematicos 
en la deferipcion de érte glo-
bo : porque me han enfeña-
do, que es una bola en-
cerrada en el Cielo , pero 
independente de el •, y ahun-
que tiene un exe , que la atra-
viesa , es folo imaginado, 
y para caminar a fus cón-
cavos , nos falta el pifo , y 
.es menefter defcalzarnos la 
Vida, para trepar a aque-
llas efpefuras, y tomar una 
fenda muí angofta, llena de 
tropiezos , y eftorvos, por-
que cada hora la efta cegan-
do el Diablo, porque pier-
de infinito en que los vi-
vientes la pifen. El Infierno, 
y Purgatorio , tampoco fe 
comunican con la fuperficie 
de la tierra *, mas puede fer, 
que de puro cavar, hayan 
dado en ello : porque es 
carretera ancha , y laftimo-
famente trillada , y fe habrá 
manifeftado con el curfo de 
los días alguna rotura co-
Torres. - ¿ 4 7 
municable a fus entrañas. Pe-
ro también para entrar , es 
menefter delnudarfe los lo-
mos en tierra. Válgame Dios! 
Yo no sé , como , ni por 
donde , tomó el portante 
éfte Licenciado, para fer por-
tador de eílas Cartas i El me 
pareció hombre ( ahunque 
Iiai Efcolares de eftos, que 
fon Demonios.) Ángel l No 
pudo fer f porque era muí 
patudo, y mas tema de car-
ne , que deefpiritu. Diablo* 
No habla de venir el habi-
to de mi Padre San Pedro; 
él bien horrible era , pero 
era mui peíado , y no ha-
bía de enviar Lucifer men-
fajeros tontos. Tener conver-
facion con los muertos, por 
medio de la memoria ? Efto 
es pofsible : y frucluofa pla-
tica para el ultimo fin ; pe-
ro eferibir Cartas, por Es-
tudiantes , es cofa , que no 
habrá fucedido a ningún vi-
viente, fino es a mi , que 
me fuceden cofas , que no 
eftan eferitas. 
Soñando a fantasía fuel-
ta , formaba yo ellos difeur-
fos, y argumentos •, y fue 
tan poderofa la violencia de 
k 
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la imaginación , que fe de-
fataron los fentídos- exterio-
res, y dando dos vuelcos 
fobre la cama , me vi def-
pierto , y afluftado notable-
mente de el" iníbmnio. Go-
ce de mi racionalidad un 
breve rato , pero de allí a 
pocos inflantes, me volvió 
a agarrar el íueño , el que 
íiguió la paíTada fantasía con 
tales ilaciones > y coordina-
ción {como íi eftubiera lo-
' grando toda la entereza de 
mi juicio. Profigúió el fue-
ñ o , perfuadiendome , que 
un Amigo , y Compañero en 
mis aventuras, fe había co-
lado por la puerta de mi 
quarto , y que viéndome de-
"vanado en el fillon, no íin 
laftima ? me recoftó la ca-
• beza en fus brazos , y mi-
rándome muchas veces al 
roíiro , me decía : Qué tie-
; ríes ? Vuelve en ti ; eífa ca-
ra es. de haberfete' apareci-
~tio alguna cofa {obre-natural. 
Quieres < agua ? Si j¡ le dixe , 
que me quemo 5 y bebien-
do yo \ y rociandome él , 
aie fenti al so mas defaho— 
gado ,' y íe dixe : Yo íin du-
da me debh algo, porque 
Morales 
fiento, que me voí cobran-
do. Y te ¿Seguro , que no 
ettoi defcolorido á humo de 
pajas, que eflas Cartas me 
han dado , no sé que turo, 
que me tienen encendido, 
y fofocado el celebro, ,y íi-
no llegas, dura mas la cha-
mufquina : Jefus mil veces \ 
Si cite es Diablo , el Dia-
blo fea fordo; y otras mil 
veces me crucé la cara. Mi 
Amigo procuro alentarme, 
1 y me decía : Vamos , defpa-
cha , di el motivo de tu an-
guilla , recóbrate, ya que ef-
tás cobrado , que pareces la 
mifma tribulación : vomita, 
que ya fabes, que foi buen 
Amigo , y callaré qualquier 
lance , y te ayudaré en to-
da aventura. Pues con li-
cencia de mi miedo, oye (le 
dixe) y confuelame , pues 
defde niño sé , que los ma-
les comunicados -, minoran 
los fentimientos de los ma-; 
les. 
- • : Golpeaban la puerta 
de mi quarto (éíta tarde que 
logré citar folo ) con tanta 
-furia, que porque no la'echa-
ra por tierra , el que la apor-
reaba , dexé un libro ? en 
que 
de el fDoft. 
que efhba aprendiendo , y 
fali con refolucion de echar-
le enhoramala. Abro la puer-
ta , quando ,Dios nos libre! 
. d\ de ozicos con un Eftu-
diante, tan negro , que pa-
recía de lápiz , el Temblan-
te arado de arrugas , tan 
horrible, que folo tenia de 
bello algunos pelos en el 
vigote , que corrían derechos 
a la oreja, a modo de pueft-
tecilla de Guitarra *? la jfifo-
nomla hizo íofpechoíb al fe-
xo : pues por las pocas bar-
bas y y las muchas arrugas, 
ílno era hembra, no fe ef-
capaba de Epiceno \ forvido 
de mofletes, dos tizones por 
ejos, y en cada peftaña te-
nia una tienda de aceite , y 
vinagre. Todos los Signos 
de el Cielo tema en fu fi-
gura , y con todo eíío no 
vi feñal en él y que no fuef-
fe de condenado. La cabe-
za era de Aries , el ceño de 
Taur&yhs narices de Cáncer, 
la boca de Efcorpion-y y to-
do él Virgo \ pues nadie fi-
no otro Diablo nefando fe 
atrevería a fu maldita traza. 
Efte, pues y defcolgando la 
xnandibula inferi&r 7 que era 
tgmo II. 
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tan grande , que fe le ba-
ilaba en el pecho , hablan-
do a pujos , y como que 
los iba a hacer (porque fu 
traza no era de hacer cd-
fa, que olieííe bien) y co-
mo dando las boqueadas, 
me díxo : Tome ej/as Cartas 
de el otro mundo ; dos di as 
tiene de termino , para refpon-
der j y dexeme aquí la ref-
pttejla : advirtrendóle ? que pa-
ra mi no hai puerta cerrada, 
y Ji fu fioxedad no le deja-
re refpondsr "y cuenta : y pu-
fo el dedo, índice ( que pare-
cía una falchicha } en la na-
riz , jurándomelas de mal 
gefto: y abunque le VÍ , y 
le 01, fe defapareció tan pref-
to , cfue no fue oído, ni vif-
to. Las Cartas fon efías, que 
eftan fol>re effe bufete ••, el 
Sopón , el que te he pinta-
do : mira , fi le fobra caufa 
á la anguftia , que ahun me 
tiene en prenfa el corazón, 
'Tu no eres aquel Torres-, 
que yo conocí en Salaman-
ca ( dixo mi Buefped.) A ti 
te han trocado eílos Políti-
cos de la Corte , ck defgar-
rado en melindrofo , y ef-
pantadizo. Donde efta agüe-
li lia 
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lia rifa I Aquel defenfado? 
Aquella conformidad , con 
que tratabas en otro tiempo 
( y no ha mucho) todas las 
cofas \ Oh I Amigo (reípon-
ú\) éfte es otro cantar; que 
yo defprecie al que con ma-
la intención procura quitar-
me el fofsiegoíQué me zum-
be de mi opinión l Y de 
lo que los hombres llaman 
honra (que es el mayor pe-
tardo , que Dios nos puede 
dar ?) Qué me ria de los 
delirios, abufos, y engaños 
de el mundo \ Paite ; que ai 
fin me han defengañado las 
experiencias, y las noticias: 
Pero que los muertos me en-
víen Cartas , y fe vengan 
á refponfos conmigo, como 
íi fuera otro tal que ellos, 
no me hace buen eftómago, 
que yo fofpecho , que tie-
nen licencia : Y ñ lo han 
urdido entre s i , peor ¡por-
que Dios nos libre de un 
muerto defatado , que en co-
giendo una puíilanimidad , 
como la mía , debaxo , no 
la dexara a fol , ni a fonv 
bra. Y tienen tales tretas, 
que efperan a uno, quando 
eftá mas fofo, y en los lu« 
. 
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garcs mas tríftes, y obfcu-, 
ros, donde ellos fe abultan 
mas, y fe vén menos. Hom-
bre , me dixo con alguna 
impaciencia mi Camarada > 
dexate de fantafmas, y no 
me cuentes mortorios, que 
eíle Licenciado es algún Sa-
criítan , que tendrá gana de 
oírte, y de darte éfte chaf-
co. Tan ociofos te parece a 
t i , que eftán los Difuntos, 
que hablan de tomar el en-
tretenimiento de efcribirte? 
A los que atormentados ef-
tán con la efperanza de ver 
a Dios, fobrada pena es el 
efperar. A los miferables pre-
citos les falta tiempo (lien-
do allí momentos los figlos) 
para clamar el ergo erravi-
mus a via veritatis. Los glo-
riofos, no lo fueran , íi def-
perdiciaran el alma a otro 
recreo, que el de la hermo-
fa Beatifica Viííon. Vuelve 
en t i , no feas loco , que ef-
tos fon cuentecitos entre el 
papero , y la mortaja , que 
folo pueden paííar entre to-
cas , y mantillas. El que una 
vez fe muere , echa la ben-
dición al mundo, y no le 
volvemos a ver por acá. Y 
ape-
de el Dofl. 
apenas efpira , quando fe le 
olvida el leer ,. eícribir , y 
contar, que alia tienen una 
lengua , y pluma , con que 
fe explican fin pluma , ni 
lengua , y una practica bre-
ve de números ,con que ajuf-
tan las cuentas en un abrir, 
y cerrar de ojos. Y para que 
veas, que eftas Cartas ion 
petardo de algún alegróte, 
que tiene gana de mofarte, 
vamos abriendo poco a po-
co. Todo eíío ( dixe ) ahun-
que yo lo -fabia , como me 
robo el miedo la reflexión, 
fe huyó fu memoria a lo 
mas retirado de los feííbs. 
Pero la fofpecha , que me 
queda , para creer , que fon 
Cartas de el otro mundo , es, 
q el Licenciado no me llevo 
porte por ellas1, y en nuef-
tras Eftafetas, ya íabes, que 
nos eftaían uno, 6 dos quar-
tos mas , que los regulares 
portes: y el Eftudiante te-
nia una cara hambrienta , y 
no había de perderfe veinte 
quartos, que es lo menos, 
que me podían coftar. No 
obftante , rompe los fobref-
critos , le dixe , y veamos 
cita Eftafeta ; y venga don-
Torres, z$i 
de viniere, que todo lo com-
pone una íanta , y alegre re-
íolucion. Y para que de una 
vez nos traguemos todo el 
veneno, ábrelas todas, y lee 
las firmas. Abrió mi Amigo 
las Cartas, que eran cinco, 
y la primera firma decía: 
B. L. M. de Vmd. quien es 
fu enemigo, el de fu oficio. 
El.Gran Pifcator de Sarrabal: 
y abaxo decía : Señor Pifea-
tor de Salamanca. Y eftas pa-
labras las fue como deletrean-
do mi Amigo , porque era 
una letra, a modo <le Gó-
tica , trabajada , como por 
mano de Paralitico : Pero la 
plana era de mediana forma, 
y en ella muchas figuras, 
números, y circuios. La fe-
gunda Carta era un pliego 
de papel de peor letra, tu-
pida , y menuda , menos las 
RR , que eftas eran grandes, 
y repetidas, ahun en medio 
de la dicción , y algunos ga-
rabatos, a quien los Niños 
de Efcuela llaman Cucaras, 
y Rubricas los Efcribanos, 
y firmaba : Su fervicial Ami-
go de Vmd. Hipócrates. Señor 
Pifcator dé Salamanca. La ter-
cera eftaba llena de DD. CG. 
l i 2, LL, 
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LL. y $$. y las letras mui 
gordas, y los renglones mui 
anchos, y tenia cita dos plie-
gos de papel fe Hado, y fir-
maba : Su ajado Mae jiro el 
Jurifconfulto Papiniano. La 
quarta , de letra mui menu-
da , fin margenes , con in-
finitas abreviaturas, y abaxo 
firmaba : Quien defea perfua-
dir á Vmd. a U v ir dad , el 
Macedón Arijloteles. La quin-
ta Carta , que era mui lim-
pia , y de letra mui clara , 
firmaba : Quien aconfeja a Vd. 
la verdad, un Muerto , que 
vivid ? como que había de mo-
rir. En cada Carta venían 
incluios otros pliegos para 
mi: y dixele a mi Amigo, 
leamos una, fin dar lugar a 
la fantasía a que fe «revuel-
que mas en la idea „ y tiem-
po habrá, para leer los ad-
juntos papeles; que te aífe-
guro , que efto no fea chaf-
CQ , pues al corazón, que 
íicmpre fue fidelifsimo Pro-
phcta de mis males, lo fien-
to nuevamente fobrefaltado, 
y al alma fobrecogida de éf-
ta novedad , y íi la dexo 
trafcender, harta donde pue-
4A llegar, con razón temo 
Moralef 
perder el poco juicio , qúá 
Dios ( no sé. hafta quando) 
me guarda. Ahun quando éf~, 
ta nunca ufada Eftafeta ( di-
xo mi Camarada j fuelle ver-
dad , no debes tener ei me-
nor íobrefalto , pues al que 
fe le aparece un Difunto t 
el mayor mal , que le de-
x ba fu viíion , es que mue-
re breve. Y fiendo, como tu 
fabes, precifa éfta jornada t 
el fufto foio te puede qui-
tar algunos clias de vida 9 
que muchos, ahun teniendo^ 
la en fu mano, dieran años 
encima , por tener eñe aví-
fo anticipado. Y afsi valor, 
y no deímayes, que es pre-
dio hablar con la pluma a 
eftos Muertos \ ahunque me 
vuelvo a ratificar , en que 
éfte es chafco ? y ociofa idea 
de algún perillán zumbón , 
que quiere reirfe a tu cofta. 
Me confuelas tanto , que ñ 
me hubiera cogido folo éfte 
penfamiento ( le dixe ) hu-
biera dado al traite con la 
razón; y afsi, fea lo que fue-
re , lee los pliegos, que yo 
los he de refponder fobre 
la parcha » y fino fueren ver-
daderos Difmttos los que me 
ef-, 
ele el <DÜFÍOI 
eferiben , para quando lo 
fean, Uevenfe para alia mí 
refpueíta. Y fantiguandonos 
a un tiempo los dos, leyó 
•mi Amigo la primera Carta, 
que decía; 
C A R T A D E E L G R A N 
Pifcator Sarrabai de Milán, 
al Gran Pifcator de Sala-
manca D.Diego de Tor-
res Villarroéh 
"0 hizo mas que apear-
„ fe de la vida, don-
„ de por ahora cor-
¿, re V-md. con la faifa mo-
5, neda de íus quartos , Se-
-,, ñor AftrologoSalamanqués, 
9 , o Saíamanquefa (pues don-
5 , de pica mata) un Muer-
9 , to de mediana edad ; pe-
9, ro tan floxo , que cada 
9, quarto fe le cala por fu 
9, lado. Tocóle á éfte a la 
9, derecha de la mia fu ca-
9, xa ', y al ruido de eftre-
9? garfe las maderas, dixe yo: 
?> Quien viene allá ? Y el.tai 
i , mui tendido , fin moverfe 
? , de fu atahud, me refpon-
„ dio : Un cuerpo , a quien 
„ un cólico le fopló el al-
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fion de Dios a éfte lugar, 
que fin duda debe de íer 
cafa de Aftrologos, pues 
no fuena por aquí otra cofa 
que antojos, tablas, y corrt-
paífes. Algunos ProflíLrcs 
fe pudren aquí , acudí yo, 
pero Vrod. es el que vie-
ne antojado *, pues los cu-
bitos , canillas, y remures, 
fe le hacen antojos. Eftas 
tablas lo fueron de muslos, 
y ios que fueñaconi palles, 
fon radios , tibias, y fu-
ras deílrozadas , y todo lo 
que atienta , fon defpojos 
de nueítras fabricas , que 
los tenemos acinados,ir.ien-
tras llega el dia de reco-
ger cada pobre íus treve-
jos, y vertirnos, para pa-
recer ante el Supremo Tri-
bunal , que nos eílamos 
deshaciendo , efperando 
efla hora , por tener un dia, 
pues haña efíe, todo (era 
noche. Y Vmd. que es 
Muerto Novicio , cuide de 
fus trafios , que quando 
menos pienfe , nos harán 
la feñal , y entre oír la 
trompeta , y montar en los 
huellos, no ha de paitar 
inflante; Y cuenta con los 
Gu-, M 
2^ Su crios 
Guíanos, que fon malos 
vichos , y le efeonderán 
algún caico , donde defpues 
ande hecho un loco tras 
él, y fe quedará para íieni-
pre , íin ver el juicio, que 
, aquel día univerfalmente 
, lo hemos de tener todos 
, por la infinita bondad de 
, Dios. EíTo tenemos l di-
, xo el Difunto. Pues ya que 
> por acá no fe gaña luz, 
, yo procuraré eftar en ve-
, la, que foi Muerto de to-
, dos quatro coftados j y es 
, menefter dar razón de mi 
, perfona, y comparecer de-
, cente en qualquiera oca-
, íion que fe ofrezca. Afsi 
, acabo fu profa , y quedan-
, dofe tendido en la caxa, 
, no volvió a levantar mas 
, cabeza. Sentí a éfte tiem-
, po un ruido acia los pies, 
» y por lo prompto , con-
, fenú , que fueífe alguna 
, íabandija, de las que cria-
, unos a nueftros pechos > que 
, fe arrimo a morderle los 
, zancajos ( que ahun aqui 
, no eftamos libres de eíías 
j mordeduras) ó que quifo 
j hacer Pafqua en íus carnes, 
, pues ya de puro roer nuef-
Moídles 
„ tros hueíTos, fe iban que-
„ dando ellas en la efpina: 
„ nafta que me defengañó 
,, la enferma luz de una lam-
„ para, que efeafamente, por 
„ una rima de la lofa fe per-
„ cibe en éfte feno , y con 
,, ella pude ver un librillo 
„ con un retrato medio pa-
„ recido a mi, quando vi-
„ via ( que algunos de los 
„ que velaron , por engañar 
„ al fueño , le eítaban leyen-
„ do , y fe le quedo olvi-
„ dado en la caxa de el Di-
„ funto ) y v i , que era el Pif-
„ cator de Salamanca. Lello 
„ todo •, y le aífeguro a Vd. 
,, que me valió no tener tri-
,, pas j porque a tenerlas, me 
„ las hubiera revuelto de tal 
„ fuerte, que reventara de 
„ otra cólica , como el que 
„ entró a fer morador de ef-
„ tas obfeuridades. 
j , Vmd. perdone , lo 
„ primero éfta digrefsion^que 
„ ( ahunque eftoi tan enfa-
,j dado ) he querido facarle 
,, de la duda en que le fof-
,, pecho , de cómo vendría 
a mis uñas fu papel í Lo 
, fegundo , el eftilo , porque 





de el fDoft. 
Y) perdí la memoria de las 
„ Cartas mifsivas, y no se fi 
„ va arreglado , 6 no. Y por 
„ no detenerle , porque Vd. 
„ no efta tan de efpacio co-
„ mo yo, quiero ya dccir-
„ le los juftos motivos de mi 
„ enojo. 
Dobló aquí la hoja mi 
Camarada , y dixo : Toda-
vía te miro enagenado. Mi-
ra , y coníidera j cómo es 
capa? de efcribir un Muer-
to , -deshecha anathorma de 
un oíTario ? Dífcreta burla 
fon las Cartas de el que con 
.éíta invención te* la remite, 
y quiza efpecial movimien-
to de Dios, que por tan ra-
ra aventura te da motivo pa-
ra la precifa coníideracion 
de la muerte, y en lo que 
todos hemos de parar a po-
cos inflantes : que nueftra 
idea ha de fer fabricar feliz 
recreo para el efpiritu : qu,e 
los depoíitos de el cuerpo, 
que tanto eftimamos todos, 
fon unos, y el paradero el 
rnifmo ; pues el mas altea-
do Panteón , no los ha l i -
brado de el afeo , y la he-
dentina a ni de fer Bodegón 
de Gufanos, que hacen man-
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teles de nueftras ultimas mor-
tajas: y afsi, vive con cui-
dado myftico *, y eftas cafua-
ies burlas recíbelas como de-
terminado avifo. Leyó mi 
Amigo y y profeguia afsi la 
Carta de el Sarrabal. 
„ Vmd. Señor Pefcador, 
ha echado fus redes por 
el gran charco de la Cor-
te, y íin faberlo que fe 
pefea , ha cogido algunos 
Atunes (que fe crian gran-
des en Madrid ) y eftos le 
han hecho la holla gorda 
a fu fama. No quiero qui-
tarle la gloria de la inven-
ción de el cebo *, que no 
hai duda, que eftá amalla-
do con una coca, con que 
ha fabido hacerles la cuca. 
Sepa Vmd. que , íi eífe ve-
neno lo hubiera tenido yo 
por faludable ? no me fal-
tara maña , para verterlo 
por mi Era ; pero es con-
tra el juicio , y feriedad 
de la profefsion ,y no qui-
fe cargar la conciencia. 
„ La tabla de Hermes, 
la rueda, que conílntió el 
Venerable Beda en fus 
obras de, Petofiris , los 
Pronoílicos de Jorge -Pur-: 
„ba-
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„ bachio , ni los juicios de 
„ quantos Aítrologos eítán 
i , arrojados por ellas caber-
„ ñas, tubieron la aceptación 
,3 que Sarrabal j y nafta el 
„ año de diez , corrieron íe-
„ lices mis memorias. Yo pu-
5, fe en fu punto ( y en fu 
„ honra la ciencia pronofti-
3, quera , dictando folamen-
%y te la pura Mathematica de 
3 , los cálculos, y las conje-
j , turas prudentes de la Af-
j , tral Phílofophia.. Dvi pun-
%> tuales las Lupas, y Eclip-
ü üts, bien ajuftadas las fi-
?> guras, los Horofcopos con 
?,,, toda preciíion , y arregla-
3, dos los difcurfosalos Phi-
?, lofophicos Syxtemas de mi 
>, tiempo j, íin entretenerme 
*r en methaphoras > que es 
y, doctrina de Hlfopo , que 
iy folo- {ir ve r para vejar pe-
?j. Iones de Colegio. Si la me-
3? thaphora theatral ( que ya 
>, fupe ,, que Vmd* dio otro 
?> año,) fe pudiera poner , fin 
j) ajar el empleo, quien me-
?? jor que yo lo hubiera ef» 
s> crito ? que ( como fabe ro-
j , do el mundo ) nací entre 
H la Arietería de la Italia ; y 
*? Arias, y puntas, en Pue-
• . 
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„ blo ninguno fe gañan mas, 
„ que mi Patria Milán. Las 
„ coplas de éfta Academia, 
,,que han férvido de cama 
„ donde ha echado los apho-
,, rifinos de éfle aso de mil 
„ feteeientos y veinte y cin-
,,eo 7 es un maldito modo 
„ de ajar la„ Profesión ; y 
3, fe le conoce lo efcafo , que 
„ Vmd. efta en noticias de 
,j éíra ciencia , quando para 
„ llenar quatro pliegos de pa-
,,, peí, anda mendigando co-
„ pías, 6 ideas , para abul-
„tarj, y fuplir con fus in-
,, venciones, las ignorancias 
,,de el eftudio, que íin fur> 
„ damento figue» 
n Yo nunca fupe me-' 
n dir un vcrío ; pero vue£ 
„ tro Amigo el Gotardo (que 
n eílá ya rnohofo en eftos 
„ Panteones) los hizo de-
3., centes r y no los tubo por 
3, tales,, pues los arrojo de 
3, (m juicios, y no hai du-
,yáa. r que es contra el buen 
„ exemplo ; porque es mal 
y, vifto y mezclar entre San-
3, tos, y Santas, vigilias, y 
„ ayunos , lo propharto de 
n las Lyras, Sonetos, y Ro-
n manees. Y también por la 
3, honr 
de el Eoñ. 
honra de el mundo , es 
materia vergonzoía, revol-
ver Aftrologos con Poetas, 
como íi fuéramos todos 
unos: que en mi Era te-
nían mas hambre , que no-
fotros , y Vmd. ya qut no 
íe fabe dar a eftimar , no 
quítela honra a los Muer-
tos : que íu relajado eftilo 
minora nueftra tama. Y íi 
lo huelen por acá mas de 
quatro Difuntos de ver-
güenza , que deícanían en 
eftas obícuridades , nos da-
rán de mano : y entre los 
demás muertecillos de po-
> co mas ó menos ? no ha-
,bra quien nos dé con el 
, pie ; y fepaVmd. que ocul-
,, tan eftas lofas muí honra-
? dos Proíefíbres. 
,j Yo no he fabido de 
, Vmd. hafta ahora , que fe 
, rae ha dado a conocer con 
, eñe Pronoftico , y tal qual 
, vaga noticia , que había 
, oído á algunos Finados, 
, que paffan a otros encier-
, ros, ó fe quedan en éfte 
, oífario ( que en él teñe-
, mos todo genero de gen-
> tes : ) pero fin que fea 
, terrible el juicio , pudíe-
To?no XI 
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,,ra aííegurar , que efta lié-
., no de enemigos , pues no 
j , ha dexado mecánica , ni 
3 arte liberal , de quien no 
,,fe haya burlado en fu iti-
,, ciifcreto, mordaz , y faty-
,, rico Prologo. Pues ahun-
» que eferibe generalmente 
,> mal , contra el mal ufo de 
,j las profesiones, y exerci-
,, cios , como es el mayor 
,, numero de los vivientes 
,, los que afsi las exercitan, 
,, de precifo habla con ca-
, ? d a uno de por si , y á 
, , todos, y con todos en co-
? , mun : y el decir eftás ver-
,, dades , íiempre ha íido 
;, odicfo : con que me aífe-
,jguro, que habrá grangea-
)> do gran coíecha de con-
,j trarios. Tienen razón , por-
>, que Vmd. fatyriza con fo-
,, brado defuello , é indif-
j , creta reíolucion , lo fagra-
5>do de las ciencias. Al Me-
>> dico lo debe honrar por 
>, necefsidad , al.. Theciogo 
, ? de juílicia , y al Letrado 
?,de miedo. Si tienen quef-
„ tiones j á Vmd. qué le 
„ importa \ Si dudan : har-
„ to infelices fon , en tra-
„ her inquieta la fantasía , v 
Kk „ d¿ 
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,,dudofa en elegir lo jufto: 
,, dexc a cada uno con fu 
„ tema. Bien fe conoce la 
,, mala compañía de las Mu-
„ ías , pues le han trocado 
„ en defuello la modeftia , y 
„ feriedad , que fe gana en 
„ la Aftrologia , y es raro, 
, íá quien las tales ferio ras 
„ no hacen hablador, y mor-
„ daz , ahunque fea de muí 
,, templada condición. 
,, Señor mió , hablemos 
»claros: Vmd. no fabe lo 
y, que fe afírológa; pues lo 
j> principal , todo lo yerra. 
s, Los Eclipfes, y las Luna-
j , ciones , vienen perdidas, 
; , y el único fin de el buen 
„ Aftrologo , es la verdad 
S) ele eüos movimientos prac-
,j ticos, que ¡AS demás ideas 
„ fon cuentecitos para las 
„ cárceles , ó aífumpto de 
„ relaciones para un eftra-
„ do. Yo me he compade-
,, cido de que pierda el ta-
„ lento , y no le aplique, 
„ya que ha ciado por éfta 
,, facultad , a eferibir íiquie-
,j ra cada año un tomito de 
,> las treinta y dos Ciencias 
j , Mathe friáticas, que ella ta-
»réa folo le ganará la im-
Morales 
mortalidad ; y olvide rae-
thaphoras, y coplas •, que 
íi yo me hallara en el Pro-
to-Atlrologico , Le pufiera 
perpetuo íilencio en elUsj 
que la facultad Poética es 
una incorruptible tina, que 
fe pega en el juicio mas 
bien humorado : y para 
que defde ahora , hafta el 
tiempo que viva , ponga 
fm tanto error fus Lunas, 
y Quartos, de charidad le 
envió en el adjunto plie-
go la practica mas fiel, y 
mas breve de los cálculos, 
y no fe detenga en ref-
ponder, que el portador 
es feguro. Tenga Vmd. fa-
llid : de mi podridero, fe-
ria ninguna , y por con-
siguiente > ni dia , ni mes, 
ni año , que por acá fo-
lo fe ferian eternidades. 
B.L.M. de Vmd. 
quien es fu enemigo , el de 
fu oficio. 
El gran Pifcator Sarrabal 
de Milán. 
Señor Pifcaror de Salamanca 
VttV 
de el T>*B. 
Verdaderamente , que 
para citar enterrado el Se-
ñor Sarrabal le íobran alien-
tos. Como murió a puñala-
das (íalvo fea el embuftc ) 
reípira por la herida , y por 
eílb moja en íangre la plu-
ma. Pero ya podía haberfe-
le resfriado , porque defpues 
de morir muí viejo , paíTan 
ya de treinta años , que ef-
ta firviendo de añadidura a 
los terrones. Diceme , que 
lo que eferibo , es mal he-
cho •, y no fe mira fu cor-
coba. Muerto efta. , y no lo 
conoce. Y fi por fer antes 
finado que yo, pienfa , que 
tiene licencia , para fatyrizar-
me , muere engañado , que 
a los difuntos íolo les eíla 
bien pedir Miíías, pero no 
eferibir di&erios. Y fi efta 
en par age donde no le íirven 
las oraciones, calle fu bo-
ca j y pudrafe como pudie-
re , que lo mifmo hago yo, 
y tengo una vida como una 
horca. Efto le dixe á mi Ami-
go , quando acabo de leer 
la Carta, y me refpondió: 
Amigo, íl es chafeo , ref-
ponde a quien te lo da , ref-
pec^ o que han de venir por 
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la refpueíla , y fi es verda-
dera Carta de el otro mun-
do , también : y fepan los &-
nados, que todavía ha que-
dado 'en la vida, quien les 
fepa mullir los huefíos. Los 
cálculos, que envía , defpues 
los podemos reconocer. No 
obftante , refpondi yo , de-
bo , folo afsi por alto, re-
capacitarme en el contenido 
de fu dodtrina *, porque de 
otra fuerte fer a refponder a 
vulto a efta fombra. Regif-
tré por mayor lo contenido: 
y fuplicandole al Amigo , que 
tomaíTe la pluma , le didé 
la refpuefta de éfte modo» 
RESPUESTA DEL GRAN 
Pifcatorde Salamanca, al 
gran Sarrabal de 
Milán. 
ECIBO la de vueftra 
,, mortandad,y ahun-» 
,, que no le he me-
j , recido , que me diga de 
,,fu falud, por acá fe fabe, 
,, que , fino efta bueno, ha-
„ muchos dias a lo menos, 
,, que no le duele nada. Bien 
,5 íe conoce , que efta Vmd. 
? ) de efpacio , porque , pa-
2 ¿o Sueños Mor ale 
„ ra enviarme a decir, que 
,, leyó mi Pronoílieo , y Je 
,, pareció mal, que efta di 
„ cha, en lo que tengo di-
,, cho , me gafta una hifto-
„ ría de un muerto, íbbre 
,, íl fe apeaba de la vidái 
,, íi era floxo , ó defmade-
„xado , como íl en mi vi-
„ da no Tupiera yo que es 
,j muerte. Los que vivimos, 
,j Señor mío , deíde la ef-
> 5 cuela ,de el nacer, paíía-
, 5 mos á la ciencia de el mo-
yirir; y los que tenemos vi-
, ? da , íbmos los muertos, y 
j> los vivos. Pero Vmd. ya 
j? es ni vivo , ni muerto ,{U 
JJ no un terrón de frió pol-
5, voj que quedó de fu muer-
yyic , y fu vida 5 y íi quie-
, s re íer muerto , le ha de 
,, coftar volver a la vidg, 
»pues ya. no puede morir, 
„ el que efta en la nada de 
n el na fer. 
j 5 Diceme , que íi hu-
í f bíera tenido tripas, fe las 
,, hubiera revuelto mi Pro-
,, noílico ; y en verdad , que 
„ no fabe Vmd. la fortuna 
s , que ha tenido , que por 
,, tener yo eftómago , fe me 
?>han aíleatado ea él fus 
,, mentiras, de tal fuerte , 
,, que toda la triaca magna 
,, rto reíolverá el embargo 
,,en que cftoi. Siempre fui 
,, defenfor grande de la fa-
,, cuitad , y apaísionado de 
,, Vmd. ; pero , pues llegó el 
„ calo de reñir aquellas, y 
,, aquellos , fe defeubrirati 
,, los hurtos. La vanidad de 
,, verme pintado con anto-
,, jos, compafles, eitrellas, 
,, libros, y vigores , coma 
j , vi a Vmd. me engañó á 
y, eftudiar , y aprender em* 
) 3 buftes \ y pues todos lo 
,j fon , no nos crearnos Ora-
,, culos. Todo lo que Vmd. 
,j pufo de Guerras en Aríes, 
JJ muertes de Potentados en 
„ Pifces , difeurfos de Come-
,y tas en Leo , ruinas de ca* 
nfas viejas en Efcorpio \ el 
,j dejieta niños, compra , v$ 
, ? d caza , recibe criados , &c. 
,, qué es fino un embelefo 
, ? para tontos l Y Vmd. fa-
,, be muí bien , como fe po-
„ne > para efeaparnos íiem-
,, pre ele la nota de embuf* 
,, teros, y faivar los apho-: 
„ rífmos. Yo heredé fus em-> 
%J buftes, y mañana me fu* 
,, cederá a mi otro bobo, 
de el T)QB. 
5, que adelante los míos; y 
„ íiempre habrá quien nos 
,, crea , porque • íiempre ha-
, ,brá mentecatos. Y pues ni 
„ á eftos, ni a nofotros, ni 
?» a Vmd. (ahun cftandoen 
, ,el mundo de La verdad) 
» „ no ha llegado un feíudo 
j» defengaño , y todos efta-
, , mos incapaces de emmien-
,, da , es precifo aguantar , y 
,» paíTe todo. Y fí Vmd. fe 
„ quiere pudrir , buena oca-
9 ) íion tiene ? y ahunque acá 
s ? no faltan , yo procuraré 
s > huir hafta la precifa , que 
„ nada de el mundo impor-
>,ta tanto como mi pachor-
„ r a . 
,5 No tengo la menor 
j , quexa de que vueftra ofía-
j , tura me trate mal en fu 
„ carta , quando en ella leí 
? í el clefprecio con que tra-
,, ta al gran Petoíiris (a quien 
,, honra el Venerable Beda, 
,, coníintiendole fu rueda en 
, 9 fus eferitos ) y al iníigne 
,., Philo-Aftrologo Hermes , 
} i y en la tabla de éfte be-
,,só Vmd. con felicidad ei 
,, puerto de fu fama , y en 
,, la rueda de aquel, corrió 
4 ? con gran bonanza fu for-
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,, tuna : Y quando Vmd. no 
,, nos ha dexado otra me-
,, moría que un Pro ñoñi co 
>, (que lo hacemos acá en 
, ? ocho días , y nos ("obran 
,,cinquenta horas) hace mal 
5, de querer ufurpar la glo-
j , r ia á los antiguos , con 
„ fus dicterios. Vmd. fe dio 
n mas á conocer ( lo mifmo 
,, nos fucede a todos) pero 
s, es la razón , porque la rue-
,, da de el uno, y la tabla 
,, de ei otro , no falieron a 
„ la vulgaridad , y nueíkos 
>? papeles no hai bodegón, 
j , azotea , zaquizamí, ni ta-
„ berna , donde no eftén al 
j , paílb: con que es preci-
,, ío haber ganado mas co-
>» nocimientos , y la venta» 
j , ja , que Vmd. nos lleva 
5, á los demás , es haber na-
,j cido feíenta anos antes, 
j , que en las obras , entre 
j , ruin ganado, hai poco que 
,, efeoger. 
,, No quiero creer , que 
, , le pafsó á vueftra difun-
,, tez por la fantasía el eíU-
,, lo methaphorico , que con-
,, dena en mis Almanakes, 
,, porque no me perfilado, 
„ que quifíefle) teniendo cau-
12 <M| 
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„ dal, enviar a fus hijos por 
„ el mes de Diciembre ck(-
„ nudos a vagar los lugares 
,, de la Europa. ConíieíTe-
>, fe Vmd. pobre de manían, 
„ y que no fupo, mientras 
„ vivió , mas que hacer un 
3?Pronoítíco machacón. La 
„ methaphora , es un galán 
„ venido de la obra , y ahun-
!, que fea malo, el que yo 
5 , le he puedo a mis pape-
„ les, ya es veftido: los fu-
? , yos todos los hemos vifto 
3 , en cueros: y mas decen-
t e efta un cuerpo en ca-
„ mifa , que defnudo. Para 
„ hacer lo que todos, no hu-
j , bíera yo íalido a la plaza 
j , de el mundo , porque ef-
,, toi muí mal con los Ef-
„critores de éfte mi %'o , 
„ pues no inventan, que traf-
„ ¡adán. Yo advertí, que na-
„ die leía los Pronofticos, 
„ que fe canfaroti de un 
j, Principe de Aries, ut qui-
,, clam , un Soberano de Ge-
„ minis, &c. y pufelos en 
„ íblfa, y he logrado que 
„ me lean , pues enfaftidia-
„ da la juventud , y enfer-
5j ma toda la gente de los 
,, juicios de Vmd. no po-
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„ dían tragarlos , y yo les 
„ pufe en punto de goloíina 
„ los embudes , y ios han 
„ tragado , que es el mayor 
„ milagro de un remedio ha-
,, cerlo fabrofo , para que no 
„ le aborrezca, quien lo hu-
„ biere de tomar. 
,, Como Vmd. no fabe 
„ lo que fon coplas, habla 
„ mal de ellas, y debe de 
„ penfar , que las que hizo 
„ el mohofo Gotardo podían 
„ parecer con las que hoi 
„ hacen eftos ingenios. Los 
„ Poetas de entonces eran 
„ unos perdidos , defpilfar-
„rados, ahora hai en Ma-
„ drid quien los trahe en co-
„ che : y Poeta tiene la Cor-
„ te que fe ha hecho de oroj 
>, y uno conozco yo , que 
,, ha labrado cafa. La indig-
„ nación de Vmd. es, que 
,, mezclo a los Santos, y San-
JJ tas con las coplas; y efto 
,, lo aprendí en buena ho-
„ ra , pues cada vez que fe 
„ reza, fe le dicen á Dios 
,, verfos a prima, tercia, fex-
„ t a , &c. y los Villancicos 
„ tienen admirables coplas» 
„para mover á Dios, y ala-
„ barle j y los Pfalmos. fon 
?? ver-, 
de el <DoB. 
v verfos, que pufo al Har-
„ pa el Santo Prophcta , y 
„Celefl:¡al Mufico David. 
,, Vmd. debió de fer cafado, 
,, y no vio ei Diurno , y 
t> por eíío ahora eferibe íin 
„ noticias. Yo tengo dos ofl-
„ dos : y con ambos me 
„ muero de hambre , y el 
„ mas decente es eldePoe-
„ ta y que el de Aftrologo 
„ me ha ganado créditos de 
„ embuílero , y éfte es ofi-
„ ció , y no ciencia : pues 
„ hoi pagan tributo misKa-
„ lendariosj y mis coplas, 
, , ahunque no fon nobles, 
5, no pechan. 
„Diceme ., que eferi-
„ hiendo con éfta claridad, 
„ me conciliaré enemigos ; 
„ yo me alegrara ver Eícri-
„ tor íin ellos. Los que fa-
„ len por fu defgracia á 
,) la plaza de el mundo a 
„ venderfe , defde que fa-
„len, van vendidos. Como 
„ es pofsibie contentar ato-
ados? Al melancólico que 
,, me lea , no feré de fu guf-
„ to , porque eferibo chan-
„ zas: y íi eferibo trífte , y 
„ ferio , tendré por enemi-
„ go al alegre , y a éfte nü-
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„mcro de trltlcs t y alegres» 
,, añada Vmd. la infinita co-
„ pia de embidiofos , vera 
„ como ílempre es mayor el 
„ rvümero de los defeonten-
„ tos, que el de los apaf-
„ íionados. Yo me hé de dl-
„ vertir , y pallar con güilo 
„ el tiempo , que me falta, 
„ hafta que me llamen de 
„ arriba. El que me adula, 
„ el que me ofende , y el 
„ que me engaña, todos me 
„ dan motivo de reir , y no 
„ mas: con que fupuefto, que 
,, no hai modo de vivir , pa-
„ ra agradar á todos , no 
„ me quiera Vmd. tan men<-
,, tecato , que me ande a ca-
„ za de ingenios , para l i -
„ fonjearlos, que yo hé de 
„ hacer lo que mas me agra-
„ dáre. 
„ La ultima prevarica-
„ cion de fu enojo , es la 
„ ultima común mama de los 
„ vivos. Llaman fatyras a las 
„ verdades, y blasfemias huir 
„ de las mentiras. Yo no foi 
„ fatyrico , fino incrédulo , 
,, y duro : que al que no 
„ me venga con la demof-
„ tracion en la mano, no lo 
„ creeré por quanto me ju-
» re, 
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„ re 5 afirme, y aííegure. El 
^entendimiento le cautivo a 
„ la mayor demoítraeion de 
,, las demoftraciones, que es 
,j nueílra Sanra Fe. Las de-
,, más noticias, unas dudo, 
„ pocas creo , y en las 
,, más nos engañan. El que 
5, quiíiere , que le crea fus 
3, íúeños, ha de tomar la pa-
? ) ga de mis mentiras. Pro-
y) tefta, que tañías tube en 
», mis chanzas mas objeto que 
? , el común, y-íbi tan mo-
rderlo, que íi mi pluma, 
,, 6 mi lengua , hubiere dic-
„ tado el menor defecto de 
„el próximo, en las plazas 
., publicas me retratara. Y 
5 , qualquier individuo , que 
~, de otro me haya oído de-
sj cir el menor dicterio con-
y> tra fu juíticia , quiero ^r 
3 , tenido por blasfemo mor-
j , daz. En lo que Vmd. me 
3, riñe de el del enfado de el 
3, Prologo , no tengo eícru-
3, pulo, porque hablo de ios 
3, oíalos Profeflbres de las 
y, Ciencias; y íienaprc , que 
3, tenga oportuna ocaíion , 
„ dictaré contra ellos, íinel 
3, menor remordimiento ', an-
3, tes lo debiera tener de lo 
;,, que calió. 
Morales 
„ Últimamente me dí-
„ ce , que yerro Eclipíes, y 
„ Lunas , mas Vmd. ya no 
„ es voto , para condenar mis 
„ cálcalos j porque ¿cldc fu 
„ Carnero , que es ya en fus 
„ últimos cntreíijos de la 
„ tierra , mal puede cono-
„ cer los movimientos de 
, ? éfte medio Cielo , que no-
,, fotros .defeubrimos. Y íi 
,, Vmd. loaflegura , fin otra 
,, obíervacion , que fu me-. 
„ moria , y lo que llevó fa-
,, bido deíde acá , ya no íir-
„ ve, porque defde enton-
„ ees no ha dexado de vol-
„ tear el Cielo , y eftá to-
„do de arriba abaxo. Y Si 
„ Vmd. volviera a la vida, 
,, no la conociera : porque 
,, eftamos los Sublunares de 
„foerte, que no nos cono-
,, ce ya la naturaleza , que 
„nos engendró».Y ahunque 
„ Vmd. no es tan viejo , que 
yy no navegaffe en las tablas 
,, Alfbnfinas, eftas eftán ya. 
„ muí quebrantadas, y no* 
,, fotros andamos al retor-
„ tero para ponerlas comen-
,, tes para nueítro ufo , y no 
, 3 hai operación en ellas(ahun-
„ que no fea mas que para 
¿e el $)Q£1. 
¿, ün quarto ) que no nos 
„ cuefte un millón. La fuya 
„ de Vmd. y el modo de 
„ hacer la Ephemeride pa-
.,, ra el Lunario , la eftimo 
„ mucho y pero fino adelan-
„ ta otra cofa , éfta la te-
„ nemos por acá arrimada, 
5 Jpor dernaíiadamente tra-
?> hida. 
,, El confejo de que ef-
y, criba un tomo cada año 
„ de las treinta y dos Ma-
„ thematicas, lo eftimo mu-
„ cho , íi con el avifo me 
„ enviara vueftra mortandad 
„ diez ó doce mil ducados, 
„ que coftara la imprefsion 
„ ( que folo dándomelos, los 
„ gaítara : que íi yo los tu-
,, biera, primero los emplea-
,, ra en agujetas, que en ef-
,, cribir boberias.) Mas, por 
„ darle a Vmd. gufto , pro-
,, tefto tomar efíe trabajo, 
„ ahunque deípues tenga que 
j , dar a MiíTás la obra : Y 
„ aísi, íi Vmd. íe halla con 
„ algún talego , b fabe de 
>, algún difunto, que lo quie-
JJ ra preñar ( que algunos fe 
j , enterraron con Vmds.) en-
j , viemelo , que fe lo paga-
j , r é , quando de elle muro,-
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„ do vaya ; y por razón del 
„ empreítito , partiremos los 
„ intereíTes, y le lifongearé 
„ con la Dedicatoria. 
„ Señor mió, Vmd. fe 
„ confuma, como pudiere , 
„ que a mi fu trifte memo-
„ ria , ni fus cartas me qui-
„ taran la alegría. Ya sé, que 
„ he de fer muerto mañanaj 
„ pero entre tanto , dexe-
„ me vivir, y no me vuel-
,, va á enviar papelitos, ni 
„cartas, que no gufto de 
' „ correspondencias con gen-
„ te de el otro mundo. De 
,, éfta vida mortal, hoi por 
.„ nueftra cuenta veinte de 
,, Mayo de mil fetecientos y. 
„ veinte y cinco. 
De Vmd. quando Dios 
quiíkre, 
El gran Pifcator ds Salamanca, 
Señor gran Pifcator Sarrabal 
de Milán. 
Pareceme (perdona que 
te lo advierta, dixo mi Huef-
ped ) que le refpondes con 
íobrado deíabrimiento, y no 
es razón tratar mal a un 
Ll hom» 
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hombre a quien el mundo niza •, yo foi, y fu polvo fue»' 
dio reverendas. Pues ahun- y lo que fue, ya no es. Y 
que hoi efta caído, fue fu- pues ya no es , no quiera 
gcto , que pufo fu piedre- hacerle gente , y meter fu 
cita en las Eftrellas •, y no cucharada entre los vivos. 
es jufto hacer con fu mor- No te mates tu , y hagafe 
raridad , lo que hace éfte lo que quiíieres, que ya sé 
íiglo con los que derriba ; de tu capricho lo irreduci-
que de el immenfo golfo de ble que es. Mi propoíicion 
las adoraciones, ios baxa á fue folo un buen confejo ¡¡ 
los últimos defengahos de el ni lo tomas, ni lofabes apro-
deíprecio. Morir, no es de- vechar , pues Dios te ayu-
lito, fino leí ; y por muer- de. Afsi me decía mi Ami-
to nadie pierde. Y afsi , íi go , moftrandome el gefto 
mi voto v«le, hemos de cor- algo avinagrado, y cogien-
regír muchas liviandades, do los preceptos Aftrologi-
que fin licencia de tu en- eos en la mano , me pre-
rendimienro ha didado tu guntó. Y de eftos pliegos, 
fantasía. No , Amigo , ref- qué difpones l Nada , le ¿i-
pondi, no fe ha de quitar xe : porque eíTo ya lo he-
una letra •, que fi uno fe ha- mos eftudiado por acá , y no 
ce de miel, le comerán los necefsito amontonar pape-
Difuntos : y eftos fon porfía- les. Yo lo ignoro , y fi me 
dos; y a cada hora los ten- lo permites, lo copiaré par 
dré encima, fino los efpan- ra eftudiarlo, me dixo : a que 
to de éfta fuer te. El Señor yo refpondi : Arrímalos por 
Sarrabai acuerdefe , que es ahora acia eífe enante , que 
muerto, y que efta con am- tiempo nos queda , para paf-
bos pies en la fepukura; y farlos., y nos falta , pa-
es menefter, que fe conoz- ra leer , y dar refpuef-
ca. El fue un Eftudiantc Af- ta a las Cartas, que 
troiogo como yo, y hoi es fe figuen. 
menos ; pues ahunque los ){%)( 
dos convenirnos en fer ce-
CAR-
de ti <DG8Q 
CARTA DE HIPÓCRATES 
al gran Pifcator de Sa-
lamanca. 
VI Señor mió : Un 
, muertezuelo, co-
, mo de el codo a 
, la mano , bulliciofo , de los 
, que en el mundo llaman 
, Chifgaravvis, que nadie fa-
,be de donde es (ahunque 
, por lo chiquito, le tienen 
, todos por hijo de Madrid ) 
, éfte fe ha arrimado a la 
, caverna donde nos eftamos 
, pudriendo muchos ProfeíTo-
, res Médicos , Chimicos, y 
, Philofophos, y le focorre-
, mos con algún hueíTo , co-
, mo lo habíamos de dar a 
, otro. Nos afsifte como Pla-
, ticante de cada ProfeíTor : 
, pues quando á Vmd. fe le 
, haga camino por eftas ro-
, turas, lo vera con los Cht-
, micos , eftaríe toüando , íin 
, haber fuerzas humanas, que 
, lo faquen de el fuego : con 
, los Médicos delentrañar 
, difuntos, y rafear calave-
, ras (que hafta en las fe-
, pulturas confervan los hom-
, bres las manías de vivos.) 
, Ette Platicante de muertos, 
Torres, \6y 
es tan manofo , que fe ha 
ingeniado , y ha hecho una 
mina comunicable al mun-
do : y quando menos pe ri-
famos , fe aparece allá , y 
fe efeonde aquí : y no pal-
ia travefura en la vida, 
que no la fepamos puntual-
mente. Entre las curiofí-
dades, que fu ele recoger, 
nos traxo el Pronoftico de 
Vmd. : y haciendo rancho 
con los Con-Difuntos ami-
gos , leyó el Platicante naf-
ta el Prologo , y confejos, 
que Vmd. dio a fu hijo. 
Y ahunque por acá nunca 
eftamos para fieftas., le aíTe-
guro , que nos alegro mu-
cho , y ya nos donan los 
hueífos de rifa. Yo , pues, 
ahunque eftoi ya mui cho-
cho , y no tengo hueífo , 
que me quiera bien , y las 
palabras fe me hielan en la 
boca ; con todo >eífo , me. 
emmuerte , y dixe a los de 
el rancho , haciendo gloífa. 
fobre fu Prologo , de éfta 
fuerte. 
, Digno es de llorar ei 
mundo , en que hoi fe v i - . 
ve: y mal por mal, me-
jor es nueñra tierra. Cada . 
Li z ,mo-
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momento es una ruina. Yo 
lo dixe muchas veces : y 
fegun éfte mozo efcribe, 
que ahunque la lengua es 
mala , fe le conoce, 
que es verdadera , ya no 
debe de haber trafto con 
trafto, ni hombre con vi-
da , ni vida con alma. Vuef-
fas- Mortandades bien fe 
acordaran de los pliegos, 
que hemos leído aquí en 
otras ocaíiónes , de Don 
Francifco de Que vedo , y 
lo que él nos contó de el 
mundo , quando atravesó 
por éfte Carnero : pues fe-
gun éíte Aftrologo vivien-; 
te fío duda efta mas per-
dido. Dichoíbs eftos , que-
ni creen a nadie $ ni a na-
die engañan : eftos. cono-
cieron la vida , y los mas-
que eftamos aquí, nos ve-
nimos íin probarla. Ga-
leno ( que yace también 
entre nofotros ) gaftó lós-
anos en defollar Monas, 
para hacer anathomias con 
el cuerpo humano: mano-
tear, caicos de difuntos, pa-
ra reconocer uniones, fu-, 
turas, y articulaciones:, y 
, en bautizar hueííbs} y aom- < 
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brar coyunturas. Yo lo erri,1 
plee en mis Aphorifmos, 
oler orines, guftar cáma-
ras , facudír elputos, tocar 
humores, y palpar apofte-
mas. El iníigne Bernardo 
Travifano Chimíco , en 
tragar humo, cocer , cal* 
quinar , y preparar los en-
tes de el embufte Philofo-
phico , y todos nos hemos 
venido en ayunas, íin fa-
ber, que es mundo. Creí-
mos , que con haber dicho, 
que el hombre es un mun-
do abreviado , fe acababa-
toda la ciencia. Diogenes, 
que eíta entinajado en éf-
te oflario (que no me de-
xará mentir) por gran co-
fa le dixo al hombre: Nof-
ce te ipfum : y ello lo di-
, xo , por los primores de 
, fu fabrica, quando es mas 
, eftudio , íaber los deíec-
, tos de fu propeníion. La 
, ciencia , toda coníifte , en 
, faber vivir, fin que le en-
, gañen las pafsiones proprias9 
, y las agenas. El aplicado 
, debe eftudiar primero en 
, los libros de fu razón , y 
, defpues feguir las huellas 
,de todos j el camino de el? 
, Me-
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-Medico , la fétida de el 
jPhilofopho, el vuelo de el 
- Theologo, la carretera de 
la plata de el Letrado, los 
9 rincones de el Chinaco, y 
< los efcondites de el Mecá-
nico. El que es doóío en 
j una profeísion , es necio en 
? todo *, porque cebaríe en 
, apurar lo infinito , es bo-
, beria , é ignorarlo todo , 
, es deígracía. Yo me lafti-
, maba , quando vivía , de 
, los enfermos, que cuidaba: 
3 pues, a pefar de fus acha-
5 qucs, creían mis voces', y 
, puedo jurar, que no cono-
,'ci la mas leve idea de ca-
lentura , hafta que vi la en-
fermedad en el eftado ( y 
, entonces el mifmopacien-
, te lo conoce :) y para def-
5 vanecer la primera relación, 
, bufcaba mi Philofophia ef-
, capatorias, y evafsiones, con 
, que difminuir el primer 
, concepto. Pero , ahunque 
, me libraba de fus replicas, 
,no me efcapé de las acu-
, faciones de el interior. Y 
,-afsi , defengañenfe vueftras 
, mercedes, que el faber, es 
, lo que hace étte muchacho 
, de ei Prologo y encargarfe 
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y de los elementos de todas 
> las facultades , y eftudian-
, do deípues en (u razón na-
j tural, fe vandeara , é inf-
j truirá en todas las profef-
i íiones, averiguando el mo-' 
>do con que todos mentí-
? mos, y paffamos. Y Dios 
> nos libre de un bribón de 
Í eftos ; que fi da tras no-
, fotros, no nos dexara huef-; 
, fo fano. 
?Eftas razones dixe yo 
5 a mis Concolegas difuntos, 
, con tanta verdad , como 
, íi me eftubiera muriendo. 
Pero de Vmd. á mi , "Se-
ñor Pifcator , le diré , lo 
que verdaderamente liento, 
permitiéndome antes , que 
le riña la mala elección que 
ha tenido de aplicar fus ta-
lentos. La elección de mu-, 
chos libros, es dañofifsima 
lección. Los que han ef-
crito , y llenado las Im-
prentas de papel , fueron 
hombres como Vmd., y no 
es razón creerfelo todo j 
pues pocos diciaron verda-
des puras con el defeo de 
nueftro aprovechamiento.-
Unos eferibieron por often--
tar fu melancólica difere-
. ' ? c i o n i 
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cion •, otros por contentar 
las vanidades de el inge-
nio; otros por íeguir las 
contrariedades de fu con-
denación. Y afsi , en la 
ciencia que yo profefsé , co-
mo en las demás , fe ad-
vierten laftimofamente va-
rajados los principios: con 
que la razón natural de el 
viviente fe halla precifada 
á no faber elegir entre el 
bafto , y anchurofo mar de 
opiniones. Por lo que de-
bo aconfejar á Vmd., que 
ü leyó los principales fyx-
temas, no lea las porfías de 
fus Comentadores : eftudie 
en ú mifmo , que en el en-
tendimiento humano eftá 
fembrada la femilla de to-
das las Ciencias \ y para 
que éíta fe aumente, bafía 
el primer baño elementar: 
pues con el infrucluofo rie-
go de otras aguas, mas fe 
jfofoca, que florece. 
j Mi quexa con Vmd. 
, Señor Aftrologo, es haber 
, vifto el defprecio con que 
, trata , y carga la mano á 
, los pobres Médicos , ade-
y mas de la común defdicha, 
, que padecen en el mun-
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do. Los Aftrologos los tie-
nen por myfterioíos retira-
dos , a los Jurifconfultos 
los venera la ignorancia co-
mo Oráculos \ a los Philo-
fophos como embelefados, 
y rara vez íe fujetan al exa-
men. La infeliz arte de Apo-
lo continuadamente vive 
entre fus enemigos : pues 
no hai necio, ni vieja , ni 
perdulario , que no fe pre-
cie de entender nueftros 
aphorifmos: y no hai en-
te en la naturaleza , que 
no fe aplique para univer-
fal remedio en los acha-
ques. La poca obediencia 
de el enfermo , y la per-
tinaz falencia de el arte , 
fon poderofos enemigos de 
nueftras feguridades. Yo lo 
confefsé por la ciencia, al 
principio de mis obras en las 
quatro palabras de ars lan-
ga , vita brevis ? occajio pra-
ceps y experimentum pericu-
lofum , judicium difficile. Y 
ademas de la brevedad de 
la vida , y de el poco jui-
cio de nueítras conjetura1?, 
nunca conocemos las impe-
netrables magias ocultas de 
la naturaleza, fusexteníio-
?nes? 
de el ffiB, 
i nes, y movimientos, que 
, íiempre circulan al rebes 
, de lo que difeurre el hom-
, bre. Y en fin , nueítra ma-
, yor defdicha es, ir a cu-
, rar , y dar íalud al hom-
, bre enfermo , que nació 
, achacofo , y con la inevi-
table peníion de el morir. 
9 Y nada me confundía en 
, los enfermos, que cuidaba, 
, tanto , como la diveríidad 
, de movimientos en una mif-
, maidéa de achaque. Que 
, un tabardillo , no fe parez-
, ca al dolor de coítado ? 
,que una terciana fe diftin-
, ga de la calentura ? y un 
, rheumatifmo de la cangre-
, na I palle ', pero que un do-
, lor de coftado no fea co-
, mo otro \ ni un tabardillo, 
, como otro tabardillo ? ni 
, un cólico, como otro co-
, lico ? es lo que me hizo per-
, der el norte de los juicios. 
,Efta fue la caufa de haber Ue-
, nado yo eftos oííarios de ca-
i daveres; pues hafta que me 
, defengañaron las experien-
cias, tenia creído , que un 
, hombre no fe diftinguia de 
, otro hombre , regulando 
> por fu fabrica fus tempe-
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ramentos \ y con un (im-
ple invento quife fanar a 
todos: (que es lo mifmo, 
que intentar , que fe calce 
con una horma todo un 
Pueblo.) Y hoi , por íer 
mayor el eíludio , es mas 
grande la ignorancia de los 
Frofeílbres, pues cada mo-
mento eftamos recibiendo 
difuntos, enviados mas por 
los Médicos., que por fus 
achaques. 
,, Los enfermos es la 
peor efpecie de contrarios, 
que tienen nueflros juicios; 
pues no fe oyen mas que 
falfedades en fus bocas \ y 
fu condición agitada de las 
dolencias, fe hace irredu-
cible al precepto. Si los 
mandaba beber a una ho-
ra , fu fed adelantaba los 
reloxes. Si prevenía guar-
dar el fudor , por no pa-
decer las congojas del cor-
dial , y el pefo de una fa-
bana , defabrigaban los 
cuerpos : y íiempre encon-
traba nuevo achaque a que 
acudir. Los afeos del pur-
gante , por amargos los des-
precian : al xarave por em-
palagólo j con que tiene 
, con-
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j contra sí la curación , la 
, poca verdad de el enfer-
? mo , lo oculto de el mal, 
, la eícondida condición de 
, el achaque , las burlas de 
, la naturaleza , la ninguna 
, obediencia al Phyfico. Aña-
3 da Vmd. a eftas partidas, 
3 la de ars longo, , vita, bre-
, vis, &c. conocerá , que los 
5 mayores defectos de la Pro-
3 feí¿ion , confuten mas en 
3 las temeridades agenas, que 
? en la idea de el juicio pro-
, prio ( difcurriendo con ele-
3 mentales principios. ) Por 
3 lo que puedo affegurar á 
3 Vmd. que eftos podrideros 
.3 eftán manando en difuntos: 
3 y a los mas los han tra-
3 hido fus mifmas intempe-
* rancias. Y afsi , fe vienen 
¿5unos , dexando defacredi-
j tado el Phyfico , otros nos 
» envían ellos , y fon baftan-
3 tes -, á otros los llama Dios, 
3 y eftos fon menos j y otros 
3 ios arroja la vida , canfa-
3 da ya de la larga cárcel 
:5 d*e la tierra : y eftos fon 
3 mui contados ^ y el mayor 
, número nos lo envía el ex-
jceíío , y la Medicina ; pues 
3 verdaderamente > debo con-
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, feflar, que nueftro eftudio 
, efta fituado folo en los an-
, tojos de el capricho , y en 
,el movimiento de el hu-
, mor. La arte es larga , co-
, mo tengo dicho a Vmd., 
, y ahun a mi íicndo viejo 
, ( como lo dexe dicho aa-
, tes de morir) me faltó el 
, tiempo para experimentar; 
, y fi yo volviera a agarrar 
, la vida , folo la ganara en 
, la practica utii de la cabe.-. 
? cera , y borrara impertl-
j nentes Philofophias. Pues 
j fin tanto argüir > fe puede 
, confervar menos enferma 
,nnefíra vida. Yo aborrecí 
, lo Empírico , pero hoi co-
3 nozco 5 que es fortuna de 
, el enfermo y y cafuaiidad 
, feliz de el Medico , que 
? guiado folo de el dolor 5 
3 ün formalizar fobre la ma-
, teria pecante > aplique ex> 
3 perimentado remedio , que 
3 para el- fin de la fanidad, 
3 hada faber fu provecho , 
> fin controvertir el modo 
> de caufarlo , ni en que 
3 parte j pues la experiencia 
j la regiftra el tacto de los 
3 ojos, y la enfermedad es 
, m difcurfo, que puefto era 
2&Í-
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', hiftoria , mueve mayores 
, dudas •, a cuyo fin , remi-
,to á Vmd.effa Pharmaco-
,pea, para los coíarios m.a-
,, les, que nos afligen , y ten-
, go tanta feguridad en ella, 
, que íi volviera a curar ? no 
9 ufara mas botica , que ef-
> fos {imples, en cambio de 
,1a noticia, que efpéro de 
jVmd.j en que me ^ cuente 
> el eftado , y paíTos con que 
, caminan hoi mis íucceífo-
,res. 
c , Vmd. procure, ya que 
', es Efcritor ( de que me 
, laftimo baftante ) dos co-
> fas. La primera , hablar la 
5 verdad , y con fencillez 
j'chriftiana en fu doctrina. 
5 Y la fegunda , que le en-
j cargo para fu bien , que 
, modere el eftilo, y no quie-
bra por graciofo , echar a 
, perder lo folido de fus pen- , 
, íamientos. Porque íi le hue-
, len el humor , reirán el 
, chifle , y defpreciaran el 
, avifo -y pues los mas hom-
ares fon poco advertidos. 
j Y como tienen patadar pa-
, ra todo , comen el grace-
j jo , y fe quedan en ayu-
, ñas de el fin, coa que fe 
Tomo II. 
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pone. Y la vanidad de Vmd. 
ha de mirar a aprovechar-
los , y no á entretenerlos. 
Y íi didta como hafta aquí, 
mas fe hará rifible , que 
apreciable: y es pecamino-
fo empleo , di£tar jugue-
tes para el figlo , quaudo 
puede adelantar verdades 
á la polleridad. Dios le dé 
a Vmd. la vida , que no 
tengo , y le mantenga lo 
que fueíTe férvido , ahun-
5 que yo me prive de el 
jguíio de conocerle por al-
rgunos inflantes. De la obf-
, curídad de mi eterna no-; 
jehe. 
De Vmd. fervicial Amígoy 
Hipócrates. 
Señor Pifcator de Salamanca.' 
Efte fue el Varón in-
fígne de la Bfphera : y hom-
bres de eñe tamaño , mere-
cían fer immortales entre las 
gentes. Con qué verdad es-
cribe 1 Con qué fencillez 
confiefía las flacas fuerzas de 
fu eíludio ! Con qué humil-
dad fabe i Con qué cariño 
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enfeña ! Me admira, que un 
Gentil fea Maeftro de tanto 
don. Erto es hablar con ma-
durez de el feílo , y no gar-
lar con bachillerías del pi-
co i, como tu has hecho en 
éfta refpuefta, que acabo de 
eícribir al Sarrabal. Afsi me 
decía mi Camarada , admi-
rado de el talento , y be-
llifsima exprefsion de el íá-
bio Hipócrates en fu nota. 
A que yo le refpondi : Nin-
guno , como tu , debiera dif-
culpar en mi eftas faltas de 
el eftilo , y errores de la com-
poíicion ; pues la velocidad 
de mi fantasía, lo travieffo 
de mi inclinación, la corta 
eílancia en mi Patria, y el 
odio continuado á la Uni-
veríidad , fon caufas todas, 
que pueden difculpar mi ru-
deza. Digalo mi corta vida, 
pues a los catorce años, me 
pulieron kñis Padres en el Co-
legio Trilingüe, donde apren-
dí a jugar, y a perder ác{-
de la ración nafta, el tiem-
po , que es la joya de mas 
infinita entidad. De allí me 
arrojo mi fortuna a los pe-
ligros de joven , ya de diez 
y nueve años, fin diícurrir 
• 
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en otros cuidados , que et 
de daríelos a mis Padres; 
llené de vicios al alma , tien-
do el principal defpertador 
de mí immodefta aplicación, 
el vano eftudio de las Mu-
fas. Yo perdí , Amigo , (y 
como me pefa l ) el tiempo, 
la crianza , y lo que adqui-
rí de los principios de An-
tonio de Nebrixa , a cofta 
de el defvelo de el íiempre 
laudable Maeftro mió Don 
Juan de Dios. Ya de vein-
te y dos años me aliciono 
las Súmulas de Bayona , un 
fanto joven , que en Sala-
manca profeííaba a éfte tiem-
po la docl:a Medicina , lla-
mado Don Jofeph Echever-
ría , que hoi mudado éfte 
nombre en Frai Valeriano de 
Eftella , vive exemplo de Re-
ligión , en la Sagrada de Ca-
puchinos de el Real Sitio de 
el Pardo. Conüdera con elle 
relaxamiento de vida , como 
podré yo tener fundamental 
conocimiento de la facultad 
menos extenfa , quando qual-
quiera pide continuada la 
atención , y libertad de otros 
empleos. Dos años ha , que 
vivo coa alguna quietud, y 
ef-
de el 0bB. 
eftos los he empicado en 
leer los elementos de las 
ciencias , y no he cuidado 
de caÜigar el eftilo. Gufte 
con algún cuidado las tra-
vesaras de la Philofophia j y 
guiado de fu noticia , leí los 
Authorcs Médicos. Apenas 
vi de el Divino Hipócrates 
en la primera linea de fus 
Obras aquellas palabras de 
ars loriga , vita brevis , &c, 
que debieran eftar eículpi-
cias en oro en todos los ef-
tudios j me íufpendieronde 
fuerte , que con razón creí 
los elogios de Divino , con 
que le aclaman los Varones 
mas dottos de el Orbe. En 
San Auguftin en el libro <. 
de Civit. Dei, leí , (y guar-
dé en la memoria) éfte elo-
gio á Hipócrates : Medicum 
nobilifúmum creavit Deus Hi-
focratew tamquam viritm in-
erte medica minime erraniem. 
Por las calles , y plazas pu-
blicas le voceaban los Gen-
tiles Divino ) rogando a Ju-
piíer por fu vida ,-y íiguien-
dolo como a remediador: 
Hic fanitatis Pater , hic fer-. 
vator , hic dolorurn curator , 
ha divina fcientia parficeps, 
Torres, ¿ 7 f 
ó Júpiter fervatd , aájuva£ot 
medie ato. Santo Thomas de 
Villanueva, y otros Santos, 
y Varones , iluftrados en la 
ciencia de nueftra Sagrada 
Religión , que hacen masfé, 
lo llaman Divino , y íe ad-
miran , como tubo tiempo 
de faber tanto , y con ra-
zón decían , que tema qua-
íi divino influxo en fu ta-
lento , y, míralo ajado , y 
vendido de ios Médicos de 
eñe ligio. 
He reparado (dixo-mi 
Camarada) que defpues que 
dexafte aquellas travefuras ? 
que fon enemigas mortales 
de la quietud de las cien-
cías, ahunque tu principal 
profeísion , a que te arraf-
tró el Mercurio , fue h Ma-
thematica, la lección princi-
pal ha fido en los libros Mé-
dicos, y con efpecial cuida-
do en Hipócrates , quando 
yo entendía , que no podían 
tener hermandad las verda-
des de la Matheíis, con las 
quimeras de la Medicina. Es 
cierto , reípondi yo \ que 
entre las ciencias todas hai 
una afinidad , y concatena-
ción, en que preciíamente 
}ámz cf-
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eftan eslabonadas. Y donde Otoño : luego los Médicos 
ffias reconocemos éfte paren- debieran faber , y entender 
tefco , es en-los juicios de los preceptos Aftrologicos, 
Ja Aftrologia , y de la Me- quando íu Maeftro Hipocra-
dicina: pues el buen Aftro- tes en el referido libro 3. 
logo , conocida la alteración Jes manda, y encarga la ine-
de los elementos, debe pre- vitable obfervacion de las Ef-
venir los achaques, que ori- taciones de el año *, pues ef-
ginan fus deftemplanzas, y tas fin la doctrina de la Af-
el buen Medico, eftá pre- tronomia no fe podran alcan-
cifado a inferir las ideas de zar ? dixo el Amigo. Es tan 
achaques, que ladiverfamu- precifo, refpondi yo , que 
tacion de los tiempos impref- no hai Author Medico ,que 
íiona en los vivientes: y los en fus Prólogos, no les ad-
preceptos para la verdade- vierta éfta necefsidad , con-
ra ciencia de las enfermeda- denandolos á pecado mor-
des, que provienen de las tal, íi ignorando los avifos 
Eftacíones de el año , nin- de éfta ciencia , fe entran en 
gim Medico , ni A urólogo la practica de la curación ; 
los trató con la verdad , y pues fíempre van aventu-
cuidado, que Hipócrates en radas ía^  medicinas en quien 
el libro de fus Aphorifmos ignora el tiempo de aplicar-
as* que empieza : Repentina las ; y toda la victoria de 
temporummutationes , &c. y el Phyílco conílfíe en lograr 
proíigue discurriendo por los el tiempo de la aplicación, 
qüartos de el año , y cita- Pero , dexando éfta doctri-
dones de el Sol, en los Sig- na , permíteme , que míen-
nos, ios varios movimientos tras vuelves a recrearte en 
4e fu impreísion en eftos la Carta de Hipócrates, que 
cuerpos fublunares. Y afsi, tanto gufto te hadado , iea 
las enfermedades en la Pri- yo fus avifos,que íegundíf-
niavera fon de diftinta ma- curro , feran practico* , y 
licia, que las de ei EíVso ; dictados con la brevedad , 
y Us de éfte , que las dd, que acoftmnbra. Volvió mi 
Ami-
de el <Do&. 
¡Amioo a tomar la Carta de 
Hipócrates, y a explicaren 
ella mil demonftraciones de 
gozo j y acabando él de fu 
tarea , y yo de leer los con-
ciíbs preceptos prácticos de 
Hipócrates, le dixe , qlosco-
locaííe junto a los preceptos 
Aftrologicos de el Sarrabal: q 
defpues de defocupado defte 
Correosos leeríamos con mas 
atención , de la que ahora 
nos permitía la preciía ta-
rea de reíponder: y obedecien-
do mi Amigo, y cortando la 
pluma ,refpondi, como fe íi-
gue , al Divino Hipócrates. 
RESPUESTA DEL GRAN 
Pifcator de Salamanca, 
i al Phyíico-Medico 
Hipócrates. 
^^OLO a la difereelon de 
,, vueftra defuntéz, mui 
„ Señor Muerto, debe 
„ mi torpeza elgufto de ha-
5, ber falido de la confuffon • 
,, de una duda , en que los 
j , demás Muertos me dexa-
j , ron ( que no folo Vmd. es 
j , quien me eferibe:) y de-
j , bo a la luz de Vmd. la 
„ noticia de haberme alum-
?,brado, para que fepa la 
Iones; 177 
„mina, por donde fe coló-
,, el tizón Licenciado , que 
,,íue pofta de eftas Cartas: 
,,pues por donde entra un 
,, Diablo , bien cabe otro y 
„ y le doi las gracias de que 
„ recojan á efle Muertecillo 
„(qne no dudo , fegun la 
„ pinta , que fera hijo de la 
,,Corte) y que le hagan la 
„ charidad de enfeñarlo , y 
„ mantenerle (ahunque creo, 
JJ no fera hombre jamas •,) 
„pero al lado de vueftras 
,, mortandades podra elegir, 
,) una muerte defeanfada. 
,,De las honras, que 
,, vueítra defuntéz me ha he-
„ cho entre fusCon-Finados, 
„ le doi muchas gracias . pc-
,,ro hablando con amiftad, 
„ Amigo mió, y"o foi fola-
„ mente un curiofo , que paf-
,,fo con la enfermedad de 
, ? quatro noticias , que me 
,, tienen eftragado el" talen-
,, to: porque eíias eftan fin 
„ cocer 7 y de eftas crude-
„zas padece el feífo conti-
i7 nuas opilaciones. Quando 
,, empezaba a alimentarme 
,, en mis eftudios, me qui-
,,tó el dulce regalo de la 
„fazon , la infeliz fortuna 
>;(ciue 
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„ que íiempre me ha trahi-
„ do al retortero ) poniéndo-
le me el pifto en manos age-
„ ñas. Una defgracia en los 
j , pobres fudores de mis Pa-
„ dres cortó ias ideas con 
„ que intentaban criarnos, 
„ como a hijos de honra-
,, dos, defpues mis vicios, 
j , mi pobreza , mi genio , 
5, los malos amigos , y los 
,,buenos enemigos, me pu-
,, íieron en el infeliz eftado 
5 , de tonto. Apreílóme la 
,j hambre , é hice de ella vir-
„ tud y y con el añila de co-
5 , mer , me apliqué á la pri-
;,> mera vacante , como el po-
5 i bre, á quien caía la jufti-
5, cía con muger íin dote , 
j , y fin tener oficio , que 
j , luego pretende Comifsio-
? , nes, fe aplica á los Eíian-
5 ) eos, fe pone a Peón , Al-
,,, guacil, Agente , &c. que 
„ c l pobre, que tiene fami-
,, lia , buíca el pan en la pri-
„ mera plaza, que le íale : 
„ que la miíericordiadcDios, 
,, y providencia de los hom-
,, bres, tienen en el mun-
„ do eílos Colegios para los 
,, arrepentidos de holgaza-
7) nes, que la necesidad ha 
Morales 
,, ce hábil para todo , al'que 
„ antes no lo fue para nada, 
,, y fe halla Oficial en qual-
,, quiera Arte. Aísi yo unas 
.„ veces pretendía en la Me-
,, dicina } otras en las Le-
,, yes : echaba memoriales 
,, al Cielo , y por fu bon-
,, dad mehallelaconvenien-
, } cía de Aftrologo : que , 
„ ahunque no vale mucho, 
,, al fin , Amigo , iba cogien-
„ do créditos, y con mis ma-
„ nos libres, había de fubír 
,, nafta quinientos ducados, 
„ pero ya me la ha quitado 
,, mi defdicha cumpliendo , 
,,como fabe todo el mundo, 
,, con mi obligación. Ya no 
„ sé, que hacerme , que ef-
„ toi tan aburrido , que íi 
,, por alia hubieífe algún em-
,, pléo en que paffar la vi-
,, da , le aífeguro a vueílra 
„ mortandad , que marcha-
„ ra. No niego , que eché 
,, á la calle algunas ideas 
„ mal vellidas ; pero como 
„ trabajaba con precifion , 
jjias miraba con afeo , íia 
» valerles la recomendación 
,, de proprias ; que ü yotu-
JJ biera. otra Capellanía , fu-
p jetara U pluma a la razón, 
de el T>oBor Torres. 2,79 
fy y no faliera de mi fan- „ padas ; y no los tiene el 
„ tasia idea, que no la caí 
„ tigaííe el entendimiento , 
„ antes que la vocería de los 
,, Críticos. Yo , Amigo , íb-
„ lo voi a llenar papel •, y 
„ afsi, ahunque mi Prolo-
,, go contenga algunas me-
,, nos decentes voces, con-
if tra los Profeífores de Apo-
», lo , Vmd. debe dif>imu-
,, larlas, por la ingenuidad 
i , con que le digo , que no 
n fon mas que voces. 
„ La efeafa luz , que 
,,de fus Obras de Vmd. ilu-
„ minó la corta efphera de 
„ mi capacidad , fue el eftí-
, , mulo , que me movió á 
, , aclamar contra los Profef-
„ íbres Médicos : porque en 
„ la practica, que hoi veo 
,, Reí mejores , pues íi en-
i , tre tantos arbitrios , hu-
,, biera difpueíío la política» 
„ enviarlos a ios enemigos, 
„ allí apocarían el numero de 
„ las gentes, y acá nos queda-
„ rían nueflros vivos menos 
„ enfermos.Los hombres,que 
,, nacieron de treinta años a 
,, éfta parte, fon de otra figu-
„ ra: ya las anathomUs no fe 
„ hacen como en el íiglo de 
,, Galeno. Ya no es el hom-
,, bre , ni fu figura. Los ma-
,, les no fon los que folian, 
„ todo efta mudado \ por-
„ que los humores fe han 
„ revenido en accido , a¡k*~ 
, 4 li, /olido , y liquido. Y en 
„ las fiebres fe ha defeubier-
„ to otra cofita , que fe lia— 
5, obfervar , es diftinta de lo , ; ma erifpatura. Vueftramor-
„ que Vmd. dexó dicho : Yá » tandad cuidarla de dos > 
„ debemos enfermar de otro 
„ modo , porque las cu— 
„ raciones fon diferentes. 
„ Hafta los trages haa mu-
„ dado los Médicos *, pues 
„ en otro tiempo venían ro-
„ pas, que les determinaron 
, ,ó tres enfermos ai d í a ; 
„ pero acá losdefpachan con 
,, mas brevedad. Tienen tan-
5, tos a que acudir, que por 
„ no bañarles fus dos piesá 
„ cada Medico , los Apren-
„ dices- empiezan por qua-
,, las Efcuelas , y ahora fe „ tro , y los mas introduci-
,, arman de Soldados , con ,, dos llevan ocho , y van 
„ cabelleras, tacones, y cf- p rodando a carrera tendida 
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„ por fu doblón (que ello 
„ cueíla regularmente en la 
„ Corte ) atentar un pulfo., 
3, y dar una peíadumbre mas 
„ al paciente. En las juntas 
„ todavía fe ufa hiftoriar la 
„ dolencia , las caufas , fig-
3 , nos, pronofticos, y cura-
3¡ cion. En la hiftoria todos 
„ callan, como toca al Me-
,, dico de la cabecera ; las 
,, caufas fe ignoran \ los ílg-
5, nos fe difputan , los pro-
„ noíticos fe atrepellan, y 
„ia curación fe pierde , y 
¿, quando mejor logramos, 
5, es haber vifto en queftion 
3 > nueílra vida. Las que 11a-
?,man feriales, fon chifmes, 
,j y cuentecillos de la natu-
„ raleza , y tefíimonios que 
-,> levantan a nueílros orga-
3> nos. La aplicación de el 
5 , remedio va deftinada, quá-
3> do fon tan difputables los 
3> motivos. En la vocería Me-
j , dica, ya no fe efeuchan 
^facultades , humores , mea-
35 tos, fino el folido , el ac-
,, cidq, el fulfur , y otros 
,, términos, que á Vmd. fe 
„ le' quedaron en el tintero. 
„ Yo no quiero acufarlos1, pe-
u ro Vmd. no los defieda tan-
Morales 
„ to , que ellos por fft Ar* 
„ beo , y por fu Thomas Vvi-
,, lis, y otros, han vendido 
,, a Vmd.: de fuerte , que 
„ fino es el que lo conozca, 
,, nadie le comprara. Y allá 
,j tiene Vmd. otro Licencia-
,, do , que fe llamo Synapio 
„que eferibió contra Vmd. 
„ un Tomo , que fe intitu-
„ la : De vanitate , & falji-
,, tate Apborifmorum Jíipo-
yyeratis. Solo en una cofa 
,, Agüen a Vmd. ,y es,que 
„ no los mandan confeífar , 
„ para morir.Los que Vmd. 
„ curaba, no lo habían me-
>, nefter j pero á nofotros, 
,, que vamos por otro caml-
>, no , nos niegan entrar con 
„ felicidad al perdurable ter-
j , mino a que afpiramos. De 
>, irremediables motivos na* 
>, ce en ellos éfta ocultación. 
>, El primero , es la igno-
„ rancia de el mal : el fegunn 
„ do, la vanidad de iiber-
„ tarlos: el tercero, la mal 
„ ufada adulación : y otros 
„ muchos , que Vmd. podra 
,j difeurrir fin canfarme yo ¿ 
,, ni mortificarle. 
„ Vmd. les mando erí 
,, fus Aphorifpos la preció-
la 6 
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,,fa 'obfcrvacion de los dias 
„ críticos, indicativos , é in-
„ tcrcidentcs calas enretmc-
,, dades agudas , y exa¿te 
,, peragudas, y que tubieí-
„ fén gran cuidado con las 
„ citaciones de el Sol ,y nio-
j) vimiento de la Luna , por-
JJ que cítos conocidos Pla-
j , netas fon los primeros agen-
>> tes r que difponen mas im-
JJ mediatos al aire. Pues , Se-
5) ñor Muerto , ahora , quan-
?> do fe fofpecjha peligro en 
3> los influxos de la Luna , 
» fe cierra la ventana, por-
j , que no entren, que dicen, 
?,que el pino , y el lodo 
». defienden las impreísiones.. 
>, Las quartas de el año , to-
?, das fon unas: el calor de 
3y el Eftio , fe hace Verano, 
>, quando fe les antoja •, ya 
>, no paíTan dias críticos, 
»porque ufamos enfermar 
?> en mejor ocaíion , que los 
» enfermos que Vmd.tubo. 
» Ya padecemos unos males 
ié mas acomodados. Los en-
» fermos de Pedro Miguel 
J> de Hcredia , ya murieron; 
3? los de Galeno , ya eftan 
a hechos tierra , y los de 
>> Avicena.,. fon polvo. Y en 
Tamo IL 
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,,rm , ya de Vmds. no fe 
,, hace el menor aprecio. Y 
,, ahun dicen eítos Médicos 
,, de por acá , que íi el Se-
» ñor Hipócrates viniera al 
,, mundo , había meneíter 
,,de nuevo eftudiar la Me-
„ dicina. 
„ Eíta fu profefsion de 
„Vmd. como le tengo di-
„ cho , ya ninguno la pro-
„ felfa como empleo , lino 
„ como negocio : es facul-
. n tad , que íiempre tubo fus 
„ intereífes en nueítras glor 
»roñerías, y como en eaxas 
j , feguras aplican fu caudal, 
„ y fe hallan á pocos dias 
,, curanderos de fama.. A la 
„ juventud la erkn en las 
,,. Univeríldades en las por-
„ fias :. Si Dios puede hacer-
y, entes de razón ?, Si la. Lo-
,, gica es fimple qualidadí Con.-
,, Adere Vmd. qué.tiene que 
„ ver el pulfo , con el, <&c, 
?, En las anathomtas no tieT 
„ nen exercicio, porque fien-
,, ten de muerte los recien 
„ difuntos, que fe les corte 
» el pellejo , y 3o han he-
,,cho cafo de honra- : con 
„ que ya no fe puede pi-
ja, llar un muerto por el ojo 
Nn „ de 
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„ de la cara. Y cftos trata-
„ dos en nueftra Hefpaña , 
„ dicen , que no (on meneí-
„ ter : porque han averigua-
„ do , que las circulaciones 
,, de la fangre de un año, 
„ no íirven para otro. Los 
„ hueííos,. cartilágines, ten-
„ dones, mufeulos, y fibras, 
v tienen por un mes una fi-
,, gura , y cadadia menguan, 
v y crecen j con que no quie-
„ ren canfarfe en fatigar la 
„ memoria en eftudio, que 
„ muda fyxtema , conforme 
„ las edades. Los años, que 
„ profeffan en las Univeríi-
„ dades, les dictan fus Maef-
„ tros quatro materias de pul-
>, fos, orinas, fymptomas, 
,, y algo de fanitate tuenda^ 
„ con un recetario, 6 phar-
„ macopea al fin, para guí-
,, ñar el ojo al Boticario (afsi 
„ como el queVmd. meen-
„ via) y íin otro eftudio , 
„ que eítas theorieas impsr-
„ tinentes , paíían a las Cor-
„ tes j Ciudades , y Villas, 
„ á amontonar muertos con 
„.licencia de los Reyes , y 
„ confentimiento de nueftras 
,, ignorancias: obligando la 
razón de eftado a cum-n 
Morales 
„plir con las ceremonias de 
„ la corteíia , a quien hizo 
„ cubrir de tierra a los que 
„ nos engendraron. 
„ El ultimo coníejo , 
5>que Vmd. me da , bien 
„ sé yo , que es mui pruden-
„ te , ferio , y como de fu 
,,gran juicio. Pero íi fupie-
„ ra como efta el mundo , 
,, no me aconfejara con tan-
„ta modeftia. Se pierde 
„ (Amigo Hipócrates) la lec-
,, cion , que no contiene ef-
„ tas rifas, y a todos nos 
„ tiene cuenta. A mi, por-
,,que en éfte eftilo no fon 
„ tan reparados los defec-
„ tos, porque permite vo-
„ ees menos limadas la com-
„ poíicion j y para las gm-
„ tes de el mundo en que 
„ efíamos , es precifo eferi-
„ birles afsi , que de otra 
„ fuerte, no lo miran. Con 
,, que para todos nos eftá 
,, bien \ pues yo eferibo fin 
„ fatiga , y ellos leen fin a£ 
„ co. No fe me ofrece otra 
„ cofa, que refponder a vuef-
„ tra mortandad : y de nuevo 
,, le doi las gracias , por el 
,, inventario de recetas: que 
„ pues ya me han robado 
» el 
de H ©efl, 
„ el oficio de pronofticar , 
„ tomare el de la curación: 
„que bien se yo , que lo 
,, luciré , como lo efludie, 
„ como él es , á peíar de 
„ muchos delirantes. Dios 
„ guarde la immortalidad de 
„ Vmd. De mi PoíTada : Ma-
,,drid, y Mayo 2. de 172^. 
De Vmd. fu intimo apaf-
íionado, 
El Pifcatorde Salamanca, 
Señor Hipócrates mió. 
Válgame Diosldixomi 
Amigo, qué baxio han da-
do las Ciencias 1 De un año 
para otro íe inventa una nue-
va mama. Yo foi lego , mas 
mi difeurfo no dexa de in-
quietarfe, quando oigo de-
cir, que los Médicos en las 
Univeríidades, gaftati el tiem-
po en defender , íi ios ele-
mentos exiftan formalitér, ó 
virtuaütér ¡ en nueftros mix-
tos. Poquifsimo cuidado tie-
ne nucííra Provincia en la 
limpieza de éfta Profefsion. 
Vienen infinitos perdularios, 
y bagamundos : y fin otro 
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examen , que fu dicho , y 
nueftra íinceridad ( ó por me-
jor decir , majadería) ellos 
curan , y noíbtros nos da-
mos a fus pharmacopeas ; 
y en quatro dias , ruedan 
coche con los demás. Oh , 
Amigo mió ! quantas veces 
(le dixe yo) me peía no ha-
berme metido á Medico en 
la Corte , que curando con 
Lunas, y hierbas , como los 
Moros •, y con mandar abrir 
una ventana , al tiempo de 
una fangria , mirar al Cielo, 
y decir al Barbero a empu-
jones , pica , tapa , y dejlapa, 
me confultarían Oráculo : q 
gracias a Dios vivimos en 
un Lugar , donde todo íe 
cree , y efpecialmente a em-
búteos ! Yo conocí un Her-
mitaño en tierra de Plafen-
cia, que defpues que no lo 
pudo fufrir el campo , fe arro-
jó a los Lugares de Cani-
lla \ y como a mi me en-
feñó la hambre , en poco 
tiempo , el oficio de Aftro-
logo , él fe pufo a Medico, 
y empezó a matar fin licen-
cia. De un Lugar le arro-
jaban , y de otro fe huía ; y 
vino rodando por mil def-
N111 di-
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dichas a-la Corte, donde nos Ruiz de Benecerta. • Valíate 
vimos ios dos, y lcconocí Dios por figlo ! dixo mi'Ca-
pobre , roto , y trashijado. marada , y eíto íé contcm-
Ül decir al mifino tiempo, pía, íe confíente, y no íe 
que había llegado a la Cor- examina en un Lugar como 
te un hombre milagroíb , que elle ? Donde tienen el feífo, 
curaba inflar incantamenti, y la razón ellos Cortefanos? 
halla las terceras cfpccies de Es pofsible, que crean afsí 
todas enfermedades. Yo , co- a un perdulario hagamundel 
mo íiempre fui perdido por Pues eíto , le dixe yo a mi 
los hombres aplicados , lo Amigo, es mui regular ca-
andaba por cfte , y me lo da día : pues todo es entrar, 
apareció mi defeo en laca- y falir hombres de éfta fa-
ía de un Anúgo: y quando ramalia en todas Profcfsio-
pensó mi ventura , hallar á nes. Dcfcanfemos por Dios 
Galeno , me encontré con un rato, que a mi me fofo-
etie , que te he contado, con ca mas que el trabajo de ef-
cabelicra", pliegues en laca- cribir , íaber ala moda que 
faca S eYpada , y bafton , y ft vive , y como efta fuje-
a. la puerta de la calle fu ta nueftra vida a fus inven-
filia, quando le convenía me- ciones,, y fus engaños. Mas 
jor una albarda. Defengañó- dime; es pofsible , que no; 
íe el Lugar, y huyo de él tienen fu cierto principio en 
Pero tan infolente vergante, que fundar fus conjeturas ? 
que , corlándome a mi, que Nada , ¿he yo; ü tubieran 
íabla leer mal ci romance , demoníiracion cierta , con 
( fin la menor practica , ni que curar una enfermedad , 
en una Barbería ) hablaba de la mas leve, no les copie-, 
unes fujetos tan iníignes ¡ co- ran los doblones en cafa. Es 
mo el Doctor Díaz , el Doc- una deídicha , y una infe-
tor Sunoi , y de todos licidad lo corto de la cíen-
los Médicos, que fe mam ie- cía, y lo largo , que han 
nen hoi en la'Corte,como ha- tratado al arte. Y afsí , yo 
Lió de raí Don Geronyaio quando enfermo , no mando 
üa-
de ef &0B. 
ílamar al Medico de mas fa-
ma , fino al primero , que 
jpafla por la calle \ que los 
Médicos, todos fon buenos, 
y la Medicina es la mala. 
Dio mi Amigo algunos ef-
perezos, y cogió la Carta, 
que.fefeguia , y clixo s Lo 
verdadero es, entregarnos en 
las manos de Dios en todo, 
y por todo , porque los hom-
bres todos fomos unos fal-
vages, vanos , prefumidos, 
y engañados de nueftro amor, 
y clefde hoi prometo , no 
creer a nadie. Leyó la Car-
ta de Papiniano , cpeclecia: 
C A R T A DE E L G R A N 
Fapiniano Jurifconfulto , al 
- Gran Pifcator de Sa-
lamanca» 
Ntes que yo viniejje a 
„ éfte entierro , don-
, ?de para ílempre ef-
,) toi eternizado , fe ajuftó 
yy con un tabardillo , para 
>, que le traxeffe a éfte mnn-
,) do , un cierto pobrete , a 
„ quien yo había librado en -
,, la vida, de la muerte , por 
> ? algunas travefuras, que me-. 
H redan la horca j y al fia 
Tv erres. 1$ 
,, fe compitió , y le áirnos; 
,, arbitrio , para c fea par fe ¿c 
„el Verdugo. A éíielepre-
„ vine, que me barrieíTe la 
,) tierra, y mulleífeios huef-
„ ios, que íiempre fui muí. 
,, acomodado , pero ya ef-
,, toi tan hecho a la dure-
,, za de eftos jafpes., que no 
,, liento la mas leve defazon. 
,., Sírveme éfte mozo , co-
M mo Adecan , porque , co-i 
„ rao Vmd. fabe mui bien, 
JJ Señor Aftrologo , no pue-
>9 de un Doctor de Leyes, 
„ paflar fin un Miniftril, que 
,, atifve los vivos, y los muer-
, ? tos,porque nofotros (ahun-
„ que no íepamos nada ) de- s 
5, bemos eftar en todo. Sa-
„ lio una noche, con otros 
,j arrimados, de ronda el tal 
„ Xaque , a viíitar los ca-
,)lavernarios , y encontró 
>, muchos hueííos contra el 
,> natural, empinados, eferi-
„ biendo Cartas a Vmd. y 
,, por quitarles lo eferito , fe 
„ alvorotaron unos con otros, 
,, y hubo de haber un día 
„ de juicio. Sereno la huef-
,,-fal tormenta lo defentona-
,,do de unas voces, quefa-
„ lian de la boca x ieundl -
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p, fumo capa larga , y goli-
„ lia , preguntando por la 
,5 mente de Papiniano. El 
„ Miniítril dexó encendidos 
„ los huellos , y a medio 
„ concluir la pendencia : y 
j , cargando con el recien di-
,j funto , le dixo ( fegun me 
„ contó :) La mente de Pa-
„ piniano eftá mas honda , 
,, aquí folo le enfeñarémos 
„ á Vmd. algún polvo , que 
„ quedó de fu fabrica. Afsi 
3 , llegó ante mi tierra me-
„ dio muerto , pues con la 
„ prifa de hablarme , no fe 
3, acabó de finar en la vida. 
3, Y dando unos gritos, que 
„ los ponía en el Infierno, 
„ exclamó : Papiniano, Pa-
„ piniano , venganza , ven-
„ganza, contra un Aftrolo-
? , guillo , que ha injuriado 
? > lo famofo de la Jurifpru-
„ ciencia. Yo entonces le di-
3, xe: Tratarte tu los precep-
„ tos, y Cañones, fin glof-
5,farlos tu capricho ? Que-
„ dofe helado , y frió de el 
,, todo , y tan otro , que no 
„ le conocería la tierra, que 
„ .lo parió: y el pobrete ím 
„ poderme refponder , muer-
„ to de el todo, fe nos ha 
• 
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„ quedado aquí hecho un 
„ pegote. 
,, I odas las quexas, 
,, que contra Vmd.pocTia dar* 
„ me éfte Letrado , las te-
„ nía anticipadas por otros, 
„ que van , y vienen , paf-
,,ían , y fe quedan en eftas 
„ bóvedas: pues no hai inf-
,, tante , que no tengamos 
,, noticias de el mundo ( que 
„Vmds. los vivos , quiza 
j , defeáran en tanta diílan-
3, cía de leguas , tener tan 
„ puntuales los correos.) Mas 
3, no ha dexado mi jufticia, 
„de condenar vueftra vive-, 
3, za de ignorante.Pues ahun-
j , que fea pofsible , que al-
5 , gunos Letrados hagan infi-
3, nitos tuertos de fus dere-
3> chos, eftos los hacen fin 
„ lei: que las leyes funda-
,) das en la naturaleza, í'o-
„ lo mandan lo jufto ; y fu 
„ objeto , es fíempre lo fan-
>, to, y razonable. Los Le-
„ trados, que defienden la 
„ malicia , y acufan la bon-
„ dad a fuerza de bachilk-
„ rias, gloíías, y diftincío-
,, nes contra viento, y ma-
„ rea , fe labran la finrazon, 
,, no fe ajuftan á la lei, que 
éfta 7) 
de e! í)orcl 
-„ éfta la di¿h la buena it> 
,, tención , y aquella el in-
„ feliz deftino de la tyrania, 
, ,ó el interés. Las detenías, 
„ y acufaciones han hecho 
,, oficio voluntario, fin mas 
,, taifa, que fu codicia ; que 
,, los malos Profeífores fu-
„ ben la lei a medida de fu 
,, ambición, Un memorial, 
„ una defenfa, un papel en 
„ derecho, a unos les vale 
„ quatro reales , y otros qua-
„ tro doblones j y íi éfte fe 
„ ha de ajuftar a la lei , lo 
j , mifmo debe darfe por el 
„ trabajo material, a el uno, 
5, que al otro •, pues uno , y 
„ otro , debe ,ir conforme á 
„ la lei. Entre lo fanto de 
„ las leyes, la concifion de 
„ voces, es la mejor expli-
,, cacion de fu Inteligenciaj 
„ que afsi eftan fus Pandee-
? , tas, Códigos, y Digerios; 
„ que la aguda parola del 
„ eftilo , la authoridad de 
„ citas, los difeurfos, y ca-
,, vilaciones de el informan-
i , te , es mal permitida tra-
„ vefura : porque la lei de-
j , be ir demuda al tribunal 
>, de toda voz , que pueda 
?> manchar fu pureza. La leí 
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,, es para todos, y fe debe 
,, eítudiar de modo , que la 
,, entiendan todos. Y lo con-
,, trario , Señor mió , fera 
,, culpable malicia de el Pro-
,, feíTor, y no defecto de 
„ nueftras eferitas tablas. Y 
,, íi la lei efta fundada? es 
,, jufta , ó no es. juila l a 
v Vmd. no le toca mas que 
„ obfervarla, y temerla: que 
„ nueftros paragraphos fon 
,, excomuniones , que juilas, 
„ ó injuíras, han de íer te-
,, midas. 
,, Sino hubiera leyes, 
,, no tubiera Vmd. vida, pues 
„ ya fe la hubiera defpacha-
„ do algún aííefsino : ni le 
,, dexára la codicia capa en 
„ el hombro. Las leyes en-. 
„ feñan a vivir honeftamen-
,, te al defeompueíto, pref-
,, tan miedo al facinerofo , 
„ refpeto al defalmado , tic 
„ bran de el daño de el mal 
„ obrar , y diftribuyen a ca-
,,da uno lo que es fuyo : lo 
,, que en dos veríltos can-
„ tó el Lyrico Latino: 
Oderunt feccare mali , for-. 
midine pcena. 
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„ Por ellas reinan los Re-
, ,yes, por ellas fe confer-
„ va en orden el mundo ,. y 
„ fin ellas tocio fuera cou-
3 , fuílon. Es la jufücia un di-
3 , buxo. > que en el lexos de 
a, éíla efphera , fe advierte 
,., retratada la univeríal reíl-
, j , dencia de las almas , al 
j} malo da fu caftigo , al bue-
3j no premio. A todos man-
5) da honefte vi veré , alterum 
» non l.gdzre , jus fuum cui-
%i que mbuere. Siempre fue-
» ron efeogidos , y llamados 
» al honor de Jurifconfuitos 
3, ios hombres- de mas efcla-
33 recida virtud : los Reyes 
j:? de la tierra fiempre los 
» honraron. ( Y a no se ea-
3? mo eíta. ahora el mundo, 
?!3 pero> en mi tiempo- efto 
» paflaba.) Y fien do por fin., 
JJ cierto , que ks leyes fon 
99! una noticia de las cofas 
?> divinas r y humanas , fa-
? ), biduria de lo jufto , é in-
jj julio , y que la leí , que 
yi fe pone de un amo a un 
3, criado, guardando lo na-
33 tur al 3 y divino , debe fer 
3, obedecida , porque es 
35 leí: fallo ? y atento a los 
33 autos j que fus m 
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3, fos, que deben fer coride-
,3 nados por fatyricos , mal-
3, dicientes, y meritorios de 
3, pena extraordinaria. 
,, Y dado caío , y ño 
^conceíTo, que los Profef-
3, fores fueflen tan malos , 
,.,que atiza fíen el luego de las 
3, quimeras , detubieflen el 
3> pleito nafta determinada 
%i ocafion., dieílea arbitrio al 
33 delinquente ? por donde 
>, efeapado de la pena , dl-
3,3 ciendole : Hombre , prut-
33 ba y que te. has emborracha.-
33 do c o que padecifie delirio^ 
33 que con una vez, fola , que 
3>j lo pruebes 3 que no falta* 
>%rán tejligos , falcaremos Kf 
33 que lo efiubifie al tkmpo de 
3,3 el delito. Y ufen de toda 
?:s trampa, legal, b raentiro.-
>3 fa , a Vmd.. Señor BaciiL-: 
>3 Her, no le pertenece e£. 
>, cribir contra ellos, ahua-
3-3 que me dicen ,. que fue 
3, medio Difcipulode mis 
,3 Obras. Que fu jeto es Vmd. 
„ para advertir errores deLc-
^trados? Si fuera ProfeíTor 
„ de modo , creyera , que 
33. como ladrón de cafa , pa-
,5 do defeubrir algunos hur? 
n tos de los manejantes, fHfcc 
ü*2 
¿e el (DoSlor 
$ ro no ílendolo , es def- ,, 
„ vergüenza , y poco repa- „ 
,,ro de íu ignorancia, dar „ 
,, voto, en lo que nunca „ 
„ entendió. Si por chiftofo ,, 
„ fe ha arrojado á fer blasfe- „ 
„ mo , defengañefe , que rá- „ 
„ lio , que fus papeles fien- „ 
„ do todos un yerro , no va- „ 
„ len un clavo : que íu efti- „ 
„ lo es bueno para éntreme- „ 
„ íes , y fu prona para en- „ 
„ tre niños de la ¿odrina: „ 
,, porque eferibe con poquií-
„íirao donaire , fin erudi-
„ cion , ni authoridad j Vmd. 
„ haga fus Almanakes, que 
,, para eflo le crio Dios,y 
„ dexefe de bufonadas , y „ 
„ juguetes* y el que fe quiíle- ,, 
„ re reir , que lo haga de „ 
,, si mifmo ; pero Vmd, ha- „ 
„ ce mal en dar motivo a „ 
? , que lo hagan de fus pa- „ 
P fAipz 
n Quiílera ver el mun- „ 
„ do por un mes flquiera , n 
r ahunque me colVara volver 
,', a vivir y porque no creo p 
„ tantas cofas, como me di- y, 
„ cerí, de el infinito nüme- „ 
„ ro de Letrados, que ¡na- „ 
„ nan en las Repúblicas , y „ 
j , la facilidad con que fuben ,> 
Tamo IL 
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á los minííterios, los ex-
cefsivos dones , que reci-
ben , ó fe toman , porque 
a mi no me valió un quar-
to , ni la Avogacia ,ni las 
Leyes. Al que me las pe-
dia , fe las comunicaba , y 
con fana intención fat'ista-
cia fus dudas. Mi dtko 
íiempre fue bueno ; y íl 
las aprehenííones de los 
preciados de doctos no 
han trabucado mis pape-
les , y fe gobiernan por 
fus tablas, yo sé , que ef-
tará paíTadero el mundo. 
Y entre tanto, que lo sé 
de mejor original, le fu-
plico a Vmd., que no* me 
diga nada , íi me refpon-
de , porque no le creeré 
palabra , que ya tengo he-
cho mal juicio de fus pa-
peles , y no me entrará na.-
da de lo que Vmd. me di-
ga , de los dientes a den-
tro. 
„ Por algunos de mi 
entierro, y por lo que me 
dixo mi Miniftril, me pa-
rece ¡ que le han dado a 
Vmd. íatisfaecion los demás 
Muertos , enviandole de 
nuevo los principios ele-
Qo 3 , mei^ 
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„ mentales de fus Ciencias. 
„ Yo no quiero darle íatif-
„ facción, q eflb Fuera echar 
„;Margaritas a Puercos : y 
„ aísí, paflefe fin mi do¿tri-
„ na. Ellos fon unos Muer-
„ tos tontos, que como íi 
„ Vmd. fuera algún Oracu-
„ lo ,le dáníatistacciones. Si 
„ fe aconfejaran con mi mor-
„ tandad , defpreciaran , co-
,,mo yo lo hago , fus ef-
„ critos, que el defprecio 
„ folo , es la mayor pena , 
„ y el fruto mayor , que fe 
„ puede efperar: porque en-
„ viarle recaditos, es darle 
„ aííumpto , para que nos ma-
„ je los huellos , y para que 
„ nunca íalgamos de fusba-
„ chillerías. 
,, Vmd. fe quede en 
,, íu mundo ,' y íi pudiere 
,, efeufar paíTarfe por eftos 
„ olíanos, háganos el guf-
j5 ío de no vernos , que no 
„ queremos huefpedes tan 
55 charlatanes ¡ que aquí to-
ados eílamos condenados á 
„ perpetuo filencio , y al mif-
„ mo tiempo, que fe cierra 
„ el ojo , fe cofe la boca, 
j , Guarde fu vida, y fu al-
„ ma; y cuidado no venga 
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,, a acompañar a mi mente, 
„ porque le pefara mil ve-
nces. De el podridero. A 
„quantos? Vmd. lo fabrá, 
„ que eftoi olvidado del dia 
„en que llegué a éfta. 
De Vmd. fu ajado Maeítro, 
El Jurifconfulto Papiniano. 
Señor Pifcator de Salamanca. 
Fuego ! y de que mal 
humor citaba el Señor Ca-
tarriberas , quando di&ó la 
Carta. Los Letrados , ahun 
defpues de muertos coníer-
yan con el polvo fu vani-
dad , engañados, en que lo 
grave de fu profcfsion con-
íifte en las exterioridades de 
el ceño , y en la amargura 
de las voces. Amigo , dixe 
yo , no hai duda , que los 
Jurifconfültos infunden en 
nueftros ánimos una notable 
veneración , y los mira el 
refpeto, como a quien nos 
manda , y puede quitar , con 
una gloífa fobre la lei , la 
vida, y la fama. Eíteesaf-
fumpto delicado , y no quie-
ro hablar palabra, ahunque 
efta-
de d T*oñ. 
citamos Tolos, que foi infe-
liz , y foharan un comento 
a mi explicación , en que 
trabucado el fentido , me 
cuefte caro el ufo de las vo-
ces , ahunque vivo íeguro de 
pleitos. Pues qualquiera con-
trario mió puede tener por 
fuya mi capa , folo con nom-
brarme pleito ; que he con-
sultado mejor libranza en los 
difsimulos, que en las de-
fenfas. Y tu eres teftigo , que 
violentado a una jufta de-
fenfa de mis íudores, pufe 
a los pies de la nunca bien 
llorada Mageftad de Luis 
Primero ( que goza de Dios) 
un Memorial , eícrito por 
mi , que por andar impref-
íb , y haberlo leído tu , no 
te canío en referirte fu con-
tenido : pues folo fuplicaba 
en él , que en atención a 
mis trabajos , me dexaííen 
comer de mis tareas: q,ue la 
contraria pretenílon , pudo 
honeftarfe con una íanta ca-
pa , en que fe rebozaba la 
agena codicia. Y confegui-
do por entonces , hoi me 
hallo precifado a la mifma 
defenfa, pero con el animo 
mas floxo : pues contemplo 
Torres, | f f 
en tni condición un infepa-
rable defmayo en las porfías. 
Y dexando para mejor tiem-
po mi juft-icia , peníemos fo-
lo en refponder a la Carta 
de el indigeílo Papiniano. 
Aplaudió mi Amigo éíta de-
terminación , tomando con 
güito la pluma, y yo , ahun-
que algo fatigado , dicté las 
íiguientes palabras. 
RESPUESTA DEL PISCA-
tor de Salamanca , al gran 
Jurifconfuko Pa-
piniano, 
VI Señor Muerto y re-
,, cibo la fuya \ j 
,,{iento mucho,que, 
„ no teniendo ya cabeza , 
„ fe le fuban las leyes a lo 
„ mas alto. La jurifdicion , 
,, bueno es , que dé licen-
,, cias, pero no atrevimien-
„ tos. No me admiro , que 
, } en Vmd.'es lei vieja, va-
„lerfe de el mando , para 
„ dar el palo ', (obre mi no 
„ mandan fus leyes', que ef-
„ tas folo en los defalmados 
„ tienen poteftad : y en guar-
dándolas yo , tuertas , 6 
„ ciegas, eftoi libre de fus 
Oo 2 „ pre-
!§£ Sítenos 
j , prevenciones: y de indi-
„ viduo á individuo debe 
,, Vmd. guardarme á mi la 
,, modeftia , que le profeííb, 
„Las leyes de Vmd. decla-
„ radas, y las que añadidas 
„ me proponen los Princi-
j , pes ., las guardo como pre-
,,cep|:os , y fi acaío llegaiTe 
,,-el cafo de poner leí íobre 
„ la vida de el inocente (co-
„ mo Vmd. íabe que fe pue-
9 , de i fe-cundum allegata , Ó* 
,yprokata) perderé la vida, 
,, dos , b tres años antes de 
y, lo determinado , y acaba-
v rácon ella fu poteftad : Pe-
9> ro mientras viviera con la 
„ fanidad de el juicio 9 que 
„ hoi (gracias á Dios) lo-
,.,gro, proteílo no dar mo-
„ tivo, para que ningún Pro?. 
* feífor por mi baraje los U-
„bros, que Vmd. dexó co-
„ mo pautas. Ojala pudiera 
„ yo preftar mi humor alas 
„ gentes, que todos fus fuc-
„ ceífores fe murieran de ner 
r, cefsidad. La tlieorica de 
>,Ia JLífticia es cierto , que 
,,es j confians , Ó" perpetua 
, > voluntas, pero la practica 
»-de la jufticia , es cofias 
l> perpetuas. Todo ei volumen 
i . 
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,,de la leí, es un líbrito, 
,, que fe llama Inftituta , tan 
„ claro , que el que lo lee, 
,,lo entiende j y con éíte 
„ nos bailaba para régimen, 
,, y practica de nueftrasopc-
,,raciones, y para fer juz-
„ gados por él. Todas las fa-
,, cultades juntas no tienen 
,, mas libros, ni mas comen-
„ tos, que éíla ; y todo quan-
„ to han eferito , dicen , que 
,, no es nada , porque mas 
,/íon los negocios, que los 
„ vocablos, fegun la leí 4* 
,, de prxfcriptis verbis. Al que 
„ litiga, le abren los fenti-
,, dos , para que enrede mas, 
,, Entre todos fe diícurre el 
„ modo de huir , adelantar, 
Ü é interpretar la leí. Se cru-
,, Ean las opiniones , y las 
,, gioílas en los pleitos. Uno 
,^  lo detiene , otro lo adelan-
,, ta , otro fe agarra de un 
t,iapfus calami de el Efcri-
H baño, otro dice , que fe 
„ trago el Relator medio pro-
„ ceíio , otro , que el Pro-
curador mintió en la Pe* 
„ ticion. Quantas fon las per-
,, fona,s de un pleito , tan» 
„ ta^  fon a mentir , opinar, 
„ y detener las dos partes, 
v buf-
de el (DoB, 
^buíeando empeños a carre-
,, ra tendida , y dando rc-
„ galos. El Efcribano efcu-
,, driña bolfas , ea que va-
j , ciar la realidad de laspar-
,, tes; el Relator íe echa a 
„ dormir, efperando las pro-
„ pinas; los Avogados revol-
,, viendofe los feííos por obf-
„ carecer verdades, y el que 
„ mas guerra hizo a la par-
? 1 te contraria , eíTe es me-
,, jor Letrado j el Procurador 
j , fe eíconde , los Jueces fe 
j , confunden. Toda éfta qui-
„mera , defaífofsiego , é 
„ inquietud , tiene lo fali-
„ ble , y conjeturable de fu 
,, profefsion , y el no haber 
,., Vínd. dexado ( como hi-
,,cieron los Máthematicos) 
„ convencióles demonftra--
„ eiones en fus Theoremas, 
,? y Problemas. Al fin , Se-
„ ñor mió, las leyes las hi-
ijcieron hombres , que los 
,, mas fe condenaron : Vmd. 
,, fe cafe con ellas, que yo 
>s no creo nada de lo que 
„ veo , y no entiendo pala-
,, bra de lo eferito. 
„ El tener yo vida , es 
„ porque no quiero pleitos-, 
p el tener capa , es porque 
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„ huyo de Letrados , Procu-
radores, y Eícribanos; pues 
n quantos han pleiteado , íe 
59 quedan fin ella , y fin ca-
11 miía. Yo vivo una vida-
,> feliz ; al que me injuria , 
,, perdono •, al que me ro-
, ? ba, difsimulo \ y de éfta 
,$ fuerte eftoi bien hallado. 
,, Para qué me he de que-
n xar , íi me ha de coftar. 
n mas cara la quexa , y he 
„ de deshonrar con preciíion 
,, al que rae agravia , y re-
,, petirme en la quexa fu 
,,ofenfa ? Y el caftigo , que 
„ le da la lei, nunca es fa-
„ ti s face ion de mi agravio : 
„ porque íi me hurto cien 
„ reales , he menefter do f-
,, cientos , *para que le man-
j , de la lei pagar. Si me hur-
n ta ia fama , no la puede 
„ jamas reítituir , ahunque 
,, me cante la Palinodia j con 
„que logro aífegurar defde 
„ luego la quietud , y que-
,, dar mejor. Perdonando , 
,,íirvo a Dios, que es lei 
„ jufta : me libro de paíTos, 
,, defazones, y aumentar la 
„ ira, y el encono. Y afsi, 
,, Amigo Muerto, fus leyes 
p de Vmd. feran lo que Vmd. 
í ' i '4* 
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„ quiítere ; dexeme Vmd. 
„ agarrar de los diez Man-
„ damicritos, y vayafe a per-
,, near en fus tablas, que yo 
,, las paíío , y las admito, 
,, porque no tengo modo de 
„ huir de ellas •, ya las con-
„ íintieron los antepaíTados, 
,, y las juraron por los que 
„ eftabamos todavía en los 
„ calzones de Adán. Son 
,, buenas, no las difputo , 
,, las venero como juftas ; 
„ feanlo en hora buena ; pe-
„ ro yo mas quiero obede-
„ cerlas , que profesarlas. 
,, Diceme Vmd. , que 
„ quien me mete a mi , no 
, jíiendo ProfeíTor , en repre-
„ hender los Letrados. Yo, 
„ Señor mió, me meto (ahun-
„ que perdone) que mas vén 
3 > los que miran , que los 
„ que juegan. Vmds. fe me-
„ ten en las vidas de todos. 
5 , Mi profefsion es la poli-
5, tica , éfta es ciencia de to-
„ dos, y puedo decir, que 
„ las profeíTo todas. Y ahun-
j» que efcriba mal , cumplo 
>, con las leyes de mi pro-
3 , fefsion. Y para demoftrar 
„ el mundo , no es neceífa-
i) rio leer, fiao ver. Mas en-
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Teña el trato , que los li-
bros : eftos ion cuerpos 
muertos, y el trato voz 
viva , y en lo que tocan 
los ojos, ion odioíos los 
argumentos. 
,, Como Vmd. me ha 
, dicho , que no me creerá 
, nada , no quiero decirle 
, lo que ion los Letrados. 
,Solo le digo a Vmd. que 
, no defee venir al mundo: 
, y íi acafo lo coníigue , trai-
,-gafe los ojos de quantos 
, íe han muerto , para lio-, 
, rar (y ahun afsi le falta-. 
, rán ojos) 6 las rifas de to-
, dos y que de llanto, y car-
, cajada hallara dignos af-
, fumptos en la vida. Y íi 
, mi confejo , por fer vivo, 
> y eftar actualmente mano-
, feando al mundo , lo quie-
, re admitir , mejor es, que 
, venga a reír , que a 11o-
, rar \ porque es locura 11o-
, rar los defatinos ágenos, 
, quando tiene cada uno bien 
, que gemir en los fuyos. 
,, Vueftra mortandad fe 
, há librado de buena bur-
la, en no haber enviado 
los fundamentos de fus le-
yes > porque no los hu-
>? bie-
de el ®QB 
< 
„ biera leído. Es facultad , 
„ que me da miedo , y yo 
„ íolo bufeo ciencia , que me 
„ divierta , y no la que me 
„ haga rico j que mi codi-
„ cia fe contenta con poca. 
„No quiero detenerme en 
„ canfar a vueftra defuntéz, 
„ ni molerme yo ; que íieni-
,, pre tube por moleftiatra-
„ tar con Letrados •, que la 
„ mucha comunicación , que 
„ con ellos he tenido , me 
„ tienen efearmentado. Mil 
„ cofas mas fe me ofrecían, 
„ que decirle ; pero es pre-
„ cifo dexarlas en el íilen-
H ció , por el motivo que 
,, vueftra mortandad me avi-
„ fa en fu Carta , de el rho-
,, do , con que íupo mi opo-
„íicion a las leyes. Solo 
„ por ultimo le advierto , 
„ que tenga por falfo tefti-
„ monio , el que le han di-
„ c h o , de que yo fui Dif-
„ cipulo de fus Obras: pues 
„no ha tenido otro funda-
,, mentó la noticia , mas que 
„ el haberme vifto embaina-
„ do en los hábitos largos 
„ en aquella precifa afsiften-
>, cia a la Univeríidad , y 
«patear fus Cathedras. Y 
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„ en quanto a que yo va-
„ ya por allá, pierda Vmd. 
„ defde luego la efperanza 
„ de verme , y no tema , que 
„ le vaya á dar fuftos *, por-
g u e , quien Vmd. no co-
„ noció, me tiene prometí-
„ do otro paradero ; y mien-
,,tras vivo, eftá en mi ma-
,,no , elegir mejor fenda. 
,, Vmd. fe quede , mientras 
„ yo me prevengo para me-
,, jor jornada : Dios loquie-
,, ra. De éfta vida : Mayo 
„ 2. de 1725. 
De Vmd. fu mentido 
Difcipulo, 
El gran Pifcator de Salamanca* 
Sr. Jurifconfulto Papiniano. 
Qiiexofo eftá de t i , y 
no sé ÍI con razón , éfte Ju-
rifconfulto. Mira lo que ha-
ces j que por lo mifoio que 
conoces fu poder, fu man-
do, y fu palo , te armarán 
una zancadilla, y te avuha-
rán un pccadillo venial, de 
fuerte , que lo pagues en un 
deftierro.Si lo hicieííe la fuer-
za , refpondi yo , me con-
tar-
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formaré, que n<5 hai cofa en Dios , confie fo por /antas 
mas fácil de no fentir , que y milagro/os fus preceptos • 
lo irremediable. Yo ( fí qui- crea , que hai Gloria , _y ln. 
íiere mi fantasía darme al- fiema , píwd ^¿z^ el malo , j5^ ¿L 
guna. efpecie ) la feguiré , pa- mió, pava el bueno : creo, #&,? 
ra ayuda de un veftido , y me he de morir, y que he de 
dexaré a los. ciernas , que fe fer juzgado. Creo las revéla-
deícabecen', trabaje yo , y dones de mi Madre la Catho-
tiren ellos. Sus. leyes fon licta. Iglefia. Las ideas délos 
íantas, y buenas, íi las ob- hombres, fus fupueftos ,. y 
fervamos fin interpretaciones, fus libros , fus preíunciones, 
y fin comentos para huir la y fantasías , no hai Diablos, 
lei. La Philofophia es un que me las encajen. Para mi 
ehiftofo delirio , que entre- fue un Varón de gran en-
frene; la Ethica, un fagra- rendimiento Papiniano *, pe-
do difeurrir, que eleva; la -ro no sé íi me engaña. H i -
Medidna, un penetrar, que pocrates fue cali divino; 
fufpende •, la Aftrologia, una pero no sé ü dixo la ver-
mentirofa idea a quien en- dad •, ni ellos lo fupieron, 
gaña la Philofophia. Y to~ porque marcharon de la vi-
das las Ciencias fon admi- da , como me fueedera á mi, 
rabie empleo de los años, fin faber nada..Terrible mea-
pero con todas no alcanza- tecato eres. Ahunque yo no 
«nos una verdad. Lo que de- tubiera mas experiencia, que 
•bemett hacer , es, difeurrir feguir lo que todos , dexa.-
fin daño, elegir fin perjui- ra mi opinión (me dixo el 
cío , eftudiar íin prefuncion, Camarada.) Si te oyen ef-
y efperar la muerte emplea- tas proporciones las gentes, 
dos; que defpues- de éíta qué dirán de tu fefto ?. No 
lo labremos todo : y entre las vaciaré yo entre gentes5 
tanto , fofo creo al doétif- refpondl, fino entre perfo-
fimo Sánchez, que eferibió ñas defapafsionadas, y def-
un libro fobre el nibil fsi- nudas de el engañofo vefti-
£ur, que coacluye ;_ JTo <re* do de fu amor proprio j y 
i 
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a todo decir, dirán , que foi 
tonto , y a mi no mecucf-
ta violencia confeííarlo. De-
xame con mi porfía .., que 
eííó quieren todos , y vamos 
acabando con eíte Correo. 
Tomó mi Amigo la Curta, 
que fe feguia , y leyó afsi* 
C A R T A DE ARISTÓTELES 
al Gran Piícator de 
Salamanca. 
E STÁBAME yo en mi „ fepulchro , íin de-
5, cir éfta muerte -es mia > 
„ quando llegó un Eícolar 
„ Pilongo ( que debe de fer 
i } poíta para la otra vida ) a 
„ decirme , íi quena efcri-
j , bir al mundo , que él paf-
„ Taba á llevar á Vmd. , Se-
„ ñor Cachi-Gotardo , unas 
„ Cartas de otros viejos di-
funtos. No me ocurría ef-
„ pecial cuidado , para lo-
j , grar la ocaíion de decir-
)j le a vueíira viveza mi fen-
j> tir. Dixele , que cfperaífe. 
?,Y adviniéndome el Licen-
» ciado, que íueíTe breve : 
i> por ferio , llamé a un Gra-
JJ matico , que fe pudre con-
» migo, para que eícribief-
Tomo II. 
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„ f e , porque yo no puedo 
,, formar letra. Yo no he vií-
,, to cartapacio alguno de los 
„que dicen, que Vmd. ef-
,, cribe j y afsi , no puedo 
>, con toda formalidad que-, 
j , xarme de fus voces. Solo 
,, he oído en eftas cavernas 
,, vagas noticiaste que Vmd. 
„ habla mal de m i , y de mí 
,, Philofophia. No lo creo , 
„ porque le contemplo hom-
,, bre entendido , y no ha-
,) bia de acreditar fu talen-
„ to á coila de íiuyras ¿ que 
,, antes elle es único modo 
„ de de:.honrar fu cabeza , 
, , y envilecer fu difcurfo , y 
» es faltar a la chriftiana po-
l í t i c a entre los vivos, y a 
n l a juila charidad con los 
„ muertos. Mas la mentirá es 
„ hija de algo ; y lo que yo 
,, me fofpecho , es , que ha-
,, brá elegido otra doctrina, 
,, y para abonarlas idéasele 
n fu Maeftro, fe le habrán 
,, huido de la pluma, ó de 
, la boca algunas propoíi-
,, ciones de Difcipulo ; pues 
,, para hablar mal poíitivo , 
„ nunca tendrá difeulpa : y 
, ? y ííempre íeria íin funda-
„ mentó. No quiero ( pér-
Pg „aue 
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„que efta de prieffaéfteLi-
„ cenciado ) decirle por ex-
„ teníb los difeurfos natura-
„ les , con que enriquecí a 
„ mis fucceííores \ folo le di-
„ go a Vmd. (para que lo fe-
„ pan los vivos) que en el 
„ mundo andan deftrozadas, 
„ y remendadas mis Obras. 
,,Que como en mi íiglo no 
„ teníamos la bellifsimaoca-
„ íion de las Imprentas, que 
„ ahora : quando me traxo 
„ la muerte a éfte Carnero, 
„ oculto , y guardó mis ef-
„ critos Theofrafto-, que aquí 
„ me lo dixo Juan LuisVi-
„ ves, que fue Alcahuete de 
„ éfte hurto : y allí eftubie-
„ ron ocultas, hafta que Lu-
„ ció Sylla, Di&ador , com-
„ pro éíta Librería *, y para 
„ coordinarlas , y colocar-
„ las , fe las dio aTyrannion 
„ Gramático : y éfte las traf-
ilado mal, y de malama-
,, ñera. Y como falto mi vi-
,, va voz , corrieron fin apre-
,, cío, por la dificultad de 
,, íos fentidos: hafta que Ale-
„ xandro Aphrodiíknfe ef-
>y cribió ios comentos: a quié 
„fe debe la honra de há-
r t eme entendido , y ex-
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„ purgado ; y afsi empeza-
„ron á leerfe , y a enten-
„ derfe mis libros. 
„ De Vmd. ( que es 
,, prudente ) no lo creo ; pe-
,, ro de otros no dado ha-
b r á n vejado mi doctrina, 
,t por feguir a Democrito, 
»que aquí efta con diez 
,, carros de tierra , y pol-
„vo fobre fus hueííos, fe-
„ pultado eternamente en el 
„ olvido,pues nadie fe acuer-
„ da un átomo de tantos 
„como eferibió. Y en fin, 
„ Amigo : yo tengo la glo-
,, ria , de que los Santos Pa-
d re s de la verdadera leí 
,, tubieron prefente la Philo-
„ fophia de Democrito, y las 
„ ideas de Platón •, y para 
,, fundar los fyxtemas Theo-
„ lógicos, folo efeogieron la 
„mia. Sto.Thomas fue Arifto-
„ telico *, y ahunque por alia 
„ fe dice , que fue S. Auguf-
„ tin Platónico , fe engañan, 
,, que mas veces fe acordó 
„ de mi, que de Platón. La 
,, doctrina de átomos es bue-
„na para los eftrados , no 
„ para las Efcuelas. Y ahun-
,, que por acá ignoro mu-
„chas cofas de la vida, me 
„ per-
de el (Don, 
y perfuado , por hacerme 
, merced , a que las mas Ef-
, cuelas , y Religiones eftu-
, dien en mi , y no en ef-
, tos Philofophillos menti-
, rofos. Yo procure íiempre 
, eferibir la verdad ; y a So-
, erares fe lo dixe mil ve-
, ees en fus ozicos , quan-
, do vivíamos , y notaba yo 
, las voltariedades de íu idea: 
, Socratis parva cura baben-
, da efi , veritatis autem ma-
, xima. Y en quanto a éfta 
, parte folo fatisrago a Vmd. 
, enviandole los elementos 
,de mi Philoíbphia. Vmd. 
, los compare con otros, 
,y hallara en mi el deíin-
, teres , con que me dedi-
, qué , y las cavilaciones de 
,los otros, que por ganar 
, fama en hallar nueva in* 
, vención , trabucaron lo 
, mifmo , que conocían co-
, mo evidencia. 
>> Quien yo foi, no me 
efta bien el decirlo , folp 
puedo ( fin temor de fer 
tenido por vano ) decir, 
que fui un Macedón hon-
rado , y por deígracia mia 
Gentil. No efeogí Patria, 
ni Religión; La caula pri-
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,, mera me labro cuna , en 
„ donde crecí con las im-
„ puridades de el primer Ge-
,) nitor. A Vmd. le echo a 
„ la vida , defde donde pue-
,, de fubir á la Celeftial eter-
,, na , beneficio admirable. 
„ Muera Vmd. guftofo , y 
„ viva yo correípondiendo 
„ a tan imponderable, y no 
„ merecido bien. De éfta bó-
v e d a , tiniebla eterna don-
„ de me obfeurezco. 
De Vmd. fu intimo 
apafsionado, 
Arijiotelss, 
Sr.Pifcator de Salamanca. 
i 
Ninguna Carta de los 
otros muertos me ha dado 
tanto gufto como éfta : muí 
breve j concluye en cada 
claufula tan cortefano? que 
parece criado en la política 
moderna , dixo mi Amigo, 
A quien yo refpond\ : Efte 
fue el Varón ele los figlos. 
No hai animal mas parecido 
al hombre , que el Mono , 
los mas agudos no hacen 
mas que parecerfe , no fon 
P p i ' Phi-
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Philofophos, fino Micos, que 
fe quieren parecer á eñe in-
íigne Gentil. Qué notable 
deíventura , que no cono-
-cieíTe, y efcrioieffe á la luz 
.de la verdad chriftiana 1 Qué 
coníéjos no nos hubiera de*-
xado l quando en la Étnica 
de el bien obrar que diclo, 
nos dexo una admiración eti 
cada peníamiento ! Yoíiern-
pre le veneré como Maeítro, 
y creí como Oráculo. Fue 
hombre de juicio , que ef-
tudió -fin otro fin , que apro-
vecharfe , y me alegro , que 
nos remita los originales ele-
mentos de la Philoíbphia, 
que afsi no tendremos duda, 
viniendo de fu mano ; y doi 
palabra a mi curiofidad de 
darle gufto en la lección, y 
apartar el animo de opinio-
nes, que niegan accidentes, 
que éfla idea puede arras-
trarme á los peligros; y Dios 
me libre de fuperfttciones. 
Si Amigo, debemos eftudiar 
lo que nos aproveche v y no 
lo que nos pierda , dixo mi 
Camarada: y ahora por Dios, 
que acabemos, que ya de-
feo dar fin a éfte Correo. 
Refponde, y fea con modet 
Mor A! es 
tia , que lo merece efte in-
íigne Philofopho. Y doblan-
do el papel , mojo la plu-
ma, y yo ¿¡OLC afsi» 
RESPUESTA DEL PISCA-
tor de Salamanca , al mayor 
de los Philofophos el gran 
Ariftotcles, 
f £ leMo con toda vene-
„ ración la diícreta 
,, nota de vueftra im-
,, mortalidad *, y le doi las 
agracias por la buena elec-
,, cion , que ha tenido , en 
„ no creer de el todo las 
9, maldicientes voces contra 
„ íü fama. Yo íiempre le ve-
„ neré , y amé como á Maef-
„ tro \ y en quantas conver-
>, faetones de fiftudiantes, y 
,, legos me hé hallado , íi 
>, por curioíidad íé hablo de 
„ Vmd., ninguno me oiría 
„ otra cofa , que alabanzas 
,, juftas. Verdad es, que en 
,, algunos Problemas no he 
,, querido creer á Vmd. , y 
j , luego , como han eferito 
„ otras Philoíophias, dudo-
,, fo yo , no íabui , ni es 
,-,pofsible. elegir. 
,„¡Ahunque Vmd. efía 
„ honi 
de el (Do&. 
„ honrado entre los hom-
„ hres de las Religiones : los 
-,, Médicos le han arrojado, 
„ y todo el gentío de los 
¡) curioíos , y fe han arrima-
,, do á otras fechas. Vmd. nos 
,, dexó por principios de el 
„ ente natural , el vario qua-
„ternion de elementos , y 
„ nos enfeñó , que de la d¡~ 
,, vería metatheíis refultaba 
D la generación , corrupción, 
5,, y alteración de ios entes. 
5, Eíto fe íiguio, y lo pafía-
,, ban los Médicos , Phyíi-
„ eos, y Theologos grande-
,, mente , hafta que Carte-
5 , fio refucitó, y pufo en ven-
5, ta los átomos de Democri-
j , to , y de Epicuro j que ef-
, 9 tos fabe Vmd. que dixe-
j , ron , que todos los efec-
,, tos naturales procedían de 
,,el confluxo de las varias 
ji configuraciones de los ato-
?, mos; de modo , que en 
,, los caballos, y en iashor-
>, migas hai átomos redon-
j , dos, triangulares, cilindri-
„ eos, acuminatos, y por la 
„ diverfa d^poficion , y cotv 
„ figuración de ellos reíulta 
,, el fujeto. Los Efpargiricos 
p íe mantienen con otros ele-
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„ mentos, efpiritu , íuítur , 
, , ía l ,agua , tierra. Todos 
,,los cuerpos dicen. , que 
,, confian de fal , y por el 
„di\'erfo movimiento, y pro-
„ porción en los mixtos, re-
,, íulta el orto , y el ocafo, 
„ por ía variedad de la fer-
„ mentación , que éfta es 
,; otra coíita , que fe mue-
„ ve inteílinamcnte , y na-
„ tural. Eftas, y otras inven-
„ dones han íbhado los Phi-
„ lofophos, queriendo ufur-
j , par á Vmd. la gloria de 
„ primer inventor , y ver-
dadero natural. Y como hoi 
„ eftá el mundo íiguiendo a 
,, todas eftas doctrinas, irnos 
,, dicen, queladeVmd.no 
,,es buena •, pero mal poíi-
„ tívo no lo he oído a nin-
,,guno: con que fatisfago 
„ á Vmd. a las malditas vo-
„ ees de mis enemigos , que 
„ hafta en el Infierno me 
„períiguen. 
„ De Vmd. habiendo 
,, confeguido unas virtudes 
„ morales tan cultivadas , y 
,, íiendo un hombre tan hon-
„ rado, menos podría yo ha-
„ blar mal; y yo tengo la 
„ vanidad , de que sé mas 
114s 
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„de Vmcl. que otro , porque 
„ sé fu genealogía , vida, y 
„ y empleo , que es lo que 
„ hai que íaber de el hom-
„ bre. Vmd. fue Macedón 
„ honrado de Eítagiris , hi-
„ jo de el infigne Medico 
„ Nicomaco (entonces quan-
„ do los Médicos eran Hi-
„ dalgos:) fu Abuelo de Vd. 
„ fue Efculapio , fu Madre 
>,£ue una Matrona de be-
5, lias entrañas, y buena con-
„ dicion , llamada Pheílide: 
53 y eíto lo sé yo por un 
„ Epigrammita , que canta-
3j ban á Vmd. quando mo-
,, 20 , los que le aprendían, 
„ y eflimaban , que íi mal 
JI no me acuerdo , decía afsi: 




„ Sus Padres de Vmd. le edu-
„ carón en un Hoípicio, 
5, hafta los diez y fíete años, 
„ que cumplidos, le encani-
ja paron á Athenas , donde 
r , íe hizo Amigo , y Com-
„ patriota de Sócrates \ y 
>, muerto éfte 1 conchavo 
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„Vmd. con Platón. Creció 
,, Vmd. con tantos creditos 
„ de bueno, y Pbiloíopho, 
„ que íus Palíanos los Etla-
,, giritas celebraban unafief-
„ ta todos los años , que 
„ la llamaban Ariftoteleo : y 
„ el mes en que fe hacia éf-
,, ta zambra , fe llamo Efta-
„ giriten. Los libros , que 
,, Vmd. nos dexó para ios 
,, vivos, fueron muchos. Acá 
,, folo hemos alcanzado las 
,, Categorias, en que trato 
,,todo el negocio délaíim-
,,ple expoficion de voces, 
,, y todo aífumpto logical ; 
„ de la inrerpretacion dos 
„ libros, en que expone h 
,, naturaleza de las propor-
ciones, con fus Analyticas 
,, primera , y ultima •, la Phy-
,, íiologia, en que hizo Phy-
„ íica aufeultacion de los en-
,, tes naturales. El tratado de 
,, el Ciclo, y de el mundo: 
„ y éfte , dicen , que no es 
,, de vueftra mortandad ; y 
„ quien le ha levantado éf-
,, te caramillo , fue Gerony-
j , mo Gemufeo f hilofopho. 
,, Meteoros, animales, pro-
„ blematas, y otros , hada 
„ mas de ciento y cinquen-
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f} u, que hé viuVenGero- que los hombres bfignci 
,,nymo Cardano , que fue fueron los naturales. Y a mi. 
„ Medico, y Phyíico de bien, rudo entender , en punto de 
„ Vmd. procure cortar virtudes morales, ningún Pro-
„ los buelos a la fofpecha , feííor conoce con mas ga-
„ que p-ueda tener de mi, llardia, deíinterés ,y humil-
v que folo le habrán impref- dad , que eítos. El nombre 
„ íionado faifas voces *, que folo lo dice •, Philofophos \ 
„ nací con la defgracia de amantes de la Ciencia , y en 
„ que me levantan que ra- mi juicio , folo es fabiduria, 
„ bio. Y afsl, folo crea a la la que eftudia en la natura-
„ ingenuidad, y cariño , con leza de los entes. Por qué 
„ que le conrieíTo mi obe- hé de nacer yo hombre, y 
„ diencia , y que ningún Phi- me hé de morir como un 
„ lofopho me debe mas ere- borrico , fin faber , qué fui, 
,, dito que Vmd. pues fegun ni qué es el hombre ? Por 
,,me dibuxa la noticia fu qué no hé de faber yo,co-, 
„ femblante , naturalmente mo fe producen, engendran, 
,, feria un hombre de ver- y fe aumentan eftos vege-
„ dad , recomendación , y tables l Por qué hé de ig-
,, defeuido : y aísi lo creo en norar , qué es éfta tierra, 
„pago de que Vmd. me que me fufre ?Efta agua, que 
„ crea éfta exprefsion. De mi me humedece í Efte aire, que 
„ PoíTada : Madrid , Corte me alienta? Y éfte Cielo , que 
1, de el Reí de Hefpaña. me gobierna , influye , y 
mantiene í De qué me íirve 
De Vmd. fu leal afecto a mi faber , íi los hijos na-
fervidor, turales puedan heredar ? Y íi 
lo fupiera , importara para 
ElGranPifcator de Salamanca, h humana quietud, pero íi 
confulto a los libros, unos 
Sr. Macedón Ariftoteles» me dicen , que f i , otros, 
que no pueden : y me dexan 
Amigo mió , no dudoj a ia vanidad de el capricho 
„la 
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la refolucion. Soi hombre , 
no es demoftrabie el theo-
rema , con que doilo por 
errado. Aísi decía mi Ami-
go : y fin dexar la oración, 
profiguio diciendome: Bien 
conocía yo la practica de 
las facultades, lo dudofode 
fus dodtrinas : porque yo 
veo , que para votar un plei-
to fon ocho y y de eftos, 
dos fon de uníentir , y qua-
tro de otro, y ei que mas 
votos junta, fe lleva la Pre-
benda., En las juntas de los 
Médicos, fobre una tnifma 
enfermedad , uno vota pur-
ga , otro fangria , otro cor-
-clial. Fíro dexando eííaspro-
fefsiones, que ya fabemos, 
que fon voluntarios los fyx-
temas , dime r es pofsible, 
que en las Mat.he.maticas to-
do es dernonftraciqn.es i De 
tal modo y reípond'i yo', que 
las Mathematicas ion las ver-
dades, de Pedro Grullo : Si 
a partes . iguales , añado par* 
tes iguales yd todo Jera igual, 
Ji a partes dejiguales , quito 
partes dejiguales , el remanen-
te Jera dejigual. Dos , y dos 
fon quatro. Si el Sol anda al 
dia un grado ? en treinta dias 
Morales ,S 
andará treinta grados , &c% 
A eíte modo ion fus pro-
ceífos todos. Mira íi con ef-
tos elementos podremos af-
íegurarnos de las tormentas 
de tantas opiniones. Pero 
efto de lineas , es una mar, 
teria de mucho punto , y 
dificultofa , y aísi dexemof-
la , que íi yo empiezo , no 
acabaré en dos horas ; por-
que confíeíío, que le tengo 
paísion á éfta Ciencia. Ami-
go , yo creo a los ojos : bien 
puede fer cierta , y demof-
trable la Ciencia , que pro-
feíías: pero yo he tenido eué-
ta cpn tu Pronoftico , y le 
he pillado infinitos embuftes. 
Dar Vmd. Sol,y encharcar-
nos en agua , dar muerte 
de un Rei,, y no fuceder tal 
cafo. Eres una befíia , le dí-
xe. EíTa Ciencia de hacer 
Pronofticos , no es Mathe-
matica , es Philofophia , es 
un juicio de los elementos, 
y los influxos. En la parte 
Mathcmatica de los eclipíes, 
y lunas no habrás encon-
trado error fenfible *, efto lo 
he explicado en varios pa-
pelillos : léalos tu curioíidad, 
y no me quiebres la cabe-
zsu 
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za. Y ahora defpachemos , íi como no /aben defeflimar per-
mc quieres hacer gufto de leer fuafiones , puede correr fu hy-
efta ultima Carta. Decía afsi: pocresta con otro apellido. Por 
acá fe lee d mejor luz ', y fe 
conoce , que vive apafsionado 
de s¡ , como fi en fus talen-
tos tubiera cofa, propria. To-
do es de Dios ,y folo es fuya la 
¡oca vanidad de fus delirios. 
Hanos parecido mal fu. 
defenfado y y fu immodefta plu-
ma \ y es que no la guia el te-
mor de Dios. T como e/la en-
tregado de el todo a la lección 
de libros vanos , ha feguido 
el humor de fus Authores. De-
C A R T A D E U N M U E R T O 
myftico al Gran Piícator 
de Salamanca. 
iHARISSIMO , falud en 
Chrijlo , que es la ver-
dadera falud. La voz 
viva de un difunto , es mas 
mifsion , que la repetida plati-
ca de los Oradores. En nofotros 
veras defengaños , y en el mun-
dü voces. Afsi , mírame , que 
te hablo al alma , y aprové-
chate de efe avifo. La prifa xefe dt? coplas, de cálculos,*? 
de avifarte , fue la ocafion de proffas , que fon perdimiento 
mezclar e/la Carta con las otras, de las horas útiles \ que no fe 
Tero advierte ? que lo hizo la nos ha dado el tiempo , para 
confufion. EJludia en ella , y defperdiciarlo , y averiguarJi 
no te can fes en averiguar , co-
mo fue a manos de el Licen-
ciado y que te hablo , y las en-
trego juntas. 
Es la vanidad univerfal 
tan tranfeendenté , hermano 
mió , que ahun en el que di-
ce , que no la tiene , fe en-
cuentra ; y efla es la mas hin-
Saturno e/la retrogrado , & di-
recto , que no le ha de fervir 
mas que de eftorvo pan el ul-
timo inflante. Efpacio tendrá-) 
en viniendofe a nueftras bo~ 
vedas , de faber las concavi-
dades , craficies , y movimien~ 
tos de la efphera. T aquí co-
nocerá ( fi efla Carta no le di-
chada : porque hai modo de ef- fuade ) quan en vano fatigo la 
conderla , con que efe ándalofa- aplicación , y que lejos eftubo 
mente fe publica. Fifia entre de la verdad. 
fus obr illas fe pregona humil- Lea a los Santos Padres^ 
de , y alia entre los foh erbios >¡ que en fus obras hallara el 
Tomo II, Qj\ toifk 
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chifle con agudeza chrifiiana^ 
la dijerecion con aprovecha-
miento , el equivoco con mas 
inclinación d lo flagrado , que 
a lo desenvuelto \ y en fin , 
una Jábia , y eterna lección s 
que es un alimento de el al-
ma en la tierra , que engen-
dra feliciflsimos humores en la 
gracia, 
Dígame , que ha flacado de 
leer las Novelas de Zayas , las 
Coplas de Gongora , las Saty-
ras de Marcial, los Chifles de 
Quevedo l Nada mas , que em-
plear en rifas al difleurflo. T 
Jt la lección de eftos le agra-
da , en los Santos Padres la 
hallara con mas Jal , y con 
mas donaire. Dexefle de Hifl-
torias , Novelas , y Coplas ,y 
de di queje a aprender el modo 
de. elevar el eflpiritu, mortifi-
car la carne, limpiar los Jen-
tidos , barrer las potencias, 
inftriiir el alma , exsrcitar las 
morales, y theologales virtu-
des , que a efla pelea le echo 
Dios al mundo ? y no a ejeri-
hir Tacaras , y dimanares. 
Si le parece } que porque 
emplea los dias en leer , Je ha 
dado Dios por Jervido de Jus 
obras , vive burlado \ antes ej-
td Jumamente ojenáido* Por-
¿ 
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que ejeribiendo con animo de 
dejpachar Jus papeles, y coger 
la boberla de los hombres con 
la chanza , ha permitido a la 
pluma mil Jandeces } y milja¿ 
tyrillas. T en llegando eftas 
a manos de hombres ejpiri-
tuales [ahunque hai pocos por 
allá"j las deje ¡liman , y cono-
cen el daño, que dejde nuej-
tra eternidad Jabemos los que 
aquí vivimos. 
Los golpes de el mundo 
en Ju alma , han fido tan Ju-
cejsivos , que han hecho poco 
menos que incurable la llaga. 
El medio es limpiarla de las 
coftras , y materias retoftadasy 
que la tienen cercada , y ba-
ñarla con el agua dulce de ej-
tos c&njejos ? que laflimado le 
remito ; advirtiendo , que pa-
ra leerlos ha menefter dejpoj-
fleerje de otros efiudios inú-
tiles : pues de otra Juerte Je-
ra añadir enconos a la heri-
da. Oh injeliz, mil veces , Ji 
quiere que fe pudra el todo, 
por inclinar Ju cuidado Jola-
mente al deleite de la voluntadl 
T Ji mientras tien? que 
vivir , no tiene otro modo con 
que acabar la vida , le rue-
go , y amoneflo, que ejeriba 
llanamente fin añadiduras de 
Pro-
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Prólogos ( porque ya le muer- locaras. Engañáronme las íal-
den en el mundo fu defenfa- fas voces, que defde el o\do 
do) y es menejier huir los ef- abrazo mi voluntad , no (upo 
cándalos ; y mire, que en la el juicio defecharlas, y fe han 
hora de la muerte le harán apoderado del interior. Trif-
tnucha guerra ejfas, que hoi rie te de mi,que ya íiento el mal, 
como chanzas. Dios le abra los é ignoro el remedio', que pa-
ojos,y le guarde para el Cielo, ra defarraigarlo , tiene ya las 
Quien llora la perdición raices muiprofundas.Confue-
de fus talentos, late Amigo , medixo , y no 
Quien vivid , como quien pronuncies difparates. Reme-
habla de morir. dio tienes, que te lo remite 
Turbado mi Amanuenfe el piadofo Difunto en éfte 
Compañero, me dixo , repi- pliego. Inftruye el alma en fus 
tiendome el apellido muchas meditaciones, y practica fus 
veces. Torres, Torres, qué confejos, que , íi fon como 
es efto í Eftas palabras, qué \ éfta Carta, no dudo , que def-
te han hecho mas ruido en el de la primera aplicación em-
alma, que las paífadas notas ? piecen a. defmoronar de tu in-
Porque fus ecos te han mu- terior las raices de ios vanos 
dado en pálido lo vermejo eftudios, en libros que hafta 
de el roftro. Qué notable hoi has contemplado. Tra-
mudanza hallo en ti de un bajo te coftará olvidar fus 
inflante a otro ! Plugiera a ideas \ pero lo coníeguirás» 
Dios i dixe yo , tubiera tal no defmayando en la tarea. 
mudanza, que no me co- Aih Amigo 1 que cobarde que 
nociera el mundo. No quie- me tiene , y que poftrado la 
res, que me fobrefalte una arrogancia de el mundo ,y 
voz, que informada de mis la faifa noticia de fus tra-
propeníiones , con verdad tos! Guio los paífos prime-
acufa mis delitos ? Yo hé pa- ros de mi juventud , la per-
recido humilde , y eftoi de la niciofa política de las que 
foberbia pofíeido. Nací ,co- ílama^el mundo habilidades 
tno todos, propenfo al amor ( que fon preparatoria, y con-
proprio,.enamorado de mis vocación a vicios. )Gufté de 
Q^q 2, los 
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los defcnfados de el baile , critos, de fus pehíhm¡entos¿ 
de las alegrías de la muí.ica, é ideas , como yo lo cftoi 
de los empleos de las mu- haciendo de las mías. Mui 
fas, falo dedicado a las huei- myftico eflás , dixo mi Ami-
gas, y juntas , donde con- go : no duren mas en mi 
currian otros de íemejante los apetitos, que la Cantidad 
calibre. Sieftudiaba, era fo- en tu genio. Ni tanto, ni 
lo lo que pudiera amarme tampoco (proíiguió) vive con 
mentidos aplauíos: y necio cordura , aplícate , como te 
mil veces creía , que con dice éfte gloriofo Difunto , 
impreísionar en una conver- á leer los Santos Padres,"y 
facion mis voces, era el ma- aparta el genio de los libros 
yor lauro de mis hazañas. Y inútiles, y las demás cavi-
a ti , que te hallas íoio con- laciones: inténtalas, pero no 
migo, defeubro mi pecho, las publiques, y mas a mi, 
y las necedades de mi ca- que te conozco defde los ca-
pricho. Si eíludié Aftrologia, rorce años de tu edad. Mis 
fue porconíiderar los pocos, proporciones foa fatales en 
que hollaban éfta fenda, y tu crédito, le rcfpondi.No 
viéndome en ella los mor- fofpechas de minada bueno, 
tales, me creerían peregri- Porque lo eres tanto , lo di-
no , pues el número de los go yo (dixo él.) Tu penio 
pocos caminantes me baria es dócil , y no tienes mas 
á mi mas reparado ; y fi hu- voluntad, que la que te co-
bieu elegido otro cftüdio, rrmnica el que te trata. Tie-
corriera con todos fin efpe- nes muchos amigos, te has 
cial atención. Válgame Dios! llevado la eftimacion de la 
qué loco J qué necio \ y qué Corte ; y ahunque tu quieras 
ignorante , que he (ido 1 Yo retirarte a tu quarto , ni te lo 
procuraré emmcndar los paf- permitirán los que bié te quie-
fados devaneos. Y íi Dios ren, ni tu te fabras negar áfus 
me concede , lo que días ha voces. El tiempo lo dirá, no 
le pido, me he de .reír de me prediques, que bañantes 
el mundo, y de los que hoi confuíiones padezco. Ahora 
yiven, y vivieron de fus ef- dame eflos avifos, ios meteré 
en 
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en mi corazón , que no quie-
ro , que fe queden papeles de 
éfta caita entre los demás plie-
gos , que hemos arrimado,» Y 
ahora eferibe, ahunque yo no 
se como reíponder a éfte be-
lifsimo Efcritor. Sera predio, 
repitió mi Camarada, darte 
por concluido , y reíponder 
con humildad , que aísi has 
de negociar mejor *, y afsi en 
nombre de Dios , di , que ya 
eftá diípuefto el papel. 
RESPUESTA AL MUER-
to , que vivió , como que 
habla de morir. 
Ecibl fu Carta , defenga-
ñador mió , y abrazan-
do con el alma fu contenido, 
bese la firma, y venero el co-
razón lo divino de fus carac-
teres : dexando fus voces tan 
chrijliana difpojicion en mis 
potencias ? que he logrado ver 
ímprejfo en el alma lo eferito. 
Fuera loca detención pararme 
a cavilar en el Efcritor , ol-
vidando los diebofos confejos 
de el diclado 'y ahunque note 
perdono , hermano mió , la im-
piedad de efeonderme tu nom-
bre , pues me tyranizas la glo-
ria de faber , a quien debe mi 
fortuna el mas feliz, de fas de-
Torres. 3 o 9 
fenganos. Con próvido recelo 
te recatas , y me confunde mas 
el modo con que te ocultas. 
La hinchazón de mi fo-
berbia es tan conocida , que 
no puede negarla mi necedad. 
Vicio es , que no fupo la hy-
pocresia dijsimularlo. Erro mi 
vida defde los principios la car-
rera de fus direcciones : y fui 
tan infeliz , que , ahun lleva-. 
do de muchas fenales , defma-. 
yaba en los -caminos : f tor-* 
ciendo los pajfos > me vifitaban. 
la noche en las laderas de el 
dejiino, no encontrando mi ce-
guedad caminante , que me pu-
Jieffe en la fenda del vivir. , 
Pafse los años en dañofas 
fatigas , los mefes en vanas 
tareas , los diar en impertí* 
nenies ejiudios , y todo el tiem-
po en pecados. Veinte y ocho 
años me ha permitido Dios f 
que viva en el mundo yy def-
de que empezó a defembozar-
fe el alvedrio , empezó a te-
ner canas el deforden. Los anos 
de la cima los gafló la afque-
rofa crianza, los de niño la 
pefada tarea de la cartilla, 
los de mozo fe los forvieron 
los vicios. Td conozco , que 
nunca mande fobre mi \ to*\ 
d&s fe agarraron de mi vo¿ 
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¡untad. Válgame Diesl y que 
tarde me recobro \ quando ef-
pero menos vida , que la ya 
malograda. Sírvame de difcul* 
pa, hermano mió , efla confu-
Jion , pues no tiene otra fali-
da mi ignorancia. 
Debo a tu piedad el fau-
to con/e jo de la divina lección 
de los Padres Doctores de la 
Jglefia. Confiejfo , que fiempre 
la tube por medrofa , y difí-
cil \ pero ya defengañado ¡pro-
meto no leer mas hojas , que 
fus devotos efcritos. Otra fue-
ra mi gloria , fl en el mun-
do hubiera logrado efe avifo: 
quiza fuera hoi menor mi 
tormento. Pero fentido tube ¡ 
yo me aparte ¡yo lo llorare', rue-
ga por mi a Dios. 
No me dexa el interior 
pefar efcribir las fentimientos 
de el alma. T'ieneme fobreco-
gido* la culpa , y enagenado el 
jufto cargo. Sin orden fiento el 
pulfo , fin lei al. racional com. 
puefi¿< Ni uno anima, ni otro 
alienta. To me doipor conclui-
do a tus voces. Solo te pido¡ 
que mires el defconfítelo » en 
que me veo \ y que rueguss 
por mi a Dios , quien te au-
mente la gloria , y a mi me 
de la que efpero, gracia. De 
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mi quarto hoi por cuenta Ecle* 
fiafiica 3. de Mayo de 1725. 
Afsi te quiero yo , y 
afsi te quiere Dios , confuía 
horrorizado detusdcfcuidos. 
Mucho me pefa verte quebrá-
tado \ mas me confuela con-
templarte advertido j vuelve 
en t i , para volver tan otro , 
que íolo vuelvas para Dios. 
Vamos , Amigo mió. Afsi me 
animaba mi Huefped, porque 
íin duda le aíTalté con la baxe-
za de mi color, y el deícon-
fuelo de mi efpiritu.Yo no de-
xé de alentarme: porque los 
deliquios que provienen de 
efpirituales reconocimientos, 
ahunque enojan el apetito, 
alhagan con efpecial dulzura 
a la razón, y fiempre alientan 
al animo, Y conociendo \ que 
no había firmado la Carta , le 
dixe : tienes razón , doite Jas 
gracias, de que con tanto guf-
todefeesen mis íuftos, que 
empiezan en penas, y mueren 
glorias , y ahora dexa "firmar 
éfta ultima dichofa Carta ; y 
tu fobreeícribe las efcritas , 
para que las tenga promptas 
el lagañoíb Eftudiante, a quié 
perdono el primer {afta , por 
el dulce coníuelo de éfte ulti-
mo defengaño. 
Fir-
de el DoB. 
Firmaba yo, y pornacu-
biertas mi Amigo, quando af-
foma por las puertas el Efco-
lar pilongo a ciar nuevo hor-
ror a mis ojos, y terrible fuf-
to a mi cobardía. Y llegando-
fe (lo jurara) á mi bufete,co-
gió las Cartas , y barajando-
las todas, arrugando el ceño, 
nos clavo los ojos a los dos, 
y dixo: Pareceos (con los dos 
hablo ) que no efeuché la no-
ta, y converfacion de eftas 
Cartas? Todo lo oi,y me aver-
güenzo , de que no fe haya 
confundido éfte Aftrologo, al 
verfe tan juítamente aculado. 
Qué mortal recibiera éfta pe-
fadumbre , que no clamara al 
Cielo mil perdones ? y él con 
frefea refolucion refponde de-
fahogos. La Carta ultima no 
necefsito llevarla , que ya fa-
be lo que tiene refpondido. Y 
ñ a los demás eferibiera con el 
mifmo, menos iramodefto ef-
tilo, yo las conduxera •, pero 
ahunque malo , no hé de fer 
Embaxador de fus difparates. 
Y pues ha tenido valor, para 
diciar con la pluma tales def-
compoíturas , veamos íi a bo-
ca , es hombre de hablar con 
los muertos. Y el Camarada 
baxará a fus cavernas, pues le 
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ha trabucado d miedo en q 
yo ie dexé, perfuadíendocon 
fus bachillerías, á fus ignoran-
cias , de que eran burla eftas 
verdades. Los dos nos aíTufta-
mos, y el roftro empezó a 
bañar fe en lagrymas , y cha-
puzarfe en pegajofos fudores: 
Y tragándome la mitad de las 
palabras, y empujando ai alte*, 
to , volví á mi Amigo , y le 
dixe : Bien decía yo , que no 
era chafeo , mira \ por ti pa-
dezco éfta tormenta: por ti 
nos llevan a lagos nunca co-
nocidos de nueftros ojos. Yo 
borraré lo dictado , íeñor Ef-
tudiante,y mudaré de mas co-
barde eftilo , le dixe lleno de 
fufto. En manos de Vmd. efta 
dexarme emmendar eftas ref-
pueftas, pues no ha cumplido 
el plazo de los tres dias, que 
por orden de los muertos fe 
me ha permitido. Yo no crea 
( dixo) ya en fus palabras, no 
emmendarafu genio vonmta-
riofo i y afsi , vengan. Y co-
giéndonos a cada uno debaxo 
de ios dos quartones deíco-
marcados de fus brazos, y 
defmoronandofe , la que pa-
recía bayeta de fus hábitos, y 
era negro carbón del chamuf-
cado deftrozo de fu incendio, 
nos 
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nos llevo (lo jurara) arraftran- cama fatigado , la ropa en el 
donos los pies, por una rotu- fuelo , la íabana por golilla, y 
ra, pafladizo a unas bóvedas, la camifa defpedazada de las 
donde fifí orden fe arrincona- vueltas, y revueltas; y cobra-
ban infinitas enlutadas caxas. do ya,empecéa hacerme cru-
Era el lugar humedo,tenebro- ces,y a melancolizarme con la 
fo , entapizado del horror. Y eípecie del leurgo^porque he 
apenas pilamos fu lobreguez, oído decir a losMedicos,q los 
quando me íentl fin el maídi- fueíios crueles , y horrorofos 
to Eícoiar, y íin mi Amigo , fon avifos de la prevenida en-
en un íilencío tan profundo , fermedad, 6 pronoñicos de la 
que mas me horrorizó lo ea~ cercana muerte : fera lo que 
Hado , que la funefta obícuri- Dios quifiere» Abrieron ios 
dad de aquellas grutas. Sufpé- ojos dos amigos,que fe íirveri 
ío, frió , y fuera de mi efíaba de mi quarto ,, y mientras lie-
padeciendo las moleñas fuf- gaba la hora de entrar eí cho-
peníiones de mí fantasía , fin coíate,empecé á contar el fue-
íaber íi eítaba íepuitada mi ví- ño: admiraronfe de él, y dixo 
da para la eternidad ; quando uno, que éfta fantasía era me-
tie repente fiento, q los huef- recedora de que la lograííen 
ios fe empieza á dar unos con todos. Yo, que para eícribir„ 
otros, y a foltarfe los cafeos, no he menefter , que me rue-
y canillas por aquellos- pare- guen mucho , tomé la pluma 
dones ; yo huyendo de la tor- por dar güito a mis amigos, y 
menta de los hueflazos, y caf- divertirme yo: Si a ti, Lector, 
cotes, ya me encogía, ya pro- no te complace; paciencrajyo 
curaba a tientas bufear un rin- no te obligaré a que lo cora-, 
con donde guarecerme,© una pres; pero a lo menos Jas Ge= 
rotura donde fepnltarme. Fue cetas,y los Ciegos te la han de 
tal la brega, que yo tube con- encajar, que quieras, que no 
migo, que 'defgreñado, chor- quterasjy áfsf, amigo, confor-
reando azumbres de pegajo- marfe , porque yo no puedo 
fo íudor, encendido con el fervirteen dexar la pluma,' 
agitado movimiento de la porque ferá quitarme 
apreheníion , defperté en mi los buelos. 
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